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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probabl» hasta 
las seis de la tarde de hoy. Andalucia y Levante; Cielo 
nuboso. Resto de España: Lluvias. Temperatura: má-
xima de ayer, 2» en Granada; mínima, JO en Soria y 
Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 21,3 (12,15 t . ) ; mí-
nima, 14,8 (1 m.). (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.446 * Domingo 8 de octubre de 1933 
Martínez Barrios presentará 
D I A R I A S CINCO E D I C 
A T E 
Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO X I , 4.—Teléfono» 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
diodía la lista del nuevo Gobierno 
La amenaza de la huelga y la abstención 
Anda por ahí, entre veras, chismes y rumores, la "amenaza socialista". ¡Un 
quinto Poder! Ellos, los socialistas, han de dar su "placet" al Gobierno que se 
forme. Ellos son los auténticos intérpretes de la Constitución. No se podrá cons-
t i tuir ningún Gabinete contra su criterio, o su anhelo, o su decisión. Ellos lo im-
pedirán. Y apuntan dos procedimientos: uno, enteramente ilegítimo, la huelga 
general; otro, harto m á s tolerable, la abstención en las próximas elecciones po-
líticas. Los dos enteramente ineficaces, inútiles para lo que no sea el despresti-
gio del propio partido socialista. 
¡La huelga general! ¿Con qué medios la llevaría adelante la U . G .T. ? Po-
drá, en dos o tres capitales, Madrid entre ellas, ocasionar algún trastorno; en-
torpecer la circulación; originar algún cierre de establecimientos; paralizar por 
uno o dos días los trabajos de edificación... Esto sería todo. En la máxima parte 
del territorio nacional, los socialistas no tienen nada, no cuentan con nadie, no 
pueden llevar adelante un paro de cierta extensión. La orden de-huelga general 
sería, pasadas cuarenta y ocho horas, la pública divulgación del fracaso so-
cialista en todo el país. 
Aun queremos conceder qye, por la incorporación de elementos vanos a la 
subversión socialista, és ta adquiriese alguna mayor importancia. Aun en las cir-
cunstancias más favorables al intento perturbador, un Gobierno consciente de 
sus deberes y de la eficacia de la fuerza coactiva puesta por la Ley al servicio 
de la autoridad, vencería a la revuelta con facilidad suma, porque, en la con-
tienda, contaría con asistencias y concursos sociales poderosos, insospechados 
por algunos hombres públicos que no llegan con su mirada un metro más allá de 
las lindes de su propio partido. Un Gobierno decidido a dar la batalla al socia-
lismo contaría con personas de toda clase y condición que, con sacrificio o con 
olvido de cualquier criterio o pasión partidistas, se pondría a disposición del Poder 
público para sustituir a les huelguistas y asegurar y mantener los servicios pú-
blicos, para defender el orden social, para poner fin a la incipiente dictadura 
socialista, más intolerable cuanto m á s engañosa en el alarde de sus fuerzas en-
deblísimas. En definitiva; todas las gentes sensatas aceptarían gustosas las in-
comodidades, las molestias y aun los peligros que la huelga deparase. 
Aun es menos de temer el anuncio de una abstención electoral. Eso no asus-
ta sino a los Gobiernos torpes y pusilánimes. Amenazar con la abstención es 
facilísimo y a nada compromete. Si, al fin, a pesar del aventinismo, el Gobier-
no se dispone a celebrar las elecciones, no fal tará a los abstencionistas alguna 
razón patr iót ica que les convenza del contrario consejo y los lleve a intervenir, 
en la lucha electoral. La abstención no vale sino como trámite previo a la lucha 
revolucionaria, franca, armada, subversiva... ¡Y la verdad!... No nos es posible 
considerar las baladronadas socialistas como una formal declaración de guerra 
efectiva... 
Sin ellos, en definitiva, funcionarán las Cortes, y aun mejor que con ellos. 
Y si su ausencia del Poder ha sido bastante para que sólo en la provincia de 
Toledo se cierren, ¡en tres semanas!, veintitantas Casas del Pueblo, lejos, del 
Poder, sin voz en el Parlamento, desplazados de los puestos oficiales—Alcal-
días, 'presidencias de Jurados mixtos, etc.—, seguiría la desbandada en la 
U . G. T., y habríase extinguido, por mucho tiempo, este poder socialista en el 
que de continuo alienta lo faccioso..., por más que la "prudencia" de los jefes 
lo mantenga en los límites de la amenaza cotizable. 
Insistimos en nuestras ideas de ayer. E l socialismo será tan temible como 
el Poder público se lo permita. Un Gobierno fuerte—moralmente fuerte, seguro 
de sí con visión certera—casi debería desear que el socialismo peleara contra 
él con las armas de la huelga o de la abstención electoral. De una y de otra 
vencería el Gobierno y, por ello, quedaría vigorosamente robustecido, a la vez 
que incorporaría a su servicio—conquistaría la benevolencia, al menos—a sec-
tores sociales hasta ahora hostiles, o recelosos, o ind1ferentes. 
L O D E L D I A 
E l Tribunal Constitucional 
Obreros y patronos llegan Hoy, la colecta en favor 
a un acuerdo 
En el campo de Seviíla, sin interven-
ción de los Sindicatos 
Ni socialistas, ni sindicalistas, n; 
Jurado mixto, cuyas bases 
e s t á n recurridas 
Comienza la recolección de la acei-
tuna de verdeo 
SEVILLA, 7.—Se está ahora en ple-
na recolección de la aceituna de verdeo 
para aderezar. La cosecha ha sido re-
gular, variando la calidad en algunas 
comarcas. Los precios a que se está 
pagando la aceituna son los siguientes: 
la llamada manzanilla, a 21 pesetas la 
fanega, y la gordal, de 35 a 40, según 
calidades. Para estas faenas se confec-
cionaron unas bases por los Jurados 
Mixtos rurales y las organizaciones sin-
dicales. Las bases están impugnadas en 
el Ministerio del Trabajo. Pero ha ocu-
rrido este año una cosa digna de men-
ción, y ha sido que, en la mayoría de 
los pueblos, han llegado a un acuerdo 
agricultores y obreros mutuamente, sin 
intervención de las sociedades socialis-
tas o sindicalistas. Los obreros com-
prendieron la situación del agricultor 
y se pusieron al habla directamente, 
llegando a un acuerdo para trabajar, a 
razón de una peseta por hora para los 
hombres y la jornada corriente. Sin es-
perar a que llegara la contestación de 
las bases impugnadas, que eran perju-
diciales para e! agricultor, ya muy cas-
tigado, se pusieron a trabajar en to-
das partes, y hoy se está recogiendo la 
aceituna con toda normalidad en to-
dos los pueblos. 
Que paguen los jornales 
Hoy, segundo domingo del mes, ten-
drá lugar en todas las iglesias de Ma-
drid y durante las misas que en ellas 
se oelebren, la colecta mensual en fa-
vor del Culto y Clero. 
Esperamos que los católicos madrile-
ños contribuirán a remediar las necesi-
dades de la Iglesia con la esplendidez 
acostumbrada. Su constancia en el apo-
yo a esta obra y su cariño, al prestar-




Unicamente en Valenciana ha habido 
dificultades por un Sindicato comunis-
ta que allí hay. El alcalde, también. de 
la misma filiación, ha obligado al tur-
no forzoso. Por otra parte, el Sindicato 
exigía que el importe de los jornales 
le fuera entregado a««él para repartirlos 
a los, obreros, pero esto no ha prospe-
rado, y, a pesar de todo, se está tam-
bién trabajando a peseta la hora, pero 
con turno forzoso. A l impugnar las ba-
ses los patronos agrícolas, hacían men-
ción de que dos vocales del Jurado Mix-
to rural del Aljarafe estaban procesa-
dos por intento de asalto a un Ayun-
tamiento. 
Sublevación de presos en 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 7—Tres presos re-
sultaron muertos y siete heridos de gra-
vedad cuando intentaron sublevarse en 
una prisión local durante la hora de la 
comida. Los presos atacaron a los guar-
dianes con cucharas, platos y otros ob-
jetos del comedor. Los guardias hicie-
ron fuego y echaron gases lacrimógenos, 
logrando apaciguar a los amotinados. 
Parece que las causas que motivaron 
la sublevación es la mala calidad del 
rancho y jos castigos celulares.--Asso-
ciated Prc««. 
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PROVINCIAS.—El alcalde de Duran-
go, herido grave en un choque de au-
tomóviles.— Los socialistas invaden 
una ñnca en Riolobos (Plasencia).--
i La Asamblea de Acció Social Popu-
; lar celebrada en Vich (páginas 3 y 4). 
O ' : 
¡i EXTRANJERO.—El delegado italia-
¡ no en la Sociedad de las Naciones 
•j marcha a Roma para recoger ins- i, 
ü trucciones de su Gobierno sobre la n 
I respuesta alemana relativa al des-
; arme.—Declaraciones fascistas del vi-;'j 
\\ cecanciller austríaco Fey; el cancl-
i Her Dollfuss pasará una temporada 
: en el campo.—El primer ministro || 
prusiano visita oficialmente por pri-
mera vez Silesia (páginas 1 y 4). 
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EL OEBÍTE -- A l f o n s o xi , -i 
Va para un mes que se celebraron las 
últimas elecciones para proveer los car-
gos de vocales del Tribunal de Garan-
t ías Constitucionales. El Tribunal, em-
pero, no se ha reunido aún. Noticias ofi-
ciosas dijeron que había de celebrarse la 
sesión primera el pasado día 5; luego, 
que hoy día 8. Los vocales de elección, 
sin embargo, como no recibieran convo-
catoria alguna, se presentaron ayer al 
presidente y vinieron a decirle, en defi-
nitiva, que no demorara más la consti-
tución del Tribunal. 
E s t á muy en su lugar la conducta de 
estos señores, como son por entero ati-
nadas las consideraciones en que apoya-
ron su solicitud. Organismo el más ele-
vado de entre las nuevas instituciones 
políticas, pieza acaso la más importante 
en el moderno mecanismo constitucional, 
el Tribunal de Garant ías no puede ha-
llarse por erigir cuando van a cumplir-
se los dos años de promulgada la Cons-
titución. 
Hecha la designación de sus vocales, 
ninguna causa puede justificar la demo-
ra. N i siquiera las que el señor Albornoz 
alega. Veintiocho días es tiempo sobrado 
para agotar la tarea de la revisión de 
actas. La falta de consignación presu-
puestaria para pago de sueldos a los vo-
cales han declarado los propios vocales 
qué no es obstáculo para que éstos en-
tren en funciones, que es lo que importa. 
En fin, antes de que los servicios au-
xiliares, todavía por montar, sean nece-
sarios, el Tribunal debe reunirse para 
adoptar acuerdos que no precisan de ta-
les servicios. 
Por ministerio de la ley el Tribunal 
debe dictaminar y resolver sobre las ac-
tas dudosas, elegir vicepresidentes, sor-
tear los turnos de renovación bienal, y, 
por último, darse por definitivamente 
constituido. Para nada de esto es nece-
saria otra cosa que la convocatoria pre-
sidencial. 
Motivos de otra índole se han aduci-
do para explicar la dilación. Se ha alu-
dido a la efisis política. ¡Pero las con-
tingencias políticas no pueden afectar de 
ningún modo a la vida del Tribunal! Lo 
ha querido de esta forma la Constitu-
ción, la cual coloca a este Alto Cuerpo 
fuera y sobre los Gobiernos, fuera y so-
bre los Parlamentos. 
Más. En momentos como los presen-
tes, de confusión política, en que por 
unos y otros se invoca en apoyo de te-
sis contradictorias el texto constitucio-
nal, es necesario como nunca que se ha-
lle en funciones este Tribunal, al que se 
ha querido erigir en intérprete el más 
auténtico de la Constitución, 
Haciéndose eco, sin duda, de la voz de 
estas razones, el señor Albornoz ha pro-
metido que no t ranscurr i rán diez días 
sin que el Tribunal esté constituido. Por! 
nuestra parte, aun estimando el piazo 
sobradamente largo, no nos queda sino 
esperar que se cumpla la palabra del 
presidente. 
Sin socialistas 
Inundaciones en Lisboa a 
causa de las lluvias 
En algunos sitios el agua alcanzó 
un metro de altura 
Hoy se inaugura en Lisboa el Con-
greso de la industria Conti-
nental Portuguesa 
UNA COMISION NAVAL MEJICANA 
E N LA C A P I T A L 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 7,—Durante toda la ma-
ñana de hoy ha llovido torrencialmente 
sobre Lisboa,. Con este motivo se regis-
traron numerosas inundaciones • en. la 
parte baja de la población y muchas ca-
lles y plazas estaban completamente 
anegadas. En algunos sitios el agua 
alcanzó un metro de altura,—Córrela 
Marques. 
E l Congreso de la Industria 
LISBOA, 7.—Mañana, con asistencia 
del Presidente de la República, el jefe 
del Gobierno y los ministros de Comer-
cio e Industria y otras autoridades, se 
inaugurará oficialmente el Congreso de 
la Industria portuguesa continental, que 
constituirá un gran estudio sobre el 
desenvolvimiento económico portugués. 
Se han presentado 40 ponencias sobre 
varios asuntos de interés económico,— 
Córrela Marques. 
Comisión naval mejicana 
LISBOA, 7,—Se encuentra en Licboa 
una Comisión naval mejicana, integra-
da por un comodoro y un primer te-
niente. Estos visitaron el nuevo con-
tratorpedero portugués "Vouga", que 
examinaron detenidamente. También vi-
sitaron los arsenales.—Correia Marques. 
Muerte de l a marquesa de 
la Pra ia de Monforte 
LISBOA, 7.—En Lis-boa ha muerto la 
marquesa de la Praia de Monforte. una 
de las más distinguidas damas de la 
nobleza lusitana. Hoy se ha verificado 
su sepelio en medio de la mayor mo-
destia, por disposición expresa de la 
finada.—Correia Marques. 
f- Ha bastado que los socialistas pier-
dan el Poder para que—un hecho más— 
en el campo de Sevilla, labradores y 
braceros se pongan de acuerdo y em-
piecen la recolección de la aceituna lla-
mada «de verdeo». No con jornales de 
hambre, sino con salarios de una pe-
seta por hora de trabajo y una jorna-
da de ocbo horas. El hecho es intere-
sante y tiene historia. Contémosla. La 
aceituna «de verdeo», que es la em-
pleada en usos de mesa, en conservas, 
«aliñadas», etc., constituye una rique-
za tal, que sólo su exportación supone 
quince millones de pesetas oro al año. 
Pueblos enteros de la provincia de Se-
villa tienen en la aceituna «de verdeo» 
su riqueza mayor. Esa aceituna hay que 
recolectarla en días contados, porque si 
se pasa de cierto punto de madurez, 
resulta inútil para los usos a que se 
dedica. 
El año pasado, una huelga enconada 
se planteó en los días en que la acei-
tuna «de verdeo» estaba madurando, y 
la mayor parte de la cosecha se per-
dió. Los labradores quedaron arruina-
dos. Los obreros perdieron sus jorna-
les. Los socialistas estaban allí para 
presidir el Jurado mixto, para redactar 
unas bases de trabajo insoportables 
para la producción, para excitar a los 
obreros, para no proteger a los que qui-
sieron trabajar, arrostrando las violen-
cias de los huelguistas, para consentir 
qUe los sindicalistas y los comunistas 
azuzaran más el fuego de la discordia. 
También este año se habían hecho 
ya unas bases por el Jurado mixto, 
merced a los votos de los socialistas, 
las cuales habían sido recurridas por 
los labradores y se encontraban pen-
dientes de solución por el Ministerio 
del Trabajo que, naturalmente, no ha-
bía resuelto aún en los momentos en 
que la recolección llegaba. Asi, nadie 
sabia a ciencia cierta si las bases es-
taban vigentes o no. Los socialistas, 
mantenían que estaban aprobadas por 
el Jurado mixto. Los labradores ar-
gumentaban que, mientras el Ministe-
rio no resolviese, las bases no eran vá-
lidas. Y , la cosecha... en el árbol. 
Para eso estaba en el Ministerio de 
Trabajo el secretario de la U. G. T.; 
para provocar y contemplar la ruina 
de los campos. 
U n testimonio valioso 
«Somos testigos impotentes de un in-
creíble terror político». «Ukrania es una 
colonia de Moscú y un campo de expe-
rimentación bolchevique». «Después de 
catorce años de dictadura sangrienta, 
los obreros ukranianos se mueren de 
hambre». «Se ha organizado el saqueo 
del país por parte de los Poderes de 
Moscú». 
Piles son los socialistas de Ukrania 
quienes así se expresan. No se trata de 
campaña «burguesas alguna, hecha con 
la torva intención de desacreditar el 
paraíso moscovita. Del Congreso de los 
partidos socialistas ukranianos ha sa-
lido un llamamiento, que es todo él co-
mo un gemido de desesperación. A ese 
llamamiento pertenecen las f r a s e s 
DOS COlf i l f l í l M S MULTUDAS 
NUEVA YORK, 7.—Las autoridades 
han impuesto una multa de 182.000 dó-
lares a las compañías Northdeutsche 
Lloyd y North Amerikan Line, que en 
el verano último aceptaron marcos pa-
ra el pago de pasajes, beneficiándose 
los viajeros en un 15 por 100, aproxi-
madamente, con lo que hacían una com-
petencia ilegal a las demás Compañías 
de navegación. 
El importe de la multa se rá distri-
buido entre las Compañías pertenecien-
tes a la Atlantic City Asociation, per-
judicadas por las compañías alemanas. 
iiiniiiiBiiniiniiiinim 
A la hora de cerrar esta edic ión 
el señor Martínez Barrios está en 
el ministerio de la Gobernac ión 
celebrando entrevistas con dis-
tintas personas, a las cuales ha-
bía citado te le fónicamente , para 
ultimar la lista de Gobierno 
apuntadas, que realmente le dejan muy 
poco por decir al comentarista. Terror 
político, saqueo, hambre—se registran 
en Ukrania, según el documento de re-
ferencia, frecuentes casos de canibalis-
mo — experiencias insensatas, miseria 
sombría que agobia sobre todo a la cla-
se obrera. 
No sabemos si, después del llama-
miento, los socialistas de Ukrania ha-
brán acordado disolverse. Su testimo-
nio valiosísimo y su desesperación tan 
justificada, evidencian los resultad.-:, 
de llevar a la práct ica las doctrinas que 
ellos mismos defienden. No olvidemos 
el mal que Rusia padece y que se lla-
ma dictadura socialista. El fondo es lo 
que importa, y el nombre es lo de rae-
nos. Nuestros socialistas, por ejemplo, 
miran hacia Moscú enternecidamente y 
no dudan en manifestar que su aspi-
ración es la misma que ha llevado so-
bre Ukrania un «increíble terror». 
Importa que no se pierda de vista 
esta realidad. Ya nos ha perjudicado 
bastante el esnobismo grotesco de quie-
nes llegan de Rusia, entusiasmados an-
te las maravillas de aquella República 
«proletaria». El mismo señor Herriot. 
que quiso presenciar, en su reciente 
viaje la desolación de Ukrania fué con-
venientemente guiado por los agentes 
soviéticos hacia los dos o tres puntos 
donde no podía verse nada de lo que 
estaba ocurriendo en el país, Y a su 
vuelta ha dicho que «por lo que había 
visto él», eran profundamente exagera-
das las informaciones sobre el desdi-
chado país, atropellado y arruinado por 
los soviets, ¡Qué triste figura la de es-
te burgués bien avenido con los refi-
namientos de la vida culta, que así ha-
ce la propaganda del más monstruoso 
atentado que se ha dirigido contra to-
dos los valores espirituales y materia-
les de la civilización! Si sus palabras 
llegan a oídos de los socialistas ukra-
nianos, ¡qué sarcást ícas resul tarán! 
Comprendemos que los que esperan 
saciar sus ansias del poderío sobre las 
espaldas dobladas del obrero, oculten 
cuidadosamente la verdad acerca de la 
experiencia comunista, e intenten- pre-
sentarla ante quienes les sigan como un 
embeleco más de los que usan para sus 
fines. El deber, en cambio, de quienes 
amen los frutos de la civilización cris-
tiana y aspiren a un justo perfecciona-
miento social, es presentar ante los 
ojos de todos ese espectáculo de rui-
na y de sangre, que es Ta consecuencia 
inevitable del comunismo. 
Amplia concentración republicana sin representan-
tes conservadores ni socialistas 
Lerroux aceptó la colaboración de los socialistas, pero esta minoría se negó 
a intervenir. Contra la opinión de los tres ex ministros, acordaron que el ar-
tículo 75 alcanza a todos los que formaron el último Gabinete 
UN FRENTE UNICO DESDE AZAÑA A LA ESQUERRA DIFICULTO LA 
SOLUCION DURANTE TODO E L DIA 
A las cuatro de la madrugada, por 
negarse la minoría socialista, que en 
contra de la opinión de sus tres,ex mi-
nistros juzgaba, que el artículo 75 de 
la Constitución alcanzaba, no sólo al 
señor Lerroux, sino a todos los minis-
tros del Gabinete dimisionario, se des-
hizo el posible Gobierno que el señor 
Martínez Barrios había formado a las, 
dos. En este Gobierno se había conse-
guido que. el señor Lerroux aceptase 
la entrada de un ministro socialista. 
E l señor Martínez Barrios continuó, 
a pesar de ello, encargado de formar 
Gobierno, por haber recibido los Pode-
res del jefe c'ol Estado a las once de 
anoche, después de fracasar las gestio-
nes realizadas por los señores Marañón 
y Posada para hacer viable la forma-
ción de un Gobierno y buscar una ar-
monía entre los partidos. 
El doctor Marañón había proseguido 
sus gestiones durante toda la mañana 
y por la tarde hasta las cinco. Hasta 
la tarde se creyó posible que formara 
Gobierno, y . &n Palacio, después de la 
visita que hizo al mediodía, se facilitó 
una impresión optimista. Después de la 
úl t ima entrevista con el señor Azaña, 
las dificultades crecieron. Se había ya 
pensado, al parecer, en que no entraran 
en el Ministerio los socialistas; pero los 
radicales - socialistas independientes se 
mostraron opuestos a colaborar en un 
Gobierno si no entraba algún socialista. 
Se habló mucho de exigencias de los ra-
dicales; mas el señor Lerroux manifes-
tó luego que la única condición que ha-
bía puesto era la de que no entraran ios 
socialistas. Para facilitar la formación 
de un Gobierno se mostró dispuesto a 
apoyar un Ministerio con representación 
del partido socialista; pero sin partici-
pación del partido radical. 
Fué creencia general que después de 
declinar el doctor Marañón se entrega-
ría el decreto de disolución a Lerroux; 
por eso produjo general sorpresa la lla-
mada al señor González Posada, El ca-
tedrático jubilado de Derecho Político 
realizó otro intento infructuoso. Los so-
cialistas le negaron asistencia y bene-
volencia para un Gobierno republicano, 
según dijb aquél al salir de Palacio. 
Se desistió ya de acudir a hombres 
independientes que buscaran una conci-
liación, y poco después de las nueve fué 
llamado por el Presidente el señor Mar-
tínez Barrios, que, en nombre del señor 
q u e nuestros lectores pacientemente 
puedan darse cuenta del desarrollo de 
la misma en las últ imas veinticuatro 
horas, optamos por úna exposición cro-
nológica y continuada de sus diversas 
incidencias. 
Marañón prosigue sus 
gestiones 
A las nueve de la mañana de ayer 
salió de su domicilio el doctor Mara-
ñón, acompañado de su hijo, marchan-
do a pie hasta la calle de Goya. Allí 
tomó un automóvil, que le condujo a 
casa del señor Lerroux. La conferencia 
con éste duró unos quince minutos. 
Desde allí se dirigió a casa de don 
Marcelino Domingo. Esta conversación 
fué algo más extensa. 
A continuación marchó al domicilio 
de don José Ortega y Gasset, con quien 
conversó durante una media hora. 
Los periodistas le preguntaron a la 
salida por el estado de sus gestiones y 
contestó que, luego hablaría, en la mis-
ma mañana , él o "quien debiera hacerlo. 
Eludió toda otra contestación. 
Lerroux se mostraba optimista 
Emilio Herrero, dijo a los informado-
res que el señor Marañón, después de 
su entrevista con el Presidente de la 
República, iba a continuar sus gestio-
nes. El hecho mismo de continuarlas es 
algo que puede considerarse satisfacto-
rio, añadió. 
El señor Herrero eludió contestar a 
las preguntas de los informadores so-
bre si sería el propio señor Marañón 
quien se encargaría de formar Gobierno. 
Poco antes de las dos de la tarde, el 
Jefe del Estado se. trasladó a su do-
micilió particular, e hizo comunicar a los 
periodistas que hasta las cuatro y me-
dia de la tarde no volvería a su des-
pacho oficial. 
Con Ortega Gasset y 
Sánchez Román 
Después marchó a casa del señor Sán-
chez Román. Mientras se celebraba es-
ta conferencia, los periodistas se entre-
vistaron con el señor Lerroux, cuando 
éste salió de su domicilio para dirigirse 
a la Presidencia 
Interrogado que dónde se .dirigía, con-
testó: 
—Voy a la Presidencia. Todavía soy 
presidente del Consejo de ministros, y 
me gusta apurar el caramelo. 
— ¿ H a recibido usted alguna visita? 
—Sí, señores. Me ha visitado,esta ma-
ñana el doctor Marañón. Sus impresio-
nes son optimistas, hasta tal punto, que 
creo que hoy mismo habrá Gobierno. 
— ¿ S e sigue pensando en que la pre-
sidencia del Gobierno' la ocupe el señor 
Barnés ? 
—Yo he indicado al señor Marañón 
que él personalmente es quien debía 
ocupar dicho puesto. Y si a la cartera 
de Gobernación va el señor Sánchez Ro-
mán, mucho mejor. 
— ¿ Y qué carteras tendrían los radi-
cales en este Gobierno? 
—Eso ya a mí no me compete con-
testarlo. Yo ya le he dicho al señor Ma-
rañón que le presto toda mi colabora-
ción, sin más condiciones que las que 
han sido nuestras normas políticas. Y 
sin socialistas. 
— ¿Y sin radicales-socialistas disiden-
tes? 
—Nosotros sólo nacemos cuestión ce-
rrada el que no entren socialistas en 
el Gobierno. 
Los periodistas, tras laboriosas iv 
vestigaciones, lograron averiguar que 
el doctor Marañón, desde el Palacio 
Nacional, se dirigió a su domicilio en 
el coche del diplomático señor I turral-
de. El doctor Marañón comunicó, por 
medio de su hijo, a los periodistas que 
en aquel momento se disponía a al-
morzar y que inmediatamente reanu-
daría las gestiones. 
A las dos y veinte llegó al domicilio 
del doctor Marañón don José Ortega 
y Gasset, A preguntas de los informa-
dores, dijo que venía tan sólo a inqui-
rir noticias. La conversación duró unos 
diez minutos. A la salida repitió que 
no había ido más que a conocer las 
últimas gestiones. 
— ¿ S e r á usted ministró?—se le pre-
guntó. 
—Yo no. Ya saben ustedes mi ma-
nera de pensar en esta cuestión. Y sin 
mas, se despidió. 
A las tres y cuarto llegó al domicilio 
del señor Marañón don Felipe Sánchez 
RomáPn. 
Interrogado por un periodista acerca 
de sí era él el ministro de 1^ Goberna-
ción del futuro Gobierno, mariimstó: 
—Yo no sé nada de esto, ¿¿ji 
—Es que se le da a uated como mi-
nistro seguro, 
—Pues saben m á s que yo, 
—Pero ¿no nos puede usted decir 
nada? 
—No; si acaso a la salida. Pero aho-
ra quien tiene la palabra es Marañón, 
— ¿ D u r a r á mucho su conferencia con 
el señor Marañón? 
—No creo; será breve, pues tenemos 
todo hablado. 
Un Gobierno sin socialistas 
presidido por Marañón 
Antes de que empezara las gestiones 
de tarde conversamos unos minutos 
con el señor Marañón en su domici-
artículo 75 
A las diez y cuarto llegó el Presi-
i Alcalá Zamora, fué a realizar una gestión dente de la República a Palacio, donde 
cerca del señor Lerroux, En víala del 
resultado de ésta se encargó el señot 
Martínez Barrios, con el beneplácito del 
señor Lerroux, de formar un Gobierno, 
El encargo lo aceptó en firme, a base v Conferencia de Derecho Penal, que 
. ' . . , „ se reunirá en Madrid del 14 al 20. de disolver las Cortes y de formar, en A1 ^ confirmó que no había ha_ 
frase del señor Martínez Barrios, un; blado con S. E. más que de este asun-
Gobierno de concentración republicana,! to. Prueba de ella—añadió—es que ha 
• ,- „ _ „ , , • „ , . U « U I « M cun ei señor mará 
Asua no quiere hablar del lio Nog manifestó que se encontraba 
muy esperanzado de formar Gobierno 
en la misma tarde, bajo su presiden-
cia. E l hubiese querido que el Go-
bierno lo presidiera otra personalidad 
más indicada, p u e s él se encuentra 
apartado de la política. Se han hecho 
todas las gestiones posibles para re-
ducir al señor Sánchez RomaQ. a fin 
de que éste lo presidiera; pero, al pa-
recer, el señor Sánchez Román impo-
nía ciertas condiciones, que han sido 
las que han hecho imposible esa solu-
ción. Yo — nos dijo el señor Mara-
ñón con un gesto de amargura— soy 
el que no ha puesto ninguna condición. 
recibió varias audiencias. 
A las once y media llegó el señor 
J iménez Asúa. que, al ser rodeado por 
los periodistas, se limitó a decir: 
—Nada de política. Se trata de la 
lo más amplia posible. Empezó inme- i63^0 , conmigo el señor López Rey. 
- , - „ , Se le preguntó si. como jurista, es tá Como siempre me sucede en e s t o s 
diatamente las gestiones. Esperaba lie-1 ds acuerdo c 0 n las interpretaciones, casos 
var la lista hoy por la mañana, y se constitucionales de su minoría, 
descartaba la partíGipción de los socia- —Soy un hombre disciplinado. Me 
listas. 
atengo siempre a los acuerdos de la 
minoría. No puedo decir más. 
A l surgir de nuevo dificultades por —Entonces, ¿considera anticonstítu-
parte de los señores Azaña y Domingo, rional que se llame a formar Gobierno 
que negaban su colaboración ei no se * un, ministro dimisionario como el se-
ñor Martínez Barrios? 
admitía a un socialista en el nuevo Go- —No. De eso no sé nada. Me atengo 
a los periodistas 
bierno, se celebró una reunión de estos a la nota. Soy un hombre disciplinado, 
¡señores en casa del señor Lerroux, y Y no tengo por qué hablar como políti-
léste accedió, por fin, a que hubiera un co' ni c?™0 Íurista- „ , 
socialista en ei Gobierno, A las dos de Marañen en Palacio esquiva 
la madrugada se daba por segura, con 
este motivo, la solución de la crisis. 
Pero inesperadamente los socialistas, i pesPués de conferenciar el señor Ma-
. . . . . j i rañón con el señor Sánchez Román, se 
como queda dicho, han deshecho todoidiri&ió aquél a ^ domiciUOi donde Ve-
la solución planteada y se han retirado cibió la visita de don Marcelino Do-
del Congreso. mingo. A la salida, éste dijo a los pe-
El señor Martínez Barrios, ya a las rlodi;stas: 
, , . _ . —He venido a ampliar la entrevista 
cuatro de la mañana, volvió a iniciar; ce]ebrada eSta mañanai para exponer 
gestiones para constituir un Gabinete las condiciones con q u e prestaremos 
de amplísima concentración república-! aPoyo al Gobierno que se forme. Abo-
na, en el que a las cinco habían prome-!ra+ voyfa daf cuenta del resultado de 
. . , , . , . ' esta entrevista a mi minoria. 
tido su colaboración todos loe partidos,1 _ ¿ S e siente usted optimista? 
a excepción de los socialistas y de los —Desde luego; hasta el punto de que 
conservadores. A l salir del Congreso ma- creo-que hoy mismo hab rá Gobierno. 
nifestó que de doce a una llevaría a Pa- VPfnlf l ^ . f H ^ 6 " .Salió a í s . doce >' , , . , , , . „ iveinte de su domicilio para dirigirse a 
lacio la lista completa del nuevo Go- Palacio, 
biemo. 
Fácilmente puede observarse por este 
breve esquema que la tramitación de 
La entrevista del doctor Marañón 
con el Jefe del Estado duró una hora. 
Los periodistas, muy numerosos, que 
esperaban con ansiedad la salida, que-
la crisis, aun no resuelta, ha sido enjdaron defraudados. Había salido de Pa-
extremo enmarañada y confusa. Para lacio POr el campo del Moro; fué a re. I se&uidamente pasó a conferenciar cou 
' cogerle un «auto» diplomático, el jefe del P i t i d o radical. 
Los periodistas recibieron reiteradas 
indicaciones de que no se marcharan 
Dijo también que tenía vencidas casi 
todas las dificultades; tan sólo le que-
daba por vencer algunas de pequeña 
índole, y que se referían más bien a 
acoplamiento de carteras. Anunció que 
visi taría tan sólo a los señores Largo 
Caballero y Azaña, al primero, al pa-
recer, para tratar de convencerle de 
que la cartera de Trabajo serla para 
un radical, condición puesta—se decía—• 
por don Alejandro Lerroux. E l Gobier-
no se formaría con preponderancia ra-
dical y sin socialistas, y, desde luego, 
con el decreto de disolución. Añadió el 
señor Marañón que, si no lograba ven-
cer las dificultades expuestas, daría por 
terminadas s u s gestiones inmediata-
mente, y, sin necesidad de i r a Pala-
cía, iría directamnte a casa del señor 
Lerroux para decirle que, puesto que 
todas las dificultades provenían de los 
radicales, estaba obligado a asumir la 
responsabilidad del Poder, desde luego 
con el decreto de disolución. 
Breve visita a Azaña 
El señor Marañón salió después de .su 
domicilio para entrevistarse.con el señor 
Azaña. La entrevista con dicho señor fué 
brevísima. Al salir el señor Marañón 
pregfintó a los periodistas dónde podría 
encontrarse el señor Lerroux, y le con-
testaron que, seguramente, estaría en 
su casa, pues no habría ido todavía a 
la Presidencia, 
Desde allí el señor Marañón se tras-
ladó al domicilio del señor Lerroux, 
adonde llegó a las cuatro y veinte, y 
fiiiiHiiiniiniiimiiiiiiiiiniiiniHi 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T I C U A T R O PA GINAS 
S u precio es de V E I N T E C E N T I M O S 
¡Todo deshecho! 
mientras la maniobra se realizaba. El La impresión obtenida después de la 
hjjo del doctor Marañón, al darse cuen-,|entrevista con el señor Azaña es que ha 
ta de que su padre había marchado ya.¡quedado todo deshecho. A l 
ocupó su coche y marchó también. 
Había impresión satisfactoria 
que 
parecer, el 
señor Azaña había conferenciado antes 
con don Marcelino Domingo, y acorda-
— ~ — — : : iron no prestar su colaboración al Go-
Ü-I jefe del Gabinete de Prensa, don|biemo que intentaba formar el señor 
i í ^ í í ^ S ^ 1933 
Ultima visita a Lerroux 
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m ^ f Z i - Lerroux. Ent ró sin hacer 
S e f ^ 0 ^ y al salir dijo simple-
al úiümo! PenÚltimo acto- V a ^ s ahora 
nUoeg0.afiadió que iba a Palacio. 
del S - r ^ / ^ 1 " 61 señor Garañón 
period^n Otde,.Señ0r Lerroux> ™ ™ * 
el S í í f l intentaron entrevistarse con 
r n H ! I PARTID0 radical- E l secreta-
j o del presidente del Consejo dimi-
sionario manifestó, en nombre de éste, 
a los informadores que no tenía nada 
S ^ L munlCarles• y les ^ a b a , en su 
nombre, que le excusaran, en atención 
a que no podía decir nada. 
Marañón propone que 
gobierne Lerroux 
A l llegar el señor Marañón a casa 
ael señor Lerroux se encontró con el 
señor Oteyza, el cual le saludó con el 
titulo de «señor presidente». E l doctor 
Marañón contestó que no había lugar 
a ese tratamiento, porque se tropezaba 
con muchas dificultades. Lo m á s con-
veniente—añadió—es que ee encargue 
de gobernar el señor Lerroux. 
E l señor Oteyza le dijo entonces que 
tal cosa no debía decírsela a él, sino 
que debía hacerla constar en otra visi-
ta posterior. 
A Palacio 
A las cinco menos cuarto salió el se-
ñor Marañón del domicilio del iefe ra-
dical. 
Poco antes de las cinco llegó a Pa-
lacio. Aún no había llegado el Presiden-
te de la República, quien, según mani-
festó en Palacio, había ido a dar un cor-
to paseo, ignorando, sin duda, que el 
señor Marañón iba a i r a aquella hora. 
El señor Marañón, sin hacer mani-
festaciones, pasó a las habitaciones ofi-
ciales de Su Excelencia para esperar 
su regreso. 
Declina el encargo 
Un cuarto de hora después de llegar 
a Palacio el señor Marañón lo hizo Su 
A las seis menos cuatro, cuando to-
davía el Presidente se hallaba confe-
renciando con el señor Marañón, lle-
gó a Palacio don Adolfo Posada, el 
cual, a preguntas de los informadores, 
dijo que había sido llamado por el se-
ñor Alcalá Zamora. 
A las seis menos diez salió el señor 
Marañón, quien manifestó: 
—He terminado mis gestiones, de las 
que he dado cuenta al Presidente de la 
República. Salgo muy satisfecho. El 
señor Presidente tiene todavía que ha-
cer una o dos consultas. Una de ellas 
a la persona que está ahí dentro. 
—¿ Esta consulta e s t á relacionada 
con el Derecho político? 
—Eso é] se lo podrá decir a la sa-
lida. 
—¿Puede usted decirnos el nombre 
de la otra persona? 
—No creo prudente decirlo. Dentro 
de cinco minutos, seguramente, es tará 
aquí. 
— ¿ P o r qué, por tan poco tiempo, no 
puede usted adelantarnos el nombre? 
—Porque pudiera ser que ño viniera. 
Lo que sí puedo decirles es que con es-
tas consultas quedará solucionada la 
crisis hoy mismo. 
Domingo exigió que entraran 
COSAS DE LA CALLE, por K HITO 
los socialistas 
Los señores Guerra del Río y Rocha, 
ministros dimisionarios, visitaron por la 
tarde al señor Lerroux. Ambos coinci-
dieron en que por parte de los radica-
les no se había puesto ninguna difi-
cultad al señor Marañón para formar 
Gobierno. Posteriormente, el jefe del 
Gobierno dimisionario coincidió también 
con estas manifestaciones, diciendo que 
las dificultades habían surgido de par-
te de los radicales-socialistas indepen-
dientes, que han exigido que en el Go-
bierno hubiera un ministro socialista. 
E l partido radical—añadió—, para dar 
facilidades a la formación del Gobier-
no, ha aceptado incluso la idea de apo-
yar a un Gobierno en el que entrara 
un socialista, pero sin que en él en-
traran los radicales. 
La petición de que formase en el Go-
bierno un socialista la hizo el señor Do-
mingo. 
Don Adolfo González Posada, que lle-
gó a Palacio antes de que lo abandona-
ra el doctor Marañón, salió a las seis y 
veinte. Manifestó que su excelencia íe 
había encargado de hacer unas gestio-
nes, y marchaba a hacerlas cerca de los 
señores Lerroux y Azafia. 
—¿Cómo presidente del Gobierno? 
—Para que haya Poder. 
—¿Pero usted como presidente del 
Gobierno que se forme? 
—Quizá sí y quizá no. Eso depende 
de las gestiones. 
—¿Volverá Usted esta noche a Pa-
lacio? 
—Desde luego. • 
Y al despedirse dió al chófer la di-
rección del señor Lerroux. 
Se creía sólo en una con-
sulta técnica 
^nasíSsSedpT de las seis llegó al Con-
greso la noticia de que el Señor Posa-
da había sido llamado a Palacio por el 
Presidente. En un grupo, que forma-
ban oon el señor Azaña numerosos dipu-
tados, se comentaba grandemente la 
noticia, y era opinión general, que el 
mismo señor Azaña compartía, que tal 
vez se tratara, más que de un encargo 
de formar Gobierno, de solicitar una 
consulta técnica sobre el problema j u -
rídico del artículo 75 de la Constitu-
ción. 
Cuando se hacían estos comentarios 
llegó a la puerta de la calle de Florida-
blanca el señor Posada, el cual, sin des-
cender del automóvil, preguntó si se 
^hallaba en el Congreso su hijo don Car-
los, empleado de las Cortes y secreta-
rio del presidente de la Cámara . E l se-
ñor Posada, hijo, no se encontraba en-
tonces en el Congreso, y don Adolfo 
continuó su camino, sin hacer a los pe-
riodistas ninguna manifestación. 
Visita a Lerroux 
Desde Palacio el señor Posada se di-
rigió al domicilio del señor Lerroux, a 
donde llegó a las seis y media. La en-
trevista con el jefe radical duró unos 
veinte minutos. 
Al salir, los periodistas trataron de 
averiguar si el señor Posada estaba 
encargado de formar Gobierno, y en 
este sentido le interrogaron. 
—No—contestó—. Yo sólo estoy en-
cargado de hacer unas gestiones. Aho-
ra voy a ca^a del señor Azaña. 
—¿Vis i t a rá usted al señor Besteiro? 
—No, porque ya he hablado con él 
por teléfono. 
Los radicales, en la misma 
actitud 
Durante la entrevista con Lerroux es-
tuvieron presentes los ministros dimi-
sionarios de Obras públicas, Hacienda 
y Guerra, el primero comunicó después 
a los periodistas en nombre del señor 
Lerroux que, desde luego, el señor Gon-
zález Posada estaba encargado de for-
mar Gobierno, y que el partido radical 
le había ofrecido su colaboración en la 
misma forma que a las personas que 
anteriormente habían recibido el encar-
go, es decir, a base de que no formen 
parte del Gobierno los socialistas. 
El señor Lerroux, que salió poco des-
pués de ser visitado por el señor Posa-
da, fué avisado por teléfono, desde la 
Presidencia de la República, de que el 
señor Posada había sido encargado ofi-
cialmente de formar Gobierno. 
Visita a Azaña 
A las siete y cuarto salió el señor Po-
sada del dómicilio del señor Azaña. 
— ¿ H a sido afectuosa la entrevista? 
—Muy afectuosa. El señor Azaña y 
yo somos muy amigos. 
—¿ Puede usted decirnos los térmi-
nos en que se ha desarrollado la entre-
vista ? 
—Eso es ya más complejo. No les 
puedo decir a ustedes nada. 
—¿ Adónde va usted ahora ? 
— A Palacio. 
El señor Posada tomó el automóvil 
para dirigirse, en efecto, al Palacio 
Presidencial. 
A Palacio 
A las siete y veinte volvió a Palacio 
el señor Posada, que, a preguntas de 
los periodistas, dijo: 
•—Vengo de ver a los señores Lerroux, 
Azaña y he hablado por teléfono con el 
señor Besteiro. 
—¿Le han dado a usted facilida-
des para su encargo? 
—Sí; me las han dado los señores 
Lerroux y Azaña. 
—¿Y Besteiro? 
—Sí, también. 
—¿Va usted a formar Gobierno? 
—No sé, no hay-^nada más que las 
gestiones hechas. 
bestiones con los socialistas 
A las ocho menos cuarto abandonó 
por segunda vez Palacio don Adolfo 
Posada. A la salida, entabló con los pe-
riodistas el siguiente y breve diálogo. 
— ¿ H a y alguna novedad? 
—Nada, por ahora. Voy a ver a Bes-
teiro. 
— ¿ E s t á usted encargado de formar 
Gobierno? 
—Sí, encargado; pero antes hay que 
tantear, explorar. 
—¿Volverá usted esta noche? 
—Sí, desde luego. 
Dirigióse entonces al domicilio del 
señor Besteiro, con quien mantuvo una 
breve entrevista. Seguidamente, mar-
chó al Congreso, donde, a las ocho y 
media se reunió con el señor Largo Ca-
AI pasar 
ballero en el despacho del oficial ma-
yor. Un cuarto de hora después salió 
el señor Posada, y a preguntas de los 
periodistas, dijo: 
—Mientras no hable con el Presiden-
te, ¿cómo quieren ustedes qué les dé 
ninguna noticia? 
Y se retiró para dirigirse de nuevo 
a Palacio. 
Posada declina 
A las nueve menos diez llegó nue-
vamente a Palacio el señor Posada. 
—¿Puede usted decirnos algo? 
—Ahora, no. Antes debo decirlo al 
Presidente de la República. 
Diez minutos más tarde, salió y dijo: 
—He declinado mi encargo, por no 
haber, encontrado en mis gestiones, ni 
el asentimiento, ni la benevolencia pre-
cisas en los elementos de izquierda pa-
ra la formación de un Gobierno de ar-
monía, como el que yo pretendía for-
mar. 
•y-¿ Esas dificultades han sido! por 
parte de los socialistas? 
—Sí. Yo pedía benevolencia y asis-
tencia para un Gobierno republicano y 
los socialistas me la han negado. 
— ¿ Y los radicales-socialistas del se-
ñor Domingo? 
—Yo no he visto al señor Domingo. 
No he hecho más gestiones que cerca 
de los señores Lerroux, Azaña, Bestei-
ro y Largo Caballero. 
—¿Tiene usted alguna orien'tación 
sobre el rumbó que ésto pueda tomar? 
—No, ninguna. 
— ¿ H a encontrado usted a los part i-
dos ' tan enconados y las pasiones tan 
exaltadas, que no hay manera de ar-
monizarlos ? 
—No sé sino que yo no he encontra-
do la benevolencia que yo quería, cosa 
que lamento, porque quería servir al 
país y al señor Presidente. 
Diez minutos después de salir de Pa-
lacio el señor González Posada, llegó el 
señor Mart ínez Barrios. Asediado por 
los periodistas, dijo: 
—Yo, sólo como ministro de la Go-
bernación, vengo a rendir mi parte dia-
rio. 
—Ha declinado el señor Posadas su 
encargo—le dijeron. 
—¡Ah!, pues no lo sabía. 
Y sin decir más, subió a las habita-
ciones superiores. 
La entrevista del señor Mar t ínez Ba-
rrios con el señor Alcalá Zamora fué 
breve. A l salir, dijo el ministro de la Go-
bernación dimisionario: 
—He recibido del señor Presidente 
de la República el encargo de hacer una 
gestión cerca del señor Lerroux, y voy 
ahora mismo a hacerla. Me ha expresa-
do a la vez el señor Presidente su pro-
pósito de que esta noche, sea la hora 
que sea, haya una persona que quede 
encargada de formar Gobierno, aunque 
la lista de éste no estuviere hasta ma-
ñana. Me ha dicho asimismo que ha de-
—He declinado el señor Posada su 
sistido, como era su propósito, de dar 
el encargo de formar Gobierno a don 
Diego Medina, presidente del Supremo, 
por la magnitud del sacrificio que supo-
nía y su inutilidad, ya que uno de los 
partidos m á s importantes del régimen 
mantiene el criterio de no ofrecerle ga-
ran t ías ningún Gobierno que se forme 
si no tiene en él un elemento de fis-
calización. 
Un periodista preguntó : 
—¿ Esa gestión puede usted decirnos 
cuál es ? 
—Permí tanme que de momento me 
la reserve. 
Inmeditamente tomó el coche dicien-
do que marchaba al domicilio del se-
ñor Lerroux. 
Poco después marchó también el Pre-
sidente de la República a su domicilio 
particular. 
La entrevista con Lerroux 
Sabemos que la gestión que Labia de 
hacer con el jefe radical el señor Mar-
tínez Barrios tenía por objeto precisa-
mente darle cuenta de que el Jefe del 
Estado quería que formase Gobierno y 
había de contar con el asentimiento del 
señor Lerroux. Sabemos igualmente que 
la entrevista entre los señores Martínez 
Barrios y Lerroux, asistieron también 
los señores Guerra del Río y Lara. 
E l señor Martínez Barrios llegó a 
casa de Lerroux con el propósito de no 
aceptar el encargo, porque ello signifi-
caba sacrificar a Lerroux, dando así sa-
tisfacción a los grupos adversarios que 
le pusieron el veto con la votación de 
hace unos días. E l señor Lerroux rogó 
insistentemente al señor Martínez Ba-
rrios que era preciso que aceptase la 
jefatura del nuevo Gobierno por amor 
a la República, y dado el estado a que 
han llegado los acontecimientos. Por es-
ta causa, según nos decía una de las 
personas que presenciara la escena, el 
sacrificio en realidad no fué del señor 
Lerroux, sino del señor Martínez Ba-
rrios. 
Martínez Barrios acepta 
A las diez y veinte llegó el señor 
Mart ínez Barrios al domicilio del Pre-
sidente de la República, procedente de 
casa del señor Lerroux, con el que ha-
" •. celebrado una amplia entrevista. 
En t ró sin querer cruzar una palabra 
con los periodistas. 
A las once; menos cuarto terminó su 
entrevista y en la puerta comunicó a 
los periodistas lo siguiente: 
—He venido a dar cuenta al Jefe del 
Estado del resultado de la consulta que 
me encargó hiciera cerca del señor Le-
rroux, y como resultado de esa consul-
ta he aceptado en firme, el encargo de 
formar Gobierno. La actitud del señor 
Lerroux muestra una vez más su ge-
nerosidad, su espíritu de sacrificio y 
su amor a la República. Esto ha sido 
motivo de conversación entre S. E. y 
yo, y el Presidente ha expresado su sa-
tisfacción por esta actitud patr iót ica 
del jefe del partido radical. Y nada 
más . Voy a empezar inmediatamente 
las; gestiones: para traer, si es posible, 
la lista mañana por la . mañana. 
—¿ Qué clase de Gobierno se ha en-
cargado de formar 1 
—Ya les digo que voy a empezar las 
gestiones, Nada más puede decirse. 
— ¿ P e r o se trata de un Gobierno de 
concentración? 
—Sí, de un Gobierno de concentra-
ción republicana lo más amplia posible, 
—¿Qué entiende por republicanos? 
— E l concepto de republicanos no 
ofrece duda: son los que lo son, 
• —¿ E l Gobierno se formará a base 
de la disolución ? 
—Desde luego—respondió con firme-
za—a base de disolución. 
Añadió que se dirigía al Ministerio 
de la • Gobernación, donde iniciaría las 
gestiones, pues antes que nada tenía 
que ponerse al habla con las personas 
a las -que ha de consultar, para saber 
dónse : se encuentran. 
Primeras gestiones 
Desde el domicilio del Presidente de 
la República el señor Martínez Barrios 
se t ras ladó al ministerio de la Goberna-
ción, donde estuvo breves momentos. Se-
guidamente salió del Ministerio para 
empezar sus gestiones. Se proponía re-
querir la colaboración de todos los gru-
pos republicanos, empezando, natural-
mente, por el de Acción Republicana. 
Desde luego el propósito era que si los 
grupos republicanos no accedían a co-
laborar en el Gobierno,, como el encar-
go era de formarlo de la manera que 
fuese, estaba decidido incluso a no con-
tar con ellos y hacer un Gobierno pa-
recido al anterior, és decir, con prepon-
derancia radical y con la colaboración 
de aquellos otros grupos más pequeños 
que ya entraron a colaborar en el Go-
bierno de Lerroux, 
Una visita a Besteiro 
sidente de la República. Vuelto al des- despacho presidenciaMoa señores Largo 
pacho del señor Besteiro, el señor Mar-
tínez Barrios terminó la entrevista a las 
once y media. 
Manifestó, ante las preguntas de los 
periodistas, que se había limitado a ma-
nifestar al presidente de la Cámara que 
había sido designado para formar Go-
bierno e iba á comenzar sus gestiones. 
La entrevista—añadió—ha sido todo lo 
cordial que debía ser con el presidente 
de la Cámara. 
Un periodista le preguntó sí la en-
trevista se había limitado a esto o ha-
bía tenido alcance político. 
El señor Martínez Barrios contestó: 
—Se ha limitado sencillamente a lo 
que les digo. 
Indicó también el señor Martínez Ba-
rrios que marchaba a realizar las pri-
meras gestiones de la crisis. 
Reunión con Azaña y Domingo 
El señor Martínez Barrios empezó sus 
gestiones, como hemos dicho, por Ac-
ción Republicana y se dirigió al domi-
cilio del señor Azaña para conferen-
ciar con éste. E l señor Azaña condi-
cionó su respuesta hasta conocer el 
acuerdo de su minoría y la opinión de 
los demás grupos republicanos. 
Desde' allí el señor Martínez Barrios 
se trasladó al domicilio del señor Do-
mingo, a quien hizo el mismo requeri-
miento. El séñor Domingo contestó que 
necesitaba conocer antes el alcance del 
nuevo Gobierno y que para esto y para 
ver lo que hacían los demás grupos re-
publicanos, había de consultar con los 
jefes de las demás minorías. 
En efecto, poco después el señor Do-
mingo llegó al Congreso, mientras el se-
ñor Martínez Barrios aguardaba en su 
domicilio la contestación. 
En el Congreso se reuni'eron los se-
ñores Azaña, Casares Quiroga y Sbert 
cuando llegó el señor Domingo, y des-
pués de unos breves momentos, salie-
ron los.señores Azaña y Domingo jun-
tos en un automóvil, dirigiéndose, al do-
micilio de este últ imo para entrevistar-
se con el señor Martínez Barrios. 
En casa de Lerroux 
Caballero y Casares Quiroga. 
La entrevista de los ex ministros so-
cialistas con el señor Martínez Barrios 
causó los naturales comentarios, creyén-
dose muy probable la constitución in-
mediata de un Gobierno de concentra-
ción con intervención de un ministro so-
cialista. 
A los pocos momentos salieron del 
despacho los señores Largo Caballero, 
Prieto y Dé los Ríos y reunieron inme-
diatamente en una de las secciones a 
su minoría. Cuando subían por las es-
caleras un periodista preguntó al señor 
Prieto: 
—¿Acepta el Gobierno la colaboración 
de un ministro socialista? 
E l señor Prieto contestó que sí. 
Se espera la contesta-
tación socialista 
Los señores Sbert, Azaña y Marceli-
no Domingo se reunieron con sus res-
pectivas minorías, y después se reunie-
ron ellos solos en una de las secciones 
del Congreso. A esta reunión asistieron 
los ex ministros socialistas que salie-
ron un- momento de la reunión de su 
minoría. 
Luego los señores Azaña, Sbert y 
Marcelino Domingo volvieron al despa-
cho del señor Besteiro, en donde había 
estado esperando el señor Mart ínez Ba-
rrios. En este momento salió el señor 
Besteiro, que acudió a la reunión de su 
minoría. Luego salió el señor Azaña, 
que se sentó entre un grupo de corre-
ligionarios y amigos, dando muestras de 
satisfacción. Se le preguntó qué hacía 
Mart ínez Barrios y contestó: 
—Ahora es tá solo. 
— ¿ P e r o qué hace? 
—Está esperando la contestación de 
los socialistas. 
Un diputado preguntó: 
—¿Eso quiere decir que ya es tá la 
solución ? 
El señor Azaña contestó en tono jo-
coso: 
—¡Ya viene por la escalera! 
Hasta hoy en Palacio 
Poco después de las doce llegó al do-' 
micilio particular del señor Alcalá Za-
mora el secretario de la Presidencia de 
la República, señor Sánchez Guerra. ^ 
Permaneció allí hasta las doce y me-
dia, y a la salida dijo a los periodistas: 
—Por esta noche no hay nada que 
hacer aquí. 
—¿Pero ha telefoneado el señor Mar-
tínez Barrios que no vendrá ya esta 
noche ? 
._No; pero no se le espera. E l Presi-
dente de la República i rá m a ñ a n a a 
Palacio, a las diez y media, y hacia las 
once i rá el señor Mart ínez Barrios. 
as en 
E l grupo de Domingo e x i g i ó a M a r a ñ ó n que no prescindiera de 
los socialistas, cuando y a h a b í a decidido prescindir. Otros grupos 
hicieron la misma pet ic ión 
Hemos sabido que el acuerdo toma-
do entre los cuatro jefes republicanos, 
era el de condicionar su colaboración 
al. nuevo Gobierno a que entrase en él 
un ministro socialista, con objeto de 
ñscalizar las próximas elecciones. Así 
se lo comunicaron al señor Martínez 
Barrios, pero éste, en vista de lo de-
licado de la consulta, requirió a los se-
ñores Azaña y Domingo a qué fueran 
a consultarlo con el señor Lerroux, y, 
en efecto, los tres se dirigieron al domi-
cilio del jefe radical, en donde entra-' 
han a las doce y media. 
La entrada de los señores Azaña y 
Domingo" en el domicilio del señor Le-
rroux fué de una emoción indescripti-
ble, puesto que es conocida la actitud 
que estos últimos días adoptaron am-
bos con el jefe radical, 
A la una en punto de la madrugada 
terminó la reunión en casa del señor 
Lerroux, Salieron juntos los señores 
Martínez Barrios, Domingo y Azaña. 
Los periódistas preguntaron a este úl-
timo, 
—¿Qué hay de esa reunión? 
—Eso—contestó—pregúntenselo uste-
des al presidente del Consejo de minis-
tros señor Martínez Barrios. 
Este dijo por su parte: 
—Yo lo único que les digo es que 
ahora voy al Congreso. 
Y juntos: entraron en el mismo au-
tomóvil y se dirigieron, efectivamente, 
al Congreso. El- señor Martínez Barrios 
pasó al despacho del presidente de la 
Cámara, donde se encontraba el señor 
Besteiro, y poco después entró también 
el señor Largo Caballero, Este salió del 
despacho pocos minutos después y dijo 
que iba a dar cuenta de la propuesta 
del señor Martínez Barrios a su mino-
ría que estaba reunida en una de las 
secciones. 
La animación en el Congreso empe-
zó después de las once y media de la 
mañana de ayer, A esa hora se reunie-
ron por separado los radicales-socialis-
tas independientes y la Ejecutiva del 
partido socialista, además de la mino-
ría radical, presidida por el señor Abad 
Conde, 
Los radicales-socialistas independien-
tes manifestaron que darían una nota 
explicativa de su negativa a colaborar 
en el Gobierno, si no entraban en él los 
socialistas, 
A l mismo tiempo, el señor Largo Ca-
ballero manifestaba que la Ejecutiva 
de su partido había acordado agrade-
cer la adhesión mostrada por los ra-
dicales-socialistas del señor Domingo. 
Los radicales 
Habrá un ministro socialista 
A la una de la noche llegaron al Con-
greso,< en un mismo automóvil, los se-
ñores Martínez Barrios, Azaña y Do-
mingo. El señor Martínez Barrios pasó 
inmediatamente al despacho del señor 
Besteiro, en donde quedó reunido con e 
•rssTdénte de la Cámara y los señoree 
-rieto y De los Ríos. 
Mientras tanto, los señores Azaña y 
Domingo, sin hacer manifestación algu-
na a los periodistas, subieron a las sec-
ciones en donde estaban reunidas sus 
minorías. 
Inmediatamente fueron requeridos al 
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La reunión de la minoría radical, a 
la que asistieron los ministros señores 
Guerra del Río y Samper, terminó a 
la una y media. En ella se tuvo un cam-
bio de impresiones y se acordó un voto 
de confianza, al señor Lerroux. 
Largo Caballero y Azaña 
conferencian 
Cerca de las dos persis t ía la falta 
dé noticias en los pasillos, y muchos di-
putados abandonaron el Congreso. 
El señor Azafia permaneció l a r g o 
tiempo en los nasillos, sosteniendo con-
versaciones con numerosos diputados y 
frecuentes apartes con los ex ministros 
que se hallaban presentes. También ce-
lebró una conferencia reservada con ios 
señores -Largo Carrilero y Casaree Qui-
rora, en un salón de la planta baja. 
Un rumor 
Un rumor que corrió por el Congre-
so es el de la formación de un Gobier-
no de técnicos, presidido por el presi-
dente del Tribuna] Supremo, don Diego 
Medina. 
E! señor Santaló fué preguntado poi 
el señor Bugeda y varios periodistas so-
bre su situación en el nuevo Gobierne 
de la Generalidad, y dió algunas expli-
caciones sobre la función del presiden-
te de" la Generalidad en el Gobierno de 
Cataluña. Declaró que en cuanto se re-
suelva la- crisis volverá a Cataluña a 
ocupar su puesto. 
Una nota de los radicales 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
A las once de la noche llegó al Con-
greso el señor Martínez Barrios y pasó 
inmediatamente al despacho del presi-
dente de la Cámara. Unos minutos des-
pués salló unos instantes al teléfono pa-
ra mantener una conferencia con el Pre-
iiHiiiniinii 
PUERTA DEL SOL, ALCALA, 2 
Habitaciones sin baño, 6 pesetas, 
con baño, 7.50 pesetas. 
socialistas independientes 
A las cinco de la tarde ge facilitó 
en el Congreso la nota de la minoría 
radical-socialista independiente prome-
tida ayer mañana. Dice así: 
"El partido radical-socialista indepen-
dinte fué requerido ayer por el doctor 
Marañón para colaborar c o n un Go-
bierno que disolviera las Cortes y pre-
sidiera las próximas elecciones; y aun 
estimando la inconveniencia de dicha 
solución, contando el doctor Marañón 
con la promesa de, participar en el Go-
bierno todos los partidos de izquierda 
e! partido radica! - socialista indepen-
diente estimó la invitación y la aceptó 
sin condiciones de ninguna clase. 
Nuevamente, hoy, el partido radical-
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R O S A R I O A R A N D U Y 
C O S T U R A 
inaugura la nueva casa y presentará a partir del día 13 del actual una extensa 
colección de vestidos y abrigos de otoño-invierno. 
^ c S á f e V 3 S A N T A N D E R 
Teléfono 2 i m T ^ A l z 
m m m m m m 
— D e b o de ^ s t a r y a c » r o a <k C^sa. Me parece que reconozco 
astas nubes. 
("Vart Hem", Eetocolmo.) 
- ¿ Y por qué han r e ñ i d a ? 
-No se sabe nada. 
- ¡Oh! ¡Qué e s c á n d a l o ! 
T'Table Talk", Mcrboume.) 
propós i to ¿ t i e n e usted la bondad de afilarme este l á p i z ? 
("E-^rybody's", Xiondrw.i 
socialista independiente ha sido reque-
rido, significando el doctor Marañón la 
necesidad en que se encontraba de pres-
cindir del partido socialista, por la in-
compatibilidad que con dicho partido 
declaraba de manera irreductible e l 
partido radical. Esta insospechada com-
posición del Gobierno planteaba nue-
vamente al partido radical - socialista 
independiente el problema de su cola-
boración. E l partido radical - socialista 
independiente no se considera incom-
patible con ningún partido, ni pone a 
ningún partido republicano el veto. In-
cluidos todos, el partido radical-socia-
lista independiente no se excluye; ex-
cluído uno, el partido radical-socialista 
independiente ha de meditar sobre la / 
actitud que le corresponde adoptar,*'. 
Más que por su significación, quienes 
hoy constituyen el partido radical-so-
cialista indepediente, votaron contra la 
colaboración en el Gobierno que pe-
día el señor Lerroux, por prescindir 
éste deliberadamente de los socialistas, 
a quienes nosotros, seguimos conside-
rando, en beneficio de la República, co-
mo partido republicano de izquierda. 
Hoy el partido radical-socialista in-
dependiente ha adoptado la misma ac-
t i tud de no colaborar en el Gobierno 
que aspira a formar el doctor Mara-
ñón, . para cuya alta personalidad tiene 
el más sincero respeto, por el hecho de 
condicionar el partido radical su en-
trada en este Gobierno en la exclusión 
total del partido socialista. 
Para la formación de todo Gobierno 
nos parecería impolítica e inadecuada 
esta posición en que se coloca intransi-
gentemente el partido radical; para un 
Gobierno c u y a principal finalidad es 
presidir unas elecciones y que, por con-
siguiente, por no tener programa no ha 
de ser socialista ni antisocialista, esta 
posiolón, además de inadecuada e im-
política, la juzgamos, con todos los res-
petos, parcial, improcedente e ilógica. 
El partido que más dispuesto estuviera 
para combatir al socialismo habría de 
ser el más interesado en que una re-
presentación del partido socialista fis-
calizara las elecciones; el partido m á s 
hostil en la lucha habría de ser el más 
transigente en la constitución del Po-
der, que ha de ser para todos, y con 
este propósito se forma, una garantía-
El partido radical-socialista indepen-
diente mantiene sus principios doctri-
nales que, conviene repetir ahora, son 
de evolución social, dentro de la de-
mocracia; acata respetuoso el más alto 
poder d e l Estado; defiende ardorosa-
mente'la legalidad constituida; s é man-
tiene en esta hora sereno y atento a 
su responsabilidad como nunca. No co-
labora en el Gobierno que se propone 
formar el doctor Marañón, por las ra-
zones expuestas, y se permite elevar su 
voz, en requerimiento de que se depon-
gan actitudes irreductibles e incom-
prensibles entre aquellas fuerzas repu-
blicanas que, por su tradición y su per-
sonalidad, tienen el deber de realizar 
aquellos sacrificios que no debilitan si-
no que magnifican a quien sabe servir-
los y sufrirlos gallardamente." 
La Esquerra 
El jefe de la minoría de la Esquerra 
catalana facilitó la siguiente nota: 
"La minoría de Esquerra republica-
na de Cataluña, ñel a su doctrina como 
partido que tiene en su credo el parla-
mentarismo, viene propugnando y - r a t i -
fica: primero, que las Cortes Constitu-
yentes pueden seguir aún su vida pres-
tando al país el servicio de resolver pro-
blemas planteados, que esperan la apro-
bación de leyes dictaminadas y urgen-
tes. Segundo, que si hubieran de disol-
verse en un régimen parlamentario co-
mo el que nuestra Constitución esta-
blece, nosotros, respetuosos con los al-
tos poderes de la República, pero con-
secuentes en la doctrina, reiteramos 
nuestro criterio, insistiendo en. que del 
Gobierno que hubiera de formarse no 
puede eliminarse ningún grupo parla-
mentario que haya votado la Constitu-
ción y deben sef» invitados todos, dejan-
do a su propia resolución la responsa-
bilidad de colaborar o no en el mismo. 
Es en este sentido, en el que la Esquerra 
republicana de Cataluña viene dando y 
d a r á todas las facilidades dentro del 
respeto y el cumplimiento diligente del 
Estatuto. 
Parece que también se reunió a ellos 
el grupo de Acción Republicana, 
Reunión ds los socialistas 
La minoría socialista celebró una re-
unión, que terminó a las nueve y me-
dia de la noche. Los diputados mani-
festaron que volverían a reunirse a las 
once. 
Poco antes terminaron las reuniones 
de los radicales-socialistas independien-
tes y dé Acción Republicana, en la-s que 
se cambiaron impresiones acerca de Ia 
tramitación de la crisis. 
Bugeda habla del artículo 75 
El señor Bugeda afirmaba que, a su 
juicio, la prohibición del artículo 75 
(Continúa al final de l a primera colum-
«* de tercera p lana ) 
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A las cinco se prepara un Gobierno 
de concentración republicana 
Los socialistas, d e s p u é s de negar su c o l a b o r a c i ó n , se retiran del 
Congreso. Declaran que no encuentran fórmula para participar 
en un Gobierno que creen inconstitucional por el art ículo 75. 
Una nueva reunión de m i n o r í a s para prestar o no c o l a b o r a c i ó n 
al s e ñ o r M a r t í n e z Barrios 
H A S T A A H O R A S E L A C O N C E D E N L A O R G A Y L O S R A D I C A -
L E S - S O C I A L I S T A S I N D E P E N D I E N T E S 
Aceptada por el señor Mart ínez Ba-
rrios la colaboración de los socialistas 
en el Gobierno con la intervención de 
un ministro de aquel partido, los socia-
peraba de un momento a otro la cons-
titución del nuevo Gobierno. 
A las dos y cuarto el señor Sbert 
salió de la reunión, y dijo que se lia-
listas necesitaban dilucidar antes e l ;mará a los señores Casares y Franchy 
asunto de la votación del dia pasado,¡Roca. Poco después llegó éste y algo 
porque la mayoría de ellos entendían m á s tarde el señor Casares. 
que el señor Martínez Barrios estaba 
comprendido dentro del artículo 75 y 
que, por lo tanto, no podía formar el 
nuevo Gobierno. 
Esta cuestión ha sido la que se ha 
tratado en primer lugar y en la reunión 
que han celebrado en el despr/.ho del 
presidente de la Cámara se fiegó al 
acuerdo siguiente: Los tres ex minis-
tros socialistas formarán una ponencia 
y redac tarán una fórmula que deje a 
salvo su responsabilidad en la interpre-
tación del articulo 75. Lo que significa 
como que admiten que el señor Mar-
tínez Barrios pueda formar Gobierno. 
Este acuerdo ha sido transmitido a la 
A casa de Maura 
A las dos y veinticinco salió el señor 
Mart ínez Barrios, y dijo: 
—Me voy a la calle. No me sigan us-
tedes. 
Agregó que iba a casa del señor Mau-
ra y que en tanto no se resolviese la 
crisis estaría sin comer y sin dormir. 
Dijo, por último, que después de la 
visita al señor Maura regresar ía al 
Parlamento. 
Maura niega su colaboración 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
A las tres menos diez salió el señor 
Mart ínez Barrios de su entrevista con minoría socialista, que sigue reunida y . ^ - ^ „ , , , „ , , T ^ . , , 4-..Ain ' ^ ° J,„V.O eI señor Maura. Los periodistas le pre-que estudia en estos momentos dicha i , _ . , . i . ^ , iguntaron qué les decía, y contestó: 
—Nada; que el señor Maura me ha Todas las gestiones se llevan a cabo 
con gran sigilo, y así se dan versiones 
distintas de lo que ha de ser la compo-
sición y programa del nuevo Gobierno. 
Una de las más autorizadas es la de 
que el Gobierno es tará integrado por el 
presidente y dos carteras para los ra-
dicales, y las demás se darán una a 
cada partido. Se cree que el nuevo Go-
bierno, si se logra formarlo de esta ma-
nera, se presentará a las Cortes no sólo 
para aprobar lae leyes que hay pen-
dientes, sino también para llegar a una 
fórmula conciliadora, en virtud de la 
cual sean las mismas Cortes las que 
acuerden su disolución. En este caso las 
Cortes aún funcionarían durante una 
temporada breve. Se aprobarían la ley 
de Arrendamientos, la dotación del Tr i -
bunal de Garant ías y algunas otras le-
yes. 
Sin embargo, se opina también que 
el nuevo Gobierno, integrado por repre-
sentantes de todos los partidos, no ten-
drá inconveniente en la inmediata diso-
lución, puesto que el fin principal de) 
Gobierno ha de ser el de presidir las 
elecciones. 
A l salir el señor Azaña le rodearon 
numerosos diputados y periodistas. El 
ex presidente parecía muy optimista y 
uno de los informadores le preguntó: 
— ¿ E s t á ya todo arreglado? 
—Faltan algunas cosas pequeñas, pero 
todo se arreglará . 
—¿Tendremos Gobierno antes de las 
cuatro de la m a ñ a n a ? 
negado su colaboración. 
La Asamblea de Acció Social Popular en Vich 
la o r g a n i z a c i ó n corporativa y del establecimiento del sa la -
rio familiar. El discurso de c lausura estuvo a cargo aei r r e -
lado, doctor PereMó 
El martes reanudará sus sesiones el Parlamento catalán 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 7.—La actualidad po-
lítica y la importancia del aplazado 
conflicto de gas y electricidad nos han 
obligado a demorar los comentarios de 
la Asamblea que en Vich celebró Ac-
ció Popular. Todo en esa Asamblea re-
sultó interesante: desde la misa inau-
gural en el altar de Montserrat, de la 
Catedral, cerca de la tumba del Obis-
|po Torres y Bagé, hasta el discurso de 
clausura de la Asamblea, a cargo del 
Prelado, doctor Perelló. Discursos y po-
nencias giraron en torno de las Encí-
clicas "Rerum Novarum" y "Quadrages-
simo Anno", dándose la coincidencia 
curiosa de que sin previo acuerdo todos 
los oradores coincidieron en dos puntos: 
la necesidad de la organización profe-
sional corporativa y el establecimiento 
no puede organizarse en partido políti-
co. La Lliga Catalana es el supremo 
obstáculo, casi insuperable, para que en 
Cataluña actúen y áe desenvuelvan or-
ganizaciones de derechas análogas a las 
que en el resto de España existen. 
Y, sin embargo, en Cataluña se hace 
precisa una actuación práct ica de loa 
católicos en el campo social. Los socia-
listas defienden con empeño los últimos 
reductos que les dejan los anarquistas; 
la Esquerra pretende tener como cosa 
propia la organización sindicalista de 
"Los Treinta", que capitanea Pes taña ; 
la F. A. T. lucha por mantener a sus 
masas . alejadas de la política, con las 
miras puestas en la revolución social, 
que cada vez ven con más escepticismo. 
Las derechas nada tienen y poco procu-
ran hacer en este sentido. La F. O. C. 
(Federación Obrera Catalana) podía ser 
un principio de organización, pues ha 
E l aviador a lemán Fiesele*- y el francés Detroyat, que tienen concertado para hoy un desaf ío acrobático 
en el a e r ó d r o m o de Villacoublay 
del salario familiar por medio de cajas ldemostrado saber imponerse a yio-
de compensación. lencias del anarcosindicalismo; pero, poi 
_ . . . . nifiesta en la cara de los ex ministros. —;.Pero por qué? ; Por los socialis- ^ ^ j ^ , tas? ^u ian* pegpuég de un rat0 estar en la re-
\ T . . , unión salió a los pasillos el señor Prie-—No insiste en sus puntos de vista1. , , , , . . 
«nryiJL Le r^v,ia^oe ^ , , w ^ o ^ . % T , 't0' I111611 abordado por los periodistas, contra los Gobiernos republicanos de iz- . ._ , •_ • ^ . , . ' 
quierda. 
— ¿ F o r m a r á n parte del Gobierno los 
socialistas ? 
—No sé. 
— ¿ Y los radicales-socialistas del se-
ñor Gordón Ordás? 
—No sé. No sé. 
—¿Dónde va usted ahora? 
—Ahora voy al Congreso. 
el Congreso hasta obtener la respuesta 
de ambas minorías. 
Dice Besteiro 
hizo las siguientes manifestaciones: A l abandonar su despacho el señor 
—No creo que lo que está sucediendo Besteiro fué interrogado sobre la mar-
sea para conservarlo en el misterio. Yo 
voy a decírselo a ustedes. El señor Mar-
tínez Barrios ha requerido la colabora-
ción del partido socialista para el Go-
bierno que intentaba formar. El señor 
Largo Caballero le contestó que some-
ter ía la cuestión a la minoría. A loa 
otros encargados de formar Gobierno 
DÍCe Maura^ue nos requirieron no había dificultad 
¡para contestarles, pero aquí existía lo 
El señor Maura, después de su en- del articulo 75. Antes de subir a la mi-
trevista con el señor Mart ínez Barrios, noria, en la primera reunión, nos han 
ha dicho a los periodistas lo siguiente ^requerido tanto el señor Domingo co-
— E l señor Martínez Barrios me ha^mo el señor Azaña a que colaborára-
pedido mi colaboración personal para el'mos en el Gobierno del señor Martínez 
Gobierno que intenta formar. Le he di- Barrios. Se ha planteado la cuestión del 
cho que no puedo prestársela de ningu- artículo 75 en la reunión, a la que ha 
na manera, porque considero ese Go- asistido también el señor Besteiro. 
cha de las negociaciomii políticas. 
—Yo creo que todo se arreglará^—dijo 
el señor Besteiro. 
—¿Pero a qué clase de Gobierno se 
refiere usted? 
—A un Gobierno de concentración 
republicana. 
•—¿Sin socialistas? 
—Si, sin socialistas. 
—¿Con el apoyo o la benevolencia de 
los socialistas? 
—No me hagan ustedes matizar de-
masiado. 
La Orga colabora 
Cuatrocientos peregrinos 
españoles en Roma 
— ^ — 
E l Papa recibe a un grupo femenino 
de la Acción C a t ó l i c a francesa 
Entrega de cartas credenciales del 
embajador de Chile en el Vaticano 
ROMA, 7.—Ha llegado a Roma una 
peregrinación de 400 españoles proce-
dentes de Tarragona y presididos por 
su Arzobispo. La peregrinación es tá or-
ganizada por el Apostolado de la Ora-
ción.—Daffina. 
L a L i g a Femenina de 
A. C . francesa 
La primera minoría qu^ terminó su 
reunión fué la Orga. Esta reunión ape-
:nas duró diez minutos. A las cinco me-
bierno un enorme desatino. ¿Qué va a Para nosotros era una cuestión de inoí, r,]arf0 pi - . «o r Casares Ouirosra na-Ho?rarfra 61 PiaÍS CUand0t V,ea r A e U f Í ^ C l p l 0 ' P0rque aSÍ 10 hem06 S0Ste- s<5 al despacho donde se en íon t r fba el 
h ^ b r e . d t l arHniío i W f t l ^ f a r ^ constanftementef ^ tenía valor U o r Martínez Barrios para comunicar-
^ f81?10 P0r Ser ' t P ^ - le que el acuerdo tomado por la mino-
marón el anterior Gobierno? Serán r a - r a vez que se plantea y porque había de ríaH.ra de i m i t a r l e su colaboración v 
zones de alta política, pero a mí, como servlr de precedente. La minoría, por1™ era de Prestarle cola DO 
simple ciudadano, no se me alcanzan.¡unanimidad, acordó mantener el prinel- ministro de la fuera un ln . 
zones de alta política, pero a mí, como servir de precedente. La minoría, p o r i ^ o n ^ ^ 
simple ciudadano, no se me alcanzan, unanimidad, acordó mantener el prinel- 6010 p0n a 
Yo no sólo no puedo estar con ese Go- pío, pero ante el requerimiento insls-
biemo, sino que estaré frente a él y le tente del señor Martínez Barrios, por 
combatiré desde el primer momento. Lo mayor ía de votos se acordó que los tres LrP%o? ^ ^ 0 ^ ' ^ T ^ -
único que puedo hacer es felicitarme de ex ministros, con el señor Besteiro. e s - ^ f ^ 
que el señor Martínez Barrios, a quien tudiáramos una fórmula que salWral^1?^ J , p ^ 0 7 .n el Cobierno fe con 
. - S L n ° e.S.aiaS,.C,iatr0 Será a 1 ^ í t t l ^ 3 ^ Ó £ & haCer 61 m^-|nueStra responsabilidad acerca del a r - ¡ s ™ J ¿ P ^ 
dependiente, para garantia de los no 
representados en el Gobierno. Pedían 
140 peregrinos de la Liga Femenina de 
la Acción Católica francesa, para los 
cuales tuvo palabras de gran elogio por 
su ñoreciente organización, que cuenta 
con dos millones de mujeres afiliadas.— 
Daffina. 
En las diferentes ponencias se puso 
de relieve la actualidad de las doctri-
nas de Balmes, que ahora hace un si-
glo hablaban del socialismo y de la ne-
cesidad de atender las justas reivindi-
caciones de los obreros. Se ha propug-
nado una nueva organización de la in-
dustria, del comercio, formación de sin-
dicatos libres, asociaciones profesiona-
les interprofesionales. 
Una parte de la Asamblea se dedicó 
a estudiar el socialismo en contraposi-
ción con las tendencias sociales del ca-
tolicismo. De ello trataron especialmen-
te los señores Gallart, Guich y el Obis-
po, doctor' Perelló. 
Una de las conclusiones de la Asam-
blea consistió en cambiar el nombre de 
Acció Popular por el de Acció Social 
Popular, para no confundirla con un 
nombre análogo que ostenta otra enti-
dad de Madrid. Acció Social Popular es 
un importante centro de estudios socia-
les, quizás el más importante de Cata-
luña; pero su actividad es puramente 
especulativa, sin trascender a la práct i -
ca. Desde luego. Acció Social Popular 
cinco. Qué más da la hora. 
En los pasillos se ha comentado mu-
cho que en todas las gestiones realiza-
das por el señor Mart ínez Barrios con 
los partidos no haya figurado ningún 
representante del grupo del señor Gor-
dón Ordás. No obstante, se ha asegu-
rado que el señor Martínez Barrios 
mantiene el contacto con dicho grupo 
a través del señor Feced y cuenta de 
antemano con su apoyo y colaboración. 
Desde luego, se descarta que el se-
ñor Maura se avenga a colaborar con 
el nuevo Gobierno. 
A l preguntársele al señor Azaña al 
se resolvería pronto la crisis, contestó: 
—Eso no depende de mí. sino de Ion 
socialistas. 
También se le preguntó si había ya 
algunos ministros nombrados para el 
nuevo Gobierno y contestó: 
—Si. ya hay algunos ministros; pero 
faltan datos interesantes. 
Después, conversando c o n algunos 
diputados, dijo que esta noche se pa-
rece a la que se discufió el artículo 26. 
Nuevas gestiones de Mar-
tínez Barrios 
A las dos de la madrugada, cuando 
aún continuaba la reunión de la mino-
ría socialista, el señor Sbert. que estaba 
en el despacho del señor Besteiro. fué 
llamado para celebrar una conferencia 
telefónica con Barcelona con el presi-
dente de la .Generalidad, señor Maciá. 
E l f in de esta conferencia coincidió 
con la salida de la minoría socialista. 
Los tres ex ministros recorrieron los pa-
sillos en medio de gran expectación y 
entraron en el despacho del señor Bes-
teiro. que les acompañaba en la reunión 
de la minoría. 
Unos minutos después entraron tam-
bién en dicho despacho los señores Aza-
ña y Sbert. 
La expectación era enorme, y se es-
gro de reunirlos a todos. 
Visita a Gordón 
E l nuevo embajador de Chile 
ROMA, 7.—El Papa ha recibido al 
nuevo embajador de Chile, Luis Equi-
guren, quien le ha presentado sus car-
tas credenciales. 
El embajador leyó su discurso en len-
B l señor Martínez Barrios, desde casa 
dé Maura sé dirigió a visitar al señor 
Gordón Ordás en el domicilio del Co-
mité ejecutivo del. partido radical-socia-
lista, sito en la calle de Fernanflor. A 
la salida el señor Mart ínez Barrios ma-
nifestó que había encontrado facilida-
des: 
—Antes de ser de día—dijo—tendré 
la lista del nuevo Gobierno, pase lo que 
pase. 
Desde allí marchó al Congreso, don-
de celebrará una reunión con el señor 
Besteiro y más tarde con loe represen-
tantes de las minorías. 
Inmediatamente se trasladó al Con-
greso, y a las tres y veinte de la ma-
drugada penetró en- el despacho donde 
se celebra la reunión. 
Marcelino Domingo, ministro 
t culo 75 en el que considerábamos ln- tralidad electora]> y como sobre este 
cluido al señor Martínez Barrios por to e no h dificultadi ellofi 
formar parte del Gobierno anterior. He- ^ conelderán> por su parte, suficiente- gua española, mostrando en él la fe 
mos estado estudiando vanas fórmulas. nte garantiZados y laboriosidad de los católicos chilenos 
Una, ha sido la de dirigir una carta i Como ^ pOSÍCi¿n es también la del Y enumeró muchas de sus obras e Ins-
al señor Mart ínez Barrios; otra, que el señor Martinez Barrios, el grupo de la tituciones. A continuación, expresó a 
nuevo Gobierno se presentara a la C á - | 0 colaborará en el nuevo Gobierno. Su Santidad los votos del Presidente y 
m a r á y darle un voto de confianza, que 
También el señor Domingo 
afectaba no sólo al jefe del Gobierno, 
sino a los componentes del mismo y. 
portante, el señor Martinez Barrios no 
podría constitucionalmente ser nombra-
do jefe del nuevo Gobierno. 
Las tropas, acuarteladas 
Por la noche se supo que las tropas 
de la guarnición habían quedado acuar-
teladas. 
Las responsabilidades 
El señor Loperena. vocal de la Comi-
sión de Responsabilidades, facilitó la 
siguiente nota: 
«Me interesa declarar que mi pre-
sencia en las Cortes obedece a un 
ruego de la presidencia del partido: 
que mi asunto con referencia al vo-
to, emitido por la libertad provisional 
del señor March es tá sometido al Con-
^ greso del partido; que sostengo mis 
puntos de vista de orden legal en el 
asunto; que ello no supone un criterio 
impunista, ni mucho menos en el caso 
March; que a los efectos de la acusa-
ción me adhiero a la nueva acta re-
dactada y aprobada por la Comisión de 
Responsabilidades.» 
El doctor Albiñana 
Hemos hablado unos momentos con el 
señor Galarza, quien se mostraba satis-
fecho porque, según dijo, al fin ha triun-
fado el criterio de ellos. Desmintió cuan-
to se viene diciendo respecto a qufe los 
socialistas exijan tres carteras y tam-
bién que las Cortes hayan de seguir 
funcionando hasta tomar el acuerdo de 
disolverse ellas mismas. Se trata, dijo 
el señor Galarza, de formar un Gobier-
no con un representante de cada par-
tido, incluso de los socialistas; tan sólo 
los radicales tendrán alguna preponde-
rancia: la presidencia y dos carteras 
probablemente. Se trata también de lle-
var al ministerio de la Gobernación una 
persona que no pertenezca a ningún 
partido político. En un principio se ha-
bía pensado en don Augusto Barcia, 
pero si no pudiera ser éste sería pro-
bablemente el señor Anguera de Sojo o 
alguna otra personalidad independiente. 
Desde luego, el nuevo Gobierno viene 
con el decreto de disolución. Por parte 
de los radicales-socialistas independien-
tes irá de ministro don Marcelino Do-
mingo, a quien todos han propuesto. No 
sabia si los demás partidos propondrán 
a sus jefes y que el Gobierno sea de al-
tas figuras, porque eso dependerá de los 
mismos partidos. 
Por parte de Acción Republicana no 
cree que entre el señor Azaña. Lo im-
portante ahora es el documento que es-
tán redactando los socialistas con res-
pecto a la interpretación del art ículo 75 
para salvar la responsabilidad de los 
grupos que votaron el día pasado. Creo 
que este documento lo suscribirán tam-
bién los demás grupos. 
Probable Gobierno 
Aun cuando muy lentamente, el doc-
tor Albiñana va mejorando de la ope-
ración ha que fué sometido. En el re-
conocimiento que le hicieron ayer ma-
ñana los médicos que le asisten, han 
La composición que se da como pro-
bable del nuevo Gobierno es la signa! en-
te: tres radicales. Marcelino Domingo 
por los radicales-socialistas indepen-
dientes. Botella Asensi por la izquierda 
radical-socialista, Feced por los radica-
les-socialistas de Gordón, Franchy Ro-
ca por los federales, un socialista, uno 
de la Esquerra, uno de la Orga. uno de 
la Agrupación al Servicio de la Repú-
blica y un independiente, probablemente 
el señor Anguera de Sojo, para minis-
tro de la Gobernación. 
Los socialistas niegan su 
colaboración 
Después de la llegada del señor Mar-
tínez Barrios al Congreso salieron del 
despacho del presidente de la Cámara 
podido apreciar que el principio de em-ilos tres ex ministros socialistas y el 
bolia pulmonar que se le produjo des- señor Besteiro para asistir a la reunim 
pues de la oprración, ha desaparecido, ^ue celebraba la minoría. Los periodis-
invalide el de desconfianza que se dió al 
anterior. Después de estudiadas todas 
estas fórmulas, nos hemos encontrado 
con que siempre se manifestar ía paten-
te la contradicción con el principio que 
hemos mantenido, y en vista de ello, y 
aun sintiéndolo mucho, hemos acorda-
do no dar nuestra colaboración al Go-
bierno del señor Martínez Barrios.. 
Los socialistas se retiran 
A las cuatro y media salieron de la 
reunión del despacho del presidente de 
la Cámara los tres ex ministros socia-
listas. Se le preguntó al señor Prieto 
cómo estaba la situación y contestó: 
•—No hay nada. En esta reunión he-
mos estado estudiando nuevas posibili-
dades para buscar una fórmula que sal-
ve la del artículo 75; pero se ha visto 
la imposibilidad de encontrar ninguna 
fórmula. En vista de ello nosotros nos 
marchamos y ahí quedan reunidos con 
el señor Mart ínez Barrios los represen-
tantes de los partidos republicanos. 
—¿Cree , usted que encontrarán una 
solución sin la colaboración de ustedes? 
—No lo sé. Pero supongo que ahora 
mismo se disgregarán, porque en vista 
de la nueva modalidad que toma el 
asunto, el señor Azaña como el señor 
Domingo y los demás, tendrán que con-
sultar con sus respectivas minorías y 
para hacer esto se esperará hasta ma-
ñana. Por lo tanto, creo que aquí ter-
minan ustedes la información de hoy, 
pues mañana por la mañana tendrán 
que reunirse las minorías para exami-
nar el nuevo estado de cosas. 
Más sobre el artículo 75 
En los pasillos se siguió hasta la ma-
drugada con gran expectación todos los 
incidentes y tramitaciones que se esta-
ban realizando de una y otra parte. Des-
pués del acuerdo de los socialistas se 
discutía nuevamente y con abundancia 
de razonamientos la interpretación de) 
articulo 75. E l señor Bugeda decía que 
ellos no podían pasar por la aplicación 
de este artículo, pues el informe dado 
por el señor Posada es tan terminante, 
que el Presidente de la República ten-
drá que separar, no sólo al jefe del Go-
bierno, sino también a todos los minis-
tros, y que, de lo contrario, violaría la 
Constitución. 
Otros diputados que no estaban con-
formes con esa interpretación alegaban 
que no podía mantenerse, pues se tra-
taba de un Gobierno completamente dis-
tinto, al que no afectaba para nada el 
artículo 75, y así lo han confirmado 
otros tratadistas de Derecho político. 
Hacia un Gobierno repu-
blicano 
A las cuatro y media han abandona-
do el despacho presidencial los señores 
Azaña y Marcelino Domingo para i r a 
reunir a sus minorías. También abando-
naron la reunión los señores Franchy 
Roca y Casares Quiroga. 
Don Marcelino Domingo manifestó a 
los periodistas que, a su entender, se 
va derechamente a un Gobierno de con-
centración republicana. A tal fin iba a 
reunirse para tratar del asunto con su 
minoría e inmediatamente lo ha r ía tam 
bién sel señor Azaña. Entendía que el 
Cinco minutos después terminó la re-
unión de los radicales-socialistas, y el 
señor Domingo se dirigió a entrevistar-
se con el señor Mart ínez Barrios y co-
municarle el acuerdo de su minoría. In-
terrogado el señor Domingo por los pe-
riodistas, contestó: 
—Nosotros prestamos nuestra colabo-
ración. 
—¿Entonces cree usted que habrá 
Gobierno en seguida? 
—Seguramente sí. 
Y sin otras manifestaciones entró en 
©1 despacho del señor Martínez Barrios. 
Azaña y la Esquerra prestan 
afortunadamente. [taa pudieron advertir contrariedad ma- señor Marlincz Barrios permanecería en 
del Gobierno. Terminé recordando a 
sus predecesores e invocando la bene-
volencia para el ejercicio de su misión. 
El Papa contestó en francés, mani-
festando su júbilo por las bellas pala-
bras pronunciadas por el embajador, 
así como también por las buenas noti-
cias que le daba de sus hijos chilenos 
y dedicando frases llenas de benevolen-
cia hacia el embajador. Terminó encar-
gándole transmitir al Presidente y al 
Gobierno de Chile su bendición apostó-
lica. Después. Su Santidad invitó a! 
embajador a una conversación privada, 
terminada la cual, visitó la Basílica 
yaticana.—Daifina. 
L a próx ima visita del Papa a 
su concurso 
La minoría de Acción Republicana 
acordó en principio colaborar con los 
partidos republicanos de izquierda. E l 
acuerdo pasó a trasmitirlo al señor 
Martínez Barrios el señor Azaña. 
También la Esquerra tomó el acuer-
do en principio de colaborar con el nue-
vo Gobierno de concentración republi-
cana. 
Terminadas las reuniones de las mi-
norías, sus representantes se traslada-
ron al despacho donde estaba el señor 
Martínez Barrios y juntos deliberaron 
breves instantes. A las cinco y cinco 
de la mañana él señor Martinez Barrios 
abandonó el Congreso para dirigirse al 
ministerio de la Gobernación. 
La lista se dará a las doce 
Poco después de las cinco salió del 
Congreso el señor Mart ínez Barrios, el 
cual, rodeado de un gran número de 
periodistas y diputados, dijo: 
—Voy a Gobernación, donde continua-
ré las gestiones, pero puedo decir que 
el Gobierno está ya dibujado. 
Se le preguntó sobre la naturaleza de 
este Gobierno, y dijo: 
—Será un Gobierno de amplísima 
base. 
—¿Entonces no habrá gran predomi-
nio de los radicales ? 
—No; dada la amplísima base que ha 
de tener, no puede tener muchas carte-
ras ningún partido. Insistió en que for-
mar ían parte del Gabinete todos los 
partidos republicanos, incluso los pro-
gresistas y las dos ramas de los fede-
rales. 
Se le preguntó si tenía pensado cuál 
sería la persona que desempeñaría el 
ministerio de la Gobernación. 
—-Lo tengo pensado todo. 
—¿Entonces es la persona que ae 
cree ? 
—Yo no sé—dijo el señor Martinez 
Barrios—a quién se refieren ustedes. 
•—Se ha hablado de una persona aje-
na a los partidos. 
—Desde luego, será una persona que 
no haya adquirido significación en la 
lucha de partidos. 
Agregó el señor Martinez Barrios que 
supone que llevará la lista al Presiden-
te de la República de doce a una de 
hoy domingo, pues tiene que realizar 
algunas gestiones, sobre todo para aco-
falta de amparo de la clase patronal, 
lucha más con la escasez de recursos 
económicos, que con las dificultades y 
violencias que contra ella acumula la 
F. A. I . Algo análogo ocurre a un gru-
po de animosas y beneméri tas señoras 
"Amigas del obrero", cuya labor heroi-
ca no encuentra quien la secunde con 
efectividad sindical. 
Otro hecho importante, digno de ser 
mencionado, es el propósito de formar 
el partido obrero "Unión Laborista", 
que, según el manifiesto recientemente 
publicado, "no organizará Sindicatos, 
porque su misión es tan sólo ser el com-
plemento político de todos los Sindica-
tos y todas las Asociaciones integradas 
total o parcialmente por obreros". 
Acció Social Popular, aunque no pre-
tende actuar como partido político, está 
en condiciones de formar propagandis-
tas y "líderes" de la causa social cató-
lica que puedan llevar a la realidad loa 
llamados ensayos que ahora se empren-
den con más buena voluntad, heroísmo 
y entusiasmo que eficacia práctica.— 
ANGULO. 
S e reúne el Consejo deO 
la Generalidad 
BARCELONA, 7.—En la Generalidad 
se reunió esta mañana el Consejo d i -
rectivo, con asistencia, además del se-
ñor Companys. del alcalde y del presi-
dente del Parlamento. Parece que se 
reunieron para informarse de las últi-
mas impresiones sobre la crisis minis-
terial. 
Hubo un momento en que fueron lla-
mados con toda urgencia al despacho 
de Maciá los señores Gassols y Den-
cás, que estaban en la Asamblea de la 
Esquerra. Dichos señores acudieron en 
seguida, para evacuar una consulta que 
se les hizo desde Madrid. 
E l Parlamento se reunirá 
S a n t a M a r í a la Mayor 
ROMA, 7. — Como telegrañamos el 
miércoles pasado, el día 11. fiesta de la 
Maternidad de la Virgen María, el Papa 
se t ras ladará a la Basílica de Santa 
Mar ía la Mayor, dejando el Vaticano 
a las ocho de la mañana y recorriendo 
en automóvil algunas de las principales 
calles, entre las cuales, la Vía del Im-
perio. 
En la Basílica será recibido por el 
Capitulo, por el Arcipreste, Cardenal 
Dolci. quien le ofrecerá la medalla de 
oro conmemorativa del acontecimiento, 
que recientemente se ha mandado acu-
ñar. 
El Papa en t ra rá a continuación en la 
Basílica, donde se admira en el ábside 
una reproducción de la reunión del Con-
cilio de Efeso soberbiamente restaura-
da. E l Papa ent rará en la Basilica en 
la Silla Gestatoria y rodeado de la Cor-
te Pontificia. Asist irá a continuación en 
el Trono a la misa, que será celebra-
da por el Cardenal Dolci. 
A esta solemne ceremonia asistirán 
los Cardenales, el Cuerpo diplomático, 
la Corte Pontificia y el pueblo, que ten-
drá libre acceso a la Basilica. 
Después de la misa el Papa dará la 
bendición al_ pueblo desde el balcón 
principal exterior de la Basílica.—Daf-
fina. 
el martes 
BARCELONA, 7.—El martes próxi-
mo reanudará sus sesiones el Parlamen-
to catalán. En el orden del día figura 
una comunicación del presidente de la 
Generalidad, en la que participa a la 
Cámara el nombramiento del nuevo Go-
bierno. -
"Aplech" de l a s Juventudes 
Médicos de A. Popular de 
SEVILLA. 7.—Con asistencia de las 
autoridades se celebró esta, tarde la 
apertura de curso en el Ateneo. A l leer-
se los premios que se habían adjudica-
do, resultó que había sido premiado un 
trabajo sobre proyecto de reforma de 
la asistencia pública sanitaria munici-
pal de Sevilla, presentado por un gru-
po de médicos pertenecientes a Acción 
Popular, en1 cuya representación firma-
ba el doctor Manuel' Murga, miembro 
también de dicha entidad. Los citados 
médicos fueron muy felicitados. 
En el acto de apertura de curso el 
presidente del Ateneo, don Salvador Ga» 
llardo, leyó un brillante discurso. 
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BARCELONA, 7.—Mañana se cele-
b ra rá en Sitges el "aplech" de las Ju-
ventudes de la Lliga. El señor Cambó 
pronunciará un discurso, al que se con-
cede importancia. Se han adoptado 
grandes precauciones. 
El Congreso de la Esquerra 
RESIDENCIA CATOLICA 
" K A T I U S K A " 
Santa Engracia, 5. — Teléfono 35.228. 
plamiento de carteras, y además nece-
sita marchar a su casa para asearse, 
por último, dájo que no era necesario 
que los periodistas fueran al ministerio 
de la Gobernación, pues pensaba dedi-
carse a acoplar el Gobierno. 
Entre las personas que el señor Mar-
tínez Barrios tenía citadas en Goberna-
ción para celebrar conferencias figura-
ban los señores Sánchez Román y Fer-
nández Castillejo. 
Todos los republicanos 
menos Maura 
BARCELONA, 7. — Esta tarde ha 
continuado el Congreso de la Esquerra, 
bajo la presidencia de Companys. En 
la Asamblea se pasó a tratar de los 
acuerdos tomados por el Directorio en 
su úl t ima reunión, entre los que figu-
raba la expulsión del grupo de "L'Opi-
nió". Con este motivo. Gassols hizo una 
larga historia de este pleito, en medio 
de gran expectación de los reunidos. 
Esta noche continuará la reunión. 
A esta Asamblea de la Esquerra asis-
ten 224 delegados. 
Aragay vuelve a ser diputado 
BARCELONA, 7.—El señor Aragay, 
secretario general de los "rabassaires". 
que habia renunciado al acta de dipu-
tado como protesta contra la política que 
seguía el anterior Gobierno de la Es-
querra en defensa de los propietarios 
del campo, ha visitado a Maciá, quien 
le ha devuelto la renuncia de diputado. 
Así, pues, el señor Aragay volverá a 
ejercer el cargo. A la salida de esta en-
trevista manifestó que habia sido de 
simple cortesía. 
Mitin de "L'Opinió" 
F U M A D O R E S 
Encontraréis en todas las expendedurías 
de tabaco las acreditadas labores f i l ip i -
nas de la marca 
La Flor de la Isabela 
D E M A N I L A 
Cigarros desde 0,80 unidad; señoritas, a 
3,65 petaca de 20; CHUMS (cigarrillos 
Virginia), a 2,80 cajetilla da 20. 
"El rey de los gitanos,,, en 
el Alkázar 
BARCELONA, 7.—Mañana se cele-
b ra rá un mi t in organizado por el grupo 
de "L'Opinió". En dicho acto hablarán 
Lluhi y otros destacados elementos. 
Cartuchos de dinamita 
en la vía f é r r e a 
El señor Azaña ha manifestado que 
ac puede dar ya por formado, el Gobier-
no, en el que en t r a rán representaciones 
de todos loa partidos republicanos, a 
excepción del señor Maura. 
Edición cerrada a las seis v media de la mañana 
BARCELONA, 7.—De la vía férrea 
de M. Z. A., cerca de la estación de 
Sans, fueron recogidos por la Policía 
diez cartuchos de dinamita roja, que, 
según se supone, fueron sustraídos de 
alguna fábrica de dinamita. 
A d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
BARCELONA, 7.—Ha sido puesto a 
disposición del Juzgado un individuo 
llamado Tomás García, el cual, en la 
plaza de Palacio, afeó a un vendedor 
de periódicos que se descubriera al pa-
so de una bandera del regimiento de 
Artillería. -
Se han unido Mójica y Rosita More-
no para interpretar esta opereta reali-
zada en español, con la cooperación va-
liosa del señor López Rubio. Decimos 
valiosa, porque sin ser un éxito tan gran-
de como desde mucho tiempo echamos 
de menos en las películas habladas en 
nuestro idioma, esta vez se da un avan-
ce y se usa, al fin, un diálogo más ex-
presivo, más castellano, m á s en conso-
nancia con la dignidad y el decoro de 
nuestra gloriosa lengua. 
E l "f i lm" es una opereta de fina y 
exquisita música, que tiene precedentes 
en ]a literatura, en el teatro y en la 
cinematografía. No sólo por su ambien-
te—zíngaros y su vida aventurera y 
errante—, sino por su acción. De ella 
son nervio los amores morganát icos de 
una princesa balkánica y un gitano, el 
jefe de una t r ibu. En torno a esta ac-
ción hay el pensamiento, acaso dema-
siado manido, de que el amor vence de 
las diferencias sociales y de raza 
En su desarrollo el " f i lm" es correc-
to. Unos toques\de sentimentalismo cur-
si, algunas deficiencias de interpretación 
en las segundas figuras, cierto afán de 
teatralidad y de hacer valer la música. 
En el orden moral, la película os deco-
rosa y digna. 
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¡A LOS CATOLICOS! 
La Junta Española de Peregrinaciones 
les hace saber que tiene en organización 
una peregrinación a Roma en el mes 
de diciembre y otra a Tierra Santa para 
pasar la Nochebuena en la Santa Gru-
ta de Belén. 
Con ocasión d¿l X X X H Congreso Eu-
carístico de Buenos Aires está ultiman-
do las gestiones para efectuar en uno de 
los mejores trasatlánticos la PEREGRI-
NACION NACIONAL ESPAÑOLA E N 
OCTUBRE DE 1934, que será presidida 
por el excelentísimo señor Obispo de Ma-
drid, don Leopoldo Eijo Garay. 
Informes gratuitos: Junta Española de 
Peregrinaciones, Pi y Margall, 12. Madrid. 
Jtonmgo 8 de octubre de 1933 
Inauguración del curso en 
la J. A. P. de Madrid 
—• _ 
un mensaje de la Juventud de Ac-
ción Popular de Pozoblanco 
Hoy se c e l e b r a r á en Tendil la un m¡-
tüi agrario organizado por 
Acción Obrerista 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.146 
Bajo la presidencia de los señores 
valiente, Laborda (J. M. y V. ) , Parron-
do, Campillo, Serrano, G. Gallo y Cas-
tlella se reunieron ayer la Juventud 
ae Acción Popular, con motivo de la 
inauguración del curso 1933-34. 
En primer lugar, el señor Laborda 
(J. M.) se encargó de la presentación 
de José Agudo y Pedro García, que 
desde Pozoblanco han venido a entre-
garles un mensaje de las organizacio-
nes de aquel lugar. 
Después hizo uso de la palabra el 
presidente de la J. A. P., don José Ma-
ría Valiente, que empezó diciendo que, 
en estos momentos en que España se 
encuentra sin Gobierno, es c u a n d o 
la J. A. P. inaugura el curso. España 
ha padecido durante dos años la revo-
lución triunfante. Llegaron y ocuparon 
el Poder con alegría, pero faltó el es-
píritu y la competencia, y se hundie-
ron en el desastre, a pesar de no haber 
tenido ni un solo enemigo. N i eran sin-
ceros con lo que prometían, ni podían 
sentirlo, por faltarles el espíritu. Han 
caído, porque el pueblo honrado de Es-
paña les ha vuelto la espalda ante su 
incapacidad. Esta es, en esencia, la en-
señanza que se nos ofrece a nosotros, 
las Juventudes Católicas de España. 
Debemos preocuparnos ante la multitud 
de miradas que se hallan fijas en nos-
otros y procurar que no nos ciegue el 
humo de la victoria. Debemos ser sin-
ceros, valientes y leales y recogernos 
para capacitarnos ante un porvenir pró-
ximo, pues no es bastante jugárselo 
todo en un momento; con el entusias-
mo dfebe ir la serenidad. Debéis senti-
ros muy jóvenes en cuanto a los ni-
ños, pero muy maduros en cuanto a la 
misión que habéis de desarrollar. Se 
Impone una concepción nueva de la v i -
da. En nuestra formación debe huirse 
del fetichismo por el intelectual. 
Los países existen por algo. La mi-
sión de España ha sido la del esplri-
tualismo, como lo demuestra que al 
crear un nuevo mundo dijo la reina 
Isabel: «No quiero esclavos para la tie-
rra, sino almas para el clelo>. Debe-
mos crear un frente antimarxista, si, 
pero antiobrerista, no. Y decir a los 
obreros engañados y abandonados que 
lo que hay de verdad y de Justicia lo 
elevaremos y defenderemos por Dios, 
por ellos y por España. Hay que for-
mar un Gobierno de los mejores para 
todo el pueblo y, sobre todo, pafa los 
más necesitados. 
Si el marxismo derrotado quiere im-
ponerse por la violencia, la derecha, que 
está en pie, sabrá luchar contra los 
enemigos de la Patria. 
Termina su discurso con un v i ra a 
España, que fué unánimemente contes-
tado. 
Después, todos los reunidos cantaron 
eMümiK» de la Juventud. 
, , ^ ^ J - . o s portadores del mensale 
de Pozoblanco 
José Agudo Mena y Pedro García 
Dueña, portadores del mensaje a los 
jefes de la C. E. D. A. y J. A . P., son 
dos muchachos de diecinueve y veintiún 
años, respectivamente, que han hecho 
el viaje en bicicleta. La Directiva de 
la Juventud de Acción Popular de Po-
zoblanco inició la suscripción para que 
éstos pudieran realizar su viaje y pagar 
el segundo plazo de una de las máqui-
nas. Han tardado en realizar el viaje 
—427 kilómetros—cinco días, uno de 
los cuales lo emplearon en reparar las 
averías de una de las bidcletaa. E l se-
ñor Gil Robles, que ya en otra ocasión 
dedicó una fotografía a uno de ellos, 
los recibió en Acción Popular, felicitán-
dolos por su entusiasmo. 
Su deseo es regresar el próximo miér-
coles. 
Conferencia del s eñor 
Fanjul en Cuenca 
CUENCA, 7.—En el teatro de la Mer-
ced, completamente lleno de público, 
incluso pasillos y galerías, .ha dado una 
conferencia dedicada a las afiliadas a 
Acción Popular Femenina el diputado 
a Cortes de la minoría agraria don 
Joaquín Fanjul. Hizo la presentación 
del conferenciante don Jesús Marchante. 
El señor Fanjul trata de la-situación 
política española y analiza histórica-
mente todos los males que acontecen, 
debidos al materialismo y al raciona-
lismo, propagados por los judíos. Por 
ese camino j amás logrará España re-
hacerse. Las derechas españolas, ins-
piradas en los principios de la Religión 
cristiana, deben Ir a la restauración y 
reforma de las costumbres. Dirigién-
dose a las mujeres, las dice que ha so-
nado la hora de Intervenir en una gran 
contienda electoral, y, por tanto, el mo-
mento de que las derechas españolas 
den la nota de gallardía y desinterés, 
eligiendo a los candidatos que repre-
senten la docta capacidad, para que la 
minoría que se Heve al Parlamento no 
sea como la actual socialista, que son 
110 y hablan diez y enmudecen 100. 
Habla de la actual crisis política, y 
dice que no se explica cómo después 
de las elecciones últ imamente celebra-
das no se concede el decreto de diso-
lución a los radicales, que siguieron en 
número de votos a los agrarios, ya que 
éstos, por no haber reconocido el ré-
gimen, no se les puede conceder el Po-
der. Aconseja la unión de las derechas 
para las próximas elecciones, inspira-
dos todos en Dios, y de esta manera se 
logrará el triunfo definitivo, que está 
en el ambiente, y para cuyo triunfo tan-
to representa la actuación decidida y 
noble de la mujer española. E l señor 
Fanjul fué muy aplaudido. 
Mitin de Acción Obrerista 
El Tribunal de Garantías 
se constituirá el día 16 
Una visita de los vocales electivos 
al señor Albornoz 
Los señores Silió, Martín Alvarez, 
Pradera, Del Moral, Melgarejo y Sam-
pol, elegidos vocales de elección del Tr i -
bunal de Garant ías Constitucionales, v i -
sitaron ayer a mediodia al presidente 
de este organismo, señor Albornoz, para 
pedirle que reúna sin demora el Tr i -
bunal. 
Los vocales, que llevaban también la 
representación expresa de los señores 
Alcón, Ruiz del Castillo y García de los 
Ríos, llegaron al Palacio de Justicia 
cuando el señor Albornoz se disponía a 
salir y estaba a punto de subir en el 
coche oficial. A las personas citadas se 
reunió después el señor Beceña, también 
vocal del Tribunal de Garantías . 
Los reunidos manifestaron al señor 
Albornoz que, en vista de que no reci-
bían noticia alguna acerca de la cons-
titución del Tribunal, se habían creído 
en el caso de celebrar con el presidente 
esta entrevista, a fin de conocer sus 
propósitos. E l señor Albornoz excusó la 
demora en reunir el Tribunal, primero, 
por los trabajos de revisión de actas, y 
últ imamente a causa de la crisis polí-
tica. Manifestó además que al carecer 
todavía de consignación presupuestaria 
para el Tribunal, no se podía llevar a 
cabo la instalación de éste, así como 
tampoco la provisión de la plantilla 'de 
empleados, auxiliares y subalternos. 
Los visitantes hicieron notar al señor 
Albornoz que, de esperar a la desapari-
ción de tales obstáculos, la constitución 
del Tribunal se demoraría demasiado, y 
declararon que respecto a los propios 
sueldos no tenían prisa alguna en per-
cibirlos. En cambio, sí entendían de su 
obligación el entrar prontamente en fun-
ciones, ya que se consideraban en pose-
sión de sus cargos desde el momento de 
su triunfo electoral. 
El señor Albornoz anunció a sus v i -
sitantes que su propósito era convocar 
la reunión del Tribunal hacia mediados 




Resultan heridas cinco personas, 
entre ellas, de gravedad, el 
alcalde de Durango 
BILBAO, 7.—En el pueblo de Mar-
quina chocaron un automóvil de la ma-
trícula de Bilbao y otro de la á i Bar-
celona, resultando cinco personas he-
ridas. Uno de los heridos es el alcal-
de de Durango, don Adolfo Uribaste-
rra, ex diputado provincial y persona 
muy conocida en la provincia. Las le-
siones q u e sufre s o n de pronóstico 
grave. 
Sentencia por homicidio 
El I f E DEL H E R Í OE Declaración fascista dei 
M í VISI1A SILESIA 
OFIMENTE 
Noventa mil miembros de las sec-
ciones de Asalto esperan a 
Goering en Breslau 
E n Brandenburgo se ha colocado 
en septiembre a sesenta mil 
obreros parados 
BILBAO, 7.—Esta mañana se ha vis-
to ante Jurado una causa contra Luis 
Roca, acusado de homicidio, quien e.s 
reincidente en esta clase de delitos. Pa-
ra defender al procesado se presentó el 
letrado señor Basterra, no obstante ha-
llarse enfermo y haber recibido d e 1 
procesado una carta redactada en tér-
minos incorrectos en que rechazaba su 
representación. La Sala obligó al señor 
Basterra a defender al procesado, en 
vista de que no tenia defensor. L a s 
pruebas fueron desfavorables para Luis 
Roca, y el Tribunal le condenó a la 
pena de diez y siete años, cuatro me-
ses .35, un día de prisión y al pago de 
quince mil pesetas, en concepto de in-
demnización. 
Hurto de dinamita 
BILBAO, 7.—Dicen del pueblo de So-
morrostro que t r e s individuos pene-
traron en una mina y de ella se lleva-
ron diez grandes paquetes de dinami-
ta. Cometido el robo, los tres sujetos 
tomaron la dirección de la provincia de 
Santander. 
El nuevo jefe tradicionalista 
BILBAO, 7.—El nuevo jefe señorial 
tradicionalista de Vizcaya, D. Esteban 
Bilbao, ha dirigido una larga alocución 
a los tradicionalistas vizcaínos con mo-
tivo de la toma de posesión de su alto 
cargo. 
N O T A R I A S 
Preparación exclusiva. Muy reducido nú-
mero de alumnos. LISTA, 24. 
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S O L A R E S 
L a mejor agua medicinal y de mesa 
G R A I N D E V A L S 
«C RECOMIENDA POR 9Í «Ol-O 
C O M O L A X A N T E D E P U R A T I V O 
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ALTA COSTURA 
Av. Conde Peftalver, .18. 
Teléfom. 
Presenta, de once a una y de cuatro. & 
siete, su magnífica y numerosa colección 
d» vestidos y abrigos, exhibiendo tam-
bién los trajee de "sport", de loa que 
tiene la exclusiva. 
Varsovia ya no da el parte 
meteorológico 
ÑAUEN, 7.—Desde hace unos días el 
Insitituito Meteorológico de Varsovia ha 
dejado de dar el parte del estado del 
tiempo, que venía publicando. Como 
consecuencia de ello ha recibido pre-
guntas de muchos sitios sobre las cau-
sas de haber dejado de dar tal servi-
cio, y la Dirección del Instituto ha con-
testado que es debido a haber recibido 
órdenes para ello de las altas autori-
dades. 
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Ü Fumad cigarrillos refrescantes M 
M 
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C o m e r c o n d e s g a n a , 
en todas las edades es perni-
cioso; pero a la edad del des-
arrollo, revisle caracteres su-
mamente graves. 
E s u n p e l i g r o 
del que se librará toda persona 
inapetente, tomando d tónico-
reconstituyente "Salud", el m á s 
indicado para devolver el ape-
tito y restaurar las fuerzas. 
P a r a s u e x i s t e n c i a 
amenazada por los estragos de 
la desnutrición y la anemia, 
para recobrar en breves días su 
vigor y lozanía , no tiene rival el 
famoso Reconstituyente 
HIPOFOSFITOS 
Aprobado por la Acede-
e mia de Medicina. . « 5c puede tomar en todo 
tiempo. 
N o te v e n d e a g r a n e l . 
i1 
E l procesado por el incendio del 
Reichstag, Dimitroff, readmi-
tido en la sala 
Las p r ó x i m a e ses'ones, a part ir de! 
martes, se c e l e b r a r á n en Ber l ín 
ÑAUEN, 7.—Como consecuencia de 
la campaña contra el paro forzoso, en 
la provincia de Brandenburgo, donde se 
encuentra enclavado Berlín, ae ha con-
seguido colocar en el mes de septiembre 
a 60.000 obreros, siendo de notar que pre-
cisamente este mes de septiembre se ha 
distinguido siempre por un considerable 
aumento en el paro forzoso. De estos 




ÑAUEN, 7.—Con motivo de la p r i -
mera visita oficial que realiza a Silesia 
el presidemte del Gobierno prusiano, 
Goering, se han congregado en Breslau 
90.000 miembros de las secciones de 
Asalto de Silesia y de las regiones ve-
cinas. 
El presidente del Gobierno se t ras ladó 
esta tarde a Breslau en avión, y pro-
nunciará en dicha ciudad un amplio dis-
curso político. 
Dimitroff readmitido en la 
s a l a del Tribunal 
LEIPZIG, 7.—A part ir del martes pró- j 
ximo, la vista de la causa por el incen-
dio del Reichstag continuará, en Ber-i 
lín, en el edificio incendiado. 
El incidente Dimitroff ha terminado 
con la declaración del acusado de no 
haber querido injuriar ni a la justicia n i 
a la Policía. Dimitroff ha vuelto a ocu-
par su puesto en el banco de los acusa-
dos. 
Van der Lubbe y los acusados búlga-
ros han negado la declaración de un ca-
marero, que afirmaba haberles visto 
juntos en una cervecería de Berlín. 
Se reanuda el interrogatorio 
SALUD 
t 
L A S E S r O R A 
GUADALAJARA, 7.—En Tendilla se 
verificará mañana un mitin agrario, 
organizado por Acción Obrerista. Se es-
pera asista una gran concurrencia. Ha-
blarán Ramón Ruiz, Silvano Cirujano, 
Pilar Velasco y Eleesbaan Serrano. 
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M O D A » 
Plaza de l Callao, 1 
Teléfono 10088 
Tiene los mejores y 
más elegantes vestidos 
y abrigos a precios re-
ducidos. 
D ; E L V I R A B R O N C A N O 
H a f a 11 e c i d o 
E L DIA 7 DE OCTUBRE DE 1933 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Francisco Arce Iradier; hijos, doña 
Julia, doña María Luisa, doña Francisca y don Francisco de Ola-
varria; hijos políticos, don José García-Aynat y don Luis Vallejo; 
nieta, hermanos políticos, tía, primos y demás parientes 
RUEGAN a »us amistades ge sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver qu< 
tendrá lugar hoy, 8 (le octubre, a las CUATRO de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Génova, 9, a l cemente-
rio de Nuestra Señora de la Almudena, donde recibirá 
cristiana sepultura. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en 1. 
forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL» 4. MADRID 
a Dimitroff 
LEIPZIG, 7.—Reanudado el interro-
gatorio de Dimitroff, éste afirmó que 
sus acusadores no podrán presentarle un 
solo documento escrito por él a propó-
sito de la situación política en Alemania 
y contra el régimen ni ninguna carta 
dirigida al partido comunista alemán o 
a organizaciones o personas alemanas. 
El representante del Ministerio públi-
co :le hizo notar qüe él mismo había con-
fesado haberse entrevistado dos veces 
con el ex diputado comunista Muenzen-
berg, al parecer uno de los autores del 
libro pardo. La criada del ex diputado 
declaró, en efecto, que Dimitroff había 
asistido frecuentemente a reuniones en 
el domicilio de Muenzenberg y aún casi 
creyó reconocer también al acusado Po-
poff. 
Dimitroff confesó haber tratado de 
esconder en el coohe de la Policía, cuan-
do fué detenido, un manifiesto del Comi-
té ejecutivo de la Internacional comu-
nista del 3 de marzo. 
Popoff declaró, por su parte, que el 
día del incendio del Reichstag pá.3ó ¡a 
tarde con Taneff en varios restaurantes 
y cafés de Berlín y luego fueron ambos 
al "cine", en donde permanecieron has-
ta las diez de la noche, separándose más 
tarde. 
Teneff confirmó estas declaraciones. 
Como el presidente dijera que en las 
investigaciones de la Policía no figura 
ninguna de estas alegaciones, Popoff 
t r a t ó de probar lo que afirmó dando una 
serie de detalles vagos. 
La próxima sesión se celebrará el 
martes. 
En Polonia asaltan un local 
de la Unión Alemana 
KATTGWITZ, 7.—Un grupo de pola-
cos ha invadido el local de la Unión ale-
mana de Altberun, cerca de Byslowitz, 
y después de amenazar al conserje y su 
mujer con revólveres, fracturaron el 
armario, donde se guardaban los libros 
y periódicos alemanes, de los cuales se 
apoderaron, huyendo inmediatamente. 
La Policía ha realizado pesquisas, que 
no han dado hasta ahora ningún re-
sultado. 
Un profesor pesca un pez 
desconocido 
HERMOSA B E A C H (California), 7. 
El profesor George Merrick, del inst i -
tuto ictiológico de San Francisco, ha 
pescado una especie muy rara de pez, 
que no habla sido hasta ahora catalo-
gada por ninguna autoridad en la ma-
teria. 
Este curioso espécimen tiene un de-
címetro de largo, es de color oscurp, y 
tiene en la cabeza dos protuberancias 
parecidas a cuernos de rinoceronte. Las 
aletas delanteras son en forma de ma-
nos, muy parecidas a las del mamati, 
y en medio de las aletas posee una 
cavidad donde parece guarda los crios. 
Un muerto y seis heridos 
por accidente en Londres • 
LONDRES, 7.—Durante la ceremonia 
del relevo de la guardia exterior del 
Buckingham Palace, un camión se pre-
cipitó sobre un grupo de curiosos y de-
rribó a diez de ellos, yéndose a estrellar 
contra una columna del alumbrado. 
Inmediatamente se procedió, a reco-
ger a siete heridos, los cuales fueron 
trasladados al Hospital, donde, al cabo 
de poco tiempo, murió uno de ellos. Su 
Majestad en cuanto conoció el accidente 
«e interesó por el estado de los heridos. 
vicecanciller austríaco 
El canciller Dollfuss pasará una 
temporada en el campo 
Dimis ión del jefe de la Po l i c ía po-
l í t ica de Austria 
V I E N A , 7.--En un articulo publicado 
por el diario ''Oesterreichsche Abend 
Zeitung", el vicecanciller, Fey, declara 
que la reconstrucción de Austria debería 
efectuarse mediante una adaptación de 
los principios fascistas. 
El vicecanciller afirma que el nacio-
nalsocialismo no puede, por múltiples 
razones, ser conveniente a Austria, pe-
ro que el austr íaco tiene el deber de 
conservar sus particularidades y su in-
dependencia dentro del marco de la cul-
tura alemana. 
Dollfuss irá al campo 
una temporada 
VIENA, 7.—Er canciller, señor Doll-
fuss, ha estado hoy en la Cancillería 
Federal, en donde recibió al vicecanciller 
y se enteró de los informes que han 
presentado los ministros. 
Por consejo de los médicos pasará el 
fin de semana en el campo con su fa-
milia. 
El canciller continúa recibiendo cen-
tenares de telegramas y cartas de feli-
citación de todas partes del mundo. En-
tre los recibidos figura uno de un in-
dustrial de Vorarlberg, quien, en res-
puesta a la propaganda hitleriana con-
t ra el emprést i to internacional austría-
co, anuncia al canciller que suscribirá 
para ese emprést i to la suma de 100.000 
schillings. 
Dimite el jefe de la Po-
l ic ía po l í t i ca 
VIENA, 7.—El jefe de la Policía po-
lítica ha pedido el retiro y ha sido sus-
tituido por el antiguo titular del cargo 
consejero judicial señor Presser. 
Aunque el comunicado facilitado por 
la Prefectura de Policía dando cuenta de 
ello) no hace comentario alguno, se su-
pone que esta petición de retiro está re-
lacionada con la instrucción de diligen-
cias relativas al atentado contra Doll-
fuss. 
M á s detenidos por el atentado 
VIENA, 7.—La Policía ha detenido a 
otras seis personas sospechosas de es-
tar complicadas en el atentado al can-
ciller Dollfuss. 
E l Congreso socialista 
VIENA, 7.—El leader socialista fran-
cés León Blum asis t i rá a las sesiones del 
Congreso socialista austr íaco. 
LOS RADICALES FRANCESES Ayer M el Salón 
LA P0LIE1CA 
E 
Se pide que el Gobierno obtenga de 
España fácil entrada a los 
productos franceses 
PARIS, 7.—El Congreso radical y ra-
dical-socialista francés ha aprobado una 
moción presentada por Jack Kayser 
«joven radical», mediante la cual, el 
partido declara su conformidad con la 
política exterior que han seguido los 
varios Gobiernos radicales desde las 
elecciones da mayo de 1932. 
Dicha 'moción agrega que la poíítica 
exterior debe continuar inspirada en 
los prinéipios fundamentales de la idea 
que preside la Sociedad de las Nacio-
nes. Por lo que se refiere a Austria, 
ga ran t í a de su libertad e independen-
cia. Por lo que se" refiere al desarme, 
se expresa fel deseo de que se llegué a 
un convenio sobré las siguientes bases: 
Primera, abolición de la fabricación 
privada de-armas y municiones; se-
gunda, vigilancia de las fabricaciones 
que efectúen las factorías estatales: 
tercera, industrialización de las indus-
trias de aviación y químicas, así como 
su trasformación,- con objeto de que no 
puedan servir para que su producción 
se utilice para realizar agresiones; 
cuarta, si, a pesar de la Comisión 
permanente internacional de control 
resultara que algún país lleva a cabo 
una agresión, deben preverse medidas 
para sancionar al que tal haga; por úl-
timo, que todas las medidas de des-
arme que se acuerden, se hagan efec-
tivas, precisamente después de un pe-
ríodo de prueba que se fije de antema-
no en el convenio del desarme, y siem-
pre que ningún país hubiera transgre-
dido les términos de dicho convenio. 
L a pol í t ica comercial fran-
Es i, décimotercero de los ornani-
zados por la Asociación de Pin-
tores y Escultores 
cesa y E s p a ñ a 
PARIS, 7.—El Comité de Aduanas y 
Acuerdos comerciales del Comité Natio-
nal des Conseillers du Commerce Exté-
-ieur ha solicitado del Gobierno francés 
que haga prevalecer del modo más vigo-
roso, en las negociaciones en curso con 
España, la necesidad para el Gobierno 
español de dar a las exportaciones fran-
cesas una reglamentación que permita 
acercarse al equilibrio de la balanza co-
mercial . 
E l "lock-out" de Dunkerque 
DUNKERQUE, 7.—La primera jorna-
da de "lOQk-out" de los trabajadores del 
muelle ha transcurrido sin que se haya 
producido ningún incidente. 
Los socialistas invaden 
una finca en Riolobos 
La vendimia, paralizada en Palma 
del Ccndado por ios sindica-
listas y socialistas 
PLASENCIA, 7.—Los elementos de 
la Casa del Pueblo de Riolobos han 
asaltado hoy, como lo han hecho otras 
veces, la dehesa propiedad de don Jo-
sé Tavira y han sembrado de la forma 
que les ha parecido las tierras. 
L a vendimia, paral izada 
por la huelga 
PALMA DEL CONDADO, 7.—Conti-
núa la huelga declarada por la C. N T. y 
la Casa del Pueblo. Con este motivo 
se hallan paralizadas las faenas de la 
vendimia y por las exigencias irreali-
zables de los huelguistas, ha resultado 
inútil la intervención del presidente del 
Jurado mixto rural de Huelva. H a n 
aparecido unoá pasquines rojos, en los 
que se excita a la huelga y a cometer 
violencias. 
En el local enclavado en la carretera 
que conduce a Bollullos, propiedad del 
patrono Martín Ogazón, único que en 
los días de huelga sindicalista y socia-
lista realizó trabajos de vendimia, se 
ha declarado un incendio. Se descono-
ce si ha sido intencionado. 
Queman la Prensa de Madrid 
ZARAGOZA, 7.—Esta tarde, al lle-
gar a la puerta de la Asociación de 
Vendedores de Periódicos, el camión de 
correos que conducía la Prensa de Ma-
drid llegada en el rápido, catorce o die-
ciséis individuos, al parecer obreros, 
pistola en mano obligaron a descender 
del camión al conductor. Seguidamente, 
mientras unos le amenazaban, otros ro-
ciaron de gasolina el vehículo y lo pren-
dieron fuego. A pesar de los esfuerzos 
de los bomberos, el coche quedó casi 
destruido, asi como la mayoría de los 
paquetes de prensa. 
Se cree que este hecho guarda rela-
ción con la recogida de "CNT" y la 
prohibición de que dichos elementos t i -
rasen una hoja suplemento del diario 
recogido. 
Incendio intencionado 
CUENCA, 7.—En Villamayor de San-
tiago, un individuo, llamado Victoria-
no Jiménez, prendió fuego a unas ma-
deras almacenadas en un corral, como 
represalia por haber sido despedido por 
su patrono Juan Lodares. E l incendia-
rio pasó a la cárcel. 
Huelga de t i p ó g r a f o s 
LAS PALMAS, 7.—Se han declarado 
en huelga todos los tipógrafos por so-
lidaridad con unos compañeros despe-
didos en una imprenta. Por este mo-
tivo, no se publicarán mañana perió-
dicos. 
Pet ic ión de auxilio 
ZARAGOZA, 7.—En la sesión de hoy 
en la Diputación ¿e acordó dirigirse al 
ministro de Hacienda y al director del 
Timbre, con objeto de que vean el me-
dio de auxiliar a los obreros de la fá-
brica de cerillas de Tarazona, que so-
lamente trabajan dos días a la sema-
na. Esta situación afecta a 900 obreros 
de uno y otro sexo. 
Grandes precauciones 
en G r a n a d a 
GRANADA, 7.—Esta noche se ha 
observado la adopción de grandes pre-
Un arbitrio en Chillón 
sobre las campanas 
Más de mij vecinos piden al gober-
nad o r que no apruebe esta medida 
CIUDAD: REAL, 7.—El Ayuntamien-
to de Chillón, en sesión presidida por el 
alcalde socialista, acordó imponer un 
arbitrio al toque de las campanas de 
las iglesias, con las siguientes tarifas.: 
por entierros, de primera, 75 pesetas, y 
los toques breves de Angelus, Animas, 
etc., una peseta. El incumplimiento se 
cast igará con multa de 25 pesetas. Pa-
ra poder tocar el cura párroco solicita-
rá previamnte la licencia del Ayunta-
miento, abonando los derechos por anti-
cipado. El alcalde alega que se trata 
de evitar el ruido, molesto para el ve-
cindario, que produce, el toque de las 
campanas. Más de mi l vecinos han dir i-
gido un escrito al gobernador pidiéndo-
le que desapruebe estas Injustas medi-
das. E l pueblo las comenta con mucha 
dureza. También -el Ayuntamiento de 
este pueblo dejó de abonar las cantida-
des que adeudaba al contratista de las 
escuelas. 
El A. de Melilla no puede 
pagar a los empleados 
M E L I L L A , 7.—Recibimos el siguiente 
telegrama de Melilla: "En la sesión del 
'Ayuntamiento, el alcalde confesó la rui-
na del Municipio, al tener que negarse 
a pagar a Is empleados. Por denuncias 
hechas por el periódico "El Progreso" 
sobre los despilfarres cenhetídog, el di-
rector de dicho periódico lleva un mes 
en la cárcel, declarado loco, y el perió-
dico suspendido." 'Firma Herrera. 
Dos alcaldes multados 
A las once de la mañana se celebró 
en el Palacio de Exposiciones del Re-
tiro la inauguración del Salón de xOto-
ño, el X I I I de los organizados por la 
Asociación de Pintores y Escultores. 
Asistieron al acto el presidente de la 
Diputación y el alcalde de Madrid, quie-
nes recorrieron las salas, acompañados 
por don Julio Moisés, don Enrique Es-
téreo Ortega y los señores Vicente, Ca-
sado, Benedito y Pulido. 
El ministro de Instrucción pública y 
el director de Bellas Artes se excusa-
ron de asistir por razón del momento 
político. 
Entre los asisíenles ñguraban fami-
liares del malogrado Julio Romero de 
Torres, a quien se dedica una interesan-
tísima sala; don Marceliano Santama-
ría, que recibió muchas felicitaciones 
por el brillante conjunto de sus obras. 
El cónsul de España en Florencia, se-
ñor de Solana; los señores Caporiti, 
Brauna, Romero Barrero, Pantorba, 
Fernández Balbuena, marqués de Be-
llamar y muchos expositores. 
Impres ión de conjunto 
Dentro de la gran amplitud que el 
tradicional concepto impone universal-
mente a los salones de Otoño, puerta 
abierta a todas las maneras y a todas 
las tendencias, se observa en el de este 
año un mayor equilibrio y una más 
acentuada serenidad, que no excluye él 
grito estridente de algunas audacias. 
Gritos ya oídos y audacias de muchos, 
que de tiempo en tiempo van perdiendo 
gallardía y eficacia. 
. Lo que de estas maneras evolucionó 
lógicamente en un deseo puro y sincero 
de arte, con un ñn constructivo, es jus-
tamente lo que da el tono firme y sere-
no a este Salón de Otoño, más homogé-
neo, más sólido acaso que en la última 
Exposición Nacional. 
No es tan frecuente, también es me-
nor el número de obras, la nota perso-
nal destacada, pero el conjunto, y el 
conjunto es siempre más orientador que 
el rasgo aislado, manifiesta una corrien-
te notable hacia el concepto inimitable 
de arte. En algunos artistas este con-
cepto va con toda franqueza hacia el 
clasicismo, que a veces se transparenta 
incluso a través de alguna extravagan-
cia de la manera. 
Es curioso que donde más se acentúa 
esta tendencia es en la sala dedicada a 
los pintores catalanes. Allí la nota pur 
ramente clasicista que da Luis Masriera 
con su bellísima danza, va seguida, 
aunque un poco más de lejos, por Vela 
Puig, y aun por Rodríguez Pino, den-
tro de esa Inquietud en la que se mez-
cla un sentido impresionista con un an-
sia de expresión Intensa, armonía de 
dos maneras que parecen luchar en un 
máximo efecto. 
La expresión va ganando en sinceri-
dad: todo habla un lenguaje más ex-
presivo y más espontáneo, que salva 
hasta aquellas barreras entre escuela 
•y escuela que parecían inderrocables. 
Esta simpática y efusiva claridad es 
la nota inás saliente de ésta Exposi-
ción, y la que resta más grabada en el, 
visitante. Contribuye mucho a ella la 
moderna y hábil colocación de las obras. 
Se han ido buscando notas armónicas, 
una especie de acordes, no sólo entre 
las tonalidades más destacadas de les 
cuadros, sino aun entre la manera y el 
pensamiento. Se ha suprimido asi el 
contraste duro, agrio y hostil entre 
obras contrarias, y esta armonía per-
mite una tranquila valoración, no sólo 
de las obras aisladas, sino de las ten-
dencias predominantes. 
HANS 
ZAMORA, 7.-—El gobernador ha mul-
tado al alcalde de Carbajales de Alba, 
por mantener en su cargo a un algua-
cil que estaba procesado. 
También ha multado con 500 pesetas 
al alcalde de Alfaraz, en cuya plaza 
celebraron los vecinos una capea con 
un cabestro y . 28 novillos que sacaron 
de una dehesa. El alcalde, durante la 
celebración de la capea, se ausentó de 
la localidad, sin pérmiso del goberna-
dor. 
cauciones. Se ha concentrado la Guar-
dia civil de Caballería. Los guardias de 
Seg-uridad prestan servicio de retén y 
patrullan por las calles con tercerola. 
También llevan tercerola y patrullan 
los guardias de Asalto. Por las calles 
céntricas y carreteras prestan servicio 
de vigilancia escuadras de la Guardia 
civil de Infanter ía y de Caballería. 
Corren varios rumores sobre la adop-
ción de estas precauciones. Según unos, 
se debe a que, al parecer, los socialis-
tas de la vega pensaban hacer una 
marcha sobre la ciudad, y, según otros, 
al temor de que promuevan disturbios 
las juventudes l ibertarlás y otros ele-
mentos de la F. A. I . , que es tán moles-
tos contra el gobernador por la nota 
que éste facilitó con respecto a la de-
tención de los autores del atraco que 
costó la vida al señor Vinuesa. 
Hoy se repartió un manifiesto de las 
Juventudes libertarias, sin pie de im-
prenta, en el que se protesta duramen-
te contra las manifestaciones del go-
bernador con respecto a las detencio-
nes practicadas con motivo del atraco 
de días pasados. 
E n libertad 
GRANADA, 7.—Ha sido puesta en l i -
bertad Ana Pérez, que fué detenida con 
los autores del atraco que costó la vi-
da al cajero señor Vinuesa. Los demás 
detenidos continúan en la cárcel. 
La Cámara Oficial de la Industria de 
la provincia de Madrid comunica a sus 
electores que en los días y horas que a 
contónuación se señalan se verificará, en 
su domicilio social (Huertas, 13), el 
nombramiento de clasificadores de sus 
respectivos gremios para el próximo año. 
Día 9 de octubre (primera mesa).—A 
las diez de la mañana, Talleres de cons-
trucción de coches; a las diez y media. 
Fábricas de tintas; a las once, Labora-
torios químicos; a las once y media, La-
boratorios anejos a farmacia; a las tres 
de la tarde, Fábricas de petacas y carte-
ras; a las tres y media, Estuches de lujo. 
Tarifa cuarta.—A las cuatro y media de 
la tarde, Ebanistas de lujo (Casco); a las 
cinco. Sastres para el Ejército; a las cin-
co y media, Sastres con géneros finos; a 
las seis, Decoradores de edificios. 
Segunda mesa.—A las nueve de la ma-
ñana, Decoradores de edificios; a las nue-
ve y media, Confiteros pasteleros (Cas-
co); a las diez, Confiteros pasteleros; a 
las diez y media, Sastres con géneros del 
país (Casco); a las tres de la tarde, Ta-
lleres de galvanoplastia (Casco); a las 
tres y media, Fotógrafos c o n galería 
(Casco); a las cuatro, Marmolistas (Cas-
co); a las cuatro y media, Marmolistas; 
a las cinco, Maestros albañiles (Casco); 
a las cinco y media, Maestros albañiles; 
a las seis, Constructores de pozos y atar-
jeas^ (Casco). 
Día 10 de octubre.—(Primera Mesa).— 
A las nueve de la mañana, Constructores 
de pozos y Atarjeas; a las nueve y me-
dia. Maestros canteros (Casco); a las 
diez, Ebanistas sin tienda (Casco); a las 
diez y media, Ebanistas sin tienda; a las 
once. Escultores decoradores (Casco); a 
las once y media. Modistas de sombreros 
(Casco); a las tres de la tarde, Peluque-
ros en salón (Casco); a las tres y me-
dia. Tintoreros (Casco); a las cuatro, 
Tintoreros; a las cuatro y media, Cons-
tructores de aparatos prótesis dentaria 
(Casco); a las cinco. Barberos en salón 
(Casco); a las cinco y media, Tallistas; 
a las seis. Peluqueros en tienda. 
(Segunda Mesa).—A las nueve de la 
mañana, Secadores a fuego y plateros 
compositores (Casco); a las nueve y me-
dia, Constructores de aparatos de cinc; 
a las diez, Constructores de Calzado, más 
de cuatro operarios; a las diez y media, 
Constructores calzado, hasta cuatro ope-
rarios; a las once, Constructores de bra-
gueros (Casco); a las once y media. Bar-
beros en tienda (Casco); a las tres de la 
tarde, Barberos en tienda; a las tres y 
media. Boteros (Casco); a las cuatro, 
Broncistas que no emplean máquinas mo-
vidas por fuerza mecánica; a las cuatro 
y media, Carpinteros (Casco); a las cin-
co. Carpinteros; a las cinco y media, 
Constructores de carj-os (Casco); a las 
seis, Constructores de carros. 
I T Z A E T A 
Plaza de Oriente, 3. 
Presenta, a partir del día 10, su co-
lección de vestidos y abrigos de otoño-
invierno. 
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Ik»mínfo 8 de oc tu í s re^e im 
L A V I D A EN M n R I n La ampliación del mercado ^ ^ * ̂  central de frutas 
Academia Nacional de Medicina 
Presidida por el profesor Amalio Gi-
meno, se celebró la primera sesión del 
curso científico de otoño. Concurrió nu-
meroso público, y en el estrado vimos 
& los académicos señores Rodríguez PI-
nilla, Goyanes, Martín Salazar, Huertas, 
Codina, Decref, García del Real, Slocker, 
Gimeno (don Vicente), Criado y Aguilar, 
Maestre, Sarabia, Díaz del Villar, A l -
varez Ude, Madrid y Moreno, Chicote, 
Murillo y Mariscal y los corresponsales 
señores Aza, Cortezo (don Javier), Mo-
reno Vega, Alonso y García Sierra y San 
Pedro Anchochuri, 
E l doctor Villaverde desarrolló brillan-
temente el tema "Consideraciones sobre 
la psicología del médico y su relación 
con las modernas orientaciones de la me-
das las comarcas occidentales de Euro-
pa. Las zongAjJ^J fÜ^c í«npo esta5M59* •«'tTaT^ÍÍSííS^r^orrás Avella, Grau Fer-
T J T ^ ^ t i v r ^ ^ y *1 Norte d« las Azo- ^rxdez, Molina \Gallent, Calzada Carbó, 
dicrna . Lo sugestivo del asunto j , ^ * Alfonso Ba ixanli\ y García Boix. Esta 
múltiples fac*t?.3 par?, su exametí dieron 
ocasión a que intervinieran los doctores 
García d e 1 Real, Vi ta l Aza, Codina, 
Maestre y don Juan San Pedro, que ocu-
paron el tiempo reglamentario con sus 
notables aportaciones. 
E l conde de Gimeno y el doctor Sloc-
ker intervendrán acerca de este asun-
to el próximo sábado 14, 
Tipos y trajes de España 
E l día 10 del corriente, a las seis de 
la tarde, se inaugurará en los salones 
del Círculo de Bellas Artes, la Expo-
sición de fotografías de tipos y trajes 
característ icos de las regiones españo-
las, de que es autor el ilustre artista 
don José Ortiz de Echagüe. Las obras 
que -la integran están elegidas entre un 
mayor número, ejecutadas por el autor 
en un período de treinta años. 
La entrada será pública y las horas 
de visita en los días sucesivos labora-
bles, de seis y media a nueve de la 
noche; los domingos, sólo se abre por 
las mañanas, de once a una. 
Segunda Asamblea de ve-
terinarios higienistas 
Mañana lunes, a las once y media de 
la mañana, y en el salón de actos de la 
Escuela de Veterinaria de Madrid, ten-
drá lugar la sesión Inaugural de la se-
gunda Asamblea de Veterinarios Higie-
nistas. 
Los distintos actos que durante su 
desarrollo han de celebrarse tienen co-
mo objeto fundamental el contribuir a 
la, implantación en España de una or-
ganización sanitaria en las industrias 
broanatológicaa que permita poner tér-
mino a los abusos cometidos por los in-
dustriales de mala fe y que por afectar 
a nuestra capacidad productora, que no 
•©lamente se desenvuelve en el interior. 
Bino que extiende sus actividades más 
allá de las frontera», además de origi-
nar un grave daño a la salud pública. 
Influyendo, perniciosamente, en el cré-
dito de nuestro comercio, determinan 
xm serio quebranto a la economía na-
cional. 
Las cédulas personales 
t a Diputación provincial ha hecho 
pública esta nota: 
"Se advierte a los contribuyentes que 
tengan en descubierto sus cédulas del 
año 1932, o que por cualquier motivo 
hubieran de canjear la obtenida de Igual 
año por otra de clase superior, que el 
día 13 del actual termina el tercer pe-
ríodo de los señalados para la recauda-
ción ejecutiva de dichos descubiertos, 
y que, desde el día siguiente, aumenta 
la penalidad con arreglo a las escalas 
Jurado mixto de M é d i c o s de 
gar, y cuidados a los enfermos y soco- villa, 28 
rros de urgencia en el hogar. 
Las clases se darán tres veces por 
semana, de once a una y media, en la 
Oasa Regional Valenciana (Celen-
que, 1). 
Los informes e inscripciones pueden 
obtenerse en el domicilio de la tesore-
ra de la entidad, señorita de Aleixan-
dre, Conde de Aranda, 6, principal, de-
recha. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Por las costas de 
Inglaterra, Francia y Portugal se si túan 
hoy los varios centros de presiones dé-
biles, que producen mal tiempo por to-
Por España ha llovido por Extrema-
dura, cuencas del Tajo y Duero, Galicia 
y Vascongadas, con algunas tormentas 
en el golfo de Vizcaya. E l cielo conti-
núa cubierto y la temperatura descien-
de lentamente. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: En León, 58 mm.; Pam-
plona, 37; Orense, 22; Gerona, 21; Ba-
dajoz, 18; Santiago, 16; Coruña, 15; B i l -
bao y San Sebastián, 11; Cáceres, 9; 
Avila, Guadalajara y Burgos, 6; Sala-
manca, 5; Logroño, 4; Valladolid, Ma-
drid, 3; Granada y Zaragoza, 2; Córdo-
ba, Huesca, 1; Zamora, 0,9; Palencla, 
0,6; Toledo, 0,4; Soria, 0,2; Huelva y 
Murcia, inapreciable. 
Temperaturas de ayer: Albacete, má-
xima, 27; mínima, 15; Algeciras, 17 mí-
nima; Alicante, 28 y 18; Almería, 19 mí-
nima; Avila, 16 y 13; Badajoz, 22 y 18; 
Baeza, 29 y 16; Bilbao, 27 y 18; Bur-
gos, 19 y 14; Cáceres, 18 y 15; Caste-
llón, 25 y 20; Ciudad Real, 23 y 17; 
Córdoba, 28 y 17; Coruña, 16 mínima; 
Cuenca, 26 y 15; Gerona, 27 y 18; Gijón, 
16 mínima; Granada, 18 mínima; Gua-
dalajara, 22 y 13; Huelva, 21 mínima; 
Huesca, 25 y 15; Jaén, 26 y 16; León, 19 
y 13; Logroño, 25 y 15; Mahón, 19 mí-
nima; Málaga, 81 y 20; Melilla, 21 míni-
ma; Murcia, 19 mínima; Orense, 20 y 
16; Oviedo, 15 mínima; Palencia, 20 y 
14; Pamplona, 26 y 14; Palma de Ma-
llorca, 26 y 13; Salamanca, 18 mínima; 
Santander, 21 mínima; Santiago, 19 y 
15; San Femando, 17 mínima; San Se-
bastián, 27 y 18; Segovia, 18 y 13; Se-




18; Soria, 20 y 10; Teruel, 27 
;do, 22 y 16; Tortosa, 25 y 10; 
[27 y 20; Valladolid, 19 y 13; 
láxlma; Vitoria, 23 y 16; Za-
13; Zaragoza, 18 mínima. 
Para hoy 
Salón de lo toño f Grupo de Arte Cons-
tructivo).—1 
nografia y 




inte.—Ha quedado consti-Casa de 
tuída la secciá-L de Culturai Bellas Artes 
y Fiestas, <íue\ha nombrado su Directi-
va. Integran esy^ además del presádente 
y secretario S^erssies áe todas las sec-
ciones, los seno^es Salazar Navarr0i pas. 
sección prepara inn amplio plan de en-
señanzas, cuyo pnograma dará a cono-
cer en breve. \ 
Las fiestas del P^ar.—Con motivo de 
las tradicionales fiesytas con que Zara-
goza celebra la festividad de la Virgen 
del Pilar, la Sociedad \de vendedores de 
periódicos La Protectoría ha publicado, 
como en años anteriore^. un excelente 
programa anunciador de tajes fiestas. Co-
mo siempre, admirablement^--^ditado, en 
el duodécimo aniversario de su\publica-
ción, dedica un cariñoso saludoV, a la 
Prensa española, al que correspondetojos 
en igual tono. 
"Voy".—Con este título ha comenzado 
a publicarse en Madrid un periódico 
quincenal, órgano de los gremios de la 
alimentación, especialmente de los del 
pan y la leche. 
« A L M A C E N E S D E L P E I N E 
M A N T A S . Pontejos, 13. T e l . 26352 
Mayor, i , i-ueria del Sol. 
BAULES, M A L E T A S 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor sltuacldn de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas,. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Sociedades de Seguros 
M día 10 de los corrientes, de once 
a doce de la mañana, se verificarán en 
el domicilio de la Delegación Provincial 
del Trabajo, sita en la calle de Ama-
dor de los Ríos, número 5, las eleccio-
nes para la designación de los tres vo-
cales efectivos e igual número de su-
plentes, que habrán de integrar la re-
presentación patronal en la Sección de 
Médicos de Sociedades de Seguros con-
t ra Accidentes del Trabajo, del Jurado 
Jkíixto de Médicos, Practicantes y demás 
especialidades al servicio de entidades 
benéfico-sanitarias, en las que podrán 
tomar parte todas las Compañías y 
Mutualidades patronales, domiciliadas 
«n esta capital, autorizadas para prac-
ticar este g-énero de seguro. 
Curso do estudios en el 
Instituto francés 
Mañana, día 9, se reanudarán en «1 
insti tuto Francés (Marqués de la En-
eenada, 10) las cursos de conferencias, 
que este año estarán a cargo del direc-
tor, M. Paul Gulnard, y del catedrático 
M. Gabriel Laplane. 
Durante el primer trimestre del curso 
M. Gulnard desarrol lará los siguientes 
temas: "La Francia del Renacimiento" 
y "La pintura y la miniatura francesas 
en la Edad Media". M . Laplane estu-
diará "La novela de análisis en Francia" 
y "La literatura y las ciencias en Fran-
cia desde la época clásica". 
La conferencia inaugural la pronun-
ciará M . Gulnard el lunes, a las siete de 
la tarde, y versará sobre "Francia a 
fines del siglo XV" . 
Sigue abierta la mat r ícu la para las 
clases de lengua francesa y los cursos 
de estudios superiores franceses. Podrá 
formalizarse todos los días, de doce a 
una y de seis y media a siete. 
Los A m i g o s y Vecinos 
de E l Pardo 
La Sociedad Amigos y Vecinos de El 
Pardo, recientemente constituida, se ha-
lla en contacto directo con el Patrimo-
nio de la República, ministerio de la 
Guerra, Capitanía general. Gobierno ci-
v i l y Ayuntamiento de Madrid, para ce-
lebrar en breve un gran festival en El 
4 Pardo, dedicado al pueblo de Madrid, 
y como iniciación de su campaña turís-
¿ t ica en favor de los intereses de El 
| Pardo. 
Curso sobre ciencias del hogar 
(Sábado 7 d« octubre de 1938.) 
Lineas generales de la Prensa del 
día: " E l Socialista" ataca al Presidente 
de la República y amenaza con hacer 
y acontecer si la crisis no se resuelve 
a su gusto. "Ahora" y "La Libertad" 
censuran vivamente este modo de pro-
ceder. " E l Sol" cree que "una conver-
sación celebrada anoche entre los seño-
res Marañón, Sánchez Román y Azaña 
puede ser la clave de la crisis". " A B C" 
afirma que la solución es sencilla, y que 
se trata, ni máa ni menos, que de "aten-
der o desatender el sufragio sin m á s 
complicaciones. Pero la solución se ha 
desviado desde el p r i m e r momento". 
Primero, queriendo prolongar la vida 
de las Cortes. Después, dejando práct i -
camente la dirección de la crisis a cier-
tas "agrupaciones parlamentarias vir-
tualmente disueltas". Y " E l Liberal", 
descubriendo el Mediterráneo en un alar-
de de inteligencia, jura y perjura que 
"las dificultades surgieron por querer 
formar Gobierno para disolver las Cons-
tituyentes". L a s "gloriosas" Constitu-
yentes. "No hab rá quien forme Gobier-
no para disolver las . Constituyentes"; 
pero para gobernar con ellas "hay Go-
bierño en cuanto se quiera". Y ¡"a ver 
si es posible que llegue el turno a los 
que no aconsejaron la disolución, por-
que la República es de todos"! 
He aquí dos párrafos de "La Liber-
tad": "En cuantas o c a s i o n e s se ha 
abierto una grieta en el fuerte inexpug-
nable que se había levantado .en el Par-
lamento por las fracciones dominantes, 
el país se ha expresado de una manera 
irrevocable. Así ocurrió con las famo-
sas elecciones de los "burgos podridos". 
Así ocurrió con las elecciones, ya de 
m á s altos vuelos y de extensión nacio-
nal, a vocales del Tribunal de Garan-
tías." "Se ha querido ahogar la augus-
ta voz del pueblo con una gri tería en 
los escaños del Parlamento. Finalmen-
te, una especie de "kat ipunán" actúa 
i l ícitamente contra la solución nacio-
nal de la crisis. Recuerdan dolorosamen-
te estas reuniones y sus notas oficiosas 
la turbia actuación de las famosas Jun-
tas de defensa, que no dejaban gober-
nar y que fueron la célula madre de la 
Dictadura." 
Y un párrafo de "Ahora": "Si la in-
terpretación que hace ese Poder de la 
Constitución fuese errónea, ahí tiene la 
República su instrumento adecuado: el 
Tribunal de Garant ías Constitucionales. 
¡Pero bueno fuera que cada vez que un 
partido o un ciudadano cualquiera ere 
yese que su interpretación particular 
de la Constitución era la ortodoxa se 
considerase libre de todo respeto a los» 
Poderes constituidos y se lanzase ale-
gremente a la rebeldía!" 
L a Asociación Española para la di-
fusión de las ciencias del hogar ha or-
ganizado un curso público dividido en 
dos períodos. E l primero, que se inaugu-
r a r á el próximo día 16, t e rmina rá a 
mediados de diciembre; el segundo da-
rá comienzo el 15 de enero, para ter-
minar el 31 de marzo. 
Se estudiará la organización científica 
«el trabajo doméstico; Puericultura y 
educación familiar; Alimentación y co-
cina; Quitamanchas, lavado y plancha-
do; Corte y arreglo de vestidos; Dibu-
jo y arte decorativos aplicados al ho-
Veamos, en fin "El Socialista": Sobre 
las gestiones del' señor Pedregal: "Lla-
mándole se ha dado un mal paso y se 
ha perdido el tiempo. Y si algo Impo-
nía, por modo riguroso, la coyuntura 
histórica que estamos viviendo, es todo 
lo contrario: que los pasos fueran fir-
mes y que el tiempo se aprovechase." 
"Un día de malos pensamientos, lleno 
de las más diversas suposiciones, que, 
si nos fuera dado borrarlo del calenda-
rio, lo borraríamos. Pero ahí está: y es-
tá para siempre." Del señor Marañón: 
Bien. "Su cédula de republicano es tá 
limpia." Pero "no pretenderá el señor 
Marañón que aceptemos su optimismo". 
Los radicales lo estorban todo: "Y la 
cuestión es és ta : ¿En qué medida el 
resentimiento de los radicales puede ce-
rrar el camino de una solución consti-
tucional? ¿En qué medida puede admi-
tirse que influya el rencor en la vida de 
las Cortes, ahora que la convocatoria a 
otras podría tener consecuencias dolo-
rosas? El momento no puede ser más 
dramático." Las tres últ imas crisis han 
sido producidas por actos presidenciales 
que " E l Socialista" enjuicia con ironía 
y mala intención. "La opinión pública 
no se ha manifestado en España desde 
que fueron elegidos los diputados cons-
tituyentes. Nadie aabe qué piensa la 
opinión pública española, ni qué quiere, 
ni en qué direcciones, por lo tanto, se 
va a definir." Las elecciones de los bur-
gos podridos fueron "un triunfo del Go-
bierno evidente, notorio, indiscutible". 
"Recientemente, en otras elecciones en 
las que se consultó, no a los pueblos, si-
no a los concejales de unos Ayuntamien-
tos que han rebasado su período nor-
mal de funcionamiento y se hallan en 
vísperas de ser disueltos precisamente 
porque no representan a la opinión na-
cional, se coge pie de manera ignomi-
niosa para coaccionar a las alturas, y 
se vuelve a producir la crisis, que per-
mite al señor Lerroux formar un Go-
bierno antinacional, a beneficio de los 
patronos y las Empresas financieras." 
"Por parte de la minoría socialista no 
ha surgido absolutamente ninguna difi-
cultad para buscarle solución a la cri-
sis." " ¿No se ha resuelto la crisis por-
que no se quiere resolverlo no se resuel-
ve porque no se quiere que se resuelva?" 
* * * 
Ustedes seguramente no sabrán a 
ciencia cierta cuál es la causa de que 
la crisis no se haya resuelto aún. No 
sabrán, si acaso, más que lo que "El 
Liberal" decía esta mañana : "Claro, 
quieren disolver las Cortes..." Pues bien; 
el "Heraldo" ha podido ¡al fin! averi-
guarlo. Y, magnánimo y talentudo, nos 
lo descubre a sus lectores: "Hemos de 
afirmar que toda solución que abre tan 
largo paréntesis entre la caída de un 
Gobierno y el nacimiento de su sucesor 
indica una cosa, y es que existen difi-
cultades para llegar a la armonía ne-
cesaria." He aquí, por qué no existe ya 
Gobierno. ¡Hay dificultades para for-
marlo! Por lo demás, señoras y seño-
res, conste y reconste que esto no es 
crisis de régimen, porque el régimen es 
inconmovible. 
Otro comentario genial de la crisis: 
el de "Luz". Dice así, n i una palabra 
más n i una palabra menos: "Sin co-
mentarios". 
Otro, de "La Voz": "El asunto, se-
ñores, no está para bromas". 
En cuanto a las amenazas de los so-
cialistas, según "Informaciones" y "El 
Siglo Futuro", la cosa es clara: Tie-
nen miedo. Mucho miedo. Y tratan de 
ocultarlo amenazando. 
¿ F u é un voto de censura—artículo 64 
de la Constitución—lo que se quiso dis-
parar contra el señor Lerroux para acu-
dir después al artículo 75, que precep-
túa la necesaria separación del ministe-
rio que lo ha sufrido? Si lo quiso ser, 
el señor Besteiro faltó a su deber e In-
fringió la Constitución, ya que no cum-
plió los t rámites en ella consignados. 
El artículo 64 dice textualmente: "Las 
mismas garan t ías se observarán respec-
to a cualquier otra proposición que in-
directamente implique un voto de cen-
sura". ¿ E s este el caso? No es válida 
la votación de las Cortes porque la pro-
posición de censura debe estar cinco 
días sobre la Mesa antes de la vota-
ción. ¿No era un voto de censura lo 
que se proponía? No es aplicable el 
artículo 75. Aparte de que el artículo 
75 no dice lo que a los socialistas les 
convendría que dijera. Este es, en po-
cas palabras, el contenido de un suelto 
de "Diario Universal". 
En contra de la opinión técnica, los 
socialistas quieren realizarla 
Una propos ic ión contra los privile-
gios de la C a s a del Pueblo en 
el Ayuntamiento 
La Comisión de Fomento del Ayunta-
miento madrileño se ocupó ayer de las 
obras de ampliación del mercado cen-
t ra l de frutas y verduras. Parece que 
los concejales de la minoría socialista 
tienen interés en que estas obras se 
realicen. Por eso ayer en la menciona-
da reunión fué el señor Muiño quien 
propugnó la conveniencia de ampliar 
dicho mercado. Expuso su criterio y es 
éste, que por efecto de la falta de con-
diciones apropiadas, las frutas que se 
aimacenen en el mercado central, en 
época de verano no podrán resistir los 
efectos del calor. N i la fruta n i las ver-
duras podrán, a juicio del concejai so-
cialista, conservarse debidamente, por-
que el calor se deja sentir en el merca-
do de un modo extraordinario. Carece 
éste de un sótano, como tiene la plaza 
de la Cebada, que ofrezca durante el 
tiempo de verano una temperatura 
baja. Ante esta situación, propone el 
señor Muiño que se construya una nue-
va planta sobre la única que actualmen-
te existe, y de esta manera la inferior 
qcedaria suficientemente protegida con-
tra íqs excesos del calor. 
Teniétjdo en cuenta estas manifesta-
ciones del̂  señor Muiño acerca de un 
edificio de construcción recientisima, va-
rios conoejailes siplicitaron el informe de 
los arquitectos mtimicipales. Los técni-
cos, contrariamente ^ lo sostenido por 
el señor Muiño, a f imv^ i que el merca-
do reúne todas las condiciones propias 
para el fin a que se le des t inará . 
E l señor Muiño, para defender su 
criterio favorable a la ampliación ele las 
obras, sostuvo que el edificio no tieVpe 
la capacidad suficiente para las nece-
sidades de Madrid. 
En vista de todo ello, d señor Cort 
pidió a la Comisión, y ésta lo aceptó, 
que sobre este asunto emitan su infor-
me el negociado de Abastos y la sec-
ción de Arquitectura, para que, bajo su 
responsabilidad, manifiesten si efecti-
vamente la capacidad del mercado está 
en consonancia con las necesidades exi-
gidas para ed abastecimiento de Madrid. 
Bn caso de que no resulte capaz habría 
necesidad de investigar cómo puede su-
ceder esto en un edificio cuyo proyecto 
no cuenta más de dos años de existen-
cia y en el cual se afirmaba que el edi-
ficio tendría la capacidad suficiente pa-
ra lo que Madrid necesita. 
E l importe de la ampliación proyec-
tada asciende casi a tres millones de pe-
setas. 
Contra el monopolio socialista 
L A S C A N A S 
recobran mi «odor primitivo, castaño e 
negro, con el agua vegetal L A UNIVEB-
SAL. Depósito: Perfumería MORENO. 
Calle Mayor, 25. MADRID. 
L e a usted nuestra s e c c i ó n de 
anuncios por palabras. E n ella 
e n c o n t r a r á numerosas ofertas 
Tnteresantes 
Asamblea de Estudiantes 
Católicos en Valencia 
VALUNOLA, T.—Ha comenzado la 
X I I Asamblea Nacional de la Confede-
ración de Estudiantes Católicos de Es-
paña, con asistencia de muchos delega-
dos. A las siete y media se celebró la 
sesión preparatoria, y a las ocho, el 
Pleno de la Junta Suprema. Mañana 
darán comienzo las sesiones de traba-
jo, con arreglo al programa anunciado, 
y en cuyas sesiones se discutirán te-
mas muy interesantes 
wimiiniiiiniiiiniiiiniiiniin!iiiiM 
SE VENDE PARA COLEGIO, ACADEMIA 
o familia numerosa, casa todo confort. Mediodía, sitio tranquilo, con buenos me-
dios de comunicación. Don Ramón de 1» Cruz, S3. Razón en el piso, de 8 a 5. 
iiniiiiniiiiniiiiniiiniiiiniiiiiiiHiiiinii!! B. » 
Firmada por los concejales señores 
Madariaga y Cort se ha presentado al 
Ayuntamiento la proposición siguiente: 
«La notoria preponderancia que han os-
tentado ciertos grupos en la vida mu-
nicipal durante un largo lapso de tiem-
po, ha determinado la adopción de al-
gunas resoluciones que el Ayuntamien-
to, en un período de mayor equilibrio 
entre .las fuerzas políticas, debe apre-
surarse a rectificar. 
De conformidad con este criterio, los 
concejales que suscriben, proponen: 
Primero. Que por el excelentísimo 
Ayuntamiento se acuerde retirar la 
pretensión de dar una representación 
en la Junta de Primera enseñanza a la 
entidad Casa del Pueblo; la cual pre-
tensión no ha sido nunca otorgada por 
el Poder público. 
Segundo. Que se sustituya la re-
presentación que hoy ostenta la enti-
dad Casa del Pueblo en la Junta de Be-
cas por una otorgada genéricamente 
en representación de entidades obreras. 
Tercero. Que con las disposiciones 
vigentes a la vista se examine la ac-
tual constitución de la Junta de Pri-
mera enseñanza, por si procediera su 
reorganización. 
Un Boletín del Laboratorio 
"La Epoca" dice: "Se es tá esquivan-
do la realidad y es inútil. E l país hoy 
responde antes que nada a estas dos 
Ideas simplistas: marxismo y antimar-
xismo. Si el Gobierno que se forma elu-
de la cuestión, se ofrecerá con toda 
limpidez en las elecciones: se votará 
con arreglo a esa etiqueta, y como los 
antimarxistas somos los más , el Go-
bierno que no se forme ahora tendrá 
que formarse después." 
"La Nación" recuerda: "Siete años sin 
bisuterías democráticas.,., siete años de 
ausencia parlamentaria, supusieron pa-
ra España, bajo el mando de Primo de 
Rivera, un oasis de orden, de progreso 
y de paz. Españoles: no lo olvidéis." 
"Mundo Obrero" cree que "no hay que 
Municipal 
El Laboratorio municipal de Higiene 
ha venido publicando mensualmente en 
el «Boletín del Ayuntamiento» una re-
lación sucinta de los trabajos que rea-
liza y en una memoria anual ha veni-
do resumiendo, algo m á s extensamente, 
las noticias de su labor. 
Los servicios del Laboratorio crecen 
notoriamente, y dada la importancia de 
sus trabajos, se ha creidó conveniente 
publicar un boletín que dé cuenta de 
los mismos. 
En el primer número, correspondien-
te a los meses de julio, agosto y sep-
tiembre, se Incluyen interesantes traba-
jos relativos, especialmente, a l análi-
sis de productos alimenticios. 
E l boletín, lo mismo que el laborato-
rio, lo dirige el señor García Revenga. 
esperar a que la burguesía forme Go-
bierno y a que los golpes de Estado 
se efectúen". "Los proletarios deben to-
mar la ofensiva." 
"La Tierra" publica un reportaje don-
de se dicen cosas como és tas : "Todo 
estaba preparado para dar un golpe au-
daz el pasado martes en el momento 
en que se cohsumase la votación contra 
el Gobierno Lerroux." "Los conjurados 
poseían la clave secreta del ministerio 
de la Gobernación para dar instruccio-
nes a los gobernadores desde el Par-
lamento, una vez transformado éste en 
Convención. En las salas de espera es-
taban congregados determinados ele-
mentos socialistas, armados y prepara-
dos a intervenir..." " A la noche siguien-
te se intentó de nuevo promover distur-
bios. Comenzó la maniobra repartiendo 
en unas camionetas del Ayuntamiento 
de Madrid, que facilitó el teniente al-
calde señor Coca, los discursoí". de Prie-
to y Azaña. Aquella misma noche, en 
otra camioneta, también municipal, y 
facilitada por el mismo Coca, se tras-
ladaron a Getafe tres diputados socia-
listas. Me aseguran que entre ellos Iban 
los señores Muiño y Sabrás... La expe-
dición, según ellos, tenía por objeto re-
partir los discursos impresos de Prieto 
y Azaña. Pero el Gobierno tiene noti-
cias concretas de cuanto sucedió en los 
cuarteles de Artillería y Aviación. Un 
grupo' de ciento cincuenta desgraciados 
habían sido contratados para promover 
una algarada en las inmediaciones de 
un hotel cercano a l a Castellana, donde 
vive determinada persotnalidad. Lo mis-
mo se pensaba hacer en los alrededo-
res de la casa del señor Lerroux. 
También en los cuarteles del Pacífi-
co se tomaron medidas..." 
H E R N I A D O 
CURESE COMO ESTOS SEÑORES 
Santiago de Bubián, 2 octubre 1933. 
Señor don C. A. BOEB, Pelayo, 38, Barcelona. 
Muy señor mío: Agradecido hondamente, me complazco en manifes-
tarle que, teniendo sesenta y seis años de edad, y, habiendo sufrido du-
rante catorce de una hernia muy grande, me hallo hoy completamente 
curado por el uso de sus excelentes aparatos C. A. BOEB. Le queda pro-
fundamente agradecido, Manuel López Juiz, labrador. Santiago de Bu-
bián (provincia Lugo). 
Zufre, 24 de junio de 1933. 
Señor don C. A. BOEB, Pelayo, 38, Barcelona. 
Muy señor mío: Hoy hace ün año que me apliqué sus aparatos y 
hace ya dos meses que está completamente curada la hernia, que venía 
padeciendo desde hace diez años, y esto es más importante, si se tiene 
en cuenta que tengo setenta y nueve años. Se lo comunico para su co-
nocimiento, y en bien de la humanidad, dándole infinitas gracias y que-
dando su afectísimo s. s., José Bufo Labrador, calle José Canalejas, 7, 
Zuíre (provincia Huelva). 
HERNIADO* I)esPués de haber probado, no sólo inútilmente, sino con 
peligro para su salud, todos los aparatos y todos los siste-
mas, no desespere usted. Con el Método C. A. BOEB tienen todos los HERNIADOS 
la posibilidad de contener siempre, totalmente, y con facilidad todas las hernias. 
Aproveche usted la oportunidad que tiene de recuperar su salud y visite con toda 
confianza, sin compromiso, al reputado ortopédico C. A. BOEB en: 
M A H R I H martes 10, miércoles 11 y jueves 12 octubre, H 0 7 E L INGLES, Eche-i m ^ u r i M i ^ , garay, 8 y 10. 
\ TORTOSA, jueves 19 octubre. Hotel Siboni. 
\ A L C A L A CHISVERT, viernes 20, Hotel Miralles. 
áis^NGÜESA, sábado 21 octubre. Fonda Oronoz. 
TEJ§vlIEL, domingo 22 octubre, Aragón Hotel. 
CASTELLON, lunes 23 octubre. Hotel Suizo. 
VALE1VCIA, martes 24 octubre. Hotel Inglés 
Un colaís>orador del señor Boer recibirá en: 
INFIESTÍ^ . lunes 9 octubre, Hotel Gran Vía. 
LLANES, ní«\ntes 10 octubre, Hotel Victoria. 
SAN VICENTE i?-ARQUERA, 11, Hotel Nioasia. 
TORRELA VEGA, Jweves 12 octubre. Hotel Comercio. 
RAMALES VICTORIA,—el 13, Fonda Emilio Sáinz. 
SANTANDER, sábado 14 W . , Hotel Continental. 
CABEZON SAL, domingo íbí,. Fonda la Armonía, 
REINOSA. lunes 16 octubre, '"Kíotel Universal. 
FALENCIA, martes 17, Central ííírttel Continental. 
VALLADOLID. miércoles 18, Hotel ifeglateira. 
BENAVENTE, jueves 19 octubre, HoW^Mercantll . 
ZAMORA, viernes 20 octubre. Hotel Suizo.\ 
MEDINA CAMPO, domingo 22, Fonda la Cawl^Uana. 
SALAMANCA, sábado 21 octubre. Hotel Comemio. 
FESAFIEL, lunes 23 octubre. Hotel Moderno. > 
ARANDA DUERO, martes 24 octubre, Hotel Iba&ja. 
BURGOS, miércoles 25, Hotel Norte y LondreSr 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: ^ „ 
ORIHUELA, lunes 9 octubre, Palace Hotel. V 
CARTAGENA, martes 10 octubre, Gran Hotel. 
TOTANA, miércoles 11 oct., Fonda de la Viuda. -> 
LORCA, jueves 12 octubre. Hotel España. ,̂ 
VELEZ RUBIO, viernes 13, Fonda del Carmen. 
HUERCAL OVERA, sábado 14 oct., Hotel Comercio. 
PURCHENA, domingo 15 octubre, Fonda María Cruz. 
BAZA, lunes 16 octubre. Fonda la Granadina. 
ALHAMA ALMERIA, martes 17, Fonda Belber. 
ALMERIA, miércoles 18 octubre. Hotel Simón. 
GUADIX, jueves 19 octubre, Fonda el Comercio. 
GRANADA, viernes 20 octubre. Hotel París , 
ALCALA REAL, el 21, Fonda Viuda Adrián Hinojosa, 
BAENA, domingo 22 octubre. Fonda Cordobesa. 
LUCENA, lunes 23 octubre, Fonda la Suiza. 
PUENTE GENIL, martes 24 Hotel España, 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
MIRANDA EBRO, lunes 9 oct., Hotel Troconlz. 
HARO, martes 10 octubre. Hotel Hlginia, 
NAJERA, miércoles 11 oct., Fonda la Campana. 
ESTELLA, jueves 12 octubre, Hotel Comercio. 
LOGROÑO, viernes 13 octubre, Gran Hotel. 
TUDELA, sábado 14 octubre. Hotel Unión. 
BILBAO, domingo 15 oct.. Hotel Inglaterra. 
GUERNICA, lunes 16 octubre. Hotel Comercio. 
AZPEITIA. martes 17 octubre, Hotel Arteche. 
VILLAFRANCA ORIA, el 18, Hotel Urteaga, 
VITORIA, jueves 19 octubre. Hotel Frontón. 
DURANGO, viernes 20 octubre, Hotel Miota. 
TOLOSA. sábado 21 oct.. Hotel Cielo Grande. 
VERGARA, domingo 22 oct., Hotel Idarreta. 
SAN SEBASTIAN, lunes 23 octubre, Hotel Europa. 
PAMPLONA, martes 24 octubre. Hotel Quintana. 
ZARAGOZA, miércoles 25 octubre. Hotel Universo. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
LA CORUÑA, lunes 9 octubre, Hotel Francia. 
PUENTEDEUME, martes 10, Fonda José Paredes. 
JUBLA, miércoles 11 octubre. Fonda Casa Pant ín , 
ORTIGUEIBA, jueves 12 octubre. Hotel Suizio, 
VIVERO, viernes 13 octubre. Hotel Venecia. 
VILLALBA, sábado 14 oct., Fonda la Vizcaína. 
MONDOÑEDO, domingo 15, Fonda Cándido. Cancura. 
RIBADEO, lunes 16 oct.. Hotel Ferrocarrilana, 
CASTROPOL, martes 17 oct.. Hotel Villaverde. 
BOAL, miércoles 18 octubre. Fonda de la Paca 
NA VIA, jueves 19 octubre. Hotel Mercedes. 
LUARCA, viernes 20 octubre. Hotel Gayoso. 
CANGAS NARCEA, sábado 21, Hotel Madrid. 
POLA ALLANDE, domingo 22. Fonda Uñe ra . 
TINEO, martes 23 octubre, Hotel de la Hoz. 
SALAS, miércoles 24 octubre. Fonda. Menéndez. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario de París , Pelayo, 58, BARCELONA 
Perecerá el Parlamento si 
no se reforma' 
i 
Su autoridad y reputación han dis, 
minuído en cas^ todos los países 
Parecft que en todo el mundo se 
anuncia s u f l n próximo 
L a disolución del Parlamento, garan-
tía contra sus excesos y ras-
gos de tiranía 
Reunión de las Comisiones de la 
Conferencia Interpajlamentaria 
En varias Secciones del Palacio del 
Senado se han reunido durante el día 
de ayer las diversas Comisiones que for-
man parte de la Conferencia Interparla-
mentaria. La Comisión Política ha for-
mulado un proyecto de resoüución que 
será llevado el lunes a la sesión plena-
na. 
Con idéntica finalidad se ocupó la Co-
misión Jur ídica de estudiar el régimen 
de capitulaciones a Egipto. También se 
acordó en el seno de la misma iniciar 
los estudios de calificación del Derecho 
internacional. 
Censuras al Parlamento 
La discusión m á s extensa estuvo a 
cargo de la Comisión de Asuntos Polí-
ticos. EH delegado de Egipto, señor 
Ibrahim Ratib bey, intervino para ex-
plicar el "rapport" del cual es autor. 
E l régimen parlamentario es, para el 
senador egipcio, objeto de ataques apa-
sionados. Teóricos de prestigio, minis-
tros, publicistas, políticos de derecha y 
de izquierda disparan sus críticas con-
tra el Parlamento. Parece a primera 
vista que todo el mundo está de acuer-
do en estigmatizar este régimen y en 
anunciar su fin próximo. Y no son pre-
cisamente de hoy esos ataques. Hay an-
tecedentes en Grecia, en las comedias 
satír icas de Aristófanes. Todo esto tie-
ne sólo un valor relativo para el dele-
gado egipcio. Cuando su preocupación 
se hace mayor es al ver a los mismos 
parlamentarios criticar su propio ofi-
cio: la anarquía, la decadencia y la« 
enfermedades de la democracia han si-
do puestas al desnudo por prestigios de 
todos los países. " E l régimen parla-
mentario, tal como hoy se practica, ó 
se reforma o perece. Su reputación y 
su autoridad moral han disminuido en 
casi todos los Estados." Las críticas de 
Wells en la Sorbona pueden hacernos 
sonreír, pero las que han formulado 
Raoul Péret , Poincaré y Tardleu tie-
nen la vir tud de hacernos reflexionar. 
Disolución del órgam 
n m i i B i n i n 
legislativo 
Ibraim Ratib, después de exponer las 
enfermedades, señala a continuación los 
remedios que estima más acertados pa-
ra su curación. Un Parlamento puede 
colocarse en franco desacuerdo con laj 
OjOinión pública. La disolución del órg? 
n o l ^ i s l a t i v o se impone entonces. 
delegaSh^vala su criterio con citas dí 
los más exhfilj08 tratadistas de Derechc 
público. " E l d^^^ho de disolución ed 
condición ind i spen j^*^ a t o d ó ^ r ^ 
parlamentario y con^^Tye" ai mismo 
tiempo la garan t ía m á s eficaz del cuer-
po electoral y de la soberanía nacional 
contra los excesos de Poder, y los rasgos 
de t iranía, cosas que siempre hay que 
temer de un Parlamento". EJ mismo 
Waldeck-Rousseau cree que "el sufragio 
universal es la salvaguardia del sufra-
gio universal." Ibraim Ratib formula 
también otros remedios, relativos a una 
mayor estabilidad gubernamental, a la 
fijación del presupuesto, a una repre-
sentación en la segunda Cámara de los 
intereses intelectuales, sociales y eco-
nómicos, y a un mejoramiento de la téc-
nica parlamentaria. 
En la discusión de este "rapport" in-
tervino también el representante fran-
cés, señor Borel, y se encargó a una 
ponencia la redacción de un proyecto 
que ha de llevarse a la sesión del lu-
nes. 
Las Comisiones Europea y de Cues-
tiones étnicas y sociales celebraron tam-
bién, por la tarde, una reunión de es-
tudio. 
Hoy domingo los congresistas reali-
za rán una excursión a Aranjuez y a 
Toledo. Mañana lunes se reanudarán 
las sesiones plenarias. 
Té en honor de los delegados 
Ofrecido por el presidente del Conse-
jo de ministros, se obsequió ayer tarde 
a los delegados extranjeros con un té, 
servido en un céntrico hotel. Asistieron 
además de los congresistas, los señores 
Lerroux, Besteiro, Gómez Paratcha, Bar-
nés (don Domingo), Guerra del Rio, La-
ra, Samper, Salazar Alonso, Sola, gene-
ral Castelló, Abad Conde y San Martín. 
CLASES DE 
EN EL 
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I A L M A C E N E S C O B I A N l 
C A L L E D E P O N T E J O S , 2 . T E L E F . 22525 
Por exceso de existencias, continuamos cambiando el di- jj 
ñero, por ahora, en: i 
P A Ñ U E L O S C A B A L L E R O , 200 docenas, b u e n a clase, f 
colores magníficos, a 0,75 pesetas uno. i 
I D E M SEÑORA, 500 docenas, buena clase, colores mag- i 
ni fieos, desde 0,20 pesetas uno. = 
C U L O T T E S A L G O D O N , 200 docenas, todas las tallas, en i 
lotes de 3 pares, 7,40 pesetas. : 
I D E M S E D A , 500 docenas, todas las tallas, en lote de 3 pa- i 
res, 10 pesetas. ¡ 
I D E M I D . N I Ñ A , 100 docenas, todas las tallas, en lotes i 
de 3 pares, 6,75 pesetas. 
I D E M F E L P A S U P E R I O R , 300 docenas, tamaños a ele- J 
gir, en lotes de 3 pares, 10,50 pesetas. 
C A M I S A S I M P E R I O , 5.000 en algodón jumel, desde [ 
2,25 pesetas una. jj 
P E R F U M E R I A , completo surtido, colonias excelentes a = 
granel. Hay 1.000 docenas de cepillos de dientes. ¡¡Pro- | 
paganda!!, 0,40 uno. ¡ ¡ Atención!! No compren pieles has- | 
ta que estos Almacenes no reciban los importantísimos = 
" S T O C K S " . ¿Cuándo? Además disponemos de un buen | 
surtido de géneros de punto, medias, calcetines, toallas, pa- | 
ños de cocina, delantales, gamuza y bayetas. 
\ h ! ¡En lana para labores, importantísimo surtido, a pre- | 
cios como nadie! Otro buen surtido en medias "sport", | 
encajes y bordados. = 
I A L M A C E N E S C O B I A N . — Pontejos, 2 I 
^ ' s'que m celebrará mañana lunes en la cá 
Uilllilfllllllillllllllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiililiilliiiiiiiiiiiiuillllilinniiilini pequeña. 
El día 16 del actual comenzarán las 
clases, con arreglo al siguiente horario 
y cuadro de profesorado: 
Lunes, miércoles y viernes: de cuatro 
a cinco, árabe vulgar, don Alberto Lo-
zano; de seis a siete, inglés, don A . M. A. 
Phillips; de siete a ocho, vascuence, don 
Juan de Maidagan; de siete y media a 
ocho y media, italiano, doña Mercedes 
Passigli; de ocho a nueve, latín, don 
Agust ín Millares; de ocho y media e 
diez, taquigrafía, don Juan Soto de Gan-
goiti y don Reinaldo Vázquez. 
Martes, jueves y sábados: de cuatro a 
cinco, francés (segundo curso), don Au-
relio Ribalta; de cinco a seis, griego, don 
Emeterio Mazorriaga; de seis a siete, 
francés (primer curso), don Luis de Te-
rán; de siete a ocho, francés (curso su-
perior, clase mixta) , don Luis de Terán; 
de siete a ocho, esperanto, don Julio 
Mangada; de ocho a nueve, alemán, se-
ñor Barón de Mayendorf; de ocho a nue-
ve, latín, don Agustín Millares. 
La matr ícula para estos cursos es gra-
tuita, y puede hacerse en la Secretarla 
del Ateneo, calle de Santa Catalina, nú-
mero 10, los días 13 y 14, de seis a ocho 
de la noche. No se admit i rán alumnos 
menores de catorce años, y se exige el 
certificado de vacuna. 
« * * 
Se convoca a los socios del Ateneo que 
deseen participar en la Agrupación de 
Estudios Municipalistas que se trata de 
crear en esta Corporación a la Junta 
Do&Migo 8 de octubre.de lesa 
(6 ) ' E L D E B A T E 
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Bodas de plata de la F. 
Agrícola de C. Rodrigo 
S E HA C E L E B R A D O CON T O D A ' 
S O L E M N I D A D 
H - ? 1 1 ! 0 ^ RODRIGO, 7.—La Federa 
í r i í ^ de plata' han coinci-
En la ig-lesia de Cerralbo tuvo luear 
c u T J del íSpírÍtu Sant0- durante^a 
cual el consmario de la obra, don Ma-
teo Prieto, pronunció una sentida alocu-
déumy pUés se c-antó un solemne Te-
En la Casa Social Católica se celebró 
la sesión reglamentaria de la Asamblea, 
con una numerosa representación de los 
Sindicatos federados, aprobándose la 
Memoria del úl t imo ejercicio, las cuen-
tas y balances y varias reformas re-
glamentarias; se hizo la renovación del 
Consejo directivo y de la Junta inspec-
tora, concediéndose un voto de gracias 
a estos organismos por su actuación, y 
se tomaron importantes acuerdos para 
la vida interna de la obra. 
Los asambleístas, presididos por el 
Consejo directivo, tuvieron un almuerzo. 
A las tres de la tarde se celebró la 
sesión pública de la Asamblea, bajo la 
presidencia del Prelado. 
El presidente, don José Manuel de 
Aristizábal, dedicó un recuerdo al pre-
lado don Ramón Barberá y fundadores 
_de la obra. Resumió su vida y /ormuló 
ñ u s proyectos para el porvenir, 
i La señorita Amalia Risueño, «x alum-
ina de la Granja Profesional femenina, 
explicó el funcionamiento de la Liga de 
Mujeres Campesinas y la formación que 
debe darse a la mujer en el campo. 
El Ingeniero agrónomo don Julián Pas-
cual Dodero disertó sobre la selección 
agrícola y ganadera, y analizó la« leyes 
sociales, propugnando la unión y «i sa. 
crificlo para la solución de loa problemas 
del campo. 
El Prelado hizo el resumen de loa dis-
cursos, explicando la constante y previ-
sora actuación de la Iglesia para la so-
lución de loa problemas de nuestros días 
y recomendando la imitación del espíri-
tu de San Francioaoo de Asís, para la 
transformación de la sociedad. 
L a s conclusiones 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
ENFERMEDADES DEL RECTO E N GENERAL 
CLINICA NORTEAMERICANA 
Director facultativo: A . B A R R A D O 
Tratamiento oientíflco, garantizado, sin operación quirúrgica ni a'|y*foterftPla; frt^ 
cedimiepto químico e indoloro. No se cobra hasta estar curado. FUENCARRAL, 9, 
MADRID. Horas: de 11 a 1; de 4 a 7. Económica: de 7 a 8 noche. Teléfono 21855, 
(Informes por oorrespondencl») 
¿iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""!1111111! 
I S U M I N I S T R O D E P I C H O N E S | 
La Sociedad CLUB DEPORTIVO DE TIRO DE PICHON abre un con- = 
~ curso para el suministro de pichones para sus tirada» desde el 1.* de no- — 
E viembre al 15 de julio próximo, concurso que se resolverá, el día 23 del S 
= corriente, admitiéndose pliegos cerrados en ed domicilio del señor secre- s 
S tario, Ayala, 6, bajo, Madrid. 5 
¡Ej Las condiciones estarán de maniflesto va el expresado domicilio, ea\- js 
S vlándose por correo a quien lo solicite. 
"uiiiiiMniirniiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiMiininininiiiiininiiiiiinsiiiíiiiiinniiinniiinnii'7 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
^urcaux. Clasificadores, Fiche 
ros. Carpetas, Fichas, Guías. 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
oficinas completas 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 
M A D R I D 
Revalorización d« los productos 
agrícolas y pecuarios para que sus pr&. 
clos sean renumeradores en la explo-
tación del campo. 
2.* Construcción de silos o almace-
nes generales de depósito para asegu-
rar el precio remunerador del trigo. 
8.* Rigurosa restricción de las Im-
portaciones agrícolas, para mantener el 
precio de los productos nacionales, y 
condicionamiento de las que fueren es-
trictamente Indispensables al control 
de las Asociaciones agrarias existentes. 
4.* Que se revise escrupulosamente 
la copiosa legislación social dictada, y 
que se promulguen las disposiciones 
convenientes para asegurar la indepen-
dencia en la actuación y la eficacia en 
la resolución de los Jurados mixtos, en/̂  
caminados a dirimir las contienda^- so-
dales. J 
6. » Que se otorgue a Sindicatos 
preferencia para los arrendamientos de 
Jas grandes finc^, Sel respectivo tér*-
jnuTjíclpaL ' que no exploten suis 
dueños, y que se establezca definitiva-
mente el patrimonio familiar indivisi-
ble e inembargable, como medio de sa-
tisfacer la legítima aspiración de las 
clases humildes de convertirse en ver-
daderos propietarios. 
e.» Que se conceda nuevamente a 
los Sindicatos la representación que an-
tes tenían en los Centros y organis-
mos oficiales y en cuantos se establee-
can con carácter social agrícola o pe-
cuario. 
7. * Cumplimiento nevero y estricto 
de las leyes para la seguridad de las 
personas y de las cosas, y que se man-
tenga rigurosamente el principio de au-
toridad, para garantizar eficazmente la 
paz social en las ciudades y en loa cam-
pos. 
8. » Que las provincias de CAcerea y 
Salamanca formen un solo Municipio 
para recolección de la aceituna. 
MUNDO CATOLICO 
L a fiesta de la P a t r ó n a de Cádiz 
CADIZ, 7.—Con ocasión de la festivi-
dad de la Virgen del Rosarlo, Patrona 
de Cádiz, se han celebrado solemnísi-
mos cultos en todos los templos, espe-
cdalmente en el de Santa Cruz, donde 
había un gran gentío. No abrió él co-
mercio. 
Bodas de plata de la Adorac ión 
Nocturna de Oriliuela 
ORIHUEILA, 7.—En la iglesia de 
los PP. Capuchinos, con motivo de las 
bodas de plata de la restauración de la 
Sección Adoración Nocturna, se cele-
b r a r á un triduo eucarístico en los días 
11, 12 y 13 de octubre, y vigilia gene-
ra l en la noche del 14 al 15. Los ser-
mones del triduo es tarán a cargo del 
Padre Segismundo del Real, de Gandía, 
y en la vigilia predicará el P. Melchor 
de Benlsa, ex general de la Orden Ca-
puchina. 
Cruzada de orac ión y penitencia 
Para reparar las ofensas Inferidas al 
Sagrado Corazón de Jesús se ha or-
ganizado una Cruzada de oración y re-
paración, consistente en privarse de to-
da diversión durante la quincena del 15 
al SI de octubre, ea mes consagrado a 
la Virgen del Rosario. 
En tales días se realizarán actos de 
oración: misa y comunión, a poder ser, 
diarias, rezo del Santo Rosario y asis-
tencia a alguna Hora Santa u otro ejer-
cicio de reparación. Como penitencia, la 
privación de espectáculos o actos que 
desdigan defl espíritu de sacrificio y 
reparación. Se recomienda también un 
día de ayuno u otra penitencia corpo-
ral. 
Fiesta de antiguos alutnnos 
salesianos 
ORENSE, 7.—Con gran entusiasmo 
se ha celebrado la Inauguración d d 
Círculo de antiguos alumnos salesianos 
en el Colegio de esta ciudad. Con este 
motivo se celebró una lucida velada l i -
teraria en la que se representó la pieza 
dramática "La vuelta dél veterano", y 
el saínete "Un cómico sin dinero". El 
maestro de música del Colegio dirigió 
admiralbleofiente la parte musical. El 
acto resultó muy del agrado de los co-
operadores de la Obra salésiaha que 
neniaban el amplio salón de actos d¿l 
Colegio. 
Un hombre herido 
muy grave 
Fué atropellado por un automóvil 
Cuando ayer tarde se encontraba dea-
cargando carne de una camioneta el 
empleado del Matadero Cipriano Mufioz 
Arévalo, de treinta y un afioa, domici-
liado en el paseo de las Delicias, nú-
mero 85, fué arrollado por el automó-
vil del servicio público 21.457, que con-
ducía Mariano Mardomingo González. 
El lesionado fué trasladado a la Casa 
de Socorro del distrito de la Univer-
sidad, donde los médicos de guardia le 
apreciaron diversas heridas y magulla-
mientos en ambas piernas, con desga-
rro de tejidos blandos y fractura del 
pie derecho. Las heridas le produjeron 
intensa hemorragia. Una vez asistido 
de primera intención, fué trasladado al 
Hospital de la Beneficencia General, 
donde Ingresó en gravísimo estado. 
Intento de robo en una joyería 
En duefto de una Joyería sita en la 
calle de Espoz y Mina denunció ayer 
que al Ir a abrir el establecimiento, 
vió en uno de los tabiques un gran bo-
quete que, sin duda, habían hecho los 
amigos de lo ajeno para apoderarse de 
las joyas. El duefto del establecimiento 
no notó la falta de ningún objeto. 
Detención de un palanquista 
En una carbonería de la calle de M U ^ 
guel Servet fué detenido Eduardo ^ f g -
na del Río (a) "el Nene", de veintisiete 
afios. Se le ocuparon 2,90 j ^ e t a s que 
había cogido de un cajójj; y ia palan-
queta de que se s i r v i ó ^ a r a entrar en 
el local. y 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: ^ ,090, 21092, 21093, 
?r094, 21095 y 21096 
A C A D E M I A ! P I D E S — I D I O M A S 
FRANCES, INGLE,', 
JACOMETJ 
ALEMAN. — PROFESORES NATIVOS 
tEZO, 1 (junto al Cine Callao). 
D I E G 
Sucj 
Cafés, tueste na( BABQ1 
Sucursal: SajJ 
5RICA DE CHOCOLATE 
Y G A R C I A 
oree de J. DIEZ Y DIEZ 
jral.—Tés y Bombones.—Comestibles finos 
ÍXO, 40, MADBID.—Teléfono 34269 
Antón, 6 (San Lorenzo del Escorial) 
¡ N E R V I O S O S ' 
Basta de sufrir Inútilmente gradas a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor SOÍYFP 
NÁ « « « * « k « l I m p o t e n c i a (en todas sus maní e u r a s i e n i a festaciones). dolor de cabeza, 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, far 
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
GRAGÉAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que yin medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo elAistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservado la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
,08^a¿gotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
t*a¿bajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas. 
hombres de ciencia, financieros, artistas comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Gragea» potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA,—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SORATARO, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un librito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
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V E H T A E X C E P C I O N A L D E 
b a l a s L A N A S para 
estídos para 
abrig L A N A S para 
de 1,000 dibujos y colores 
tima novedad^ a 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
.000 M A N T A S B L A N C A S 
DE LANA, CAMERAS, DESDE 
Pesetas T , 4 0 
de ú 
t o s r m o L t s t s 
A L M A C E N E S 
N 
• i i n i i i n i n i 
La cosecha de remolacha 
es regular en Sevilla 
S E P A G A A 81 P E S E T A S L A 
T O N E L A D A 
L a uva ha sido excelente este a ñ o 
Los precios del ganado en la feria 
de S a n Miguel 
SEVILLA, 7.—La remolacha se está 
recogiendo y se paga a 81 pesetas la 
tonelada. Hay una cosecha regular. De 
algodón hay mala cosecha este año. De 
uva ha habido por el condado de Huel-
va una. cosecha regular, pero de muy 
buena calidad. Se están pagando a cin-
co reales arroba. 
Trigos y harinas 
J^gv trigos que se están vendiendo son 
al p r e c i ó l e 45 a 46 pese'taS, Y aun por 
bajo de este precio se han colocado baa-
tantes partidas. En las harinas ha ha-
bido baja en todas las clases, pagándo-
se por lo menos dos y tres pesetas me-
nos en los 100 kilos. Las harinas de t r i -
gos recios se pagan a 62 pesetas los 100 
kilos la fina extra; a 59 la primera Be-
molada; a 58 la primera corriente; a 57 
la segunda corriente. Las de trigos 
blandos se pagan a 76 la llamada de 
primera fuerza; a 68 la primera de me-
dia fuerza; a 66 la primera candeal 
Castilla, y a 64 la primera candeal de 
Andalucía. Los salvados también han 
bajado algo en sus precios. Se cotiza la 
harinilla a 27 pesetas el saco de 70 k i -
los; la rebaza a 22 el saco de 60 kilos, 
y el salvado fino a 20 pesetas los 50 
kilos. 
Otros granos 
Los garbanzos se es tán pagando, los 
tiernos con una escasa baja, de 100 a 
105 pesetas los 100 kilos, y los duros, de 
73 a 75. La avena rubia, de 25 a 26 pe-
aeta«; la cebada, alrededor de 25; el 
maíz del país, a 30. Las habas, también 
en baja, se pagan, las llamadas Tarra-
gonas, de 35 a 36 pesetas los. 100 kilos; 
las maaaganas blancas, de 33 & 34, y 
las chicas, de 32 a 33. 
Ganados 
Se ha celebrado la feria de ganados 
de San Miguel. Esta feria puede decirse 
es exclusivamente de ganados. Este año 
ha estado un poco más animada que el 
pasado, aunque no como solia celebrar-
se en otros años. Entraron en los tres 
días de feria 44.422 cabezas de ganado, 
de las razas caballar, mular, asnal, ca-
brío, cerda y vacuno. Se hicieron algu-
nas más transacciones que el año pa-
sado. De lo que más se operó fué de 
partidas de cerdos y muletos. Los cer-
dos adquirieron un precio medio de 22 
a 24 pesetas la arroba, con bastan-
tes operaciones de venta. El gana-
do vacuno, regular en transacciones, 
se ha pagado alrededor de 2,50 pesetas 
el kilo, en canal. Caballos se vendieron 
pocos. Muías, entraron muchas, pero se 
vendieron también pocas. En cambio, 
muletos, se vendieron muchos, oscilan-
do los precios entre 70 y 80 duros. 
Aceites 
DI mercado de aceites, que se animó 
un poco, está algo paralizado y sosteni-
do en los precios. La exportación sigue 
reducida a las marcas, aunque también 
se envían algunas partidas importan-
tes a América. Los precios últimos del 
aceite bueno, base tres grados de aci-
dez, son de 64 a 65 reales arroba. Ha 
perdido un real en una semana. El acei-
te de orujo verde primera se paga a 90 
pesetas los 100 kilos. 
Carnes 
En el mercado de carnes se ha nota-
do una escasa variación en algunos pre-
cios. Los que rigen en el matadero úl-
timamente son los siguientes: toros, de 
2,70 a 2,80 pesetas el kilo; bueyes, de 
2,50 a 2,60; vacas, de 2,75 a 2,80; novi-
llos, de 2,90 a 3; utreros, de 2,90 a 3; 
erales, de 3,20 a 3,25; añojos, de 3,15 a 
3,25; terneras de más de 50 kilos, a 
3,40; terneras de menos de 50 kilos, a 
3,50; cameros, a 2,25; ovejas, a 2,25; 
corderos, a 2,50; cabras, a 2, y cerdos, 
de 2,50 a 2,65. 
Po co vino en Ita 
ROMA, 7.—Según una información 
oficial la cosecha de uva para vino re-
sulta d« 57 millones de quintales, o sea 
inferior en 20 por 100 a la de 1932, que 
fué de unos 72 millones de quintales, 
y en 9 por 100 a la media 1927-31 (63 
millones de quintales). La escasa cose-
cha actual depende, en gran parte, de 
las condiciones meteorológicas desfa-
vorables, durante la maduración dél 
fruto, pero, en compensación, los vinos 
serán este año de buena calidad y, ge-
neralemente, mejores que los de 1932. 
Para la reforma de los 
Jurados mixtos 
La Confederación Española Patronal 
Agrícola nos ruega la publicación de la 
nota siguiente: 
"Abierta por el ministerio de Traba-
jo y Previsión la información pública 
anunciada sobre la actuación desarro-
llada por los Jurados mixtos y modifi-
caciones que en los mismos cabría in-
troducir, la Confederación Española Pa-
tronal Agrícola (C. E. P. A.) prepa-
ra un estudio sobre los mencionados 
organismos, con el cual acudirá a la 
indicada información. 
La C. E. P. A. agradecerá extraordi-
nariamente que las entidades agrícolas 
patronales le faciliten copia de las dis-
tintas bases de trabajo y acuerdos adop-; 
tados por los diversos Jurados raixtoS.j 
así como cuantas ideas se estimen acer^J 
tadas para ser recogidas e ilustrar a l 
Informe que la C. E . P. A. habrá d*' 
presentar." 
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£L AUTENTICO CRONOMETRO 
SUIZO Slfl CRISTAL til AGUJAS 
GARANTIZADO 6 AÑOS • 
(orno propaganda te servimos, 
franco de portes contra re 
embolsó óe Ptas.1*. 
Elcqantisimo modelo simi-
lar de pulsera. Pías.20. 
Magnifico cronómetro de 
bojsillo íantasia. Ptas.25 
IGUNÓS JOS iWIM-WDR NOS KUIA 
Pas,erws HOY.MISMO su estimado 
pedido mencionando este periódico 
anos lo AGmEUPii toda itvmn 




E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo 8 de octubre de 193S 
Ci rcu i to de ia r ibsra del J a l ó n y campeonato c ic l i s ta de E s p a ñ a de 
velocidad. Hoy se corre en Lasar te el Gran Premio de O t o ñ o 
F o c t f c a l l 
Athletic-Sevilla 
En el partido de esta tarde en Va-
llecas, los equipos se alinearán proba-
blemente como signe: 
A. C.—Pacheco; Corral, Olaso; Rey, 
Ordóñez, Antoñito; Marín, Rubio, El i -
cegui, Arocha, Amunárriz. 
S. V. F.—Eizaguirre; Euskalduna, De-
va; Alcozer, Segura, Peda; Tejada, To-
rrontegui, Campanal, Cano, Espinosa. 
Arbitros para hoy 
Para dirigir los partidos de esta tarde 
de la Mancomunidad de Castilla-Sur han 
sido designados los siguientes á rb i t ros : 
Athlétic-Sevilla. Don Ricardo Alvarez. 
Valladolid-Madrid. Señor Bguía. 
Betis-Deportivo. Señor La Osa. 
En Tecla 
YECLA, 7.—Esta tarde se ha jugado 
un interesante partido entre el Yecla 
y el Cieza, ganando el primero por 6-5. 
Ciclismo 
" Dos grandes pruebas en Zarago/A 
La sección ciclista del Zaragoza F. C. 
nos comunica que lleva muy adelanta-
da la organización de sus dos grandes 
manifestaciones ciclistas, el V I I I Cir-
cuito en la ribera del Jalón y el X X X I I I 
campeonato de España de velocidad, que 
tanto interesan a la afición nacional. 
E l Circuito de la Ribera del Jalón se 
correrá el día 12 del actual, por la ma-
ñana, y han prometido su participación 
todos los "ases" de nuestro ciclismo, 
siendo muy probable que acuda tam-
bién el formidable corredor Vicente 
Trueba, con lo cual sería la primera 
carrera en que tomaba parte en la Pen-
ínsula después de su gran triunfo como 
escalador. 
En cuanto al campeonato de España 
de Velocidad se correrá en dos fechaa, 
siendo las eliminatorias el día 14 por 
la tarde, sábado, y las semifinales y 
finail el día 15 por la mañana. 
Campeonato de España mili tar 
E l 12 del actual. Fiesta de la Raza, 
»e celebrará el campeonato ciclista de 
España militar, esperado con gran en-
tusiasmo por el elemento militar. 
La Sección Ciclista de la U . E. Sane 
que trabaja intensamente para rodear 
la organización de todas las garan t ías 
y brillantez, nos comunica que ha re-
cibido ya la Inacripción de los siguien-
tes corredores: 
1, Honorato Prieto, de Barcelona (Sec-
ción Ciclista cuarta división Capi tanía) ; 
2, Luis Lozano Vallejo, de Barcelona, 
ídem ídem; 3, Francisco Paradell Gar-
cía, ídem ídem; i , Emilio Francisco Ca-
talá, ídem ídem; 5, José Rodríguez An-
drado, ídem ídem; 6, Mariano Casado 
Ganges, ídem ídem; 7, Miguel Quirantes 
Navarro, ídem ídem; 8, Casimiro Frigo-
la Blasco, Idem ídem; 9, José Ros de 
San Justo, regimleaito Artillería de Mon-
taña número 1; 10, Alfonso García, ídem 
Idem; 11, Manuel Durán, ídem ídem; 
12, Francisco Domenech, Idem ídem; 13, 
Angel Piqueras, ídem ídem; 14, Fran-
cisco Modoledl, ídem ídem; 15, José Ma-
sach, ídem ídem; 16, Enrique Ros, Idem 
ídem; 17, Juan Herrero, ídem ídem; 18, 
Jaime Belles, Idem " ídem; 19, Miguel 
Moya, batallón de Zapadores minadores 
número 4; 20, Francisco Capdevila, gru-
po información número 2, Castillo Mont-
juich; 21, Tomás Martínez, Idem ídem; 
22, AdoJfo Esipinalt, regimiento de Ar-
tillería Grupo mixto número 1, Palma; 
23, Oscar Rovlra, del regimiento de Ca-
ballería número 10; 24, Francisco Her-
nández Cancho, de la Tercera Escua-
dra de Aviación del Prat; 25, Amable 
Luis Lobato, de la Tercera Escuadra 
de Aviación del Prat. 
Vendrá a la carrera también un equi-
po representativo del batallón Ciclista 
de Falencia, que consta de 664 soldados 
ciclistas. Sus jefes les han fijado va-
rias pruebas para seleccionar los me-
jores. 
Los que pueden participar 
Solamente podrán tomar parte en es-
ta carrera las class militares en ser-
vicio activo. 
E l t i tulo d« campeón militar de Es-
paña será adjudicado al vencedor abso-
luto de la carrera, el cual será premia-
do con copa, banda y primer premio 
<m la clasificación general, consistente 
en una bicicleta de carreras que rega-
la una Importante casa. 
Trueba en Vichy 
VICHY, T.—La gran carrera ciclis-
ta de la Agencia Havas ha sido grana-
da por el equipo Speicher, Archambaud, 
Lapebie y Trueba. 
En Tecla 
KURCTA, T.—Con ocasión de las fe-
rias de Yecla se han celebrado allí va-
rias pruebas deportivas. La carrera ci-
clista sobre el recorrido Yecla-Jumilla-
Yecla, do 52 kilómetros, aproximada-
mente, ala ganó Bartolomé López. 
Carreras de caballos 
El Gran Premio de Otoño 
SAN SEBASTIAN, 7.—Esta tarde se 
celebrará en el hipódromo de Lasarte 
la tercera reunión de la temporada, cu-
ya prueba principal es el Premio de 
Otoño, donde vuelven a encontrarse los 
mejores caballos en actual buena for-
ma. De los 16 inscriitos, sólo se retira-
rán tal vez tres o cuatro. El programa 
comprende las siguientes pruebas: 
PREMIO BOLIVAR: 8.000 pesetas, 
1.200 metros 
María Fernández de Henestrosa, "Igu-
fta", 54 kilos. 
Ruiz Magaz, "Santurce", 57 kilos. 
Villapadiema-M. Ponce de León, "Ka-
tiuska", 54 kilos. 
Yeguada de Juenga, "Aliva", 56 kilos. 
Idem id., "Laredo", 54 kilos. 
José Bustos y Ruiz de Arana, "Be-
ranga", 55 kilos. 
PREMIO BARCHETA M A B L E : 3.00U 
pesetas, 1.850 metro» 
Villapadierna-M. Ponce de León, 
"Sunny Day", 56 kilos. 
Yeguada Figueroa, "Cándida", 60 k i -
los. 
Estanislao Serrano, "Fleahe d'Or", 
54 kilos. 
Yeguada de Juenga, "Vivaclty", 58 k i -
los. 
José A. Bohorques Aguilera, "Alba-
na", 56 kilos. 
PREMIO SANLUCAR: 3.000 pesetas, 
2.000 metros 
Carlos Figueroa, "La Cachucha", 56 
kilos. 
Luis de Goyenoche, "Polichinela", 58 
kiles. 
Francisco Cadenas, "Flippant", 56 
kilos. 
Valero Pueyo, "Agustina de Aragón", 
56 kilos. 
Yeguada Nacional, "Panamá" , 56 
kilos. 
Yeguada de Juenga, "Yokohama", 54 
kilos. 
José Cavanillas, "Sailban", 60 kilos. 
PREMIO DE OTOÑO: 13.000 pesetas, 
2.700 metros 
Garlos Figüeroa, "Light Legend", 60 
kilos. 
Fernando de Moctezuma, "Cordón 
Rouge", 58 kilos. 
Juan Goyeneche, "Anduriña", 55 kilos. 
Esteban Fernández, "Rique", 56 kilos. 
Yeguada Nacional, "Pretel", 56 kilos. 
Fernando Breteuil, "Pipo", 55 kilos. 
Yeguada Alburquerque, "Silillos", 55 
kilos. 
Valero Pueyo, "Miami U", 55 kilos. 
Casillda Figueroa, "Amosanda", 54 
kilos. 
Yeguada de Juenga, "Merata", 53 
kilos. 
Luis de Goyeneche, "Polichinela", 53 
kilos. 
Luis Figueroa, "Panaché", 52 kilos. 
María Fernández de Henestrosa, "Tí-
tere", 51 kilos. 
Yeguada Nacional, "Reus", 51 kilos. 
Francisco Cadenas, "Plippant", 50 k i -
los. 
Ruiz-Ma-gaz, "Aurrerá" , 50 kilos. 
Yeguada Juenga, "Vivacity", 46 kilos. 
Yeguada Figueroa, "Cri d'Espoir", 46 
kilos. 
PREMIO JACOBI (handicap), 3.000 
pesetas, 1.850 metros 
Luis Figueroa y P. de Guzpián, "Gou-
latromba". 
Escuela de Equitación, "Huía". 
Yeguada Valderas, "Vipatric". 
Francisco Coello, "La Bombilla". 
Valero Pueyo, "Sala", 
Yeguada de Juenga, "Yokohama". 
Alfredo Bueno, "Sporran". 
María Fernández de Henestrosa, 
"Stella". 
Premio del Arco de Triunfo 
PARIS, 7.—Mañana se disputará el 
Premio del Arco de Triunfo, dotado con 
400.000 francos, sobre 2.400 metros. Par-
ticiparán probablemente 15 caballos. 
Automovilismo 
El A. C. de Alemania 
El duque Carlos Eduardo de Sajonia-
Coburgo-Gotha, presidente del Automó-
vil Club nacional de Alemania, ha pu-
blicado un manifiesto ordenando la di-
solución de dicho Club en 31 de diciem-
bre de este año e invitando a sus miem-
bros a inscribirse en el Club único de 
los automovilistas .alemanes, actualmen-
te en formación. El objeto de esta me-
dida es coordinar todos los esfuerzos 
de la actividad automovilista en Ale-
mania. 
Aviación 
TJn reto de Doret 
PARIS, 7.—Marcel Doret ha lanza-
do un reto al vencedor del "match" de 
mañana de acrobacia aérea, entre De-
troyat y Pieseler. Y propone una apues-
ta de 25.000 francos. 
Pedestrismo 
Los corredores del Madrid 
Se pone en conocimiento de todos los 
corredores pedestres del Madrid F. C. 
que quieran tomar parte en los cam-
peonatos de atletismo que organiza el 
Club, que hoy, domingo, se celebrará 
un entrenamiento general en su campo 
de Chamartín, a las diez y media, pre-
paratorio para los 2.500 metros que se 
disputarán en el intermedio del partido 
Madrid-Betis del día 12. 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
MUEBLES A PLAZOS 
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L I N O L E U M 
hules de mesa, de cama, artículos lim-
pieza, limpiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacenes Se-
rrn, San Bernardo, 2. Teléfono 22361. 
Arquitectos "POBCELANIA" contratistas 
Nuevo material alemán de estucco, para 
frisos y zócalos de cuarto-baños, vestibu-
los y salones, etc.; brillo como azulejo, es 
elegante, lavable y muy resistente, en di-
ferentes colores, más barato que azulejo. 
CARLOS BEYER. Teléfono 46427. F . de 
1» Hoz, 29. 
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HAMBURG-AMERIKA U N I E 
(COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA) 
Servicios regulares por vapores rápido* 
de gran lujo a todas partes del mundo. 
Próximas salidas de puertos españoles: 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
a La Habana. Veracruz y Tampico 
Motonave "ORINOCO" 21 de noviembre de Santander y Gijón. 
" " 22 de noviembre de La Coruña y Vigo. 
LINEA A L A AMERICA CENTRAL 
a Barbados, Trinidad, La Guaira, Puerto Cabello, Curacao, Puerto Colom 
bia, Cartagena, Cristóbal. Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave "CARIBIA" 20 de octubre de Bilbao. 
" "COBDHXERA" 17 de noviembre de Bilbao. 
L I N E A A S U D A M E R I C A 
a puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Aires 
Vapor "GENERAL SAN M A R T I N " ... 25 de octubre de Vigo. 
Motonave "GENERAL OSORIO" 21 de noviembre de Vigo. 
"GENERAL ARTIGAS" ...v 18 de diciembre cl« Vigo. 
Pidan loa prospectos descriptivos de los buques, así como toda clase de de-
talles e informes, a las Agencias en: Madrid: Agencia General de la Ham-
biUíf-Amerika Linie, Alcalá, 43, teléfono 11267.-—Santander: Hoppe & Cía., 
Paseo de-Sereda, 29.—Bilbao: Hoppe & Cía., Alameda de Mazarredo, 17.— 
Gijón: Agenciar de la Hamburg-Amerika Linie, Marquéa de San Esteban, 
20.—La Coruña: Enrique Fraga, Compostela, 8.—Vigo: Llórente & von 
"§¡¿38. Ltda. García Olloqui, 19. 
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Chocan dos vapores y uno 
se va a pique 
Otro vapor huJidido a la altura de 
Cabo Penas 
A M B A 5 T R I P U L A C I O N E S L O -
G R A R O N S A L V A R S E 
Dos personas muertas por 
un tractor militar 
FERROL, 7.—Por noticias recibidas 
en esta base naval se sabe que, a la al-
tura de Corrubedo, el vapor de pesca 
"Pepe", fué abordado y echado a pique 
por otro que navegaba en las mismas 
aguas y cuyo nombre se desconoce. El 
"Pepe" se hundió rápidamente, siendo 
salvada la tripulación. Se supone que 
el accidente fué debido a la niebla. 
ALMAGRO, 7.—En el pueblo de Gra-
nátula riñeron por cuestión de las l in-
des de una propiedad los propietarios 
Gregorio Moreno Romero, de sesenta 
años, y Cecilio Gómez Rueda, de cua-
renta, ayudado este último por un hijo 
suyo llamado Emilio. Los contendien-
tes se acometieron con palos, y duran-
te la refriega. Gregorio asestó un fuer-
te golpe en la cabeza a Cecilio, que le 
produjo la muerte. Acto seguido, sacó 
una navaja que llevaba, y con ella es-
carneció el cadáver. El hijo de la víc-
tima, aterrado, salió precipitadamente a 
avisar al Juzgado de Instrucción. El 
agresor ingresó en la cárcel de Alma-
gro. 
GIJON, 7.—Esta tarde, a la altura 
de Cabo Penas, al vapor "Diciembre", de 
150 toneladas, de la matricula de San 
Sebastián, que se dirigía desde Santan-
der a Villagarcía y Pontevedra con car-
gamento de tejas y abonos, se le abrió 
una vía de agua. A pesar de los esfuer-
zos de la tripulación, la avería no pudo 
arreglarse y el barco se hundió. Todos 
los tripulantes se salvaron en las lan-
chas de a bordo, en las que permanecie-
ron hasta ser recogidos por una motora 
de Banugues, que los ha traído a Gijón. 
AI arrollar a los que presenciaban 
en Melilla el desfile con motivo 
del Día del Ejército 
Resul taron a d e m á s once heridos, 
de ellos, m u y g ravemente , un n iño 
M E L I L L A , 7. — Con ocasión de la 
Fiesta del Ejército, se celebró una gran 
revista de fuerzas, que desfilaron ante 
la tribuna levantada • en la plaza de 
Menéndcz Pelayo. Asistieron todas las 
autoridades. 
Cuando terminaba el desfile, en la pla-
za del Comandante Benltez se rompió 
la cadena a un tractor que conducía el 
mecánico mili tar Juan Barrero. El trac-
tor se precipitó en la acera, que esta-
ba ocupada por numerosas personas 
que presenciaban el desfile, varias de 
las cuales resultaron arrolladas. Resul-
tó muerto un anciano de setenta años, 
apellidado Fernández, y en gravísimo 
estado un niño de corta edad, que no 
ha sido identificado. En el hospital, y 
a consecuencia de las heridas sufridas, 
falleció Plácido Pintado. Las personas 
que se encuentran en estado grave son: 
Angel López Aguado, Juan Aguado Ca-
sado, y otras ocho. 
Se han suspendido todos los actos or-
ganizados en los cuarteles y en la pla-
za. El general García Boix visitó a los 
heridos en el hospital. 
En o t ras poblaciones 
No vaya usted a Roma con los ojos ven-
M S A S O S SANTOS V ^ S B A S Z U C A S 
cuvo valor gráfico y documental no ha 
sido igualad! por ninguna obra españo-
la ni extranjera. 
Precio: 6 pesetas en las librerías cató-
Ucas de Madrid. Presentando este recor-
te de Periódico sólo le ^ f ™ * ™ a * 0 
pesetas. Depósito: Librería LA HORMI-
GA DE ORO, S. A. 
Apartado 26. — BARCELONA. 
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Para la adquisición de Alhajas. Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyena de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. 
CASA D E GRAN CONFIANZA 
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L E O N , 7.—Cuando trabajaba en una 
bodega en el pueblo de Velilla de Valde-
raduey el obrero Ciríaco Caballero su-
frió un desvanecimiento y se cayó de la 
escalera en que estaba subido a una t i -
naja, de la que se le extrajo cadáver. 
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Sociedades 
Juventud de Acción Popular 
Mañana lunes, se convoca a todos los 
que pertenecen a la Sección Deportiva 
para una reunión, que tendrá lugar a 
las ocho de la tarde, para asuntos in-
teresantes. 
C A L L O S Y D U R E Z A S 
de lo» pies, así como las verrugas, curan s é g i ^ * y radicalmente a los cinco d ía s de u s g ^ 
C A L L I C I D A A B R A S X I F R A ^ 
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y cómodo. No duele^i mancha. Estj^she, BOSJPESETAS , farmacias y 
droguerías toda España. En Madrid: Argensola, 10, farmacia. Adv€rtim5§-*§^ s^-v/xpendéS,, Kí l t i tud de imitaciones. Des-
confiad de otras ofertas. SON INTERESADAS. Exigid el nombre ABRAS XIFRA. USAR OTROS PREPARADOS ES 
PERDER E L TIEMPO, LA PACIENCIA Y E L DINERO. 
iiiniiiiwiiiiBiiiüBiiiiiHininiiiBiiiHiü llüHlllülüB mu a 52 BU «iiinniiiiHii 
D U s ACADEMIA CELA. Femanñor , 6. Preparación exclusi-va. En octubre, nuevos grupos para oposiciones 1934. 
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PROGRAMA DEL DIA 
Ciclismo 
Cavipeonato del Ciólo Madrid. La sa-
lida se dará a las siete de la mañana . 
Recorrido: Madrid-La Cabrera-Madrid. 
Football 
Sporting-Júpiter . A las. nueve en «\ 
campo del Cafeto. 
* Cafeto-Leganés. A las once. 
• Athletic Club contra Sevilla F. C. 
A las 3,45. 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro en el frontón Jai Alai. 
Escuelas y maestros 
Los cursillistas.—Los cursillistas interi-
nos a quienes afecta la diaposición de 
la "Gaceta" del 6 del actual, obligándoles 
a optar entre el cursillo y la interinidad, 
se reunieron ayer tarde en el Ateneo, 
adoptando los siguientes acuerdos: 
Primero. Solicitar de las autoridades 
que se les consienta actuar en los cursi-
llos, dejando la enseñanza debidamente 
atendida. 
Segundo. Reunirse el lunes, a las sie-
te de la tarde, en el Ateneo a cambiar 
impresiones, para lo cual se convoca a 
cuantos curRilllstas afecta tal dis^osi-
fllllllllllllMIIIHIIIIWIIIIHIIIIHi^ 
U R G E V E N D E R 
piano, pianola adaptable, 300 rollos. Sil-
va, 17, droguería. Teléfono 2365fi. 
IBi|IIHIII!IWIIIHHI!lM!IIIIHII!IHIIimillinilll 
Hammeriess 3 cierres. 
Garant. todas pólvor. 
Pesetas 129 
F. DUMENIEUX. EIBAR 
C O M P A Ñ I A R O C A . R A D I A D O R E S 
M » Y o r ( 4 - M A D R 
F á b r i c a s e n G A V A y V I L A D E C A N S 
P A R A D E T A L L E S V I S I T E N U E S T R A E X P O 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
FUNDADO E N 1877.—INCORPORADO A L INSTITUTO D K L CARDENAL CISNEROS 
PRIMERA ENSEÑANZA — BACHILLERATO — INTERNOS -
MEDIOPENSIONISTAS — EXTERNOS. — PIDAN REGLAMEN 




s se h l -
s resuita-
TOLEDO, 7.—En la Academia de In-
fantería, Caballería e Intendencia se ce-
lebró esta mañana, a las once, la Fies-
ta del Ejército. En el patio del Alcá-
zar, ante la presencia de los alumnos 
formados, prometieron los nuevos re-
clutas. Con este motivo, el coronel di-
rector, don Mariano Gámir, pronunció 
una arenga y procedió a la entrega de 
premios de buena conducta a seis l i -
cenciados. Seguidamente, el comandan-
te profesor don Manuel Tuero disertó 
sobre el tema "Día del Ejército", sien-
do muy aplaudido. A continuación des-
filaron en columna de honor las tropas. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un "lunch". A las dos de la tarde se 
sirvió una comida extraordinaria a la 
tropa, y los alumnos s« reunieron en 
banqueta. Por la tarde, en el teatro Ro-
jas, se celebró una función de gala. 
* * * 
ARANJUEZ, 7.—Se ha celebrado en 
el cuartel de ametralladoras la Fiesta 
del Ejército, con asistencia de las auto-
'""Jí^des civiles y militares. Los invita-
dos fyeron obsequiados con una comida 
extraoraTTT&P9' y â  final se hizo el re-
parto de preiriiP5 a ôs soldados que más 
se han distinguféS, babIando ^ coman-
dante jefe. En el c S f e ^ ^ n t o del ba-
tallón de zapadores mi 
cieron maniobras hípicas, 
ron muy interesantes y que fue^Sfi ame-
nizadas por la Banda Municipal, ^ t í ^ 0 
una gran retreta popular, seguida oSí 
fuegos artificiales, a los que asistió to-
do el pueblo. 
* * * 
CADIZ, 7.—Las tropas conmemora-
ron el Día del Ejército con un rancho 
extraordinario y espectáculos diversos 
en los cuarteles. La oficialidad se reu-
nió en un té, con asutencia de las fa-
milias. 
* * * 
CARTAGENA, 7.—Hoy, con motivo 
del Día del Ejército, se ha celebrado 
una parada mili tar en la explanada de 
la Plaza del Monumento a los héroes 
de Cuba y Cavite. Formaron fuerzas 
de mariner ía . Infanter ía y carabineros. 
Presidieron las autoridades, que pre-
senciaron el desfile desde la terraza del 
Ayuntameinto. En los cuarteles hubo 
fiestas literarias y ranchos extraordi-
narios. Por la noche habrá un concierto, 
que ejecutará la Banda mili tar. 
* * # 
G U A D A L A J A R A , 7.—Con gran ani-
mación se ha celebrado, con diversos 
festejos, el Día del Ejército. 
* * » 
MURCIA, 7.—Con una enorme con-
currencia se ha celebrado en el paseo 
de la Glorieta un desfile militar, con 
motivo del Día del Ejército. Asistieron 
las autoridades, que ocuparon el bal-
cón presidencial del Ayuntamiento. 
Cuando pasó la Guardia civil fué ova-
cionada con entusiasmo. Entre el pú-
blico heterogéneo se destacaban los 
huertanos, que aplaudieron con gran 
entusiasmo. 
V A L E N C I A , 7.—Se ha celebrado el 
Día del Ejército con un desfile de la 
tropa por las principales calles de la 
ciudad y con otros actos en los cuar-
teles. 
Magnifico cronómetro 
SUIZO de bolsillo sin CMSTAL 
niMüJAS.Exacto [LEUñTt 
SÓLIDO. Como propagan- ' 
da lo remitimos a todos 
partes contra reembol-
so de P'i'IS-De PUL-
SERA precioso mode 
h p t v 2 S . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando est̂ pc-
riodico.nos lo agradece-







ÜIITIT» novedad, CERTi PICADO OE ORISEN CON i AÑOS OE 
GARANTÍA acomoana a cada reioi PRECIOS DE PROPAGANDA FACULTAD 
DEVOLUCION. S OiAS 
Estupendo cronómetro de bo'silto tin C'iS' aguiat, caía cromada TV - c GRAN MODA irtS. 10 naltirabl 




"Lo que no se rompe" 
Se publica en su segunda parte en 
el número (J* esta semana de 
LECTURAS PARA TODOS 
En el próximo número, una gran no-
vela histórica de Juan José Valver-
de, titulada 
"El leproso de Bethulia" 
SO céntimos en toda España. Sus-
críbase a "Lectura* para todos". 
Apartado 466. Madrid. 
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EN FAVOR DE LAS VICTIMAS BEL 
ATRACO EW EL C. DE LA PLATA 
La Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid, Zaragoza y Alicante, en co-
rrespondencia al comportamiento del 
ordenanza Casto Domínguez, muerto 
en el atraco realizado en la estación 
del Cerro de la Plata, ha tomado el 
acuerdo de sufragar los gastos del en-
tierro, conceder a la viuda una pensión 
igual al salario y gratificación anual 
que el agente disfrutaba y colocar in-
mediatamente en la Compañía al hijo 
varón que éste ha dejado. 
La Compañía ha hecho constar, asi-
mismo, su condolencia a los otros dos 
agentes heridos, a los cuales sufraga-
rá los gastos de curación, sin perjuicio 
de la recompensa que pueda concedér-
seles por su comportamiento. 
La Asamblea general de Transpor-
tes por vía férrea ha acordado hacer 
constar su protesta por este atentado, 
y expresar su sentimiento por las víc-
timas causadas. 
L I B R O S D E T E X T O para Academias y Carreras especíale*. L I B R E R I A D O S S A T Pza. Sta. Ana, 8. A P A R T A D O 47. 
I E N I E R O S A G R O N O M O S - — Ü E M 1 - MtíNT-KO- ^ .que mayo.r nüinez:0 de alumnos pn)p6rclonalmept« 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ha ingresado este año en ambas escuelas. Profesorado Integrado por Ingenieros 
agrónomos. Clases de quince alumnos. Espléndido internado. Informes- de cln-
oo % tela. — ABENAL» 2%, PBXNOTAJU MADRID. ~ TELEFONO 2200L 
Petición de auxilio para los 
pueblos damnificados 
ZARAGOZA, 7.—La Diputación, en la 
sesión de hoy, acordó apoyar aílte el Es-
tado la petición de los pueblos damnifi-
cados con motivo de las pasadas tor-
mentas. También se acordó saltar el 
tumo de la construcción de caminos ve-
cinales, con objeto de favorecer de al-
guna manera a los vecindarios de esos 
pueblos. 
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E L D E B A T E i,REC10s « E 
«o . , •* SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 peseta* al me*. 
Provincias 9 peseta* trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N GR A T A D O 
i R A T O R I O S 
[ A C I A . M E D I C I N A , I N -
D Ü S T R Í A ^ ^ I S I S A G M C O L A 
DE FA3 
DE QUIMI-
ÍERAL T DE ALIMEN* CA EN G: 
INSTALACION C O M ^ ? ^ 
M A T E R I A L Y MOB' 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
J O D R A 
Príncipe, 5, Madrid. 
MAQUINA 
P I N T A R . 
D E 5 I N F G 
X 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O 4 8 5 
B I L B i 
Camomila Intea, Especial 
para Rubio Platino 
Ese es el encantador aspecto que da el 
rubio platinado. La operación es muy 
sencilla, pues se usa como una loción y 
bastan unas pocas aplicaciones para ob-
tener ese lindo resultado. No hay nada 
tan atrayente como ese misterioso ru-
bio de metálicos reflejos. Y si el rubio 
natural rejuvenece, con el rubio platina-
do se adquiere juventud y fascinación 
irresistibles. La 
Camomila Intea, Especial 
para Rubio Platino 
es en absoluto inofensiva, y se halla en 
todas las buena.s perfumerías de Espa-
ña. Gratis se envían folletos muy deta-
llados a quien lo* pida a INTEA, Apar-
tad* 82, SaatÉLBder, 
¿ P o r q u é m o t i v o s l a 
H I S P A N O - O L I V E T T I m . 4 0 
gusta a las mecanógrafas y conviene al comprador? 
Una m e c a n ó g r a f a escr ibe d i a r i a -
mente 50 cartas. Son a l rededor de 
1.000 l íneas . Son alrededor de 60.000 
pulsaciones. Si cada pu l sac ión re-
quiere 10 gramos menos de esfuerzo, 
en un d í a , son 600 kil 
El perfecto 
c inemá t i co 
de la M . 40 
y el carro 
Fijo para escribir 
las m a y ú s c u l a s 
ahorraj 
t r a U 
Lo m e c a n ó g r a -
fa q u e a h o r r o 
1/50 de segu 
e n c ( ^ a p u l ¿ £ ó n f 
e l d í a 
T d r á t o t a l i z a d o 
un ahorro de 20 mi-
9 * 9 
rirma! 
Desaparece con la 
í j r á p i d í s i m a 
^ M . 40. 
Levantarse para marginar, tabular , 
no 
llega la mano, son otros tantos 
inconvenientes, p é r d i d a s de t iem-
po y molestias. 
Con la M. 40 no precisa 
moverse . M a r g i n a d o r e s 
a u t o m á t i c o s , tabulador au-
t o m á t i c o , es decir, todos 
los mandos en 
l a pa r t e d e -
lantera de la 
m á q u i n a . 
0 
1 2 P o r q u e e s d e m á s d u r a c i ó n . 
E s t á c o n s t r u i d a c o n l o s m e ¡ o r e s m a t e r i a l e s q u e p u e d e n e n -
c o n t r a r s e e n e l m e r c a d o . 
l a n c a d e l a M . 4 0 
r e s i s t e u n p e s o d e 5 0 0 k i l o -
M o d e r n í s i m a s y p o t e n t e s m á -
q u i n a s p r o d u c e n c o n a b s o M c 
p r e c i s i ó n l a s q r o v i d e s s e r i e s 
P o r q u e s i r v e p a r a t o d o s l o s u s o s 
E l c a r r o i n t e r c a m -
b i a b l e ( c i n c o t a -
m a ñ o s ) o f r e c e l a 
v e n t a j a d e q u e c o n 
M Á Q U I N A p u e d a e s c r i b i r s e e l 
c o r r e ó o r d i n a r i o d e t o d o s l o s 
d í a s , o b i e n , e m p l e a r e l c a r r o 
a r a n d e n 
Khpano -UJlivefti-
m 
l a n c e s o p a r a t r a D a | o s e s p e c i a l e s 
d e e s t a d í s t i c a o c o n t a b i l i d a d . 
m e n o s c a r a q u e l a s o t r a s 
;n e l c o s t e d e t o d a s l a s m á q u i n a s e x t r a n j e r a s , e s t á n i n c l u i d o s : 
Los gasfos de trans-
porte desde el p a í s 
de or igen . 
Los gastos de soste-
nimiento de Agencias 
y Representaciones 
europeas. 
La gran marca 
M. 40 para 
que emplearla 
HISPANO-OLIVETTI na e s T u a i a a o s u moaeio 
deseos de quien la compra y de quien tiene 
A v . P i y M a r g a l l , 8 - T e l é f o n o n.0 9 4 3 3 7 
B 0 C U R S A L E S Y 
B A R C E L O N A 
V í a L a y e t o n a . 3 7 - T e l é f o n o n.6 1 4 7 3 4 
A G E N T E S 6 D A E S P A Ñ S U S C O L O N I A S 
MADKID.—Año XXIII.—Núm. 7.416 E L D E B A T E (9) 
Domingo 8 de octubre de 1983 
Información comercial y financiera 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
T o d a la semana la Bolsa se ha movido por impulsos p o l í t i c o s . 
La crisis y lo difícil de su s o l u c i ó n ha or ig inado bajas en casi 
todos los valores. D e s a n i m a c i ó n general del mercado y escasez 
de operaciones b u r s á t i l e s 
Continúa el descenso de la 
recaudación del Norte 
Seiscientas mil pesetas menos en 
la primera decena de septiembre 
Toda la semana úl t imamente transcu-a este corro.' Durante la primera decena de septiem-
rrida en la Bolsa de Madrid no ha sidoj Los Eonos oro tienen también un co- bre' el descenso recaudatorio en la Com-
otra cosa más que un puro albur poli- rro de muy escasas operaciones, peTo\^añi& del Norte ha continuado acentuán-
tico. Sus dos primeros días hábiles—lu-'en ellos la orientación se muestra mu- dose 1 
nea y .martes—, un debate político, una cho m á s franca y despejada; desconta-
derrota ministerial y una crisis; losaron su cupón como los demás fondos 
otros tres, los afanes y búsquedas de'públicos, pero, no obstante esto, recu-
una solución, fuese como fuese. jpetaron no sólo dicho cupón, adno que, 
J a m á s se habrá dado una situación ee-favorecidos por las circunstanclajs, ínU 
mejante en la Bolsa; toda una semana f iaron un alza muy firme en cuanto a 
vivida anhelosamente, inquiriendo el ru- la orientación, aunque de escaso volu-
mor político, despreocupada de cual-
quier otra noticia que no fuese és ta : la 
solución de la crisis. 
En síntesis, la orientación del merca 
do durante toda la semana puede re-
ducirse a las manifestaciones siguien-
men, precisamente por la pobreza del 
negocio. Muy bien orientados han ce-
rrado, a 204. 
Los Fondos munic ipales 
Estos valores tienen una semana muy 
tes: escasez de negocio y baja. De jfirme y tranquila; todos los valores mu-
la primera—la escasez del negocio—.nicipales se orientan en un tono gene-
han sido muestra harto elocuentes los^al de firmeza y sostenimiento. Carecen 
mismos corros de los especuladores ^e mercado animado, ñero, en cambio, 
y agentes de la Bolsa. Día ha ha- todos los valores son operados, cuando 
bido, días, mejor dicho, en que los co-
rros más lucidos, los de Ferrocarriles y 
Explosivos, verbigracia, se deshacían a 
ojos vistas, a fin de entregarse sus com-
ponentes al devaneo político, y aquel 
que podía anunciar una nueva noticia 
estaba mucho m á s seguro de encontrar 
oyentes que una oferta ventajosa de en-
contrar comprador. 
Además de la orientación bajista, la 
semana se ha caracterizado también poi 
algo que ha venido a significar lo mis-
mo: el cese del optimismo alcista en al-
gunos valores, como Azucareras y Mi-
nas del Rif, las cuales habían constitui-
do en la pasada semana las esperanzas 
m á s seguras de recuperación dentro de 
los valores especulativos. 
Los Fondos p ú b l i c o s 
Los valores del Estado han sido, qui-
zás, de los valores menos perjudicadas, 
desde el punto de vista de la cotización, 
por los acontecimientos políticos. Su vo-
lumen es tan considerable—unos vein-
te mil millones—que su mercado se 
mueve indiferente a las aleatorias cir-
cunstancias políticas. Sus cotizaciones 
diarias dependen, en la inmensa mayoría 
de los casos, de motivaciones exclusiva-
mente bursátiles—órdenes de compra o 
de venta—, cuyas fechas y circunstancias 
proceden de causas de índole particular, 
sin relación alguna con los sucesos polí-
ticos. 
Es preciso hacer observar también 
que la mayoría de los Fondos públicos 
han descontado el cupón en esta sema-
na, lo que les ha hecho Incurrir en ba-
jas que las circunstancias políticas no 
les ha permitido recuperar como hu-
biera sido su deseo. 
Ejemplo de esto es la Deuda más 
Importante en volumen, el Interior, la 
cual ha perdido de 50 a 65 céntimos 
en todas sus series, aunque esto supo-
ne alguna recuperación después de des-
contado el cupón. 
Los Amor t i zab le s 
De l o s Amortizables viejos, el 4 
por 100 de 1908 ha descontado el cu-
pón de 75 céntimos, y ha pasado la 
semana sin alteración alguna. 
En cambio, el Amortizable de 1917 
—"rara avis"—mejora de cambio, y es el 
único Amortizable que durante la se-
mana gana d« posición; ha aumentado 
medio entero en el transcurso de la 
Jornada. 
Igual pasa también al Amortizable 
de 1926, y de los dos grandes emprés-
titos de 1927, producto de la consoli-
dación de la Deuda del Tesoro, es pre-
ciso anotar que falta en ellos toda nor-
ma común; pues mientras los libres de 
Impuestos ceden casi dos enteros en 
las series altas y casi entero y medio 
©n las bajas, por el contrario, el con 
impuestos gana terreno y recupera en 
la semana 20 céntimos, o sea, que su 
situación es similar a la del Amort i -
zable de 1917. 
Los Tesoros han tenido una situación 
por completo anormal; sus cambios, o 
mejor dicho, su cotización y el volu-
men general de operaciones se han vis-
to notoriamente influenciadas p o r la 
dichosa operación de Tesoros tan reque-
tcanunciada, que sólo ha servido hasta 
el presente para perjudicar la estabili-
dad del mercado. Buena prueba de ello 
éa que estos valores no han cotizado al-
gunos días, a causa precisamente del 
abandono en que dinero y papel tienen 
unos, cuando otros, y no se advierte en 
ellos el menor retroceso. 
Las Cédulas hipotecarias y los valo-
res del Banco de Crédito Local tienen, 
en cambio, una semana irregular, y en 
los que las bajas han sido frecuentes 
Ha sido la nerviosidad con que se ha 
operado en la semana la que ha causa-
do en estos valores, de los más firmes 
de la Bolsa, ligeros retrocesos. 
En el sector bancario destaca el alza 
de las acciones del Banco nacional, las 
cuales ganan cinco duros en la semana. 
Entre los demás Bancos es forzoso 
destacar la baja del Hipotecario, el cual 
ha procedido al desembolso total de sus 
acciones. 
Mengemor es, entre las Compañías hi-
droeléctricas, la nne mpio»- rpMst.o las 
incertidumbres de la semana; sale para 
este valor dinero abundante, incluso a 
loe cambios de cierre, lo cual le permi-
te, a pesar del descuento del cupón, re-
cuperar parte de lo perdido y cerrar la 
semana tan sólo con dos enteros por 
bajo de su actual cotización. 
M i n a s del Rif 
Sobre Minas del Rif, loe rumores más 
optimistas han circulado estos días por 
la Bolsa. Se habla de contratos seguros 
con Compañías norteamericanas, con los 
que toda la producción del año en cur-
so es muy posible que encuentre salida 
Todo esto ha tenido su efecto natural 
en las cotizaciones, pues las acciones ai 
portador han rebasado el cambio de 250 
y las acciones nominativas él cambio 
de 200. 
" F e r r o s " y Explosivos 
entre ios ingresos de este año y los del 
pasado llega en la actualidad a ser d« 
más de diez millones de pesetas. Véan-
se a continuación los últimos resultados 
estadísticos: 
Pase ta». 
Del 1 al 10 septiembre 1933. 
D«J 1 al 10 septiembre 1932. 
9.559.712,14 
10.182.360,13 
Diferencia en menos 622.647,99 
Del 1 enero al 10 sepbre.... 230.803.328,75 
Del 1 enero al 10 sepbre 241.066.425,05 
Diferencia en menos... 10.263.096,80 
Estas ciíras pueden dar idea de la di-
fícil situación de las Compañías ferrovia-
rias españolas, desde el punto dé vista 
recaudatorio. 
Cotizaciones de ayer 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Ayer sábado en el Bolsín del Banco de 
España se hicieron Alicantes a 200, tér-
minando con dinero a ese cambio; Nor-
tes, a 223 y 224 y Explosivos, a 642, 643, 
644 y 646; terminan con dinero a 645 
y papel a 646. 
BOLSA DE PARIS 




Dólares „ 16,62 
Pesetas 213,50 
Francos suizos .„ 495,12 
Florines 10,31 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 7) 
Pesetas 37,09 
Francos 79,15 
Son estos valores los favoritos de la 
especulación, aquéllos en los que la si-
tuación política se ha cebado con ver-
dadera intensidad. 
Durante toda la semana;' y más los 
"ferros" que los Explosivos, muchas ve-
ces abandonados del público, estos va-
lores se han movido en un sentido o en 
otro, predominantemente en sentido ba-
jista, sólo por impulsos políticos y sin 
tener para nada en cuenta la situación 
de las Compañías ni motivo económico 
alguno. Esta especial manera de apre 
ciarlos ha tenido su exteriorización en 
las cotizaciones, donde vemos que el 
Norte ha descendido de 221 a 215,50, y 
los Alicantes, de modo similar, han per-
dido tres enteros, al ceder desde 199 
a 196. 
Los Explosivos han tenido corro mu-
cho m á s desanimado, hasta el punto de 
que algún día n i aun siquiera llegaron 
a cotizar; de todos modos, este valor 
aparece mejor orientado que los "fe-
rros", y su cierre ha sido de 642, el mis-
mo con que abrió la primera sesión. 
Azucareras 
Los rumores que han circulado con 
relación a este valor vienen a significar 
una cierta desconfianza acerca del po-
sible acuerdo entre productores, y las 
consecuencias de semejante rumor son 
como es natural, una cierta flojedad en 
las cotizaciones, que pierden su cam-
bio dé 44, en el cual habían logrado 
mantenerse mucho tiempo. 
La moneda extranjera ha experimen-
tado muy escasas variaciones, como 
puede verse en el siguiente cuadro, en 
el que lo único destacable es el alza, 
aunque ligera, que algunas de ellas han 
experimentado: 
Monedas Precdte. L M . M. J. V. S. Difercla. 
Francos .... 46,85 
Suizos 232,12 
Libras 37,35 
































I N G E N I E R O S INDUSTRIALES 
A C A D E M I A S O T O 
B O L S A , 1 4 . M A D R I D 
I n g r e s ó desde 1 9 0 6 el ma-
yo r n ú m e r o de a lumnos 
Director: Don Manuel Soto, Ingeniero Industrial. 
E l curso ha comenzado el 1." de octubre. Matrícula: de 10 a 12 y 6 a 7. 





Francos suizos 15,95 
Marcos : 13,01 
Pesos argentinos 45,37 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 6) 






LA IMPRESION DE B E R L I N 
BERLIN, 7.—La mayoria de los précios 
tanto de valores de interés fijo como de 
interés variable, se mantuvieron bien du-
rante el día, aunque a bajo valor. Há ha-
bido pocas órdenes de compra y menos 
aun de vénta. 
,_Los negocios en ésta semana han es-
tado poco firmes, debido a las dislocacio-
nes a que da lugar la reforma de la Bol-
sa. Por «ta parte, la nueva cáída del dó-
lar y de la libra esterlina han destruido 
toda inclinación a la aventura. 
Juntas de Soc iedades 
Día 9.—Tranvías de Valladolid (S. A.), 
Junta extraordinaria. En Valladolid, en 
el edificio social. Av. de Blasco Ibáñez. 
Día 10.—Hispano Suiza (S. A.) , Junta 
extraordinaria en Barcelona. Reducción 
del capital social. 
Día 12. — Sociedad Minera Española 
(S. A.), Junta extraordinaria. Pasaje Mo-
derno, 3, Madrid. 
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Correos.—Primer ejercicio. — Han sido 
aprobados, con la puntuación que se in-
dica, en segundo y último llamamiento, 
los opositores siguientes: 220, don Juan 
Freile Sánchez, 14,25; 234, don Julio Fuen-| 
te Navarro, 14,80, y 238, don Rafael Fuen-
tes Baños, 15,86. 
Para el lunes están convocados los nú- | 
meros del 328 al 386 como efectivos y i 
del 367 al 461 como suplentes. 
Segundo ejercicio.—Han sido aprobados, 
con la puntuación que se expresa, en pri-
mer llamamiento, los opositores siguien-
tes: 1.270, don Angel Díaz Miguel García, 
15,85; 1.372, don Alonso Alvarez Fernán-
dez, 12,85; 1.485, don Sebastián Bérnabal 
Estévez, 14, y 405, don Andrés Lorente Fe-
rré r, 14,81. 
Para el lunes han sido convocados los 
números del 2 al 16 como efectivos y del 
22 al 200 como suplentes. Este llama-
miento se refiere a aquellos opositores 
que aprobaron el primer ejercicio en la 
actual convocatoria. Han terminado de| 
examinarse los que tenían aprobadas lai 
Geografía Postal y Legislación. 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Han sidoj 
aprobados en el ejercicio de Francés y 
Geografía los números 56, 61, 64, 66 y 68. 
Han quedado para el segundo llamamien-
to el número 67. Para el lunes están con-| 
vocados hasta el número 115. 
Oficiales de Instrucción pública.—Han 
sido aprobados, con la puntuación que se, 
indica, los señores siguientes: 182, don! 
Napoleón Catarineu Valero, 5; 194, don¡ 
Rafael Collado Rodríguez, 6,80, y 197, don 
Luis Garrido Gal, 7,50. 
Hoy, domingo, para las nueve y media 
de la mañana, se hallan convocados los! 
opositores comprendidos én los números ' 
del 195 al 250. 
£1 homenaje a Mella 
En el Obispado d« Oviedo ha quedado 
constituida la fundación para la misa 
meüsuái a perpetuidad ett la parroquia 
de Cangas de Onls en sufragio del señor 
Vázquez de Mella. 
Suma anterior, 227.403,00 pesetas. 
J. T., de Vitoria (Alava), 5 pesetas; 
G. G. M . A., de Cayarga (Astur iás) , S; 
R. B., de Barcelona, 4; P. M., de la de 
Medina de Pomar, 4; S. C. R., d^ Peral-
t a de la Sal (Huesca), 9; P. P., de 
Astorga (León), 3; M . M. P., de Riba-
deo (Lugo), 9; A. F. H. C, N . A. S., 
S. E. L . E., T. R. C , Madrid, 10, 10, 
3.000 y 10, respectivamente; B. Z. A., 
de Periana (Málaga) , 5; L. B. F., de 
Villamerial (Palencía) , 4; S. P. S., de 
Pontevedra, 4; G. R., V . de P. J., y Ga-
lindo Gutiérrez, Vicente de Marina del 
Alvar (Sevilla), 3, -4 y 2, respectivamen-
te; L . B., de la (Valencia), 5; C. P. A . F . 
y V. A., de Berrueces (Valladolid), 4 y 3, 
respectivamente; J. J. J., de Aladrén 
(Zaragoza), 3. Suma: 230.512,80 pesetas. 
LA DE 
MATERIALES DC CEMENTO Y AMIANTO PARA 
LA CONSTRUCCION, T t L j m a 
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El Philips 834, un verdadero receptor a 
perinauctancia» y a un precio que jamás 
conocido; pero no solamente es su precio 
fiay que ver, sino su calidad y rendimiento. 
Girad un solo botón y vuestra antena captará 
todos los programas europeos con una C>urí5za v 
claridad sorprendentes, sin la menor 
perturbación por otras emisoras I 
P H I L I P S 8 3 4 
MODELO A 
MODELO C 
para corriente alterna 
para corriente continua 
El NUEVO PRINCIPIO EN RADIO 
Debe implantarse el Esftatuto ferro-
viario como régimen jurídico 
de los ferrocarriles 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de las 
C o m p a ñ í a s es bas tante difícil 
Para equil ibrar sus balances deben 
elevarse las tarifas ferroviarias 
Duros ataques a la pol í t ica social de 
anteriores Gobiernos 
En la Asamblea que acaban de cele-
brar las Compañías de Ferrocarriles y 
Tranvías han sido aprobadas diversas 
conclusiones sobre el régimen jurídico de 
los ferrocarriles, situación económica de 
las Empresas, coordinación de los trans-
portes férreos con el automóvil, inter-
vención permanente del Estado, política 
social, Jurados mixtos y régimen de con-
cesiones de líneas tranviarias. Véanse a 
continuación dichas conclusiones. 
El F - í t a t u t o fe r rov ia r io 
. — , 
Estimando la Asamblea que el Estatu-
to ferroviario implantado por decreto-ley 
de 12 de julio de 1924 se halla en vigor 
con carácter de ley, solicita del Gobierno 
que declare de manera terminante la v i -
gencia plena del mencionado Estatuto 
adaptando a él las disposiciones dicta-
das en los últimos tiempos, por las que 
se infringe el Estatuto de 1924. 
Si se estima necesario modificar el ré-
gimen de ordenación ferroviaria vigente, 
debe llegarse a un acuerdo previo con las 
Empresas, tal como se ha hecho en la 
vecina República francesa con motivo de 
la reciente modificación del Convenio de 
1921, entre el Estado y las grandes redes. 
S i t u a c i ó n de las C o m p a ñ í a s 
En la Asamblea se ha puesto de relie-
ve la situación deficitaria en que se en-
cuentran casi todas las Empresas ferro-
viarias, grandes y pequeñas, debido a la 
crisis económica, a la competencia del 
transporte por carretera y al aumento 
general de gastos de explotación, impues- • 
to en gran parte por medidas de política 
económica y social dictadas por los Go-
biernos: aplicación de la jornada de tra-
bajo, encarecimiento del carbón, eleva-
ciones de salarios que el Estado se com-
prometió a compensar en metálico y cuya 
compensación ha sido suprimida poste-
riormente, persistiendo, sin embargo, di-
chas elevaciones; y, por último, el bajo 
nivel de las tarifas que, dada la desva-
lorización de nuestra moneda, son infe-
riores a las que regían en 1913. 
La ruina de la industria es inminente, 
con la inevitable repercusión sobre la r i -
queza nacional, de la que forman parte 
importante los capitales invertidos en fe-
rrocarriles, y en perjuicio también del 
propio Estado, sobre el que recaería la 
necesidad ineludible de atender a este ser-
vicio público. Por ello, la Asamblea so-
•jeita; 
a) Que provisionalmente, y mientras 
se resuelve definitivamente el problema, 
se autorice .a las Compañías para ele-
var las tarifas actuales en la proporción 
que se considere necesaria para restable-
cer el equilibrio financiero de las explo-
taciones. 
b) Que en aquellos cafc^en los que, 
por las circunstancias que^lWurren en 
la explotación, no constituye S O T _ 
elevación de tarifas, ¡se otorgué'.?.^ l t_ 
Empresas los auxilios ¡suficientes para 
restablecer aquel equilibrio. 
C o o r d i n a c i ó n de los t r anspor tes 
Teniendo en cuenta que en la Confe-
rencia Nacional de Transportes—integra-
da por representaciones de la Adminis-
tración^^ pública, entidades económicas, 
Compañías de Ferrocarriles y Tranvías 
y transportes por carretera de todas cla-
ses, celebrada el año último—se elaboró 
un dictamen cuya implantación resolverá 
el magno problema de la coordinación de 
los transportes terrestres, la Asamblea 
solicita que, sin más estudio, se adopten 
con toda rapidez las medidas propuestas 
en el mencionado dictamen, como fórmu-
la de transacción entre los intereses del 
ferrocarril y del automóvil. 
L a i n t e r v e n c i ó n en ios 
C o n s t r u i d o p o r l a s m a s i m p o r t a n t e s f á b r i c a s e u r o p e a s d e T . S . H . 
fe r rocar r i l es 
Sobre este punto ha acordado la Asam-
blea que mientras se revise la ley de 9 
de septiembre de 1932, se modifiquen las 
disposiciones reglamentarias dictadas pa-
ra el cumplimiento de dicha ley, ajustán-
dolas a los términos de ella, excluyendo 
de la intervención a las Empresas que no 
han recibido aportación de capital del 
Estado, y disponiendo que los gastos de 
sostenimiento de las Comisarías sean su-
fragados con cargo a las cantidades que 
pagan las Empresas de ferrocarriles y 
tranvías por gastos de inspección y v i -
gilancia; y, por último, que las modifica-
ciones de que puedan ser objeto las ac-
tuales Comisarías, no impliquen la crea-
ción o el restablecimiento de otros orga-
nismos, para evitar una multiplicidad de 
intervenciones e inspecciones. 
L a p o l í t i c a social 
La Asamblea solicita que se deje sin 
efecto la información abierta en la "Ga-
ceta de Madrid" sobre el proyecto de Es-
tatuto de personal, sustituyéndola por 
otra información sobre las condiciones de 
trabajo en los ferrocarriles, única forma 
de eláborar normas generales aplicables 
a todas las Compañías, y que si preva-
leciese la información abierta en la "Ga-
ceta", el plazo para ella no debe empezar 
a contarse sino desde el momento de la 
publicación de los apéndices en dicho pe-
riódico oficial. 
Respecto a la organización y funciona-
miento de los Jurados mixtos, la Asam-
blea se ratifica en la opinión adversa a 
la subsistencia de estos organismos, cuya 
inutilidad viene demostrando la práctica, 
pero si se estima por el Poder público 
que no. dében ser suprimidos, habrán de 
modificarse fundamentalmente, creándose 
una Magistratura del Trabajo, pasando 
a depender del ministerio de Obras pú-
blicas los Jurados mixtos de ferrocarri-
les y tranvías, restringiendo sus faculta-
des a las reclamaciones de derecho pri-
vado y a la aprobación de bases de tra-
bajo que sean mero desarrollo reglamen-
tario de las leyes sociales, y limitando 
sus atñbuciones respecto a la elevación 
de salarios a lo dispuesto en las leyes 
que regulan esta materia para la indus-
tr ia ferroviaria, salvo el caso de que se 
concedan a las Empresas las suficientes 
compensaciones por las mayores cargas 
que se, les impongan. 
Además, acordó la Asamblea solicitar 
con carácter de urgencia del ministerio 
de Trabajo, la derogación del ilegal de-
creto de 23 de agosto de 1932 sobre des-
pidos, por el que se modifica el artículo 
51 de la ley de Jurados mixtos; que los 
gastos de sostenimiento de los Jurados 
mixtos de ferrocarriles sean sufragados 
por el Estado, y que contra las resolu-
ciones del ministerio de Trabajo quede 
übre la jurisdicción contenciosa. 
También se ha pedido la revisión de 
as bases de trabajo últimamente aproba-
das, que afectan a algunas Compañías de 
ferrocarriles y tranvías y en cuyfc trami-
tación no se han tenido en cuenta las 
leyes generales. 
Doniiiifío de octubre de 
(10) E L D E B A T E 
L A V I D A 
0 blasfemo o Hijo de Dio 
Cada Evangelio que la liturgia nos' 
manda leer, a través de estos domingos 
del ano. es. lo mismo que el reino de 
cieiOS- como una pequeña semilla 
que debemos hacer fructificar con una 
consideración porfiada y leal, o bien 
como el pimpollo de una rosa, que, al 
soplo de la oración, despliega el esplen-
aor de sus colores y exhala sus es-
condidos perfumes. Vamos a buscar el 
aroma, el fruto y la enseñanza que se 
ocultan en ese breve relato de la cura-
ción del paralitico, fijando ante todo, 
según nue&tro sistema, la composición 
de lugar, tan útil aquí para compren-
der los hechos, como en la preceptiva 
de la oración ignaciana para ponerse 
en presencia de Dios. 
Es en Cafarnaúm. Hace poco q u e 
acaba de aparacer el Taumaturgo de 
Nazareth. curando y enseñando, arro-
jando de las almas pesares y dolencias, 
errores y demonios. La alegría, la ad-
miración, la esperanza de días mejores, 
estremecían a las ciudades del Lago'. 
Los pescadores, los teloniarios y l o s 
campesinos no hablaban más que de 
El : es un santo, y en su vida todo res-
pira abnegación, inocencia y sacrificio; 
es un sabio, más sabio que los rabinos 
del templo de Jerusalén, el gran pre-
dicador, el amigo del pueblo, el doctor 
de los doctores; nadie ha hablado co-
mo él; nadie tiene como él esas pala-
bras de conjuro, que llegan al fondo 
del espíritu y transforman las volun-
tades. Pero, más que nada, es bueno, 
tierno, amable, compasivo; hay q u e 
verle consolar a los que lloran, son-
reír a los que no tienen la sonrisa de 
nadie, levantar a los atropellados por 
la vida y poner en sus rodillas, acari-
ciar, abrazar y bendecir a los pequeños. 
Pero Jesús tenía miedo de aquella po-
pularidad. Poco antes había curado a 
un leproso, encargándole que no dijese 
nada a nadie; y viendo que esta reco-
mendación habla sido infructuosa, des-
apareció repentinamente de Cafarnaúm, 
que era ahora su ciudad, según la ex-
presión evangélica. Es que su actuación 
empezaba a despertar la suspicacia de 
Herodes y los recelos de los sanedritas. 
Aquella ausencia había entristecido a 
sus admiradores; pero era precisamente 
el exceso de la admiración, la vehemen-
cia de las manifestaciones lo que le ha-
bía obligado a alejarse para recorrer el 
campo galileo a n u n c i a n d o la buena 
nueva. 
Y he aquí que una mañana corre la 
noticia: se ha visto al Profeta nueva-
mente en el Lago, ha llegado en una 
barca al puerto de Cafarnaúm, y se ha 
dirigido a la casa de Simón, el pescador. 
La población se remueve, la alegría re-
nace y la multitud invade la cas-yde 
Pedro. Hay gente en el port?I, en la 
cocinai en las ventanas y m í e la puer-
ta. Jesús enseña sentad^, en el patio. 
De pronto se oyen boas voces venidas 
de la calle: "¡Sitio, sitio!", gritan los 
importunos, r-ro es imposible abrirse 
paso por^ j t r e aquella muralla de car-
ne huny^P^^-os oyentes están demasia-
Kfrt'os en las palabras del Maestro 
para fijarse en el extraño espectáculo 
que se ofrecía a sus ojos. Unos hombres 
llevaban con cuerdas una especie de ca-
jón; sobre el cajón, bien guarnecido de 
mantas y almohadones, descansaba un 
hombre, de triste y dolorido aspecto, que 
hacía esfuerzos por volver la cabeza, 
sin conseguirlo. Hubiérase d i c h o un 
muerto a no ser por las miradas supli-
cantes que dirigía a la turba. Pero no 
era un muerto, era un paralitico, y sus 
miradas resultaron tan inútiles como los 
esfuerzos de los portadores. Estos, des-
esperando de conseguir su objeto, colo-
caron en tierra el artefacto. 
Entretanto, Jesúa sigue hablando en 
el interior. 
Algunos de los que le escuchan llo-
ran de alegría; otros hacen señales de 
asentimiento; los más siguen estáticos 
el discurso. Junto al orador, ocupando 
asientos, que Simón Pedro ha puesto a 
su disposición, hay un grupo de hombres 
mejor vestidos, ante los cuales la tur-
ba parece mirar con fría y respetuosa 
deferencia. Se les puede reconocer por 
sus barbas autoritarias, por las filacte-
rias de su frente, por su aire de sufi-
ciencia, por su aspecto seco y altivo, se-
mejante al de un juez, que cumple sus 
funciones, consciente de su importancia. 
Son los escribas, los intérpretes oficia-
les de la ley; escribas de Galilea y de 
Judea, y aun de las mismas escuelas de 
Jerusalén, enviados por los más altos 
funcionarios de la casta sacerdotal, que 
empiezan a alarmarse a causa del mo-
vimiento surgido junto al lago de Gene-
saret. Ellos no lloran n i aplauden; v i -
gilan, espían con una actitud de impar-
cialidad, que disimula a los ojos de la 
gente la gravedad de su apasionamiento. 
A ñ o V I 
Repentinamente, un grito de álarma 
interrumpe el discursoo. La multitud se 
remueve en la habitación principal de 
la casa; chillan los niños, se retiran 
asustadas las mujeres, alzan todos las 
cabezas hacia el techo. Arriba, unas 
manos levantan la lucera que había en 
el centro de la terraza; y como la lu-
cera es estrecha, hacen desaparecer 
también el yeso, las ramas y los ladri-
llos circundantes. Algunos fragmentos 
caen al interior, aumentando el pánico. 
"¡Calma, calma!", dicen los de arriba, 
y dos de ellos saltan con agilidad y em-
piezan a maniobrar para introducir un 
lecho por el agujero que acababan de 
abrir. En el lecho viene el paralítico, 
cuyos ojos giran, buscando los ojos y 
las manos que le pueden curar. Los que 
le llevaban, viendo que no podían pene-
trar por la puerta, han subido por la 
escalera exterior, han ganado la terra-
za, y en el apremio de su necesidad no 
han temido causar algunos desperfec-
tos en la casuca del pescador. Y al fin 
han triunfado. El enfermo es tá allí, de-
lante de Cristo, confuso, silencioso, 
aguardando en una actitud de confian-
za plena. Desde el primer momento ha 
sentido que una transformación profun-
da se realizaba en el fondo de su ser. 
En el rostro de Jesús no sólo ha leído 
ternuras, sino también reproches, dul-
ces y paternales reproches. Se ha olvi-
dado de su dolencia, para acordarse só-
lo de su vida, manchada por el vicio y 
el escándalo. 
Los circunstantes conocen seguramen-
te esta su miseria moral: los escribas es-
pejos de santidad ritual, le miran desde-
ñosamente. Es un pecador. E l llora, y su 
semblante refleja la humildad y el arre-
pentimiento. Si ha llegado hasta allí, 
asaltando los tejados, es movido por la 
fe que tiene en el poder del Salvador. 
Después la fe se ha hecho más pura, 
más desinteresada, más fervorosa. La 
gracia le ha iluminado. Cristo le ha mi-
rado, le ha sonreído, se ha inclinado so-
bre' él y le ha dicho: "Hijo" mío, ten 
confianza." Cristo le ha llamado su hi-
jo, y después, con un acento inimitable, 
mezcla de dulzura y de poder, ha pro-
nunciado estas palabras misteriosas: 
"Tus pecados te son perdonados." 
Jesús atacaba el mal en su fuente, 
porque la muerte y la enfermedad son en 
la tierra purás consecuencias del pecado, 
y si El había venido a darnos una vida 
nueva, si era portador de alegría y de 
salud, era porque había de destruir el 
pecado. No obstante, sus palabras cau-
saron en los oyentes un vago sentimien-
to de decepción. La turba aguardaba un 
milagro, y había habido un milagro, 
ciertamente, pero silencioso e invisible. 
En los más sabios, en los escribas, a la 
decepción se juntó la extrañeza, la estu-
pefacción. Jamás se había visto que un 
hombre perdonase los pecados. Turbados, 
ansiosos, los doctores se miraban unos 
a otros, como preguntándose si no les 
engañaba el oído. "Pero, ¿qué dice este 
hombre? Eso es una blasfemia. ¿Quién, 
sino Dios, puede perdonar los pecados?" 
Estas preguntas podían adivinarse en 
sus miradas turbias y amenazadoras. 
EfecHvamentér Cristo rió' podía" seF'máf 
que un blasfemo o un Dios. Y E l recoge 
el dilema dispuesto a solucionarle con 
toda franqueza y nitidez. Empieza por 
descubrir el pensamiento de sus adver-
sarios. Esto era ya un primer paso ha-
cia la solución. Después, clavando una 
mirada firme y serena en los escrupu-
losos teólogos, pregunta: " ¿ P o r qué pen-
sáis mal en vuestros corazones ? ¿ Qué 
es más fácil decir: Perdonados te son 
tus pecados, o decir: Levánta te y anda?" 
No había escapatoria posible. Si la 
primera parte del dilema era inatacable, 
no sucedía lo mismo con la segunda. 
Para mantenerla se necesitaba el mi-
lagro. E l milagro sería la prueba cla-
ra, evidente, innegable de que Jesús te-
nía poder para perdonar los pecados, de 
que era Hijo de Dios. Los escribas, en 
buena lógica, debieran habérsele pedido; 
pero tienen miedo del poder de Cristo y 
callan. E l Señor convierte su perpleji-
dad en confusión: "Pues bien, les dijo, 
para que sepáis que el Hijo del hombre 
tiene en la tierra poder de perdonar los 
pecados, observad atentamente." Des-
pués, dirigiéndose al tullido, añadió: "A 
t i te digo: levántate, toma tu lecho y 
vete a tu casa." En el mismo instante, 
como si estas palabras hubiesen desper-
tado el calor y la vida en las articula-
ciones entumecidas, levantóse el enfer-
mo, tomó la camilla en que le habían 
bajado y, dando gloria a Dios, atravesó 
con ella en medio de la muchedumbre 
estremecida de entusiasmo. Jesús ha he-
cho la afirmación clara de su divinidad, 
y la claridad celeste venía a rubricar 
la inaudita palabra. Y era esto al prin-
cipio de la vida pública de Cristo, cuan-
A S 0 G E 
mudena.-De 7,30 .a 12, mlsasr ̂ . f f -
dia hora, así como a la una y dos de la 
tarde. A las 9,30 habrá " " ^ c a n t a d a 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 6 30 a 12, misas cada media hora; en 
la de 10, plática catequística, y en la de 
11 explicación del Evangelio. 
Beato Orozco.—De 6,30 hasta las 11, 
misas cada media hora. 
Buen Suceso.—A las 8,30, misa comu-
nión general para las Hijas de Mana. 
Buena Dicha.—A las 8, misa comunión 
e instrucción catequística; en la de 9, 
Exposición del Evangelio, y en la de 10, 
plática apologética. 
Calatravas.—A las 11,30 se rezará el 
Santo Rosario, y por la tarde, con Ex-
posición, preces y bendición solemne. 
Comendadoras de Calatrav» (P. Rosa-
les, 12).—Se rezará el Santo Rosario en 
la misa de ocho y cuarto. 
.Encarnación.—A las 10, misa cantada; 
11, misa rezada y Santo Rosario. Por la 
tarde, a las cuatro Santo Rosario. 
Religiosas de Santa Catalina (Cuaren-
ta Horas).—8, Exposición; 10, misa so-
lemne, y a las 6, completas y procesión 
de reserva. 
Del Rosarlo (Torrijos, 38) .-Termina 
la novena a la Virgen del Rosario: A lafc 
8,30, misa comunión general; 10, misa 
solemne. A las 5,30 t , los mismos cultos 
de días anteriores, y a continuación pro-
cesión por el interior. 
Servitas (San Leornardo).—A las 8,30, 
misa comunión, y a las 5,30 t., ejercicio 
y cultos al Amor Misericordioso. 
Templo de Santa Teresa (plaza Espa-
ña).—Continúa la novena a Santa Te-
resa de Jesús: 8,30, misa comunión y 
Exposición hasta la misa de doce; a 
las 6 t.. Exposición, rosario, novena, ser-
món por el R. P. Esteban de San José, 
y reserva. 
SOLEMNES NOVENAS A NUESTRA 
SEÑORA D E L PILAR 
S. I . Catedral.—8, misa comunión y 
ejercicio; 6 t . Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Ramón Molina, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquias.—San Andrés: 8, misa, san-
to rosario y novena; 10, misa solemne; 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Mariano Vega, reserva y 
salve.—San Jerónimo: 5 t., Exposición, 
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estación, rosario, sermón por don To*' 
más Galindo, novena, salve.— San Mar-
eos: 5 t . Exposición, estación, rosario 
sermón por don Jesús García Colomo' 
novena, reserva y bendición—Del Pilar: 
8, misa de comunión; 10, misa cantada; 
6 t, Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Teodoro García Robledo, 
ejercicio, reserva y salve popular.— El 
El paralítico de Cafarnaúm, cuadro de W. Hole 
Epístola y Evangelio 
DIA 8.—Domingo X V I I I después de Pentecostés.—Santas Brígida, vda.; Repa-
rata y Benedicta, vgs. y mrs.; Palaciata y Lorenza, mrs.; Pelagia pen.; santos 
Evodio y Simeón, cfs.; Demetrio, Artemón, pb.; Néstor y Pedro, mrs. 
La misa y Oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color verde. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios ( I , 1, 4-8).—Hermanos: Gracias doy 
a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Cris-
to Jesús. Porque en El os habéis enriquecido en todas las cosas, en toda palabra! 
y en toda ciencia; porque el testimonio de Cristo se ha confirmado en vosotros,! 
de tal modo, que ya no sois inferiores en ninguna gracia (a otros), esperando la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin (pa-
ra que estéis) libres de culpa en el dia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (9, 1-8).—Y subiendo a la 
lancha pasó el mar y vino a su ciudad. (Así llama a Cafarnaúm.) Y al punto le 
presentaron un paralítico tumbado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de aquellos 
hombres, dijo al paralítico: Confía, hijo mío, se te perdonan todos tus pecados. Al 
punto algunos de los escribas empezaron a decir dentro de si: Este hombre blas-
fema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vues-
tros corazones? ¿Qué es más fácil: decir se te perdonan tus pecados o decir leván-
tate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra po-
testad para perdonar los pecados, dijo al paralítico: Levántate, toma tu camilla 
y vete a tu casa. Y se levantó y se fué a su casa. Y viéndolo las turbas, quedá-
ronse espantadas, y glorificaron a Dios, que tal poder dió a los hombres. (Ellos 
pensaban entonces que Jesús sólo era hombre.) 
Cultos para Koy y mañana 
Adoración Nocturna.—Coena Domine, 
Lunes, San Francisco de Borja y San 
Juan Berchmans; solemne "Te Deum", 
a las diez en punto. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Carmen Claramunt.—Lunes, a 
las 11, misa, rosario y comida a igual 
número de pobres, costeada por don 
Luis Laredo de Ledesma. 
Cuarenta Horas (Religiosas de Santa 
Catalina).—Lunes, Religiosas de la Divi-
na Pastora. 
Corte de María.—De la Concepción, 
Primer Monasterio de la Visitación, San-
ta Engracia, 14 (P.); San Pedro (P.), 
Capuchinas, Calatravas, iglesia de Je-
sús y parroquias de Santiago (P.), San 
Marcos, San José (Colegio de Aboga-
dos), Concepción (P.), Santos Justo y 
Pástor, Santa Cruz, San Antonio de la 
Florida (P.) y San Millán. De la Meda-
lla Milagrosa, San Ginés (P.). Del Esca-
pulario azul-celeste, San Pascual.—Lu-
nes, Del Rosario, iglesia de las Catali-
nas (P.), Oratorio del Olivar, San José, 
do aún no había dicho su sermón de la 
Montaña, cuando no había escogido su 
apostolado. ¿Qué di rán a esto los que 
afirman que la conciencia de la propia 
divinidad nació en Cristo al fin de su 
vida, despertada por las aclamaciones 
populares y el magnetismo prodigioso 
que emanaba de su persona ? ¿ Cómo 
explicarán el que esc pobre enfermo se 
levante al imperio de un hombre, que, 
ei no es Dios, es un impío, un blasfemo 
de Dios? 
Justo PEREZ DE UKBEL, 
Santo Domingo,' iglesia de la Pasión y 
San Fermín de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores^ de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida). 
A las 8, misa; 9, comunión para las Ma-
rías del Sagrario-y ejercicio; 10, 11 y 12, 
misas. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—A las 8,30, mi-
sa comunión general para la Archicofra-
dia de la Santísima Trinidad y absolu-
ción general. A las 6 t., Exposición, es-
tación mayor, rosario, sermón por don 
Celestino Sanz, absolución, trisagio, San-
to Dios y procesión del Santo Escapu-
lario. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
A las 8, 9, 10 y 11, misas. 
Parroquia de Covadonga.—Por la ma-
ñana, misa comunión general para las 
Hijas de María, y por la tarde, ejercicio. 
Parroquia, de San Ginés.—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Lorenzo.—De T a l , 
misas cada media hora; a las 10, misa 
cantada. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
misa comunión para la A. de Hijas de 
María y visita a Nuestra Señora. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, 
misa y explicación del Evangelio: 9, mi-
sa; 10, misa mayor; 11, misa para los 
colegios, y a las 11,30, para los obreros, 
con explicación doctrinal. 
Parroquia de San MUlán.—Misas des-
de las 7 hasta las 12, cada media hora. 
Parroquia del Furísimo Corazón de Ma-
r ía—A las 7, misa; 8, comunión gene-
ral para la Asociación de Hijas de Ma-
ría; 9, 10 y 11, misas. En las de 10 y 11, 
conferencia catequística. 
Parroquia de Santa María de la Al-
A N I V E B S A R I O S 
L A SEÑORA 
Falleció en Madrid el día 8 de octubre de 1931 
SU ESPOSO 
Don Lorenzo Martínez Ruíz 
Falleció en Madrid el 20 de mayo de 1927 
Y SUS HIJAS 
Catalina y María Guadalupe 
Fallecieron en Madrid el 16 de febrero de 
1922 y 30 de noviembre de 1918, res-
pectivamente 
R . I . P . 
Sus hijos y hermanos, hija política y hermana política, nie-
tos y sobrinos, respectivamente 
R U E G A N a sos amigos una oración por 
sus almas. 
Todas las misas que se celebren en el corriente mes los días 
8 en el Oratorio del Caballero de Gracia, el 9 en la Basílica de 
la Milagrosa e iglesia de las Calatravas, el novenario en Abuse-
jo (Salamanca), los funerales que se celebren el 10 del co-
rriente y el 20 de mayo en Talamanca de Jarama (Madrid), 
las misas del 29 de noviembre, 16 de febrero y 20 de mayo, así 
como la Exposición del Santísimo de todos los días 8 y 20 de 
cada mes en el Oratorio del Caballero de Gracia, la misa de 
nueve de todos los días 8 y 20 de cada mes en la Basílica de 
la Milagrosa y las dé los días 16 y 30 én la capilla de las 
Marías, así como los funerales y novenarios de todos los ani-
versarios en la iglesia parroquial de San Millán de Irús de 
Mena, serán aplicados por sus almas. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
BRIGIDA 
Presenta su colección de otoño e in-
vierno a partir del 9 de octubre. 





E U R E K A ! ! 
PROBAD E L CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, A L PRECIO 
UNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA. 
NICOLAS MARIA RIVERO, 11; MONTERA, 35, y GOTA, 6. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A M I L I A 
Z A R A G O Z A 
Bachillerato. Comercio. Magisterio. Escuela Industrial, Practicantes. Latín uni-
versitario. Contabilidad. Idiomas. Taquigrafía. Mecanografía. Oposiciones. Primera 
enseñanza. Clases particplares especiales. Dirigido por sacerdotes. Internos, medio-
pensionistas, vigilados, extemos. Gran confort. Ultimos adelantos en enseñanza. 
Informes al director don Salvador T^bastida, presbítero. 
INDEPENDENCIA, 32, PRIMERO. ZARAGOZA 
esLciunjii líiay-'̂ -t ' - - i por morí-
señor Amadeo Carrillo, novena, bendi-
ción y reserva.' 
Iglesias.—Santuario del Perpetuo So-
corro: A las 6 t , ejercicios de novena 
para terminar con la salve e himno a la 
Virgen. Predicará el R. P. Sarabia. 
DIA 9.—Lunes.—Santos Dionisio Areo-
pagita, ob.; Eleuterio, Rústico y Dios-
dado, mrs.; Abraham, patr.; Gisleno, An-
dróníco y Luis Beltrán, cfs.; Santas Ata-
nasia y Publia, abadesa. 
La misa y oficio divino son de San 
Dionisio y compañeros márt ires, con r i -
to semidoble y color encarnado. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de la Almudena.—A las 8,30, 
misa comunión general para la Hermán-
dad del Santo Rosario. 
Cristo de San Ginés.—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
v preces. 
Cristo de la Salud.-De 10 a 12,30 y de 
6 a 8 t . Exposición de Su Divina Ma-
jestad. 
San Ignacio.—Empieza un triduo a la 
Santísima Virgen de Gracia, con Expo-
sición y sermón por el R. P. San Miguel 
de los Santos. 
Religiosas de la Divina Pastora (Cua-
renta Horas).—A las 8, Exposición; 10, 
misa solemne, y a las 6 t., estación, ro-
sario y reserva. 
Continúan las novenas anunciadas el 
día anterior y en igual forma. 
LA VIRGEN DEL PILAR Y LOS EM-
PLEADOS DE CORREOS 
Para honrar a Nuestra Señora del Pi. 
lar, celebrarán una misa solemne de co-
munión los empleados de Correos, el dia 
12 de octubre, a las ocho de la mañana, 
en la iglesia de las Capuchinas (calle del 
Conde de Toreno, 2). 
NOVENA A LA VIRGEN DEL PILAR 
Y PEREGRINACION A ZARAGOZA 
Continúa celebrándose la novena a la 
Virgen del Pilar que la Congregación de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pilar 
dedica a su Patrona en la Catedral da 
Madrid, 
Todas las mañanas, a las ocho, misa, 
de comunión, y por las tardes, a las seis, 
predica el muy ilustre señor Molina 
Nieto. 
Para el dia 14 se organiza una pere-
grinación al Pilar de Zaragoza, para re-
gresar a Madrid el 15. por la noche. 
La cuota se entregará al hacer la ins-
cripción y será de 50 pesetas. Los qu» 
puedan dar más, en concepto de limosna, 
harán una obra de caridad. E l sobrante, 
si lo hubiere, será entregado para las 
obras de reparación de aquel venerado 
santuario. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
Alcalá, 95, segundo, derecha (teléf. 51155), 
a cualquier hora, y en la iglesia Catedral 
(calles de Toledo y Colegiata), por la 
mañana, de nueve a doce, y por la tar-
de, durante la novena, que empieza a las 
seis. 
FIESTA A SAN CASIANO 
La Congregación de San Casiano cele-
brará su fiesta principal al Santo Patro-
no de los maestros hoy domingo, dia 8, 
en la iglesia parroquial de los Santos Jus-
to y Pástor (Maravillas^ 
A las ocho de la mañana se hará la 
imposición de las insignias a los nuevos 
congregantes, y acto seguido se celebrará 
la misa de comunión con acompañamien-
to de órgano. 
A las diez, misa solemne con sermón, 
a cargo del reverendo padre Matías Es-
peso, agustino. 
A l final de lâ  misa se dará la bendi-
ción con el Santísimo Sacramento. 
CULTOS AL SANTO ROSARIO 
Todas las tardes, en la parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles, durante 
el presente mes de octubre, se reza con 
toda solemnidad el santo rosario. 
A las seis de la tarde dan comienzo los 
cultos con la Exposición menor del San-
tísimo Sacramento. Acto seguido se reza 
la estación mayor y el rosario, termina-
do el cual se celebra la reserva. 
Podrán ganar indulgencia plenaria to-
dos los fieles que asistan en este mes al 
rezo público del santo rosario y se acer-
caren, durante el mismo tiempo, una vez 
a la sagrada comunión. La misma indul-
gencia podrán lucrar quienes en la fies-
ta del rosario o en alguno de los ocho 
días siguientes, previa confesión y co-
munión, rueguen, en algún templo, a Dios 
y a la Virgen Santísima por las necesi-
dades de la Iglesia. Se ganarán siete años 
y siete cuarentenas cada vez que se rece 
la oración a San José. 
« * # 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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CATECISMO DE RIPALDA ORADUABO 
por BENITO FUENTES ISLA, Pbro. 
Edición pedagógica en que se ha procu- ' 
rado: Respeto al texto del autor. Gradua-
ción cíclica. División metódica. Impresión 
esmerada, con grabados artísticos. 
Precios.—Primer grado: un ejemplar, 0,05; 
12 ejs., 0,50; 100 ejs., 4 ptas. Segundo gra-
do: un ejemplar, 0,10; 12 ejs., una peseta; 
100 ejs., 8 ptas. Tercer grado, con el tex-
to completo: en prensa. De venta en las 
librerías religiosas. Depósito: Viuda de 
Eugenio Sánchez. Papelería. Torrijos, 3. 
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C h a r l a s del tiempo 
El g r á f i c o para los agr icul tores despier-
t a g ran entusiasmo 
E l gráñeo que presentamos en tamaño reducido en 
la "Charla" anterior ha despertado gran entusiasmo 
entre los agricultores, para quienes iba dirigido espe-
cialmente, pero también entre los maestros, los mé-
dicos y muchas clases de gentes aficionadas a seguir 
las variaciones del tiempo. 
Con este motivo, hemos recibido muchísimas cartas 
de consultas e inñnidad de "cupones" de petición de 
ese gráñeo, que EL DEBATE regala a sus lectores. Ya 
se está haciendo una cuidadosa tirada de él en ta-
maño grande, y dentro de muy pocos días se enviará 
a todos los que lo han solicitado o lo soliciten después. 
Un poquitin de paciencia y todos serán complacidos con 
el mayor gusto. 
Decíamos que con los cupones, de pedido nos han 
venido varias consultas y encargos y a todos vamos a 
contestar. 
.1. M . V. (Torazo, Infiesto).—Nada tiene que remitir 
por el envío del gráfico. Le deseamos que obtenga, al 
irlo dibujando, provechosas consecuencias para conocer 
el modo peculiar de ser del tiempo en el lugar en que 
habita. 
E.*K. G. (Cáceres).—Usted me confunde, honrándome 
inmediatamente, con mi ilustre jefe, a quien he trans 
mitido su encargo. 
L . P. L . (Valdemoro).—Con mucho gusto sé le remi-
t i rán dos gráficos, para que uno de ellos lo dibujen los 
niños de la escuela, a quienes resul tará muy entre-
tenido ver intuitivament cómo sube y cómo baja la 
temperatura, y poder, al finalizar el año agrícola, no-
tar de qué modo la marcha de ésta y la de las l lu-
vias ha influido en las cosechas. 
El Servicio Meteorológico Español tiene sus oficinas 
en el Parque del Retiro, y su dirección postal es: Apar-
tado 285, Madrid. Ya se ha dicho aquí repetidas veces 
que se puede solicitar de su jefe que conceda gratuita-
mente pluviómetros, y, a veces, termómetros de máxi-
ma y de mínima; pero, claro es, "comprometiéndose 
siempre" a realizar a diario las observaciones con ellos 
y a enviarle los resultados de las mismas a fin de mes, 
escritas en los impresos o tarjetas postales que propor-
ciona para ese fin. No siendo con esa condición, no con-
cede los aparatos. La solicitud ha de hacerse con ex-
presión detallada del pueblo y situación en que se van 
a instalar los instrumentos. Ocurre, a veces, que existe 
muy próxima una estación meteorológica, y, en ese ca-
so, no se suele dar aparatos para la nueva que lo so-
licita, ya que hay que-1 aprovecharlos para otra en co-
marcas en que no hay ninguna estación, o en que, por 
ser muy quebrado el terreno, hay que juntar mucho 
los puntos de observación, pues los fenómenos atmos-
féricos var ían mucho de un lugar a otro en las re-
giones montañosas. De todos modos, puede solicitarlos, 
y el Servicio estudiará en cada caso la petición. Por 
nuestra parte, todas las cartas para ese Servicio que 
nuestros lectores nos envíen irán por nuestras manos 
a su destino, pero sin que podamos responder del éxito 
que obtengan, pues es tá completamente fuera de nues-
tro poder resolverlas. Lo que sí podemos hacer es re-
petir aquí lo dicho otras veces. El pluviómetro debe es-
tar en un -sitio resguardado de los vientos fuertes, ta l 
como el centro de un patio ancho o de una arboleda 
o huerto, pero nunca arrimado a las paredes o a los 
árboles, pues entonces podría venir la lluvia de ese lado 
y no entrar en el aparato. Las terrazas no son sitios 
adecuados para instalarlos, porque en ellas hay siempre 
remolinos de viento, que se llevan muchas gotas. 
Acusamos a nuestro comunicante recibo del sello que 
nos envía, y que, por no ser necesario para que se le 
remitiesen los gráficos, consideraremos como un donativo 
para este periódico. Muy agradecidos. 
F. R. (Matapozuelos, Valladolid).—Ya va dicho en 
la contestación anterior a quién y 'cómo tiene que dir i -
gir una carta de solicitud de pluviómetros y termó-
metros. 
J. M. (AJhama de Murcia).—Muy agradecidos por 
sus amables frases y deseos. 
E. M . (Manresa).—El libro que cita del señor La 
Cierva no está, por desgracia, publicado en castellano. 
Sólo existen en nuestro idioma artículos de revistas 
acerca del tema. Si le interesasen, podríamos, quizá, 
proporcionarle indicación de ellos. 
A. de C. (Madrid).—Su deseo de tener dos gráficos 
para anotar las observaciones de dos pueblos distintos 
le ha de conducir a observaciones muy curiosas. A l 
comparar, a l final dei año agrícola, los gráficos de am-
bos, ha de hallar coincidencias notables en algunos ca-
sos y discordancias grandes en otros. Y compar/uido, 
después, los resultados de las cosechas en uno y en 
otro, es seguro que pueda deducir consecuencias prác-
ticas para sus futuros cultivos. 
J. T. (Acebo, Cáceres).—Acusamos a usted recibo de 
las nueve pesetas con noventa céntimos que nos remi-
te para que le compremos un termómetro . Aunque mu-
cho lo sentimos, no podemos encargarnos de realizar 
estas compras. Esa cantidad queda, pues, aquí, a su dis-
posición, esperando sus órdenes, bien de entregarla a 
quien disponba, bien de devolvérsela a usted. 
En los anuncios de ópticos o de casas de material es-
colar y científico hal lará las direcciones que desea. 
De petición de pluviómetros, ya va dicho eft las an-
teriores consultas, todo lo pertinente. 
T. G. (Marcalain, Navarra).—Se enviará al,Servicio 
Meteorológico su petición, pero viene falta de indicacio-
nes de sitio—huerta, patio, etc.¿ en que podría colocar los 
aparatos, y, además, de ofrecimiento de realizar a dia-
rio las observaciones y de remitirlas mensualmente. Las 
obras "Meteorología agrícola", de Sansón y Klein, le 
or ientarán en estos asuntos. Pídalas a las buenas l i -
brerías. 
M. G. (Belmontc de Tajo, Madrid).—Con mucho gus-
to se le remit i rán los gráficos que desea para que sus 
alumnos se ejerciten en dibujar en ellos las vicisitudes 
del tiempo en ese simpático "bello monte" sobre el 
Tajo, en donde los hermosos viñedos que posee están 
siempre expuestas a que una helada los queme y des-
troce en un momento. ¿No es cierto? 
Seguramente que algunas personas, cuando vayan ad-
quiriendo costumbre de trazar estos gráficos y vean en 
ocasiones bajar a destiempo la temperatura, pensarán 
en que es necesario ir montando los medios que hoy 
día se emplean para defenderse de las heladas. Pero 
esto se rá ya obra de quienes están acostumbrados a 
estos estudios, y a i r habituando a ellos es a lo que 
tiende E L DEBATE al ofrecer el gráfico a sus lectores. 
Una obra de divulgación, muy propia de un periódico 
moderno y educador. 
P. A . (GampanlUas, Málaga) .—Acusamos a usted re-
cibo de una pesetas cincuenta céntimos, que, como no 
eran necesarios para el envío del gráfico, se conside-
rarán como un donativo al periódico. 
R. G. (Ronda, Málaga) .—Para solicitar el pluvióme-
tro y los termómetros de m á x i m a y mínima, si desea 
obtenerlos gratuitamente, ya va dicho antes que han 
de solicitarlo al Servicio Meteorológico Español en la 
forma que hemos indicado. Mas siempre es condición 
ineludible, para que se los concedan de esa manera, el 
que se obliguen a efectuar a diario las observaciones y 
a remitir los datos mensualmente. El gráfico que soli-
citan se lo remitiremos nosotros dentro de pocos días. 
F. C. (La Bazagoua, Cáceres ) .—¿Está asi bien su di-
rección? Dudamos. Se ruega a todos que escriban con 
letra clara, que no dé origen a dudas. 
J. O. (Slgüenza, Gudalajara).—Nos confunde con su 
amabilidad y nos admira con su perseverancia. Se le en-
viarán los gráficos que desea, y que bien los merece por 
el interés que se toma en estas cuestiones meteoroló-
gicas. ¿ P o r qué no solicita de ese Ayuntamiento que 
le dejen instalar el pluviómetro en algún sitio pú-
blico? Quizá en la hermosa Alameda, siempre que es-
tuviese protegido por una valla, para que no lo estro-
peasen los niños en sus juegos. Claro es que debe tener la 
boca a 1,50 metros sobre el suelo y no muy cerca de 
los árboles, por las razones que se han dicho en una de 
las anteriores contestaciones. El ponerlo en un sitio 
público sirve para ir educando a la gente. 
Contestamos a usted y a otros que nos los preguntan 
que, por ahora, por este año, no solicitamos de nues-
tros lectores que nos envíen copia del gráfico,. pero sí 
les rogamos amablemente que cuando observen alguna 
anomalía en la temperatura o lluvia nos lo indiquen, 
siquiera sea brevemente, así como que nos avisen de 
los datos fenológicos—floración, aparición de insectos, 
aves emigrantes, etc. 
S. C. C. (Maceda, Orense).—-Acusamos a usted reci-
bo de su sello, que tomaremos como donativo a este 
periódico. Sitios donde poder dirigirse para adquirir 
aparatos los hal lará en los anuncios de ópticos o de 
casas dedicadas a la venta de material escolar. 
En la próxima semana es probable que las lluvias nos 
invadan. En la anterior se detuvieron un poco, pero 
creemos que ya está roto el equilibrio atmosférico y 
que nos vamos a mojar. 
M E T E O R 
7 octubre 1933. 
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Crónica de sociedad 
Ayer, a las once y media de la ma-
fiana, en la parroquia de Santa Bárba-
ra, lindamente adornada con flores 
blancas y luces, se celebró la boda de 
la bellísima señori ta Mar ía Teresa de 
Isasa y Adaro, con don Juan Manuel 
Sainz de los Terreros y Ranero. 
La novia lucía elegante traje blanco 
de «crepé romain» y velo de tul . Fue-
ron padrinos doña Paz Ranero de Sainz 
de los Terreros, madre del novio, y el 
padre de ella, don Juan de Isasa y ben-
dijo la unión, el párroco de la iglesia, 
quien pronunció una cariñosa plática y 
celebró la misa de velaciones. 
Como testigos, firmaron el acta ma-
trimonial, por ella: don José Fe rnán-
dez Arroyo, don Víctor Cortezo, don 
Carlos Adaro y don Francisco, don 
Eduardo y don Juan de Isasa; por el 
contrayente, el vizconde de la Rivera 
del Adaja, don Miguel Colom Cardany, 
don Juan de Ranero, don Ramón Sainz 
de los Terreros, don Amallo Hidalgo, 
don Luis María Sainz de los Terreros 
y don Luis Martínez Klelser. 
Los invitados a la ceremonia, tan 
numerosos que llenaban la amplia Igle-
sia, fueron obsequiados espléndidamen-
te, y el nuevo matrimonio salló en via-
je de bodas para Palma de Mallorca y 
otras poblaciones de Levante. 
—En la parroquia del Pilar »e ha v«-
. rlficado la boda de la bella señorita 
Alicia Lucini Marsans, con don Juan 
Maier Wutscher, los que fueron apa 
drinados por los padres de la novia, 
don Enrique Lucini y doña Alicia Mar-
sans. Firmaron como testigos el mar-
qués de Almanzora y el hermano de 
la novia, don Roberto. E l nuevo matr i -
monio ha emprendido largo viaje de 
bodas. 
San Francisco de Borja 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo, 
los duques de Almenara A l t a y Abran-
tes; marqués de Zahara, condes de 
Fontanar y Scláfani, vizconde de Valo-
ría y señores Arteaga y Falguera, Du-
rán y Gómez, Herrera, López de Roda, 
Navezo, Queipo de Llano, Sánchez Oca-
fia y Silva Goyeneche. 
San Lot» Beltrán 
También pasado mañana ea la fiesta 
onomástica de las señoras de Garda 
Molinas y Sánchez Guerra • hija. 
Marqués de Argelita, conde de Bás-
tago y señores Cueto, Bscrivá de Ro-
mani y Sánchez Guerra. 
Viajero» 
Se han trasladado: de Jerez a Sevilla, 
»1 marqués de Mirabal; de París a San 
Sebastián, «1 marqués de Bendaña; de 
Cambado» a Carral, la marquesa de F i -
jrueroa. 
—Han llegado: d« AmedUlo, los duques 
de Almenara Alta; de Zarauz, la duque-
sa viuda de Tarifa; de La Granja, la 
marquesa de Somosancho; de San Sebas-
tián, los condes de Jacarilla; de Hernani, 
los condes del Valle de San Juan; de 
Burgos, la condesa viuda de Serramagna 
y la condesa viuda de Liniers; de Biá-
rrlta, lo» condes de Torrellano; de Sal-
daña, loe marqueses de Valdavia; de Lla-
ne», el marqués de los Altares; de París , 
la duquesa d» San Carlos; de San Sebas-
tián, los marqueses d» la Guardia; de 
Bondad Real y de Santa Cristina, los 
oonde» de Finat y Dávlla; de San Se-
bastián, la señora viuda de Santiago • 
hijos, don Antonio Slmonena, don Artu-
ro Fernández de Villota; de Pozuelo, don 
Luis Benito, la señora viuda de Parrella, 
don Eduardo Viada y don Higinlo de la 
Casa; de Santander, doña Paz Ooejo y 
dóñ Rodolfo Ortlz; d* Nava» de Ríofrfb, 
doña Carmen Salamanca y doña Joaqui-
na López, de Ayala. 
De Él Escorial, don Juan A Benavides 
j doña Carmen Salaverría; de Tánger, 
doña Josefa Limón; de Pinto, don José 
Sánchez Granados; de Areta, la señora 
viuda de Santlbáñez; de E l Bocal, don 
Enrique Miret; de Algorta, don Luis Ba-
sagoiti; de Toral de lo» Guzmanes, don 
Julio Casado; de San Juan del Monte, 
don Amadeo Gómez; de No riega, don Mo-
desto Noriega; de La Corufia, 'don Anto-
nio Mora Pigueroa; de Ogarrio, don An-
gel Ullastres; de San Juan de Luz, don 
Alvaro Ohávarri ; de Ellzondo, don Sal-
vador Pérez de Laborda; de Logroño, don 
Agustín Solaohe; de Guadarrama, don 
Emilio Amilibia; de Navalperal de Pina-
res, don Melitón Yuste; de Griñón, la se-
ñora viuda de Gutiérrez; de Colmenar 
Viejo, la señora viuda de Laviada; de 
Pozo Cacada, don Juan Aguilar Amat. 
De San Sebastián, don Fernando Asúa, 
don Luis Alfaro y don Pablo Gómez; de 
Burgos, doña María Teresa de Acuña y 
don Ruperto de Besga; de El Escorial, 
don Carlos Montalbán y don Emilio R i -
baldos; de Cercedilla, doña María Gar-
cía y don Luis Felipe Vivanco; de El 
Espinar don José Molina; de Pozuelos 
de Calatrava, don Femando Laguna; de 
Pinto, don Atanasio Malo; de tozuelo, 
don Gonzalo de Córdoba, 
De VUla del Prado, don Amallo H u i r -
te; de Aravaca, don Gabriel Blanco; de 
Vlllalba, don Antonio del Castillo; de 
Guadarrama, doña Dolores Aguila; de 
Bayona, don Francisco Pérez Rodríguez; 
de Sarriá, don Bernardo Ledesma; de Te-
ruel, doña Juana de la Rad; de Benaba-
rre, doña María RuJbio; de Vedra, don 
Luis Maíz; de Villagordo del Júcar , don 
Enríquez Gozálvez; de La Jara, don Al -
berto Recarte; de Bareyo, don Constan-
tino Linares. 
De Villapresente, don Francisco Sanz; 
de Lequeltio, don José María Ibáñez de 
Aldecoa; de Ribadesella, don Gabriel Nú-
fiez; de Laredo, don Luis Sánchez; de 
Estella, doña Benita Fernández; de Pe-
dreña, don Fermín Lomba; de Zubillaga, 
don Rafael Echevarría; de Barcena de 
Campos, la señora viuda de Torres Al -
munia; de Martes, don Antonio del Toro; 
de Suances, don Miguel Angel de Argu-
mosa; de Vitoria, don José María Le-
desma. -
La condesa viuda de los Andes 
En Blarrltz, donde residía accidental-
mente, ha fallecido el pasado día 5 la ex-
celentísima señora doña María de la Con-
•olaclón Zuleta de Reales y Zúlela de 
Reales, condesa viuda de los Andes. 
La ^finada, que contaba setenta y nue-
ve años de edad, era muy conocida y 
apreciada en la sociedad madrileña y an-
daluza. Hijos suyos son: doña María, 
marquesa viuda de Villapanés; doña Con-
suelo, casada con el duque de Montemar; 
doña Fernanda, marquesa viuda de Au-
lencia, y don Francisco, conde de los An-
des y marqués de Mortara, con grandeza 
de España. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Necrología 
Por el alma de doña María Guadalupe 
Romillo Martínez, su esposo don Loren-
zo Martínez Rulz y sus hijas Catalina y 
María Guadalupe, fallecidos en Madrid en 
distintas fechas, se celebrarán diversos 
sufragios en varios puntos de España. 
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C A S A J I M E N E Z 
La casa de los 
M A N T O N E S ™ 
M A N I L A 
Calatrava, 9 
Preciados, 56 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
Teniente coronel de Ingeniero» DON JOSE CUBILLO. Preparadone» especiales. 
LOMBIA, S. — Teléfono 57998. Tre» a siet». 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
ANTIGUA ACADEMIA OTEYZA Y LOMA 
PREPARACION E INTERNADO. MADRID. LAGASCA. Í5. JARDIN 
Teléfono» 513547 y 56712.—PIDANSE REGLAMENTOS. 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
DE CASTAÑO Y ALBA 
TONICO DIGESTIVO. — Remedio efleacisimo para los desarreglos Intestinales, 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacia»: 5 pesetas caja de 84 dosis. 
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Un nuevo puente sobre 
el río Duero 
T I E N E D O S C I E N T O S S E S E N T A Y 
C I N C O M E T R O S D E L O N G I T U D 
ZAMORA, 7.—A las diez de la maña-
na se celebró en las afueras de la po-
blación el corrimiento simultáneo del 
puente viejo de hierro del ferrocarril 
sobre «i Duero y la colo<i>aci6n del mic-
ro . Este último pesa 950 toneladas, 
500 máji que él retirado. La construc-
ción se ha hecho sobre pilares de ma-
dra en cincuenta y ocho días, con un 
promedio de 60 obreros diarios. Tiene 
265 metro» de longitud y el traslado se 
ha hecho en irnos veinticinco minutos. 
Presenciaron la operación millares de 
persona», que abandonaron sus ocupa-
ciones para ello. 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O R A D I O T E L E F O N I A 
Fundado en «1 año 18«2 • Incorporado al Instituto del Cardenal dañe ros . Pri-
maria. Bachillerato. Derecho. En el presente curso 64 MATRICULAS D E HO-
NOR. Director, doa Ignacio García AJberlolo. Costanilla de los Angeles, 5. 
Teléfono 24066. Madrid. 
A V A R R O 
m u e b l e s v d e c o r a c i ó n 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
M U E B L E S ^ ^ Í A N T í s ^ P 
G E N E R A L M O T O S S Z H i n i I f f i 
P R O B L E M A N S E C J R 
. . . U N C A M I O N P A R A C A D A 
C A R G A Y C A D A T R A N S P O R T E 
C o n 4 m a r c a s d e c a m i o n e s y m á s d e 1 5 d i s t i n -
t o s t i p o s , G e n e r a l M o t o r s l e o f r e c e l a s o l u c i ó n 
e x a c t a a s u p r o b l e m a d e t r a n s p o r t e s . Q u e t e n -
g a V , q u e a c a r r e a r m a d e r a , a r e n a , p a j a , m e r -
c a n c í a s g e n e r a l e s , g a n a d o , f r u t a s , e t c . , q u e t e n g a 
q u e r e c o r r e r d i s t a n c i a s c o i l a s o l a r g a s , q u e l a 
r a r r e t e r a s e a b u e n a o m a l a , e n c o n t r a r á V . e n t r e l o s 
c a m i o n e s d e G e n e r a l M o t o r s - C h e v r o l e t , B e d f o r d , 
B l i t z , G . M . C . y e l c o c h e d e r e p a r t o O p e l — e l t i p o 
q u e c o n m a y o r e f i c i e n c i a y a l m á s b a j o p r e c i o d e 
c o s t e t r a n s p o r t a r á s u m e r c a n c í a . 
• - . - . S F . U J J 
i:: :: 
gemelas con neu- f \ £ f \ 
6 reforzados, P í a s . 1 U e > O U 
á i 
g a l e 
V i s i t e a n u e s t r o C ó n c e s i o n a r i o m á s p r ó x i m o , e x p ó n -
s u s n e c e s i d a d e s y é l l e r e c o m e n d a r á g u s t o s o 
e l c a m i ó n q u e p r e c i s a . V e a t a m b i é n c ó m o e l 
C e r t i f i c a d o d e S e r v i c i o y l a G a r a n t í a d e G e n e r a l 
M o t o r s r e s p a l d a e s t o s p r o d u c t o s y p r o t e g e e f i c a z -
m e n t e s u s i n t e r e s e s d e u s t e d . 
i i i l i » 
B L I T Z . - D 0 6 chassis. Eí de 4,65 mts. entre ejes. 
3-3.1/2 toneladas de carga úti l , puente trasero 
flotante, ballestas auxil iares , 
O H I D OGQEIl 
GENERAL 
MOTORS 
^ - C - P a r a cargas pesadas y superpesa-
motores tipo Buick , frenos M 
I 
m m 
Taéat «M pnetv te »n4éetHtfn por rnnMoé *omphH**utmU m/mipmlm. pr*** M txmtms utmoctnts de Barrelona Ül 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . - B A R C E L O N A 
CONCESIONARIOS EN L A PROVINCIA DE MADRID: 
CONTINENTAL AUTO, S. A. RENGIFO Y PLA, S. L . 
A I enz a , 18 Plaza de las Cortes, 8 
Carretera de Andalucía, 13. 
D E O D O R O V A L L E 
AGUILA Y CERRA, S. R. C. M O T O C A R , S . A . 
(Samle). Paseo del Prado, 16 Velázquez, 18 Aranjuei 
OTROS EN TODAS LAS POBLACIONES IMPORTANTES 
Programas para si día 8. 
MADRID, Unión Radio (E. A . J. 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,30: Trans-
misión del concierto que ejecutará en 
el Retiro la Banda Municipal. — 14: 
Campanadas. Señales horarias Carte-
lera. Concierto.—19: Campanadas. Mú-
sica de baile.—22: Campanadas Seña-
les horarias. Programa vanado. Trio 
Hesperia": Carmen Oto (plano), Gabi-
no Rey (violín), Emilio Sáez (violón-
cello), M . Valiente (barítono). "Dueto 
Aragón": Raquel Ruiz y Celestino Ba-
ilarín. "Trio Hesperia", "Las bodas de 
F ígaro" (obertura), Mozart; Rondó de 
la "Sonata quinta", Beethoven; "Lar-
go", Haendel. M . Valiente: "La pasto-
rela" (canto a Castilla), Luna y Torro-
ba; "Los de Aragón" (los de Aragón.. .) , 
Serrano. "Trío Hesperia": Danzas de 
" E l príncipe Igor", Borodine; "Pavana 
a una infanta difunta", Ravel. M . Va-
liente: "El caserío" (romanza), Guri-
d i ; "Luisa Fernanda" (los vareadores), 
Moreno Torroba; "Katiuska" (la mujer 
rusa), Sorozábal. "Trío Hesperia": "La 
torre d e l oro" (preludio), Giménez; 
"Farruca" (solo de piano). Falla; "La 
Dolores" (jota), Bretón. "Dueto Ara-
gón" : Jotas populares a dúo. Música 
de baile.—0,30^ Campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "La Plaza de España" . Progra-
ma variado: "Martierra", "Desde los 
montes" (coro ruso), "Marcha rusa", 
"Las Golondrinas", "La Pastorela", "Me-
fistófeles", "Una noche en el Paraíso" , 
"Los de Aragón", "Ninchi", locutor, por 
Pepe Medina. Peticiones de radioj'entes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. "Mee odias", "Marta", " ¿ S e r á un 
sueño?" , "Marta", "Amor de nostalgia". 
BARCELONA.—7,15: Sesión de cul-
tura física.—7,30 a 8: "La Palabra".— 
8: Sesión de cultura física. — 8,15 
a 8,45: "La Palabra".—11: Campana-
das. Servicio meteorológico. Estado del 
tiempo.—13: Programa de discos se-
lectos. — 13,30: Información teatral y 
cartelera. —14» Sección cinematográfi-
ca. Actualidades musicales. 15: Sesión 
radiobenéfica, con discos escogidos. — 
17,30: Agricuatura. Sesión agrícola do-
minical. Audición de discos.—18: La 
orquesta de Radio. —19: Concierto a 
cargo de Francesca Marlet, soprano, y 
la orquesta de Radio. — 20: Transmi-
sión desde Hollywood Bar Dancing. 
Bailables por la orquesta Demon's Jazz. 
21: Selección de zarzuelas en discos 
de gramófono.—22,45: Sección de aje-
drez. 
V A L E N C I A . — 8: "La Palabra". — 
11,30: Transmisión del concierto q u e 
ejecutará en los Viveros (si el tiempo 
no lo Impide), la Banda Municipal.—13: 
Audición variada. — 13,30: Concierto 
jgpr la orquesta Radio.—13,45: Radio-
htmorismo. Comentarios festivos en 
prosa, y verso.—15: Cierre. 
RAíOIO VATICANO.—(Onda de 50 
metroá).—10 mañana : hora española: 
Lectura, de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 9: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7). 
11,45: Nota d«v.»intonía. Calendario as-
tronómico. Santoral.—12: Campanadas. 
Cotizaciones de BoTsa. Bolsa de traba-
Jo. Programas del dlá^j-12,15: Señales 
horarias.—14: Campanac|^:. Señales ho-
rarias. Boletín meteorolój. 
ra. "Las bodas de Fígaro" , "Roms'ñza' _ 
" A l dorarse las espigas", "Le plus que 
lente", " E l triunfo del amor", "Tosca", 
"¿Puedo decirte te amo?" "Nostalgia 
de amor", "La rosa", "Goyescas", " M i -
nueto", "Canto de pandeiro", "Luna de 
Honolulú", "La rosa del azafrán". Cam-
bios de moneda extranjera.—15,55: In -
dice de conferencias.—19: Campanadas. 
"Efemérides del día". Información de-
portiva. Música de baile.—20,15: "La 
Palabra".—20,30: Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "Rubores". Concierto de vlo-
loncello: "Mazurka", "Musette", "Siete 
variaciones sobré un tema de Mozar", 
"Minuet", "Re que has", "Tannhauser", 
"Los maestros cantores", "Menuet", 
"Gavotte Tendré", "Kot Nidrei". Charla 
musical. Peticiones de radioyentes. 
"Buenas noches, querida", "Soñando con 
un vals", "Dulce muchacha", "Alí Babá", 
"Hay una casa en una colina".—De 10 a 
0,30: Notas de sintonía. Concierto por 
la Orquesta de la Estación. Charla tau-
rina. Recital de canciones y dúos por las 
señoritas Burguete y Guste. Canciones 
cubanas por Eliseo Grenet. Continuación 
del concierto por la Orquesta de la Es-
tación. Noticias de úl t ima hora. "Vic-
toria y su húsar", " ¿ P o r qué?" , "La 
Pérgola", "Malla", " M i querencia". 
BARCELONA.—11: Campanadas. Ser-
vicio meteorológico.—13: Discos selec-
tos.—13,30: Información teatral y car-
telera.—14: Concierto: "La divorciada", 
"Cielo sin nubes", "Talaveranas", "El 
caballero sin nombre", "Serenata pam-
pera", " E l trust de los tenorios". Bolsa 
del trabajo.—15: Sesión radiobenéfica, 
con discos escogidos.;—18: Concierto: 
"Polonesa mili tar", "Marquesa", "La 
mañana" , "Norma", "Rondó pastoral 
sobre un tema de Beethoven", "Serena-
ta", "Le rol d'Is".—19: Programa del 
radioyente. Discos a petición de seño-
res suscriptores. — 19,20: Información 
deportiva.—19,30: Cotizaciones de mo-
nedas. Conversa de catalá am el Miliu. 
20: Discos selectos. Notlcas de Prensa. 
21: Campanadas. Parte del Servicio Me-
teorológico de Cataluña. Cotizaciones de 
mercancías, valores y algodones.~21,0.!5: 
Semana cómica.—21,15: Sardanas. Con-
cierto: "Patria", " E l testamento de 
Amella", "La festa de Germanor", "Cla-
rors", "Serra amunt", "Matlnada".—22: 
"La vida por el zar", "Septimino", "Pe-
pita Jiménez", "Canto y cortejo nup-
cial".—22,30: Transmisión desdes el Café 
Español. Concierto de orquesta—23: 
Noticias. Continuación del concierto.— 
24: Fin. 
V A L E N C I A — 1 3 : Apertura. — 13,30: 
Concierto: "Un día en Viena", "Andre-
slca", " E l cantar del arriero". "El oro 
y el moro", "Perfumes de plata". Cam-
blod* de moneda—15: Cierre de la Es-
tación.—18: Apertura. "L 'en t rá de la 
murta", "Carmen", "El majo discreto", 
"Sorbos amargos", "Dos danzas húnga-
ras", "Ldebestraume", "La tempestad", 
"El sueño de un vals", "Romeo y Julie-
ta", "No me dejes", "Katiuska", "Es-
tudio brillante", "La Walkyria".—19: 
Cierre.—21: Apertura de la Estación. 
Noticias bursáti les. Noticias de Prensa. 
Crónica deportiva.—21,30: Emisión del 
radioyente. Noticias de úl t ima hora.— 
23: Cierre de la Estación. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
T de la tarde, con onda de 60 metros. 
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rinfnl y los sentimientos, los mino VaS alegriaa de cada ser hu-mano dl,e materializarse en som-
l ¿ n t i 31 10 bUen0 en chisPas bri-
n u d l f / R E 8 " U K R 0 S de luz' 10 malo en 
nudos de sombra y cabelleras negras 
la tierra, al :,irar alrededor del sol. no 
sena un planeta, sino un cometa fan-
tástico con inmensa cola, en la que irían 
enmarañadas, por el espacio, hebras lu-
mmosas y hebras sombrías. La cabeza 
ae un monstruo sería la Tierra, con 
I n f i e r o 6 melena: la del CÍel0 y la'del mí] geni0- Pero ^boriosa, ahorradora 
y con un corazón de oró. No habían 
tenido descendencia, y llevaban treinta 
y siete años casados. 
Martínez entró jadeante en la buhar-
dilla. 
- Sobre la espesura del Retiro, ya de-
sierto, empezó a caer la noche como 
un crespón av'-'l, que iban fundiendo 
la del-estuquista, está criando; llévaselo 
pa que le dé la '"cena", y... luego que 
se "agarre" al biberón. ¿ Se a g a r r a r á ? 
—¡Amos, ni que decir tiene! De eso 
me encargo yo, porque que conste que 
el chico es pa r ' i . ¡Pa mí sola! ¡Tú no 
te tiés que rr óter en ná; la abuela es !a 
que le vcT a hacer todo un hombre! 
¡Per<í que un hombre! 
- -¡Bueno; por mí ya le puedes i r bus-
vando novia!... 
—Es claro que se la buscaré, a su 
gusto y... al mío. 
Le pusieron el nombre de Ramón y 
fué la alegría, la lucecita que alumbró 
la vejez del matrimonio humilde y bue-
no. La primavera de la vida fué dichosa 
para el chicuelo, verdaderamente ado-
rado por sus padres ocasionales. Mart í-
nez, ya viejecito, consultó a su mujer, 
que allá le andaba en años, y ambos de-
cidieron que Ramón se dedicase a la 
jardinería, y Ramón fué adimtido como 
jardinero en las estufas del Retiro, y 
dos años después, otro buen día, Ramón, 
abrazando a la señora Emiliana, le dijo: 
—Oiga, madre... ¿Qué le parece a 
usted la Pepa, la s a s t r a » 
—¡Pa qué! 
—Pues para... 
¡Es de las mías ! Lo que no le perdono 
es... que me deje sin mi Ramón. 
—Eso..., tampoco. Lo que tendrá la 
abuela serán dos hijos en vez de uno. 
¿ E s t á bien as í? 
—¡Benditos seáis!—suspiró la ancia-
na sollozando y dejando caer su cabe-
za blanca en el pecho del arrogante 
mozo, 
* * » 
El "hijo de las sombras" se casó. Fué 
feliz en su hogar humilde, pero repleto 
siempre de alegrías, sin embargo, ¡No 
hay vidas dichosas, sino días dichosos! 
Tuvieron dos hijos, un niño y una niña, 
y Pepa murió al ser madre por segunda 
vez. La pesadumbre, el dolor, dieron al 
"hijo de las sombras" la primera dente-
llada en el alma... 
—Pasaron años. Los viejecitos que le 
recogieron y le quisieron tan tierna-
mente dormían bajo tierra, cobijados 
por una sola cruz... 
El tiempo hizo su obra: la negra y 
rizosa cabellera del expósito se fué ha-
ciendo blanca por los años y por... el 
sufrir; su hijo, joven aún, pero ambi-
ciosuelo, egoísta y descastadote, huyó a 
América en busca de fortuna. La hija... 
hubiera matado por segunda vez a su 
madre. ¡Fué una de tantas mariposas 
bellas que sucumben en honra, persi-
guiendo un sueño de placeres, de lujo 
y de ambición!... 
Y el padre, que supo de tantas des-
gracias, vió en és ta la suma de todas 
las que había sufrido, ¡la más grande, 
la más inolvidable, la más supliciadora! 
Viejo, enfermo, abandonado, ¡ t a n 
abandonado en su ancianidad c o m o 
cuando lo alzó amorosamente del suelo 
en sombras una recia mano, tan recia 
como buena!, volvía hacia Madrid Ra-
món en un anochecido otoñal. ¡Venia.del 
Este, del cementerio, en que reposaban 
los únicos que en el mundo le amaron! 
En el camino, cerca de las Ventas, se 
detuvo para tomar respiro y en las t i -
nieblas, que también ahora iban fun-
diendo el paisaje y difuminando los bo-
rrosos contornos de las cosas, vió o creyó 
ver destacarse y plastificarse todos los 
recuerdos de eu vida...: su infancia, su 
juventud, como un relámpago de felici-
dad, su madurez dolorosa y, por último, 
su vejez solitaria, ¡sin nadie, sin un ca-
riño y sin un beso! 
Y entonces una congoja a r rasó en lá-
grimas sus ojos, estrujó brutalmente su 
viejo corazón y puso en sus labios ese 
grito del alma que todos los hombres 
han lanzado a l g u n a vez: "¡¡Madre 
mía!!" Vaciló y se desplomó inerte. 
Y en la oquedad infinita de ¡a noche, 
las sombras le estrecharon en sus bra-
A J E D R E Z 
Francia.—Con toda regularidad se ce-
lebró el anunciado campeonato nacio-
nal de ajedrez, en Sarreguemines. Cla-
sificación final: 1.°, Gromer, con 6 ^ 
puntos, sin ninguna derrota; 2.°, Frentz. 
con 6 puntos y también sin ningún ce-
ro; 3.° y 4.°, V. Kahn y F. Lazard, con 
4 puntos; 5.° y 6.°, gtibaud y Rometti, 
con 3Vi' puntos; 7.° y 8.°, Anglarés y 
Golbérine, con 3 puntos, y 9.°, Gotti, 
con 2 Va puntos. 
El joven maestro Arís t ides Gromer 
queda, pues, proclamado campeón de 
ajedrez de Francia este año, y con to-
da brillantez, al resultar imbatido. 
De este interesante torneo son las 
siguientes partidas: 
Partida número 56. Apertura ingle-
Problema número 14. 
LUCEN. \ 
el paisaje y difuminando los borrosos 
contorrioa'de las cosas... 
Martínez, el viejo jardinero, entrega-
do hasta entonces a su faena de lim-
piar de hojas secaos los senderos,, se dis-
puso a dejar el trabajo, con un suspi-
ro de satisfacción. Irguióse el hombre, 
estiró las brazos, bostezó largamente, 
puso la escoba sobre la carretilla y, an-
tes de emprender el camino, sacó una 
petaca de cuero, resobada, y comenzó n 
liar despacio un cigarrillo. Poro de 
pronto se quedó Inmóvil, paralizado por 
la sorpresa, y después se restregó los 
ojos para convencerle de que no era 
una alucinación aquello que veía.. . ^ r -
tínez había divisado sobre uno de los 
montones de hojarasca, el cuerpo des-
nudito de una criatura. Lentamente, 
cautelosamente, acercóse al montón co-
mo si hubiera ido a cazar un pajarito 
y... allí estaba el cachorro humano he-
cho un rebujo y casi yerto. Por fortu-
na para la criatura, Martínez, más que 
un hombre reflexivo era un hombre de 
acción; quitóse la faja lanuda, que da-
ba cinco vueltas a su vientre, envolvió 
en ella al niño abandonado y tomó el 
camino de su hogar pensando: «¡Ve-
remos lo que dice la ií!mil¡ana!...> La 
Emiliana era su mujer, una vieja de, 
—¡Eeeeh. . . tü, fíjate lo que traigo! 
¿Ande es tás? ¡Oye... que te f i jes !~gr i -
tó desde el pasillo. 
La vieja, que trajinaba en la cocina, 
acudió. 
—¿Qué es... «eso»?—interrogó diri-
giendp una mirada al «paquete». 
—¡Un hijo!—repuso el viejo. 
—¿Un hijo de quién?—preguntó ella. 
—Tuyo, mío y de nadie...; lo acabo 
de encontrar sobre u as hojas secas 
en el Retiro, y me lo he traído. ¡Es 
más guapo!... ¡Cógele y mírale de cer-
ca, que como no ves gota..., no t'has 
onterao de lo romajo que es! 
La Emiliana lo cogió, lo puso a la 
luz, y riendo como una chiquilla a quien i 
le regalan un muñequin bonito, lo dió 
muchos besos y empezó a pasearlo. 
Martínez sonreía... 
—¡Qué!... ¿Nos quedamos con él? 
- d i j o . 
—¡Ya lo creo que nos le quedamos 
"pa" nosotros! ¡Aunque tuviera yo que 
pedir limosna! ¿Verdad que sí. que te 
quiés quedar con la abuela, htjo de mi 
alma? ¿Verdad que si, tesoro... aban-
dónáo? ¿Míale cómo se ríe el muy la-
drón! ¡Míale!... 
—Pues entonces—repuso el jardine-
ro—no hay más que hablar. La Andréa. 
i » m k . ¿ M m . . A 
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• (5 X l ) . 
"Mate en seis ni más ni menos cour el 
peón". 
sa. Blancas, Gibaud; negras, Gromer. 
1. P4AD, P4R; 2. C3AD, C3AD; 3. 
P3CR. C3A; 4. A2C, A4A; 5. P3R, 
P3TD; 6. CR2R. C2R; 7. D2A. P3T; 8. 
P3TD, A2T; 9. P4A. P3D: 10. P X P , 
P X P ; 11. O—O, O—O; 12. P4CD, P3A; 
13. A2C, A3R; 14. CID (impidiendo 
P4A), C3C; 15. C2A, D2D; 16. P5A. 
TD1D; 17. P4D, A1C; 18. TD1D, D2R; 
19. P4R, TR1R; 20. T2D. P4TR; 21. 
TR1D, P X P ; 22. CXP, P5T; 23. C X A . 
T X T ; 24. D X T (era m e j o r T X T ) . 
P X P ; 25. P X P , D X C ; 26. A3T?. 
D6C!; 27. A X C , D X P - f ; 28. R I A . 
P X A ; 29. D7D, T1AR; 30. T3D, D7T; 
31. D4C, R2C; 32. T3AR, T1T; 33. D5A, 
A4R: 34. D7D, A6C: 35. D5A ?. A XC: 
36. D X P + , R3T; 37. T X A , D8T-f ; 38 
R2R, D X A , y ganaron. 
Pero, como advierte Chéron. las blan-
cas forzaban tablas con 35. T X P ü . 
Si... C4R; 36. T X P + , y jaque per-
petuo. Si... T1AR; 36. T X C + , y lo mis 
mo. Si... R X T ? ; 36. C4C4-, y ganan. 
Partida número 57. Apertura ingle 
sa. Blancas, Gibaud; negras. Anglarés.. 
1. P4AD, P4R; 2. C3AD, C3AD; 3 
P3CR. C3A: 4. A2C. A4A: 5. P 3 D 
P3D: 6. P3TD. A3R: 7. PHR. P4TD; R. 
D3C, TD1C: 9. CR2R, O—O; 10. O—O. 
D2D: 11. A2D, T R I D ; 12. CáD, ,A5CR: 
13. CXC4-, P X C ; 14. C3Á. P4A; 15 
C5D. R2C: 16. D3A, P5T: 17. P4A. 
P4C; 18. P3T. A4T; 19. P X P . PXP; 20 
C4A!, A3CR; 21. - A X C, D X Á ; 22 
D X P - K P3A?: 23 Dv-Ar. abandonan' 
Si 23.;., D X D; 24: C6R+ V C X D . con 
un" caballo de ventaja. 
Si 22..., R1C; 23. C5D, creo que con 
duce a lo mismo. 
triunfos y de las felicitaciones genera-
les. No nos defraude en el próximo 
Campeonato de Galicia. 
Bilbao.—El Club Deportivo va a ce 
lebrar el campeonato de primera y se-
gunda categorías, y de principiantes. 
En primera van inscritos los señores 
Prado, Rodríguez Alonso, Erriza, Vito-
rica. Basterra, Abáselo. Diez, Garay. 
Atienza, Aguirre, Kirkland, Sánchez y 
Fillafaña. 
Y en segunda, los señores Ortiz, Fe-
rrar, Abós, García. Boede, Migoya. Ei-
zaga, Maneal, Caballero, Sanjines, Se-
mana, Tórner (J. y E.), Merodio, Díaz 
y Bayo. 
Cataluña.—A. Ribera sucede a P. So-
ler en el importante puesto de campeón 
de Cataluña, quedando Cherta c o m o 
subeampeón. Les felicitamos, en espe-
cial a don Angel Ribera, de quien te-
nemos derecho a esperar que conserve 
el prestigio que al título dieron sus an-
tecesores. 
En aquella gran colmena ajedrecista 
no se para... ¡Muy bien! 
Nos preguntan cuándo viene el sim-
pático maestro sevillano Fuentes a re-
forzar las ya temibles huestes madrile-
ñas. Como no lo sabemos, entretendre-
mos su impaciencia reproduciendo una 
bella partida del esperado joven maes 
tro. 
Partida número 58. Blancas, Torres, 
negras, Fuentes. 
1. P4R. C3ÁD; 2. P4D. P4D; 3. P4AD, 
PX.PR; 4, P5D. G4R; 5. A4A, C3C; 6. 
A3C, P4R; 7 C3AD. P4AR; 8. P3TK. 
A4A ?; 9. P4CD, A5D; 10. CR2R, P5A: 
11. A2T. AXC-}- ; 12. C X A . C3A: 13 
D2A. D2R; 14. P5A. O—O; 15. A4A, 
RIT; 16. O—O—O, T I D ; 17. C5C, C1R: 
18. D X P , P3TD; 19. C3A. P4TD; 20 
P3TD. P X P ; 21. P X P . C 3 A R ; 22. 
D2A, P5R; 23. C5C, D4R; 24. C3A. 
P6R!; 25. P X P . A4A; 26. D2C, D x P + : 
27. f ^ D . C4R; 28. A2R. C X P ; 29. CXC. 
T X C ; 30. T R I D . T6D!; abandonan. 
Consulta.—L. Armentia. Bilbao. "Se-
milla de Ajedrez" y "Epitome de Fina-
les y Problemas", de J. B, Sánchez Pé-
rez. 
"Manual de Ajedrez", de J. Paluzíe. 
"The midle game in chess", de Snos-
ko-Borowsky" (y ahora en francés "Com-
ment 11 faut commencer une partie 
d'Echecs"). 
"Modera Chess openings", de Griffith 
y otros. 
"Chess Problems", de B. G. Laws. 
, "La Partita d'Oggi", de Sal vi olí. 
Como las teorías se modifican, exija 
las úl t imas ediciones 
Soluciones.—Al estudio número 8, de 
Rinck. 
1. C6A + , R2C; 2. A3A! (dominando). 
Problema número 15. 
Por C. Tomlinson, mejorando el origi 
nal de Trevenguadacharya Shastree. 
N o t a s d e l b l o c k 
u N Congreso internacional es casi siempre un pretexto para que un 
—¡Amos, chico, concluye! 
—¡Pues pa casarme con ella! 
La vieja meditó, y lo hizo, según su 
'oMumbre, hurgándose el moño con una 
horquilla. 
—Me gusta la Pepa—repuso al ñn—. 
zos sutiles, le besaron en la frente, con 
una ráfaga de viento, y murmuraron 
"¡Hijo mió!". . . 
Curro VARGAS 
(Ilustraciones de Cobos.) 
Centro Cultural del Ejército y Arma 
da.—El día fijado—dato que subrayo 
porque indica que el sentido de orgam 
zación y disciplina se va imponiendo -
terminó el torneo de entrenamiento, ce-
lebrado por nueve socios entusiastas, 
torneos que subvenciona la sección de 
ajedrez. Los que iban en cabeza, en ca-
beza quedaron: Peyró y de Aubarede. 
empatados en primer puesto, y seguido? 
de Repullés. De Aubarede perdió un pun-
to por... mate, ayudado de un catarro 
gripal, que le impidió enfrentarse con 
su contrario el día señalado en el ta 
blón de anuncios-
Parece que el próximo martes se ve-
rificará la reunión preliminar de Ios-
representantes de los Clubs que van a 
formar la Federación Centro. Hay que 
acometer de una vez esa gran obra, 
tan necesaria por todos los conceptos 
Galicia.—Nos comunican que han dos 
portado interés, simpatía y esperanza 
los triunfos obtenidos en Vigo por don 
Javier Puig. 
El señor Grovas. campeón de la So 
ciedad "Oliva" y seleccionado para el 
torneo de Valencia, ha sucumbido ante 
su esforzado "challenger". 
Y el señor Bárcena, campeón de Vi-
go. asimismo, tras reñida lucha, ha te-
nido que cederle el preciado título 
Señor Puig: Sus estudios y su cahw 
m m i a I 
( 4 X 1 ) 
El peón da mate en cuatro. 
A5A-1-; 3. R7C y el AR negro está pér 
dido al saltar el caballo. 
Si 2.... R2A; 3. A7C, AR juega; 4. 
A5D-1- y ganan igualmente. 
Si 2..., R I A ; 3. C7D+ y ganan. 
Si 1.... R IT ; 2. A3A como en la va 
riante principal. 
Las variantes n e g r a s después : de 
2. A3A! se refutan sin dificultad. 
A l problema número 11, de Jones 
Clave: T I D ! 
, Soluciones acertadas.—Llegaron tanK 
(al número 10) la de P. de Ar. (Vi-
toria), A. Quintana (Madrigalejo) y L 
Amado (Pontevedra). 
A l estudio' número 8 y problema nú 
mero 11: R. Moreno (Cartagena). Fi-
del Martínez Marqués (Guardo-Palen-
cia), Orión. V. Sánchez, E. de Bonión> 
y L. Bi l tmi , de Madrid. 
Al problema número 11: Guillerm. 
Busquets (Canet de Mar-Barcelona i 
Zaide (Gandía) . J Heredia (Navas dt 
San Juán - Jaén ) , J. Sancho (Tooledo) 
E. Ruiz Egurroola (San Sebast ián) , y 
L. Marco (Madrid). 
—A Zaide le contesto que en estudio.-
llerosidad le hacen fnerecedor de tales'y problemas, como en las partidas, lo.1-
grupo de privilegiados realicen un via-
Ue suntuoso y gratuito, del que, por re-
gla general, regresan muy satisfechos, i 
Lo mismo da que el Congreso se llame 
Interparlamentario, que se dedique a es. 
tudiar las virtudes de la filatelia contra 
los dolores reumáticos. 
Es tán en Madrid los congresistas d § ^ 
la Unión Interparlamentaria, Conferen-
cia con la que nos precipitamos una vez 
más, a todo riesgo, en la corriente euro-
pea. Así llevamos dos largos años de 
ducha constante de europeismo con las 
consecuencias que no se dicen por harto 
sabidas. 
El programa de la Conferencia no 
puede ser más sugestivo: excursiones a 
Aranjuez y Toledo, recepciones, funcio- j 
nes de gala, té y banquetes. Progra-
ma que, como se ve, lo mismo sirve 
para congresistas parlamentarios, que 
para una asociación de cunicultores. 
Hay más ; los delegados han sido ob-
sequiados con variados regalos por sus 
compañeros españoles, y se les facilita s 
desde personal necesario para sus tra^ 
bajos hasta tabaco y cerillas. 
En estas condiciones van los congre-. 
sistas por el mundo cantando las exce-
lencias del parlamentarismo, y conven 
ciendo a los pueblos de que no hay nada 
más eufórico que un buen Parlamento. 
En buena lógica, a quienes les toca 
decir las excelencias del preparado no 
es a los charlatanes, que venden el pro-
ducto, sino a los infortunados clientes 
que lo experimentan. Y en este caso, 
mejor que los parlamentarios,. obliga-
dos a defender la razón de su turismo 
de gran lujo, fuera que hablaran loa 
pueblos que lo costean, y con mayor 
motivo, si alguno de esos pueblos tie-
ne clavado en su garganta un Parla-
mento, -como una espina atravesada que 
le produce la asfixia. 
. n p O M A cafeína! 
\ -l "El Liberal" salió enloquecido y 
a grandes gritos repetía: ¡Arriba los 
corazones! ¡Arriba los corazones! 
Error de diagnóstico. 
No se trata de un colapso sino de 
una indigestión. 
Y, por lo tanto, nada de cafeína. 
Con una purga basta. 
. ^ ~ \ U E gran lección la de Cataluña! 
{ Ha tenido su amago de crisis de 
fondo y de forma, pero Maciá con la 
colaboración de Gassols y de Companya 
la ha resuelto en seguida, con la sen-
cillez con que se hace un cambio en elí^; 
servicio doméstico. 
A estilo muy de generalito de zar-
zuela. 
A éste pongo y a éste quito, y todos 
"quietesitos" ya, y sin desmandarse, 
que si no llamo a mis "escamots" . 
EL filósofo Bergson explica en una interviú que publica "Vie Catholi-
que" cómo encontró su alma. 
Esforzándome en practicar—dice—el 
método riguroso a que se someten los 
sabios; imponiéndome la regla absoluta 
de estrechar tantos como fuera posible 
los resultados de la experiencia, aplP-
cada desde luego a la vida del espíritu 
como se aplica .a las cosas de la mate-
ria, fué, progresivamente; librándome 
de los lazos del positivismo determi-
nista. 
Yo había partido—añade—del cienti-
fismo y me adentraba más y más en 
Metafísica, que procuraba apartar para 
descubrir mejor lo que quedaba. Fué 
así como acabé por encontrarme en pre-
sencia del alma. 
Del alma que Bergson en su novedad' 
no podía hallar, según se deduce da 
la siguiente anécdota: 
Un' día, en la Escuela Normal, como 
advirtiera un profesor que los Uibros 
de la Biblioteca se encontraban espar-
cidos por el suelo, le dijo a Bergson: 
—¡Qué pena da este desorden! 
alma de bibliotecario debe sufrir. 
Bereson respondió al punto: 
—¡El alma no existe! 
A. 
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peones pueden avanzar dos casillas de, 
salida. 
Hoy inserto dos problemas antigtios 
a título más bien de curiosiciad que de 
dificultad. En ambos hay combinaciones 
bellas, y la posición dp mate en el úl-
timo es un chef-d'ceuvre de economía y 
de pureza. 
Dr. Jaeques. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 3 4 ) 
C L A U D E V E L A 
U i J E R P i CEU EN EL 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
dige.na principalmente. Se trata, pues, de creai un dis-
pensario en Fuerte-Nacional, entre Tizi-Ouzan y Miche-
let. E l clima es sanísimo, pues Fuerte-Nacional está 
en plena montaña , a 9G0 metros de altura. Tendrá us-
ted 'casa—¡oh. amueblada con pobreza evangélica, des-
de luego!—, pero casa al ün. El sueldo es ínfimo: diez 
mil francos anuales, al principio. Después, el Comité 
verá si le es posible beneficiarla ¿i usted elevando algún 
tanto sus emolumentos. ¡Ah! Olvidaba un detalle que 
no deja de tener importancia. Det rás de la casa desti-
nada a vivienda del jefe clínico- del dispensario hay un 
amplio Jardín; Mahmoud podría convertirlo en huerta y 
reservar una parte para instalar mi corral... 
Es té fana había escuchado con loa ojos bajos, en ac-
ti tud (̂ e profundo recogimienlo. Cuando el doctor Clant! 
terminó de hablar, la joven pronunció no más de una 
palabra. 
—Acepto—dijo. 
En el casi imperceptible temblor de la voz de Estéfa-
na, adivinó el especiaUsta el desgarramiento doloroso 
que acababa de producirse en el corazón de su dlscípu-
la, de la muchacha de , noble familia, educada en Ir. 
opulencia y obligada por las circunstancias a renunciar, 
en plena juventud, a sus sueños e ilusiones más que 
ridos..fl • ' 
• • • 
Cuando se vió de nuevo en su celda del convento de 
la Doctrina Cristiana, desmida de paredes y suelo como 
las de la.s religiosas, Rs t í f ana se dejó caer en lá única 
silla, de bajá, qué hiíibíá c-n «-I cuarto, apoyó los codos en 
la humilde mesa <le pino sin pintar y hundió la l íente 
entre la.s palmas de la.s mano.s. La suerte estaba echa-
da: de allí a unas semanas, a primeros de octubre, se 
t ras ladar ía a Fuerte-Nacional, puesto que nada había ya 
en Argel que la uniera al pasado, fuera de los dos 
viejos y leales .servidores, que la seguirían a la tnoú? 
taña.. . Allá arriba la aguardaba la soledad. La joven 
no acertaba ni a' iuiaginaisñ siquiera el ambiente en 
que iba a vivir ; su padre y ella acostuiubraban a dirigir 
sus excursiones hacia el sur, poique en la zona meridio-
nal tenían sus amigos, colonos, oficiales de las oficinas 
árabes, o jefes indígenas. De la Kabylie ni conocía ni 
había visto nada, sino la aguja fina, esbelta y elegan-
te de Lalla-Khédidja, el punto culminante de la cordi-
llera sobre la que, en invierno, desde las ventanas de 
"La Rosaleda", se contemplaba la nieve blanquísima 
recortándose sobre el azul del cielo, al olio lado de los 
montes de Blidah. ¡Dónde quedarían Argel y su perpe^ 
tuo encanto!... Nada de caminos familiares por donde 
pasear... El concierto divino del mar no arrul lar ía ya 
su sueño, n i consolaría sus tristezas habiéndole al oído. 
Se habían acabado para siempre los estudios a los que 
había pensado y deseado consagrar por entero su vida. 
En la casucha que la aguardaba para bnnd.u le pobre.al-
berglie no habría nada que se pareciese m suntuoso 
laboratoj'io de. modernísima instalación con el que tan-
tas veces había soñado... Tendría necesidad de ponerse 
en contacto con los Indígenas del territorio—los primi- | 
tivos bereberes, cuyo carácter desconocía por comple- , 
t o — . ' ¿ Q u é ' hacer para gunarse su confianza y para I 
cumplir su misión cerca de .dios? ¡Cuántos y cuán n i - i 
dos golpes en perspectiva! ¡Qué 'de ditlculiades la ace-1 
chában!,,. Ningún ser amadu estaría allí, cerca de ella, 
para sostenerla, para ayudarla, para confortarla. Tam-
poco tendría al lado a su maestro/de quien tanto iba a 
MSMiíar. assysol.y ¡Oh, espantosa soledad! 
En este punto de sus reflexiones, Es té fana de Les-
sart sintió el estremecimiento de un escalofrío que sa-
cudió todo su cuerpo. Para dominar la sensación de 
malestar que la invadía se levantó con presteza. 
—Es contraproducente que emplee mis energías en 
sueños vanos, que nunca he de ver realizados--se repro-
chó—; más me valdrá aplicarlas a prepararme para mi 
nueva misión. 
Durante las pocas semanas de ocio que le quedaban, 
Ksiófana se dedicó principalmente a recibir instruccio-
nes del Comité Antituberculoso, compuesto por eminen-
tc | luédico.s, a la. cabeza de los cuales figuraba el profe-
sen- Clane; de personalidades oficiales y de generosos 
filántropos, siempre dispuestos a abrir la bolsa en fa-
vor de los enfermos menesterosos. Ello la obligó a ha-
cer visitas y a realizar gestiones que habían de resul-
tarle muy enojosas; pero supo dominarse y acallar su 
orgullo, posiblemente desmesurado. Afortunadamente, 
todo Argel conocía las difíciles pruebas a que estaba 
sometida, y en todas partes se la recibió con exquisita 
cortesía, llena de afabilidad. Por otra parte, muchas de 
las personas a quienes necesitó ver no le eran desco-
nocidas ni mucho menos, puesto que las había tratado 
en los salones de la buena sociedad argelina. Las con-
versaciones que se vió precisada a sostener, adquirie-
ron, por consiguiente, un tono amistoso y cordial, que 
confortó mucho a la altiva muchacha. 
—¿Seré sensible -pensó—a las demostraciones de 
.simpatía de loa exLiaños? Siempre me creí IpdSferénté 
al «entiiniei.tu de a t racción o de repulsión, de simpa-
t í a d de antipatía que pudiera inspirar a los demás..! 
¿Me habré equivocado? ¿No me conoceré bien a mí 
misma?... 
A l regresar una noche al convento, después de una 
jornada fatigosa, encontró sobre la mesa de su celda 
una carta de pésame de Miguel Darbois, fechada hacía 
uu mes. Los términos en que estaba redactada, de hon-
da y sincera emoción a pesar de su brevedad obligada, 
no tenían ese tono banal que se advierte en los pésa-
mca eura-meaU formülarioa, Todo el pasado—lejano y i 
próximo a la vez—de Estéfana de Lessart invadió de un 
golpe la austera celda conventual. La "kermesse" en los 
jardines de "La Rosaleda"..., la cena que la siguió, la 
velada en la azotea bajo el maravilloso cielo estrellado 
y entre las cadencias que Mahmoud le arrancaba a su 
flauta de caña...; el grato paseo inolvidable por los ba-
rrios á rabes de la ciudad..., y, sobre todo, el día en que 
Miguel anunció su marcha para incorporarse como mé-
dico al ejército de operaciones... 
—Debí mostrarme más amable—se dijo la señorita 
de Lessart—. Sí yo hubiera sabido... 
—¿Si yo hubiera sabido? -repitió. E irguiéndose con 
brusquedad, exclamó ásperamente : 
— ¡Bah! ¿Por qué había de haber sido otra distinta 
de la que fui? ¡Mi voluntad no ha cambiado! 
El espectro de la soledad alzóse de improviso ante la 
joven. Pero Estéfana, como si quisiera rechazarlo, tor-
nó a repetir: 
—¡No, mi voluntad no ha cambiado! 
-^-Pero, entonces, ¿por qué no pudo sofocar el largo 
y desgarrado suspiro que sé escapó de su picho...?" 
, Sidi Akder le habia pedido a Estéfana como favor 
especial que, mientras permaneciera en Argel, le deja-
ra sus criados para que se encargasen del cuidado de 
la villa. La jov'en accedió, naturalmente, pero Ascensión 
y Mahmoud acudian por turno a visitar a su ama, de 
la que luego le llevaban noticias al caíd. que continua-
ba en su casa de' Mustafá. Por primera vez desde que 
vivían bajo un mismo techo, la española y el árabe ce-
saron en sus querellas y se sintieron unidos por un 
mismo amor, por una idéntica sed de abnegaciones y 
sacrificios. 
Tina tarde, Ascensión. regresó a "La Rosaleda" pre-
sa de la más grande agitación, Mahmoud, que la ace-
chaba desde la avenida de los plátanos, salió a su en-
cuentro apresuradamente.. 
— ¿ Q u é ocur re?—preguntó sin dejar que la buena 
nodriza tomara aliento—. ¿ Oyes lo que pregunto ? ¿ Qué 
ocurre ? 
—¡Ah, Mahmoud!... ¡Una desgracia!... ¡Una desgra-
cia muy grande 1 
El indígena sofocó algo así como un rugido. 
— ¿ L a señorita está enferma?—inquinó con ansie-
dad. 
—¡No, no!—protestó la española—. La hija de mi al-
ma es tá muy bien de salud. 
Mahmoud la miró furioso. 
—¿Entonces a ' qué vienen esos gritos, mujer idiota? 
—la reprendió malhumorado—. ¡Una gran desgracia!.... 
Para mí rio hay ninguna desgracia, mientras ama Es-
téfana esté buena! ¿Lo entiendes? 
Ascensión se puso a gemir desconsoladamente. 
—Si comienzas con tus cosas—amenazó—, no sabrás 
nada de lo que sucede, porque me lo callaré para mi 
sola... ¡Ay, Dios mío. qué desgracia tan grande! 
Los ojos del indígena relampaguearon y su rostro se 
inyectó de sangre. De buena gana, habría golpeado a 
aquella mujer, charlatana como ninguna, y por la qU* 
sentia a veces un absoluto desdén. Pero se contuvo, y. 
deseoso de adquirir noticias, respondió endulzando Ü 
voz todo lo que pudo: 
—No te enfades, no te enfades. Y dime... Habla ya— 
Ascensión se tomó algún tiempo para pensar, con 
gran desesperación del á rabe , y, al fin, respondió: 
—¡Mi hija nos lleva a Fuerte-Nacional, con los ka-
bylies! 
E l estupor, clavó en el suelo al indígena, que perma-
necía inmóvil, con los brazos desmayados a ambos la-
dos del cuerpo, desorbitados los ojos y entreabierta la 
boca. Admirada del efecto que sus palabras habían 
causado én su compañero, Ascensión repitió: 
— ¡Sí, pobre Mahmoud, con los kabylies! 
Entonces el árabe escupió en el suelo con gesto de 
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u la consagrada ú n i c a m e n t e a Cas t i l la en el Salón de Otoño 
Castilla ea la eterna calumniada. Se 
habla de. sus áridos desiertos, de su 
llanura flagelada y dolorida, de sus 
montañas calvas, de sus páramos yer-
mos, de sus burgos podridos, de sus 
ciudades decrépitas y de sus atónitos 
palurdos. En el periódico y en la revis-
ta, en el libro y en la tribuna, donde-
quiera que se hable y de cualquier ma-
nera que se hab1 -, Castilla es siempre 
y sólo la inmensa meseta pobre de ver-
dura, vestida del cilicio de la peniten-
cia, muerta de hambre, aterida de frío, 
sedienta de luz; borrón de España y 
lastre vergonzoso, que hace imposible 
un pronto resurgir. Es verdad que tie-
ne un pasado glorioso; eso no se pue-
de negar. En otro tiempo fué madre 
robusta de guerreros, noble educadora 
de ascetas, sabia organizadora de Mu-
nicipios, nodriza inagotable de pueblos, 
creadora de un lenguaje recio y vir i l , 
plasmadora de un poderoso imperio, 
veinte veces más vasto que el de Roma. 
Pero eso era antaño, cuando grupos 
de artistas recorrían sus camipos con 
la llama del genio en los ojos: cuando 
los altos se adornaban de castillos, los 
castillos, de blasones, y los castellanos, 
de hidalguía; cuando se alzaba la ma-
ravilla de sus catedrales, y a la sombra 
de las catedrales oraban sus santos, 
cantaban sus poetas y trabajaban sus 
orfebres y entalladores; cuando había 
riqueza, alegría, inspiración, ideal, v i -
da, afán de dominio y entusiasmo arro-
llador. Hoy, el vivir se ha enfriado, se 
ha perdido la sonrisa; ha muerto la te-
rrible cólera castellana, ante la cual 
desaparecían todos los obstáculos. Por 
la suerte renegad^ del suelo ya no hay 
más que pobreza, dolor, soledad angus-
tiosa, tristeza de renunciación, ceño en 
el paisaje, hostilidad en el clima, si-
lencio de muerte. Así dicen. Pero asi 
se dijo también en otros tiempos, cuan-
do Castilla no había soltado aún los 
raudales de sus ocultos tesoros. Para el 
conde catalán y sus caballeros, los sol-
dados del Campeador eran unos «mal-
calzados» despreciables; pero estos mal-
calzados cogieron prisionero al conde 
ca ta lán y le trataron espléndidamente. 
Entre los cortesanos de León, el con-
de Fernán González pasaba por un 
hombre bárbaro, y en sus labios ponía 
Alfonso el Sabio esta queja, que pue-
den repetir los castellanos de hoy: 
«¡Ay Dios! ¡Cómo somos omes de fuer-
te ventura! Ca todos los de Espanna 
nos desaman mucho sin guisa, et nos 
no sabemos a quien decir nuestra cuei-
ta, sinon a tí, Sennor». 
El enigma de la tierra 
Sin embargo, para el cantor del <Mio 
Cid», el primero de los poetas caste-
llanos, su tierra es siempre «Castilla la 
gentil», la más bella, la más noble, la 
más brava de todas las tierras; para el 
poeta del otro héroe castellano;, Fernán 
González, para el monje anónimo que 
en el compás del monasterio de Ar-
lanza recitaba a los labriegos sus épi-
cos alejandrinos, su patria era «Casti-
lla la preciada», la más amable, la más 
amada, la mejor de todas las patrias. 
OrguüloíO de ella, entusiasmado con sus 
báüflMí kaaafias, estremecido de emo-
ción, tm/bt el espectáculo de sus mon-
tafiM % sus alcores, exclamaba el 
rwbe «awogullado: 
Pero de todo Espanna Castilla es lo 
[meior, 
porque f u i de los otros el comienzo 
[mayor; 
T aún Castilla la Vicia, al mi entendi-
[ miento, 
meior es que lo al, porque fué el ci-
[ mi ente. 
Algo extraño debe tener esta tierra, 
que así despierta la contradicción y la 
lucha. «Para los antiguos, los bosques y 
las fuentes, los ríos y los valles, tenían 
su genio, el espíritu misterioso que los 
habitaba y defendía. Intimo, silencioso, 
impalpable debe ser el genio de Casti-
lla, que de esa manera se escapa a las 
miradas, a no ser que tenga el privile-
gio de esconderse bajo todas las for-
mas, de ser ahora luz, luego sombra; 
unas veces gigante, otras enano; hoy 
risueño y gracioso como un mancebo, 
mañana sucio y harapiento como un 
mendigo. Y es que Castilla tiene su 
enigma como la esfinge tebana; guar-
da un secreto bello y profundo, que no 
entrega a los ojos superficiales, a los 
de una labor de cuarenta años del pintor Santa María. Castilla, la eterna calumniada, madre de guerreros, educa-
dora de ascetas, organizadora de municipios, nodriza de pueblos, creadora de un lenguaje viril, plasmadora de un imperio 
veinte veces más vasto que el de Roma. Guarda un bello secreto, que no entrega a los bombres ligeros sin sentido de lo sublime 
LA MESETA DESIERTA Y LA MONTAÑA SILENCIOSA ESTAN LLENAS DE DIOS 
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Una calle de Poza de la Sal 
Paisajes castéllan-os de don Marcelino San^a María 
Vllíalvilla, Junto a Burgos 
corazones ligeros, a loe hombres sin 
sentido de lo sublime. Para compren-
der á Castilla hay que ahondar, hay qUe 
porfiar. Es preciso llegar con lealtad, 
llamar con violencia, pedir con fe. Co-
nozco extranjeros que, al principio, se 
ponían enfermos al penetrar en un 
pueblo castellano; y al mes lloraban 
por tener que separarse de él. Recor-
demos a Machado. ¡Qué cosas tan feas 
ha dicho Antonio Machado de esa tie-
rra soriana, adonde le llevó el azar de 
la vida, y lo que es peor aún, cosas 
feas dichas en hermosos versos! Sin 
embargo, al volverse hacia su Andalu-
cía, siente que algo se desgarra en su 
corazón y sé escapa de su vida, y can-
ta enternecido: 
Tardes tranquilas, montes de violeta, 
alamedas del rio, verde sueño,' 
del suelo gris y de la parda tierra, 
agria melancolía 
de la ciudad decrépita, 
me habéis llegado al alma 
o acaso estabais en el fondo de ella. 
El pintor de Castilla 
E l poeta, el artista tienen más proba-
bilidades de arrancar el misterio de las 
cosas que aquellos que no han recibido 
ese sentido secreto, necesario para per-
cibir una belleza, rebelde a la lascivia 
de los sentidos. Tal vez por eso «on los 
artistas los que mejor sienten la fuerza 
de ese suelo proteico y desconcertante 
de Castilla. E l caso del Greco .fué casi 
milagroso. Mientras permaneció en I ta-
lia, su arte se confunde con el de los 
pintores italianos. Es uno de tantos, a 
pesar de su genio. Pero este hombre 
viene a España, entra en Castilla, se 
establece en Toledo, y desde entonces es 
otro: es el Greco. A l absorberle, al do-
minarle, Castilla ha hecho que se en-
contrase a si mismo. Otro tanto les va 
a suceder a Goya, el aragonés, y a Ve-
lázquez, el andaluz. Castilla fecunda su 
genio, ensancha su actividad, robustece 
y totaliza su inspiración. Tal vez Muri-
Uo, por no haber experimentado ese 
abrazo fuerte y vivificante, se quedó a 
mitad de camino. 
Los pintores de hoy empiezan también 
a darse cuenta del poder creador, del 
hábito vigoroso, escondido en las en-
t r añas de la meseta. En el Salón de Oto-
ño abundan más cada año los paisajes 
castellanos, las escenas de la vida de 
Castilla, los cuadros de costumbres cas-
tellanas. Este año hay algo más : hay 
una sala consagrada únicamente a Cas-
til la, inspirada únicamente por Castilla. 
Es a la vez e] triunfo de Castilla y la 
gloria del gran pincel, que ha sabido sa-
car de sus pueblos y sus campos ese 
tesoro inédito de vida y de color. No se 
trata del pincel de un convertido o de 
un conquistado a la s impat ía castellana. 
Marceliano Santa María, el ilustre aca-
démico creador de esa belleza, es natu-
ral de Burgos, riñón y cabeza de Casti-
lla, y el espíritu castellano se le metió 
alma adentro, guió sus pasos de artista 
y le imprimió para siempre un senti-
miento genuino del m á s puro sentido ra-
cial. Su mismo aspecto, sus trazas de 
antiguo hidalgo, su figura recia y noble. 
ventoj-j-lllQ*, wi Burgo* 
grave y candorosa, están pregonando esa 
su castellanía fundamental entrañable-
mente sentida y gozosamente exaltada. 
Cuando nadie se acordaba de Castilla, 
sino para maldecir de ella; cuando nin-
gún pintor se internaba en sus soleda-
des para sorprender las intimidades de 
la tierra, veíase a Santa María, bajo 
los dardos abrasadores de im sol im-
placable, o con los pies envueltos en 
la alfombra de la nieve, tomar el apun-
te de una roca, dibujar la silueta de una 
torre en ruinas o aprisionar con tenaz 
apasionamiento el oro cernido de la tar-
de. Muchas veces se rieron de él. ¡Qué 
belleza podía haber en aquellos rinco-
nes de una tierra que todo el mundo 
daba por muerta! Pero hoy, después de 
cuarenta años de triunfos, primeras me 
dallas y medallas de oro; después de 
haber visto su nombre ennoblecido con 
la aureola de los grandes maestros, al 
disponer de una sala para exponer su 
obra, máximo honor que en el Salón de 
Otoño sólo se concede a los consagra-
dos, se olvida de su producción histó-
rica y anecdótica, en que tiene lienzos 
tan conocidos como las "Hijas del Cid"; 
de sus composiciones religiosas, donde 
ha sabido reflejar la suave unción de 
su alma, profundamente cristiana, y de 
esas figuras romancescas y retratos, 
que le han dado una sólida y legítima 
reputación, para acordarse únicamente 
de su labor paisajista, de esa serie abun-
dante y variada de apuntes, que nos 
producen la emoción auténtica del alma 
de su tierra, que hacen de él el intérpre-
te más perfecto y el pintor de su Casti-
lla, hidalga y señorial. 
Pero m á s que el artista, aquí nos in-
teresa la obra, ese conjunto de paisa-
jes, que forman como un panorama de 
Castilla, en el sentido radical de la pa-
labra, que serán para muchos una re-
velación de Castilla, de su vida, de su 
luz, de su color, de la gracia de sus va-
lles rientes, del aspecto varonil de sus 
montañas , de la serenidad de su a tmós-
fera sobre la haz de la tostada llanura. 
Durante cuarenta años Santa Mar ía ha 
recorrido esa tierra, con ojo siempre 
atento y espíritu vigilante, pintando un 
día tejados de rojo vivo en la sierra bur-
galesa, internándose otro entre los i n -
mensos pinares de Soria; y apareciendo 
de repente en una altura de las monta-
ñas de Avi la . Ha pintado la besana, sur-
cada por la yunta perezosa, mientras 
cae sobre ella la simiente, como una l lu-
via de oro; la mies "ceroya" y amari-
llenta, cuando se encorva ante la cari-
cia del viento, y cae al filo de los dalles, 
y yace hacinada en el rastrojo, y las 
gavillas que llegan bamboleándose en 
los carros, y ae desbardan en las eras 
y crujen bajo el peso de los trillos. Y 
muchas veces, al caer de la tarde, se 
sentó a la vera del río soñoliento, entre 
loa majuelos y los tarnujalea, para con-
templar el «spectáculo inenarra-ble del 
atardecer en la aldea castellana. ¡Ob, 
esa puesta de sol en el horizonte leja-
no! E l astro se agranda, se acerca a la 
tierra, como impaciente por gozar de su 
contacto, y se hunde en au seno, dejan-
do en el aire una polvareda de oro, y 
en la tierra una luz desmayada y san-
grienta. Entretanto, la aldea se llena 
de vida: cantan los muchachos, retor-
nando del pegujal; ríen laa mozas, ca-
mino de la fuente; atraviesa, bulUcio'sá, 
la pastor ía entre el balar de los corde-
ros, el ladrar de los mastines, el rumor 
da las esquilas, el chasquido de la hon-
da y el silbo de los zagales. Pero refres-
ca la tarde; el pintor deja su atalaya 
campestre; a las ú l t imas luces blancas 
,del crepúsculo fugitivo aucede una brus-' 
ca oscuridad; de la torre maciza vuelan 
tres míst icas campanadas; la aldea se 
duerme y las primeras estrellas t iem-
blan en el cielo. 
E l artista logra despertar en nosotros 
lo mismo que él ha sentido; nos hace 
ver y comprender a Castilla, en su le-
yenda y en, su historia, en su ambiente 
y en su paisaje, en su reposo y en su 
ñrmeza; con su aspecto grave y noble, 
con el matiz característ ico de cada zo-
na, con el aire y el agua y la luz, pro-
pios de la región, una luz, que no tiene 
esa fuerza cegadora de la tierra levan-
tina, pero que es diáfana, como la pía 
nicle dorada, y sin brumas, clara como 
la voz del aldeano que la cultiva. A la 
unidad de espíritu se junta una diver-
sidad deslumbradora de tonos y momen-
tos, una gama riquísima de colores y ar-
monías, de claridad y de sombra. Hay 
contrastes, como ése que nos ofrece, en 
la Exposición de don Marceliano, el pai-
saje rocoso y abrupto de "Arroyo de 
Gredos", frente al ajedrezado policromo 
y silente de "Tierra Labrada", donde 
se recoge una sensación de terrón pela-
do, que sólo puede hallarse en Castilla. 
De esta manera, poco a poco se nos 
va revelando la visión autént ica y mul-
tiforme de la tierra. Es meseta y es 
montaña ; tiene oro y es tameña; ofrece 
las tonalidades grisáceas de sus otoños 
y la rabiosa orgía cromática de sus sie-
gas, el remanso gracioso de sus valles 
y la impresionante grandeza de sus lla-
nuras dilatadas, la esmeralda gigante 
y móvil de sus mieses en flor y la áu rea 
melena de sus luminosos agostos, los to-
nos calientes, de sus bathechoa otoñales 
y los colores apagados de sus puebleci-
tos soñolientos; reverberos y sombras, 
cimas enhiestas y hondonadas rientes; 
pinares homéricos de Quintanar y Bal-
saín y viñedos feraces de la Rioja y la 
Ribera; trigales inmensos del Duero y 
el Pisuerga y prader ías onduladas del 
Ebro y del P á s ; acantilados majestuo-
sos de Liévana y Pancorvo y puertos 
formidables del Guadarrama y el Ur-
bión; regatos que huelen a idilio, cas-
tros que hablan de epopeya, conchales 
morados con aromas de retama y de 
contueso; regiones, como la Bureva, 
de una inenarrable policromía; espada-
ñas esbeltas y bienhechoras, que ponen 
en los labios la oración, y casuchas re-
cogidas y humildes que hablan de fe 
recia, de-vidas calladas, pero ocultas, de 
dureza y altivez, de sencillez y nobleza, 
de honradez acrisolada. Y penetrándolo 
todo, flotando sobre la superficie de las 
cosas, y metiéndose hasta las entrañas, 
invadiéndolo y animándolo todo, unifi-
cando y sintetizando, la esencia de la 
tierra, el alma eterna, el perfume ex-
quisito, el aliento, el genio, el espíritu 
siempre igual, que el suelo comunica a 
la raza. 
Paisaje heroico y místico 
Pero esa belleza de Castilla es prin-
cipalmente espiritual. No hace germinar 
el sentido voluptuoso de la vida, no su-
giere concupiscencias y alegrías sensua-
les, no despierta al animal que duerme 
dentro de nosotros, ni invita a tumbarse 
perezosamente, gozando del momento 
que pasa, ni nos convida a descansar en 
su regazo como en una mullida almo-
hada. Es una belleza grave y solemne, 
ínt ima y austera, la de ese paisaje cas-
tellano, en que se diría que hay más cie-
lo que tierra o en que la tierra está 
penetrada de la claridad del cielo. De-
lante de él recordamos a algunos de los 
Santos que la atravesaron, dejando en 
sus repliegues algo de los reñejos que 
ellos robaron al trasmundo. San Pedro 
de Alcántara, macerado por la peniten-
cia, se habla quedado en la piel y en 
los huesos; pero el amor de Dios le ha-
bía transfigurado de tal modo, que sus 
manos ardían, sus labios aparecían lu-
minosos y fosforescentes, de su frente 
saltaban chispas, sus mejillas tenían el 
color de las rosas y sus ojos brillaban 
como estrellas. Así se nos presentan en 
un mediodía de estío, cuando parece que 
el sol no se va a poner sobre las Espa-
ñas, los páramos más adustos de la tie-
r ra castellana, bañados en un océano de 
luz. gozosamente anegados en la sus-
tancia diáfana y difusa de un sol des-
lumbrante. 
A veces la meseta parece desierta y 
la montaña silenciosa; pero una y otra 
están llenas de Dios. Son profundamente 
religiosas, por no decir monoteístas, co-
mo decía Chateaubriand de Palestina. 
Dirianse inmensos altares que levantan 
a] cielo, como ofrenda embalsamada, lo 
más puro y espiritual que hay en las 
esencias de la tierra; una ofrenda más 
ligera y más fuerte que los espirales del 
incienso, que se lanza impetuosamente 
hacia la plenitud de la gloria celeste. 
Por esa religiosidad, Castilla llega a pa-
recemos dura: sonríe un instante, pero 
recobra luego su habitual seriedad; rara 
vez coquetea, nunca e n g a ñ a y si a ve-
ces despliega donosamente la riqueza 
de su vestidura, lo hace con dignidad, 
con nobleza, con gesto altivo y seño-
rial . Y así hace a sus hijos; les acaricia 
con los días tibios del otoño, propicio 
a la meditación, pero luego macera su 
carne con el azote de la nieve y curte 
su piel con el cuchillo de la helada; 
les da abundante ese pan y ese vino, que 
son suficientes para andar el camino; 
pero se lo hace ganar a fuerza de re-
sistencias, de constancia y de sudores. 
Así hiice a sus hijos, los héroes, los San-
tos, loa. artistas, poniendo en sus almas 
ese afán, de lejanía, que es a la vez an-
helo de hazañas y grandezas, llevándo-
los de la sombra a la luz y de la luz a 
la sombra f a c i é n d o l o s pasar por el do-
lor y la a ^ r í a , por la cárcel y el tro-
no; Juntando éa, la miel de sus colmenas 
los jugos amargos de la ruda y los aro-
máticos néctares del tomillo. Todo en 
ella es una invitacióji a desconfiar del 
espejismo de las c o s á a ^ , ¿v4a r ¿e 
consistencia de las formas se 
dirigir el corazón como una flecha ha-
cia la verdadera realidad. Castilla coin-
cide con el Evangelio al enseñar a sus 
hijos que "la vida es un sueño". Una-
mimo ha dicho que lo más castizo de 
nuestro teatro es el teatro de Calderón, 
y en el teatro de Calderón, "lo, vida ea 
sueño". Pudiéramos añadir que no hay 
nada más castellano. Si Don Quijote ea 
España, Segismundo es Castilla. En laa 
vueltas dê  l a fortuna aprende a distin-
guir las aparienciaji de las realidades, 
a huir de los espejismos y a escoger lo 
único verdadero, el amor único que per-
siste entre los esplendores de la realeza 
y entre la oscuridad "de la desgracia. 
Así es Castilla. Su mirada se fija en 
el ideal, tal vez con un desdén excesivo 
de las cosas materiales. No tiene chi-
meneas, fábricas, saltos de agua, ni ac-
tividad febril ; pero sus campos están lle-
nos de gestas heroicas, de ritmos de poe-
tas y de huellas fuertes y encendidas 
de santos y guerreros. Son loa campos 
rotundos del Romancero y del Mart i -
rologio. Es María, a quien Marta acusa 
tal vez de inacción y ensimismamiento; 
y a sus ansias contemplativas las llama 
quimeras absurdas y ociosidad inútil, 
pero el divino oráculo vuelve a resonar 
de nuevo: "Dejadla, ella ha escogido la 
mejor parte." 
Justo PEREZ DE U B B E L 
Benedictino 
'Puestas de Zuiema", en Alcalá dg Henares 
go 8 de octubre de 1988 
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Beethoven a través de 
su epistolario 
Puede seguir&e el proceso de su 
vida, vulgar al exterior, aunque 
trágica interiormente 
En su última y terrible época se 
muestra huraño, misántropo y agrio 
EPISTOLARIO DE BEETHOVEN: «Tra-
ducción española de Augusto Barrado". 
Editorial Poblet, Madrid: 270 páeinas. 
Precio, 6 pesetas. 
Beethoven escribió más de un millar 
de cartas. De las numerosas colecciones, 
publicadas la mayor parte de ellas en 
Alemania, hizo una selección el musicó-
grafo francés Cbantavoine y de esta pu-
blicación ba escogido Augusto Barrado 
eiento cuarenta y nueve cartas, que son 
las que Integran el volúmen. Beetboven, 
—como dice muy bien Barrado—no te-
lliP 
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EL EJEMPLO DE ITALIA 
Beethoven 
nía un átomo de literato. Carecía de es-
píritu crítico y n i una sola vez se le ocu-
rrió coger la pluma para bacer un co-
mentario sobre la música de sus con-
temporáneo* o sobre la que escribieron 
sus gloriosos antecesores: Bajib, Haendel 
Palestrina. Pero, aun descartando todo 
aspecto literario, las caifcs beetbove-
nianas son de gran inter^^pues leyén-
dolas se sigue, paso a^íaso, el proceso 
de una vida, vulgar én au parte exte-
rior, aunque trágica interiormente. Todo 
sale a luz en su/Epistolario: la ingónua 
eogueterigi ̂ de no querer aparecer sordo, 
íu« sjíuros pecuniarios, los detestables 
personajes de su familia, el orgullo y la 
consciencda de su valer y sus desdicha-
dos amores. 
£a curioso cuanto se refiera a su sor-
dera. Sin 1810 le escribía a Bettina Bren-
tan©: "Mis orejas son, por desgracia, un 
tabique a través del cual no puedo esta-
blecer relación alguna amistosa con na-
die." Más tarde, comprende que su en-
fermedad no tiene remedio y se resigna. 
Pero esta resignación lleva consigo una 
recrudescencia de su atrabiliario carác-
ter, ya bastante exaltado por tempera-
mento natural. Añadamos todavía que la 
Incomprensión del ambiente que le ro-
deaba debía influir en un bombre que, co-
mo Beetboven, eabia perfectamente to-
do *u valer, sin pedantería, pero con un 
amor propio perfectamente legítimo. 
Prueba de ello es la siguiente frase de 
lina «arta dirigida a Bettina de A m i m : 
"Cuando dos seres como Goethe y yo se 
unen, esos grandes señores (la familia 
Imperial) podrán comprender a quienes 
corresponde el título de grandes entre los 
mortales." 
En la colección de Barrado se hallan 
Incluidas, como es natural, las dos car-
tas niás célebres del gran músico. Una 
da ellas ea la dedicada a la "Amada In-
mortal". Esta carta, con otras dos, fué 
encontrada en el cajón secreto de su ar-
mario, después de la muerte del compo-
sitor, lo que ha provocado incertidumbres 
y discusiones entre los comentaristas, 
acerca de quién sea la persona a quien 
fué dirigida. Beethoven, en el terreno 
amoroso, fué una verdadera calamidad. 
Torpe cual ingénuo escolar y sin aper-
cibirse Jamás del doble terreno que se-
para la admiración al artista de la in-
clinación amorosa, desconoció por com-
pleto el alma femenina y, por tanto, no 
dió un solo^aso que no fuera un desas-
tre. De todos modos, la "Amada inmor-
tal" pudo ser Julieta Guicciardi o Te-
resa de Brunswick. La otra carta cé-
lebre es la llamada "Testamento de Hei-
MONS. FRANCISCO OLGIATI: "Nuevas 
orientaciones de la Juventud femenina". 
Traducción de don Juan José Santander. 
(Madrid, Del Amo; 295 páginas; 4,50 pe-
setas.) 
Mons. Olgiati goza de merecida fama 
entre los maestros de la Acción Cató-
lica. Y precisamente por ser bombre de 
acción es también un intelectual, pues 
para Círculos y enseñanza de propagan-
da ha escrito no pocos libros, alguno de 
ellos tan aplaudido como el que contiene 
la crítica del marxismo. 
Este libro estudia todos los proble-
mas relacionados con la organización de 
la Juventud femenina católica italiana, 
y expone también brevemente la histo-
ria de la misma. No se trata de nuevas 
orientaciones doctrinales, sino de nuevas 
orientaciones práct icas de acción. Se tra-
ta de entusiasmar y organizar a las mu-
jeres para que ejerzan, dentro de la Ac-
ción Católica, un fecundo apostolado 
cristiano. E l ejemplo de Italia demues-
t ra lo mucho que pueden hacer las mu-
jeres "católicas organizadas. 
E l libro de Olgiati ba contribuido mu-
cho a ello en Italia, y debe producir en 
España análogos frutos. Se distingue 
por su claridad, pbr su amenidad y por 
un suave calor espiritual que de las pá-
ginas del libro pasa al alma del lector. 
Como de tan/experimentado maestro, los 
consejos prácticos son acertadísimos, y 
por todo j L libro circula la corriente de 
un sano^ptimismo. Verdad es que, co-
mo escame el autor, la Juventud feme-
nina MRana ha gozado ya de las "divi-
nas Marisas"; la Virgen ba hecho en 
varios milagros en beneficio de 
s «usociadas. 
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J O V E N E S 
acaba de publicarse vuestro libro. "NUE-
VAS ORIENTACIOIf ES DE LA JUVEN-
TUD FEMENINA", por Mons. Olgiati. 
Traductor, Santander. 4,50 en rústica y 
6,50 en tela. De venta en todas las librerías 
y en la de los editores HIJOS DE GRE-
GORIO D E L AMO. Paz, 6. MADRID. 
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N A T A L I O B I V A S 
POLITICOS, GOBERNANTES 
y otras figuras españolas, con prólogo 
del Doctor MARANON. 10 pesetas todas 
las librerías. Pedidos a L IBRERIA DEL-
I R A N . Príncipe, 16. 
Una historia comarca! 
de Tortosa 
OBRA DE VASTA ERUDICION Y SE-
CURA CRITICA 
Estudio de los geógrafos clásicos, 
mediévales y árabes y numerosos 
problemas de crítica textual 
ENRIQUE BAYORRI: "Historia de Torto-
sa y" su comarca".—(Tomo 1.° Historia 
de la Geografía de la comarca de Torto-
sa; Tortosa, Imprenta Moderna, 640 pá-
ginas.) 
Nadie sospecharía, ante el anuncio 
de una Historia comarcal, el mérito, ni 
la vasta erudición, n i la segura crí t ica 
que se notan en esta magna obra de 
BayerrI. Quiere éste dar una historia 
crítica y moderna de Tortosa y Su co-
marca, ya que la que hasta ahora se ha 
venido escribiendo está plagada de erro-
res y leyendas. Para ello se presenta 
armado con todas las armas que puede 
suministrarle la cultura moderna. Bas-
ta leer el Indice de abreviaturas de las 
obras y colecciones m á s Importantes, 
que el autor ba de citar frecuentemente 
DE K 
m i m m en u 
Contiene cuatro documentos funda-
mentales y un esmerado ín-
dice alfabético 
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B A C H I L L E R A T O 
Preparación en el ' INSTITUTO REUS". 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 18. Ulti-
mos exámenes: todos sobresalientes y 
notables. 
ligenstadt, llamada así por estar escrita 
en el barrio de Viena que lleva este nom-
bre, aunque en la época que fué escri-
ta (1802), era aún pleno campo. Es un 
escrito de gran ternura, en el que 
Beetboven cuenta a sus hermanos los 
progresos de su sordera, el pesimismo 
que le invade ante el temor de que la 
enfermedad sea incurable y el presen-
timiento de una cercana muerte. Por ello 
escribe al final: "Para mis hermanos 
Carlos y Juan. Deberá ser leído y eje-
cutado después de mi muerte." Dichos 
presentimientos no se cumplieron, pues 
el maestro no falleció basta 1827. 
En el úl t imo período de su vida, las 
cartas marcan toda la complicación fa-
miliar y económica de aquellos años, 
verdaderamente terribles. Huraño, mi-
sántropo y agrio, cuenta a sus amigos 
las diarias polémicas con las criadas y 
el fatal concepto que le merecen sus 
dos cuñadas. Toda la ternura, todo el 
cariño lo reserva para su sobrino Car-
los, perdonándole sus innumerables fal-
tas, llamándole "querido hijo", firmando 
las cartas: " tu fiel padre". En cambio, 
al abnegado amigo Schindler le dedica 
esta lacónica esquela: "Que no venga a 
verme más. No doy el concierto." Re-
emplaza la amistad de Schindler con el 
violinista Carlos Holz, con el que pasa 
tardes enteras en cafetines y tiendas de 
bebidas, precipitando el ataque de hidro-
pesía que debía llevarle al sepulcro. Tres 
días antes de morir, el 23 de marzo de 
1827, escribió Beethoven sus ú l t imas fra-
ses: "Mi "primo" (sic) Carlos debe ser 
mi único heredero." A l dejar la pluma 
exclamó: "Es lo último que escribo..." 
Don Enrique Bayerri 
en eu obra, para comprender su vasta 
erudición y su propósito resuelto de no 
desperdiciar elemento alguno que pue-
da suministrarle algún dato para su 
historia. Y claro es que luego en los ca-
pítulos se han de citar otras muchas 
obras. 
E l tomo primero nó" estudia'sino la 
historia de la Geografía- tortosina; por 
este dato-pueden- conjeturarse las pro-
porciones de la obra. Precede al primer 
capítulo un índice bibliográfico de las 
principales obras consultadas; es com-
pletísimo, y en él figuran hasta obras 
editadas en 1932 y algunas todavía iné-
ditas, como dos muy interesantes del 
P. Planas, que Bayerri ha consultado 
mucho y con gran provecho. Se ve que 
el autor conoce de primera mano casi 
todos los, geógrafos clásicos, medieva-
les y árabes, porque sobre casi todos ha-
ce observaciones que suponen .conoci-
miento directo, y .somete a examen las 
opiniones de Alemany, de Schulten, de 
Saavedra, del P. Planas, y, en f in, de 
cuantos han estudiado a los geógrafos 
antiguos. Verdad es que el autor se f i ja 
especialmente en la historia de la Geo-
graf ía tortosina; péro antes de estudiar 
lo que Aviene, Bstrabón, Mela, Plinio 
o Tolomeo escriben sobre Ilereavonia, 
estudia la obra total del geógrafo y sus 
indicaciones generales sobre España . Y 
con los geógrafos estudia los itinerarios 
romanos, las inscripciones, las medallas 
y cuanto puede suministrar algo de luz. 
Arduas y numerosas son las cuestio-
nes que el autor discute. E l carácter ge-
neral de cada geógrafo y el valor de 
sus afirmaciones; numerosos problemas 
de crítica textual, confrontación de da-
tos suministrados por diferentes escri-
tores, y sobre todo identificación de las 
poblaciones, comarcas y accidentes geo-
gráficos citados por los antiguos. Ha 
examinado todos estos problemas a la 
luz de la erudición m á s depurada de 
ú l t ima hora. No los ha resuelto todos, 
n i mucho menos, pero al menos los ha 
planteado como deben ser planteados 
hoy, para que nuevas investigaciones 
puedan aclarar puntos oscuros. 
. Obras como ésta merecen grandes 
elogios. En ella, sin embargo, encontra-
mos algunos defectos. Es algo difuso y 
redundante el lenguaje; sin perjuicio de 
la claridad, podrían reducirse las 680 
páginas a 580. No comprendemos cómo 
Todo lo relativo a las relaciones en-
tre patronos y obreros 
ALBERTO M. ARTAJO T M A X I M O 
CUERVO: "Doctrina Social Católica". 
(Editorial Labor. Barcelona-Buenos Ai-
res; 232 páginas. & pesetas.) 
Los autores de este libro afirman des-
de el principio que eu tarea no ha sido 
otra que el recopilar, concordar y ano-
tar textos. Mejor que hablar en nombre 
propio han querido reproducir documen-
tos en que se expone autorizadamente 
la doctrina social católica. Esto= 'indu-
mentos son cuatro: la Escuela "Rerum 
Novarum" de 1891;, la ''Quadragesimo 
Anno" de 1931; el llamado Código o Ca-
tecismo social de Malinas, obra de Ja 
Unión internacional de estudios sociales 
de Malinas, iniciado por el Cardenal 
Mercler y terminada por el Cardenal 
Van Roey, y lae bases de organización 
sindical obrera católica aprobadas en el 
Congreso de diciembre último. Para ha-
cer m á s útil la lectura de estos docu-
mentos, los compiladores han puesto 
muchas notas, en las cuales se hacen 
referencias a otros documentos que 
pueden completar la exposición doctri-
nal. Hay, además, una sobria nota bi-
bliográfica y un esmerado Indice alfa-
bético que facilita la consulta de los do-
cumentos que forman el cuerpo de la 
obra. No cabe, por tanto, duda de que la 
exposición de la doctrina social católica 
se hace en esta obra de la manera m á s 
conveniente. La doctrina social, a que 
aquí se alude, es la relativa al problema 
social, a las relaciones entre patronos y 
obreros. Y no puede menos de alegrar-
nos el que la Editorial Labor haya dedi-
cado un volumen de su biblioteca de 
iniciación cultural a la exposición de la 
doctrina social católica, impreso, con el 
esmero con que en ella es habitual. 
El libro tiene un hermoso prólogo de 
don Angel Herrera, en el cual se com-
paran con gran acierto la "Rerum No-
varum" y la "Quadragesimo , Anno". 
Ambas Encíclicas, más que Encíclicas di-
ferentes, parecen dos partes de una 
misma Encíclica, pero 'separadle uor el 
transcurso de cuarenta años de activí-
sima evolución social. La de León X r n 
es más filosófica; la de Pío X I descien-
de ihás a aplicaciones concretas y ex-
pone sistemas, ecemómicos;" aquélla se 
inspira preferentemente en principips de 
justicia' conmutativa; ' ésta hace Tran 
uso de los de justicia social. León X I I I . 
viendo el sistema capitalista muy arrai-
gado, procuró cristianizarlo; Pío XT, 
viendo el capitalismo en decadencia, pre-
siente, anuncia y casi bosqueja nuevos 
tipos de organización económica. A m -
bos defienden la propiedad; pero Pío X I 
insiste" más en lae modificaciones que 
en ella pueden introducir las leyes y , las 
costumbres. León X I I I no;* habla sino 
de la caridad por lo "que hace a la dis-
tribución de' lo superfluo; Pío X I habla 
también de justicia social y de magni-
ficencia. _ Ambos encarecen la importan-, 
cia del" trabajo y la necesidad de que se 
armonice con el capital, pero Pío X I 
va m á s adelante que el salario familiai 
de León X I H y desea para los obreros 
alguna parte de los beneficios y en la 
gestión de la empresa. 
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EL DEBUTE -- Alfonso XI. 4 
Bayerri afirma con aplomo que las p r i -
meras gentes vinieron a España desde 
Asia, atravesando el istmo de Gibraltar 
"treinta mil y de fijo muchísimos más 
años antes de Jesucristo". La existencia 
de pobladores tan fabulosamente anti-
guos no pasa de ser hoy una atrevida hi-
pótesis. Aún nos ex t raña más- que colo-
que Asiongaber y Aclath a orillas del 
Mediterráneo y niegue que la tierra pro-
metida, hubiese llegado al mar Rojo, 
Esos dos puertos estaban realmente a 
orillas del mar Rojo, en el Golfo elaní-
tico, y asi lo reconoce el mismo Bayerri, 
poniéndose en evidente contradicción, al 
reconocer que de Asiongaber iban las 
naves salomónicas al mar de las Indias. 
No solamente en tiempo de Salomón, 
sino en tiempo de Josafat y de Ozías, 
llegaba el reino de Judá al mar Rojo. 
Y siempre comprendió territorios al 
Oriente del mar Muerto. 
Edición de lujo de una 
obra de cocina 
La "Marquesa de Parabere" ha re-
unido en un gran volumen los frutos 
de su experiencia y de su afición 
Aportación meritísima a la biblio-
grafía culinaria y un acierto in 
superable en los platos vascos 
MARIA MESTAYEB DE ECHAGÜE (Mar-
quesa de Parabere): "Ea cocina comple-
ta".—(Edición de lujo, en 3 partes; 917 
páginas. Espsaa-Calpe.) 
¿ U n libro de cocina m á s ? No. Un 
libro de texto para buenas cocineras y 
perfectas amas de casa. La bibliogra-
fía culinaria de España, un tiempo tan 
abandonada, se va enriqueciendo con 
aportacioi 3 meri t ís imas como ésta de 
la señora Mestayér. 
Importa ante todo anticipar un fran-
co elogio al libro, simplemente porque 
es fruto de la experiencia y del esfuer-
zo de una mujer española. La "Marque-
sa de Parabere" escribe de un tema, 
hermosamente femenino, y honroso pa-
ra la mujer, por m á s que los snobis-
mos de hoy lo reputen extraño y ar-
caico. Saber de cocina es saber de ho-
gar, de vida de familia, ee haber senti-
do la vir tud hondamente española de 
profesar con amor y dignidad los ofi-
cios domésticos, con ese sentido de mo-
destia y feminidad que exaltaba nues-
tro Fray Luis en la más popular de 
sus obras. Ello descubre al propio tiem-
po un valor educativo, en gran mane-
ra apreciable, porque este libro, pues-
to en manos de mujeres amas de ca-
sa, servirá de guía aleccionadora y efi-
caz para despertar la afición culinaria 
y hacer amable a la mujer en no pocos 
casos el cariño hacia la casa y hacia la 
vida familiar. 
Un propósito demasiado e::tenso lle-
va a la autora a querer hacer su obra 
útil para profesionales y para amas de 
casa. La idea es realmente laudable, e 
indica la sólida preparación y experien-
Doña María Mestayér de Echagüe 
cia con que ha- llegado a la elaboración 
de este libro, por cierto, lujosamente 
editado. Pero su afición y la amplitud 
de sus conocimientos la han llevado a 
querer abarcar dos aspectos muy dis-
tintos. 
• Un país que se ha preocupado tanto 
de su cocina y de su bibliografía culi-
naria como Francia, da en esto una 
norma, sin duda* sabia. Autores fran-
ceses, de gran fama mundial en estos 
temas* como Salles y Montagne, en «El 
gran libro de la cocina"; como Augus-
to Escoffier—gloria de este arte en 
Francia—, en la «Guía culinaria», han 
escrito sus libros exclusivamente para 
profesionales, mientras que la Sociedad 
de Cocineros de Par í s ha editado un 
libro sólo par" familias, y en éste f i -
guran platos de «presentación», dignos 
de ser servidos en la mesa más exi-
gente. Pero la técnica y el procedimien-
to de unos y otros volúmenes son total-
mente distintos, según el público a 
quien van dirigidos. 
La cocina es un laboratorio, y lo pr i -
mero que hliy que conocer son los ele-
mentos que. han de ser sometidos a 
ella, para sus transformaciones. Este 
conocimiento hay que presuponerlo en 
los profesionales, pero no. en los. afi-
cionados, a quienes, hay que. divulgar-
lo sin exposiciones técnicas, por des-
cripciones ciaras y concretas, más di-
ríamos desmenuzadas. En este punto, 
pocos reparos habr ían de ponerse al es-
fuerzo de la señora Mestayér. Su libro 
no presume de empaque científico, y con-
L I B R O S V A R I O S 
LUIS MATT1ROLO: "Tratado de Derecho 
judicial civil". Traducción de Constancio 
Bernaldo de Quirós y Manuél López Bey. 
(Madrid; Editorial R«UB; »28 páginas, 24 
pesetas.) 
No pocos libros italianos de Derecho ob-
tienen ei honor de ser traducidos a nues-
tra lengua. El de Mattirolo es el tomo se-
gundo de una obra de Derecho procesal 
civil. Algo así como un Mantesa italia-
, no, con la diferencia de que Manresa si-
gue un método completamente exegético 
y comenta artículo por artículo nuestra 
. ley de Enjuicictmiento civil, en tanto que 
Mattirolo sigue un método dogmático. 
Mattirolo dedica toda su atención al es-
tudio del Código procesal civil italiano, 
en el cual hay modalidades no admitidas 
en España, como el juramento supletorio 
y la prohibición'de la prueba testifical en 
ciertos casos. Este docto libro tiene va-
lor por la parte teórica y fundamental, 
por Sér én gran parte idéntico el Derecho 
procesal italiano y el español, y por abor-
dar no pocos problemas que no abordan 
ni el Código procesal italiano ni nuestra 
ley de Enjuiciamiento y que, sin embar-
go, se presentan en la práctica. 
R. P. GABRIEL DE JESUS: "Dios está 
aquí". Pláticas o lervorines para Pri-
mera Comunión. (Madrid, Del Amo; 128 
páginas; 2,50 pesetas.) 
Contiene este librito 19 pláticas de pri-
mera comunión y una predicada por el 
autor, con motivo de cierta, comunión ge-
neral celebrada durante el Congreso eu-
caristico de Madrid. Das pláticas son dis-
cretas, elocuentes, fervorosas. El autor 
se aprovecha mucho de la doctrina de 
Santa Teíesa, como buen hijo suyo, y 
también de las de San Juan de la Cruz 
y fray Luis de Granada, San Agustín y 
San Francisco de Asís, San Juan Crisós-
tomo y Santo Tomás de Aquino. Dedica 
las pláticas a los sacerdotes; indudable-
mente pueden utilizarlas con provecho; 
son suaves fragancias del Carmelo que 
se difunden én torno a la Eucaristía. 
STENDHAL: "La abadesa de Castro".— 
(Madrid; Colección Unlvérsál, Espasa-
Calpe; 160 páginas; 1,20 pesetas.) 
No hémos de hacer un estudio de 
Stendhal, bien conocido como novelista 
psicólogo. En este libro el colorido histó-
rico anda por las nubes; se supone que 
había monjas de la Visitación hacia 1560, 
y se habla varias veces de las piastras 
españolas, como si tal moneda hubiese 
existido en España. N i es verosímil que en 
los pontificados de Pío I V y Pío V exis-
tiese en los Estados pontificios la com-
pleta anarquía que en ésta obra se pinta. 
STENDHAL: "Armáncia"—(Madrid; Co-
lección Universal, Espasa-Calpe; 284 pá-
ginas; 1,80 pesetas.) 
Está obra de Stendhal no es antipática 
y repulsiva como la anterior. Describe la 
vida de la alta sociedad en el París de 
Carlos X. De todos modos no nos con-
vence el retrato del extravagante Octa-
vio, que corona las excentricidades de su 
vida con un suicidio. Ni se acredita de 
listo ni de prudente al creer en la au-
tenticidad de la supuesta carta de Ar-
máncia que fué causa de su ruina. ¿Có-
mo habla de dejar Armancia una carta 
grave , para una persona que vivía muy 
lejos en el árbol en que ella y Octavio 
dejaban las cartas que mutuamente se 
dirigían? Se goza, al parecer, el nove-
tepiendo todo lo necesario para hacer 
comprensivas, y asequibles las tareas cu-
linarias, esquiva el excesivo bagaje téc-
nibó, que las más de las vécéi" resulta 
ininteligible para la prác t ica común de 
la cocina casera. Está , sin duda, J,1 al-
cance de todas las inteligencias, y es 
por ello útilísimo como gula segura y 
eficaz de los secretos de la buena gas-
tronomía. 
La señora Mestayér, en su afán de 
ofrecer un libro muy completo, hace 
una adaptación de la cocina cosmopo-
lita al gusto español. Sin duda, los 
«gourmets» españoles se lo agradece-
rán vivamente, porque, divulgados es-, 
tos conocimientos, podrán paladear ex-
quisitos «menús» exóticos en su propio 
bogar. 
Con ser digno de elogio este intento 
de traducción culinaria, el libro gana-
r ía m á s todavía si, como apunta en 
algunas partes su autora, hubiera rea-
lizado una vindicación de nuestra clá-
sic 1 cocina nacional. No quiere decir 
ello desdén por lo exótico. Es más, re-
sulta Interesantísimo poseer una obra 
documentada -y escrita en lengua espa-
ñola sobre la cocina extranjera. Pero 
¡qué gran libro no hubiera escrito, da-
da su preparación y competencia, la 
señora Mestayér sobre los platos na-
cionales, para subsanar vacíos y defi-
ciencias en nuestra escasa bibliografía 
culinaria! Un . gran mérito, empero, de 
valor indiscutible tiene en este sentido 
el libro que comentamos. Cuando ha-
bla de la cocina vasca, descubre su 
dominio, su seguridad en el asunto, su 
extraordinaria competencia. La cocina 
vasca en manos de la Marquesa de Pa-
rabere es algo formidable. Sin duda al-
jruna, lo mejor de la obra. 
En suma, «La Cocina completa» es 
un tratado, útilísimo y muy necesario 
en España, donde las cuestiones gastro-
nómicas interesan cada día más viva-
mente a las muchas personas que no 
ignoran la importancia de la alimenta-
ción en la felicidad y el progreso de 
los pueblos. 
lista en que un hado siniestro pese so-
bre sus personajes. 
"La veza: Cultivos forrajeros". Hojas di 
vulgadoras de la Subdlrccción de Ense. 
ñanza y Divulgación del Instituto de Reí 
forma Agraria. 
Para dar a conocer esta leguminosa, 
que parece de gran porvenir, el Instituto 
de Reforma Agraria ha publicado un fo-
lleto divulgador. La tendencia con qu, 
lo hace es plausible. "Es necesario redu-
cir donde se pueda esa explotación ex-
tensiva de la ganadería, que más tiene 
de zoológica que de zootécnica, y es pre-
ciso acabar con esas lamentables alter-
nativas de marcado carácter cerealista". 
Pero notemos que es todo lo contrario da 
lo que está haciendo la Reforma agrá-
ría. Apuntemos, por último, que esta la-
bor divulgadora ya la realiza la Direc-
ción de Agricutura, y que la duplicidad 
de funciones no prueba más que la ma-
lísima organización de los servicios de 
Reforma agraria. Por cierto que tara-
poco creemos preciso para hojas divul-
gadoras campesinas la excelente cubierta 
del folleto, casi de lujo. 
JOAQUIN DE HITA S. J.: "Los Jesuítas 
en el banquillo".—(Caracas; Editorial Ve-
nezuela, 1933; 320 páginas.) 
Es un libro de índole popular, perfec-
tamente documentado, en que se redu-
cen a polvo todas las acusaciones lanza-
das hasta ahora contra la Compañía de 
Jesús. Ninguna queda sin contestación 
adecuada. El autor, escribiendo como es-
cribe para venezolanos, menciona con es-
fecial cariño la obra civilizadora, de los esuítas en América, cita nombres de ilustres jesuítas hispanoamericanos ex-
pulsados de América por Carlos I I I , y 
apunta, con cierta insistencia, la idea de 
que aquella expulsión fué la primera 
chispa que en América provocó, más 
adelante, un gran incendio contra Espa-
ña y la separación de las viejas colo-
nias. Termina el libro con un duro aná-
lisis edel decreto de 1932 por el cual fué 
disuelta la Compañía en España. 
CARMEN PIRIA: "El hijo ajeno". (Buenos 
Aires; Agencia General de Librería; 222 
páginas.) 
La autora presenta la nobleza de un 
espíritu selecto en contraste con el cinis-
mo de un hombre sin escrúpulos. Un jo-
ven seco y vicioso abusa del amor de una 
señorita bonaerense, y luego la abando-
na cínicamente. En cambio, un famoso 
pintor pone todo su afecto en aquella des-
graciada y se casa con ella y hasta da 
su nombre al hijo del pecado ajeno. La 
tendencia de la novela es moral. A pro-
pósito de la caída de Rosita,- la autora 
censura enérgicamente los defectos .de la 
frivola educación moderna y las liberta-
des excesivas que entre jóvenes de ambos 
sexos autorizan las costumbres munda-
nas. Lenguaje y estilo merecen elogio. 
EMILIO HUIDOBRO: "Ortografía morfo-
lógica". (Madrid. Victoriano Suárez. 160 
páginas. 4 pesetas). 
Indígnase el autor contra el vergon-
zoso estado en que yace la Gramática, 
porque los gramáticos no han sido filó-
sofos ni han visto que el lenguaje no es 
sino la psicología popular en acción. Y 
como la psicología popular es sencillísi-
ma, la Gramática debiera tener muy po-
cas reglas. Las reglas de la Ortografía 
correcta son, especialmente, absurdas. 
Las únicas reglas admisibles en Orto-
grafía son las que se derivan de la Mor-
fología; estas reglas agrupan las pala-
bras dentro de las familias a que per-
' ténecen, y por eso tienen una fuerza aso-
ciativa enorme. Las palabras se - compo-
nen de raíz, prefijos y sufijos.; se. va es-
tudiando la formación de las palabras y 
el significado y juntamente con la for-
mación y el significado entra la Orto-
. grafía. 
B. GIL MARCOS: "¿Y vosotras?"—(Ma-
drid. Imprenta Omnia, 148 páginas, 4 pe-
setas.) 
Demuestra ei autor la necesidad de 
que la mujer española intervenga en la 
vida moderna de España y del mundo. 
El sufragio que hoy se le concede debe 
estimular sus .energías. La vida debe 
ser considerada como un bello trabajo. 
Para desempeñar su misión, la mujer ne-
cesita recibir una educación distinta de 
la actual y una cultura muy superior a 
la que hoy tiene. Aparte de lo que debe 
saber como persona, debe aprender a ser 
buena madre. Las orientaciones del libro 
son, en general, excelentes. 
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Folletón de E L DEBATE 
S T Ü l , C A T O L I C O 
por EUGENIO D'ORS 
Hay que tener ei valor de las significaciones, y no 
olvidarlas—ni fingir olvidarlas—a medio camino del dis-
currir, en beneficio de intereses' prácticos o so color 
de precauciones oratorias. Como lo cristiano se opone 
al naturalismo, es decir, a la idolatría de la naturaleza, 
lo católico se opone al nacionalismo, es decir, l a ido-
la t r ía de la nación. Encima de la naturaleza , l a Gra-
cia: é s ta es la ley del autént icamente cristiano. En-
cima de la nación, la Universalidad: esta es la ley del 
auténticamente católico.—"Encima", decimos, no "aden-
tro": ¡nada de juegos adverbiales aqu?!— "Encima": 
prevaJecdendo, en el cristianismo la Grada sobre la na-
turaleza; en el catolicismo, la Universalidad sobre la 
nación. Porque, es claro que n i en la cristiandad no se 
anulan los elementos naturales ni en la catolicidad, los 
nacionales. No se anulan, pero' se someten. Son, si acep-
tos, reprendidos; si absueitos, exorcizados. Con imposi-
bilidad, de cualquier modo, de fabricar con ellos una 
categoría suprema. 
Mistral, católico, arquetípicamente cumplidor de las 
tres condiciones íormales que el término representa 
—exigencia de universalidad, espíritu jerárquico, pen-
samiento figurativo—; Mistral, universalista, por lo 
mismo que Clásico; jerárquico, porque Padre; figura-
tiva, porque Labriego; Mistral, poeta de la Cultura, que 
no poeta de la Historia, tiene, contra la Nación, su 
exorcismo y propio y característico. La humilla y, por 
decirlo así, le pone la ceniza en la frente; le quita v i -
rulencia, al privarle de monopolio; la deja sin prima-
cía, al incluirle en una pluralidad. Aquella su peculiar 
ambidextría en el manejo simultáneo de los conceptos 
de "patria cbica" y "patria grande", sin perjuicio de 
profesar—Hegel a su estilo—, que patria no bay más 
qu© una; el brindis constante, inevitablemente irónico, 
"¡Por la Santa Concordia, por todas las Patrias!..."; la 
misma posibilidad de una exégesis pós tuma según dis-
tintos testamentos o versiones y que unas veces se lea 
en ella "Raza Latina", donde otras "Francia", o bien 
"Provenza", o bien aún (derto libro muy interesante de 
André Chariisón no nos dejará mentir) "Arles contra 
Aix"—con lo cual, por cierto, .se ha dado la vuelta 
completa y se vuelve a lo universal humano—; este 
equívoco, en fin—"¡ó felix culpa!"—, donde se envuel-
ve, sin descubrirse jamás demasiado, la doctrina polí-
t ica mistraliana, han podido ser tomados, por lo anec-
dótico, como pura diplomacia del hombre avisado y del 
malicioso campesino que en él hubo. En realidad, se 
t ra ta de algo más profundo y más noble. Ya instin-
tivamente, ya gracias a saberes sutiles de Mago, lo 
que se encontraba aquí es un método no sin parecido 
onc el aplicar la higiene y la medicina, para preven-
ción o curación de ciertas enfermedades: una "vacu-
na", con la asimilación de un extracto atenuado del 
mai. Provenza inmunizaba así al Mistral católico con-
t r a el nacionalismo francés. Inoculado en el jugo de 
una patria, le era así dable vivir sin riesgo, entre las 
miasmas de la otra. Nada podrán contra su salud, es 
decir, contra su catolicidad. 
Esta dialéctica, que vale de terapéutica, no es en 
Mistral cosa gratuita ni de simple pragmatismo. Ha 
de tener algún aglutinante teórico: lo tiene en l a idea 
de federación. Federación significa exactamente lo con-
trario que nación: vínculo de cultura, en vez de vínculo 
de naturaleza; establecimiento de la voluntad huma-
na, no efecto de una fatalidad original. Mediterránea 
por excelencia—no "aria", como se ha dicho: algún día 
subrayaremos, digresión que no cabe aquí, el funda-
mental contraste entre lo feudal y lo federativo—-; an-
ficciónica y lúdica en sus balbuceos; colonial de cre-
cimiento; imperial de alcance, la idea federal lleva 
teóricamente el signo de lo católico, porque es la única 
donde la unidad política trasciende a universalidad; la 
única imbuida de espíritu jerárquico, al llenar, de en-
tidades intermedias el vacío entre el individuo y el es-
tado (al igual que ei dogma católico llena de Angeles 
y Santos el vacío entre el hombre y Dios); la única 
d<?nde florece el pensamiento figurativo, dando lugar a 
instituciones cuya estructura CABE DIBUJAR. La co-
munidad donde el hombre vive es, según ella, su hija, no 
su madre. E l hombre no la padece, sino que la crea. 
Nada empece, por lo tanto, a su pluralidad. Utero, la 
criatura no ha conocido más que uno; contrato, el al-
bedrio puede convenirlos múltiples. Como ha contra-
tado, con ecuanimidad soberana, con lo antiguo y con 
lo moderno^—señal de un clasicismo votado a eterni-
dads:—Ivxv;;..al, cea un catolicismo vo^züo a vivas sín-
tesis pacta libremente a la vez con Provenza y coa 
Francia, con su aldea y con la raza latina, con la paz 
del mundo y con su hogar, con Roma y con el Ver-
náculo. Nnguna de sus adoraciones es celosa. Adora en 
la Trinidad, adora en María, adora en los Santos y en 
tal misterio del vivir de María y en tal peso de la v i -
da de los Santos y en tal manifestación concretísima 
de lo celeste que se encuentra en tal imagen de tal 
ermita de tal lugar. Todo es tá salvado para su cordura 
patriarcal, mientras la jerarquía no sufra, mientras 
la confusión no se establezca. Equívoco, sí; confusión, 
no. ¿Qué m á s de acuerdo con la tradición religiosa del 
catolicismo, cuyo dogma reverencia, con la piedad, los 
Misterios, al tiempo que persigue, con la definición, las 
ambigüedades ? 
' En nuestra Biblia, porque la Ley Nueva no vino a 
destruir la Vieja Ley, sino a continuarla, el Nuevo 
Testamento no contradice al Antiguo al ampliarlo, al 
sacarlo de laestrechez de la nación de Israel, para dar-
lo a todas las gentes, en nombre del Padre, del Hijo y 
del Espír i tu Santo. Así, a t ravés de las fiestas anuales 
de Maillane, el nuevo testamento mistraliano, la exé-
gesis humanista, continúa a l antiguo, al nacionalista, 
cuya pr imi t iva estrechez va siendo olvidada. 
...Lentamente, esto si. 
L L Ü L> ó A . i Lé ( x o ) 
día 12 se celebra la fiesta de la Virgen del Pilar, Patrona de la Raza 
Hoy, como siempre, 'la augusta efigie sobre el mismo pilar donde los ángeles la asentaron". La fundación de la capilla se-
ñala el momento solemne del cristianismo en España. Devoción nacional de todos los tiempos, a la que se une el más grande 
acontecimiento de nuestra historia. Todo el país y gentes de otras naciones han demostrado su generosidad para 
reconstruir el gran templo zaragozano 
i i ^mtm •• 
A MAS DE CUATRO MILLONES DE PESETAS SE ELEVA YA LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Ya estamos en la Santa Capilla, de-
voto peregrino; ya nos hallamoa ante 
la Virgen, almas amantes que en visi-
tarla encontráis tanto placer. Hoy, co-
mo en 1844, la impresión que a todos 
producé postrarse en la Santa Capilla 
y adorar la imagen de la Virgen, es la 
misma tan bellamente expresada por el 
gran estilista que se l lamó José Mana 
Quadrado. Contemplamos l a augusta 
efigie sobre el mismo pilar donde los 
ángeles la asentaron... Bajo magnífico 
dosel de plata y sobre fondo oscuro sem-
brado de brillantes, destaca la Santa 
Imagen, con el Niño Jesús en los bra-
zos... No es la curiosidad, el afecto allí 
predominante; tiene el corazón necesi-
dad de orar, y la mente de elevarse m á s 
que los ojos de ver... Sobre el suelo que 
tocan las rodillas del creyente ae dobla-
ron las de Santiago diecinueve siglos 
hace... T la promesa no ha faltado... 
¡Oh, sí!; t r a ída del Cielo es la Imagen 
consuelo de tantas lágr imas, objeto de 
tantas esperanzas, conducto de tantas 
gracias e inspiraciones. ¡Oh, sí!; prenda 
de la conservación de la fe es la colum-
na que hasta ahora la ha conservado en 
este pueblo, sirviéndole de centro y de 
bandera religiosa, y arrostrando inmó-
v i l las tormentas y vicisitudes de los 
siglos... 
La imagen de la Virgen 
Es de madera, sin el menor Indicio 
de que la polilla venga a destruirla. Tie-
ne de alta treinta y ocho cent ímetros . 
Lleva túnica abotonada hasta la gar-
ganta, ceñida la cintura por una correa 
y manto que cae por la espalda y re-
coge la Señora con la mano derecha. 
En el brazo izquierdo ostenta al Niño 
Jesús , que tiene un pájaro en la mano 
izquierda y coge con la derecha el man-
to de su Madre. E l traje es dorado; las 
carnes se han ennegrecido con el trans-
curso del tiempo. La columna, que es de 
jaspe, carece de capitel y es tá revesti-
da de dos cubiertas: la interior, de bron-
ce, y la exterior, de plata. Tiene cerca 
de dos varas de altura y veinticuatro 
cent ímetros de diámetro. 
El Pilar, fuente de la fe 
La visita de la Virgen a Santiago y 
el mandato que le diera, según la forma 
tradicional recogida por la Iglesia, fue-
ron la fuente sublime de nuestra fe y 
principio del nombre cristiano en Za-
ragoza. 
La fundación de capilla tan excelsa 
'señala el momento solemne del cristia-
nismo en E s p a ñ a y el principio de una 
fe que d u r a r á perenne e inconmovible 
hasta el final de los siglos. 
Cesaraugustanos e hispanos engrosan, 
sin cesar, las filas de los cristianos, e 
inconmovibles como el Pilar,, junto al 
que oyeron al Apóstol, ellos y las gene-
raciones que les siguen confiesan valien-
tes la nueva religión del Crucificado, 
desafiando todas las persecuciones de 
los furiosos enemigos, acuden generosos 
a derramar su sangre por el Crucifica-
do, sellando asi la fe que predicó el 
Apóstol y confirmó con su visita la 
Virgen. 
Con razón cantó el gran poeta cris-
tiano Prudencio: 
;Oh, cuántas veces la borrasca antigua, 
en torbellino estremeciendo el orbe 
de este almo templo quebrantó los mu-
iros 
«u hórrida saña! 
Mas de teñirse la gentil e«pada 
ni un punto en sangre de los muertos 
[cesa; 
a cada golpe de graniw> brotan 
már t i res nuevos. 
La Virgen del Pilar y los már t i r e s son 
la gloria de Zaragoza cristiana; por ello 
esta ciudad se siente, con el favor divi-
no, orgullosa y puede competir con las 
m á s Ilustres ciudades cristianas y aun 
parangonarse a la misma Roma: 
Tú sola al paso del Señor pusiste 
már t i res sacros en legión inmensa, 
sola tú, rica, de piedad espejo, 
rica en virtudes. 
No te Igualaron en tesoro tanto 
Cartago, la madre del guerrero peno 
ni Roma misma, que el excelso ocupa 
solio del mundo. 
Zaragoza, rica con sus már t i r e s y pro-
tegida por su Virgen, Santa Mar ía del 
Vista general, tomada de noche, del templo del Pilar de Zaragoza, desde el otro lado del Ebro 
Pilar, no teme la ruina del mundo; se rá 
siempre victoriosa, en la fe y en la his-
toria. 
De ángeles llena la ciudad augusta, 
no, frágil mundo, tu ruina teme, 
pues tantos dones que ofrecer a Cristo 
lleva en su seno. 
Zaragoza, confortada su fe junto a) 
Pilar santo, animada por el ejemplo de 
sus gloriosos már t i res , les imi t a rá en la 
defensa de la fe, y cuando religión y pa-
tr ia sean un mismo amor, porque Zara-
goza y España se rán en la historia "reg-
num Mariae", Zaragoza i rá tras loa 
már t i r e s de la religión y los héroes de 
la patr ia: a los unos suplicará, a los 
otros Imitará, a todos glorificará. 
Póst ra te humilde, generoso pueblo, 
y, acompañando la festiva pompa, 
sigue después las resurgentes almas, 
sigue los miembros. 
El templo primitivo, levantado por 
Santiago, al que la tradición atribuye 
ocho pasos de ancho por diez y seis de 
largo, permaneció as í reducido y oculto 
hasta que, cesando la persecución, y 
dada la libertad a la Iglesia, a principios 
del siglo IV, pudo ser ampliado, visita-
do ya sin dificultad por los cristianos 
todos de Zaragoza. Sin duda que hubo 
de mejorar su fábrica no poco en la 
época visigoda, principalmente en el 
Pontificado de San Braulio; pero las 
ruinas de los tiempos no nos han con-
servado restos materiales de la Iglesia 
de entonces. Sólo las obras realizadas 
ahora para la consolidación han puesto 
al descubierto a varias profundidades, 
restos de construcciones de la época ro-
mana. 
Devoción nacional 
Cuando los musulmanes se apodera-
ron de toda España , Zaragoza se les 
rindió, como tantas otras ciudades; pe-
ro supo y pudo conservar, sin que fuera 
profanado, el templo de l a Virgen, que 
en aquella larga noche de la domina-
ción mahometana, fué el faro a donde 
convergían las miradas y suspiros de 
todos los cristianos españoles. 
Ya entonces, en pleno dominio de los 
sarracenos, "Santa María de Zaragoza" 
era el consuelo de los que caían escla-
vos o prisioneros de loa moros. Por ello 
no es de ex t r aña r que aun los mismos 
cristianos que no eran de las tierras de 
Zaragoza y Aragón , en su prisión y en 
sus mandas de testamento se acordaran 
ya columna, en tomo de la cual se Iba 
cimentando la unidad española, religio-
sa y patr iót ica . 
Alfonso el Batallador, en principios 
del siglo XEE, no cejó hasta apoderarse 
de Zaragoza, "la ciudad de la Virgen", 
y en tomo de ella hubiese por primera 
vez establecido la unidad nacional, si pa-
siones y divisiones no lo hubiesen Im-
pedido. Más tarde,; las virtudes de una 
Reina y el valor y sabia polít ica de un 
Rey hicieron posible y real lo tantas 
veces soñado y deseado. 
Conquistada Zaragoza, el Obispo don 
Pedro Llbrana, se dirigía a los fieles de 
E s p a ñ a y aun del mundo católico, soli-
citando limosnas para el templo de la 
Virgen, "Iglesia que, como sabéis (les 
decía) goza de antigua nombradla por 
su santidad y dignidad. SI corporalmen-
te no la podéis visitar, al menos, cle-
mentes, visitadla con la oblación de 
vuestras limosnas". E l documento del 
Obispo cesaraugustano fué firmado por 
él Legado del Papa, por el Arzobispo de 
Toledo y otros Prelados. 
Zaragoza era entonces, a causa del 
templo del Pilar, lugar de peregrinacio-
nes, que acudían a venerar la Virgen, 
que ya desde los tiempos m á s antiguos 
gozaba, y con razón, de tanta fama en-
tre todos los cristianos. 
Con la conquista de Sevilla por el rey 
San Femando, se implantó allí, tierna 
y afectuosa, la devoción a la Virgen del 
Pilar, y m á s tarde, Alfonso X I la nom-
bró su "senyora et Avogada de todos los 
sus fechos", y a ella acudía en deman-
da de socorro en sus luchas con los mo-
ros y le daba rendidas gracias cuando 
se tomaba victorioso sobre é s to s : 
"En Santa María del Pilar 
el rey fiso oración 
Sus gentes fiso allegar 
e mandó poner su estrado 
en Santa María del Pilar; 
en él posieron su espada-
fecha a muy grand nobleza 
et una corona preciada 
que valía gran riqueza." 
La reina doña Blanca 
En los albores, del siglo X V , en el 
año 1433, se manifiesta singular la de-
voción de la reina doña Blanca de Na-
varra a Santa M a r í a del Pilar de Za-
ragoza. He aquí cómo lo consigna una 
de la Virgen del Pilar, que se mostraba crónica de entonces: 
BSI£I3EÍI:>¿& 
Fotografía obtenida de los trab'ajos 'de clmentac ¡<5n 'de una de las pilastras que sostiene e! t&mplo 
(Fots. Mora) 
"En el tiempo atendido, la muy alta 
e devota xplana doña Blanqua, Reyna 
de Navarra, ocupada por fuerte e muy 
grande enfermedat, a la qual no se po-
día fallar remedio de salud, vino en ar-
tlclo de la muerte et stuvo por tres 
oras muerta; e los nobles e cavalleros, 
duenyas e donzellas, con los fijos en-
semble todos lorando e fazlan grant llan-
to de la muerte de tan bendlcha duenya 
e senyora. L a Senyora Virgen Sancta 
Mar ía del Pilar, que es advocada de los 
pecadores e da socorro ed ayuda ad 
aquellos que es tán en angustia e t r ibu-
lación, en visión apareció a l a dicha 
duenya Reyna asentada en hun pilar 
de marbre e dixole: "Sirvienta mía, do-
na Blanqua, arrlnmat vos ad aqueste 
pilar mío e abreys salud." E vista la 
visión, de contlnent abrió los oxos e 
comenQO a fablar diziendo: "O Senyora 
Santa Mar ía del Pilar, bendlcha seays, 
que me aveys guardado e tomado de 
muerta viva." Los que estavan lloran-
do en la camvra la vi rón que favlava e 
daba lohores e gracias a la Sefiora Sanc-
ta María del Pilar, mucho m á s de ale-
gr ía lloravan diziendo: "Senyora Sanc-
ta Mar ía del Pilar, loada e bendlcha seas, 
que aveys fecho tan grant milagro en 
guarecer e tomar de muerta viva nues-
t ra senyora Reyna de Navarra." E en 
contlnent la dicha duenya Reyna dona 
Blanca voto et promet ió de venir a 
veylar a la cambra angelical de l a 
yglesla sagrada de Sancta M a r í a del 
Pilar de Qaragotja; e con ella ensemblc 
vinieron el principe de Navarra e las yn-
fantas e el obispo de Tiro e el obispo 
de Pamplona con muchos cavalleros e 
notable gente; estubo por muchos días 
en la yglesla de Sancta María del Pilar 
en vigilias e oraciones e ayunos, dando 
almosnas, vestlendo pobres e devota-
mente hoyendo missas. Dió a Sancta 
Mar ía del Pilar donos preciosos e tomo 
con salud en su reyno." • 
Quedó tan agradecida la reina doña 
Blanca al favor recibido de la Virgen 
del Pilar, que, no contenta con haber-
la visitado, contribuyó espléndidamente 
a la res taurac ión de l a Santa Capilla 
que quedó casi destruida por un Incen-
dio dos años más tarde. Se Incendió la 
Capilla, y aún se a t r ibuyó a milagro 
que nada sufriera la imagen de la Vir-
gen, que quedó casi sola en su Pilar 
con dos trozos de las antiguas pare-
des, que la tradición decía pertenecer 
al primit ivo santuario de Santiago. 
La Virgen del Pilar y 
América 
Un poeta aragonés, el buen alcalde 
Pedro Marcuello, fué con el poeta Me-
dina, el primero en cantar en verso la 
venida de la Virgen del Pilar, a la que 
pide ampare a los Reyes Católicos en 
la conquista de Granada. E l poeta p i -
de, por boca de Santiago, que los Re-
yes conquisten Granada, y la Virgen 
acude tan de buen grado, que aün les 
promete las conquistas también de Tie-
r r a Santa y Constantinopla. 
El poeta se engañó en sus deseos, 
cuanto a la toma de Jerusalén y Cons-
tantinopla; pero la Virgen premió el 
anSla de los reyes de nuevas tierras a 
donde llevar la luz del Evangelio y la 
fe de Cristo; en el 2 de enero de 1492, 
festividad de la Venida de la Virgen, 
conquistaban los reyes la ciudad de Gra-
nada, úl t imo baluarte de la morisma; 
el dia 12 de octubre, fiesta solemne de 
la Virgen del Pilar, Colón descubría el 
Nuevo Mundo y en éste comenzaba a 
bri l lar la fe de Cristo. 
Desde este momento, "el 12 de octu-
bre" es la verdadera "fiesta nacional" 
para E s p a ñ a ; en ella se unen la devo-
ción m á s antigua, e l m á s grande acon-
tecimiento de nuestra historia, el des-
cubrimiento, evangelización y españoli-
zación del Nuevo Mundo. 
La fiesta de la Iglesia, de la 
Patria y de la Raza 
¡XH D E OCTUBRE! La fiesta de la 
Virgen, l a fiesta del Pilar. Pero es algo 
m á s : "La fiesta del Pilar puede llamar-
SP la "Dedicación de la Iglesia espa-
ñola", y celebrarse como 5« selebara ca-
da una d§ las dedicaciones de nuestras 
iglesias particulares con «1 Oficio con-
sagrado a su aniversario*'. 
"En efecto; la colocación de la p r i -
mera piedra de la Iglesia española y 
su consagración vino a realizarla en 
carne mortal María, Nuestra Madre, a 
megos de nuestro primer/ Obispo San-
tiago, que la l lamó en su auxilio para 
la grande obra de la conversión de es-
te pueblo en todo 8ingula^.*, (Sardá y 
Salvany.) 
Es además «*U día la "Fiesta de la 
PatriaM, que nunca olvida cuanto debe 
a la Virgen del Pilar, y que en el día 
de su venida (2 de enero) coronó la 
obra secular de t u nacionalidad e In-
dependlencla. T «g "Fiesta de la Raza 
hispana", potente eon sus repúblicas 
americanas que en el día de la Virgen 
nacieron para nueva civilización y pa-
ra la fe cristiana. 
El Pilar en ruinas... 
Durante todo ed siglo X I X , y aun en 
las pos t r imer ías del XVTTI, se alzaron, 
sin que transcendieran a l público, vo-
ces autorizadas sobre peligros que se 
notaban en las obras realizadas: los 
técnicos en sus Informes, los capitula-
res en sus reuniones y acuerdos, nun-
ca dejaron de cuidar vigilantes los de-
fectos señalados. Varias eran las cau-
sas: los deleznables materiales emplea-
dos en obras realizadas harto veloz-
mente, la afluencia siempre creciente 
del río, que continuamente ha variado 
su lecho hasta acercarse al Pilar ta l 
como hoy está.. . Todo ha determinado 
un peligro cada día mayor, que era, 
sin embargo, al parecer, fácilmente o l -
vidado, o ante la no clara Inminencia 
del mismo o ante la necesidad urgen-
te de obras que de momento se creían 
m á s necesarias. Así se explica que vo-
ces de alarma y aun informes dados 
repetidas veces, unas veces por técni-
cos, otras por aficionados a cosas ecle-
siásticas, en el decurso del primer cuar-
to de este siglo no tuvieron de mo-
mento la suerte de mover firmes deci-
siones. 
A l año 1929 correspondió que el pro-
blema se abordara de una vez, con só-
lida técnica y para siempre. La sal-
vadora iniciativa corresponde al vir tuo-
so Prelado cesaraugustano, doctor don 
Rigoberto Domenech y Valls; la orien-
tación técnica al sabio y vigilante ar-
quitecto don Teodoro Ríos, que hab rá 
de ser siempre el "Arquitecto del Pi-
lar"; la conexión entre las dos autori-
dades—la espiritual y la técnica—al 
i lustrísimo señor don José Pellicer, pro-
visor de la diócesis, cuya nombre, en 
el decurso del siglo, es también insepa-
rable de las obras del Pilar. 
Ruinas contenidas 
Cuando el Prelado de Zaragoza ha-
bló por primera vez denunciando ofi-
cialmente la mina del templo, solicitan-
do confiado las limosnas de todos, mos-
traba su confianza de que "en adelan-
te no sólo s e r á el hogar común y la 
morada santa, donde se elevan oracio-
nes y súplicas a Nuestra Sefiora; sus 
mismas paredes es tar ían amasadas con 
sacrificios, con desprendimientos y dá-
divas, plegarla Incesante y perenne de 
un pueblo magnán imo y fidelísimo". Asi 
ha sido, gracias a Dios Nuestro Se-
ñor y a Santa María del Pilar. Como 
Pedro Litrana, el Obispo del siglo X I I , 
se ha dirigido también nuestro vene-
rado Prelado, el doctor Domenech, a 
los católicos del mundo entero, a los 
americanos, a loa españoles todos, a loa 
aragoneses, a los zaragozanos... y to-
dos han respondido generosamente, ca-
da uno según sus fuerzas y todos ha-
ciendo sacrificios que sólo Dios cono-
ce muchas veces, al llamamiento del 
nuevo Pedro Litrana, del Arzobispo con-
servador y restaurador del Templo de 
la Virgen. , 
E L DEBATE ha seguido paso a paso 
la suscripción Iniciada. Bueno será, sin 
embargo, en este momento, recoger al-
gunos datos que sean claro resumen de 
la generosidad española y americana 
principalmente, sin excluir (aunque no 
.detallemos), la part icipación que co-
rresponde a personas y grupos de otras 
naciones y aun partes del mundo. 
Primer mes de suscripción 
(mayo-tfunio 1930) 
E n 17 de abril de 1931 ... 
Suscripción real (dinero re-
cogido e Ingresado) en el 
30 de junio de 1933 
Suscripción en el 22 de 






Lo que ha ingresado y lo 
que se ha gastado 
La cantidad real de lo ingresado has-
ta el día 30 de'junio del corriente año 
era, según ya hemos apuntado, pese-
tas 4.212.446,05, habiéndose gastado en 
obras y material hasta la misma fe-
c h a 1.724.497,36, quedando el resto 
(2.487.948,69) depositado en v a r i a s 
cuentas de entidades bancarias a dispo-
sición de la Junta administrativa de las 
obras. 
Lo que se ha hecho 
Unos minutos de conversación con el 
sabio arquitecto señor Ríos sat isfarán 
la curiosidad de nuestros lectores. Re-
producimos casi literalmente sus pala-
bras. La conversación ha tenido lugar 
(hoy 4 de octubre) en su despacho ofi-
cial . 
De las 12 columnas han sido plena-
mente cimentadas, ensanchando su sec-
ción, 10. Se ha llevado a cabo ya el 
revestimiento de cuatro pilastras; se 
e s t án terminando dos; se trabaja inten-
samente en otras dos, y quedan, por lo 
tanto, sin empezar cuatro. Las inyec-
ciones ("Agremán") de cementos se 
han realizado plenamente en ocho pilas-
tras, tanto a baja presión como en alta; 
La imagen de la Virgen del Pilar, que so venera 
en el templo de Zaragoza 
La copula del coro y el andamiaje que se utiliza para su res-
tauración. Por la comparación con los obreros que en ella tra-
bajan pueden advertirse las dimensiones 
en otras dos se ha realizado a baja pre-
sión, quedando aún por realizar la alta, 
y quedan dos pilastras en las que nada 
se ha realizado aún. 
Pero no basta trabajar en columnas 
y pilastras; es toda la base y el perí-
metro íntegro del templo quienes re-
claman también el mismo cuidado. Se 
ha llevado a cabo ya la cimentación 
(inyección de cemento) en la mitad del 
per ímetro del templo. 
Además se han hecho dos nuevos ar-
cos correspondientes a la cúpula del 
coro y se procede actualmente a mon-
tar el atirantado de las cuatro colum-
nas que sostienen la cúpula del coro. 
A l mismo tiempo se realizan los at i -
rantados mixtos del coro y de la cú-
pula central y se atiende por necesidad 
perentoria a la construcción de cubier-
tas. 
Lo que falta en torno al Pi-
lar, la obra de todos... 
No me refiero a las obras actuales, 
que tienen un plan ya fijo y un exper-
to arquitecto, con una celosa Junta, to-
do presidido por el celo y sacrificio de 
nuestro venerado Prelado. Me refiero ya 
al " m a ñ a n a " de las obras actuales, cuan-
do és tas se den por acabadas, aparte 
de los detalles necesarios que las obras 
actuales enseñan como necesarios o 
útiles, aparte de la total decoración del 
templó para que sea templo y deje de 
ser "salón", urge en un mañana , ya no 
remoto, rodear a l Pilar de una zona 
propia e independiente. Aunque llegase 
a ser un hecho "municipal" la "plaza 
de las dos Catedrales" (pasemos por la 
denominación ya vulgar), el Pilar debe 
bastarse a sí mismo. A sus lados este 
y oeste hay terreno suficiente para de-
pararle espaciosos claustros (con capi-
llas o sin ellas) en que se desarrolla-
ran las grandes solemnidades. De un 
lado, hasta la Lonja; de otro lado, has-
ta el límite de San Juan de los Pa-
ñetes (nunca se aprovechar ía y «municí-
pallzaría" de modo mejor esta parte 
tan discutida de la ciudad). Y aun que-
daría m á s por hacer; tal vez al otro 
lado del Ebro. Pero no quiero soñar 
más: aunque abonan mis sueños laa 
realidades que en menos tiempo hemos 
presenciado en otras ciudades fuera da 
España, en torno a santuarios de la 
Virgen o lugares de peregrinación. Que-
rer es poder. Para ello sólo falta un 
plan definitivo y que Zaragoza se dé 
cuenta, de una vez para siempre, de su 
situación y de sus verdaderos Intereses. 
Todo ello debe ser obra de todos. L a 
responsabilidad nos alcanzará a todos 
sin excepción. 
El Pilar, seguro símbolo de 
la fe triunfante 
Difíciles son los tiempos. Mas, como 
siempre, el Pilar continúa siendo el 
Faro de donde nos viene la luz en me-
dio de las tinieblas que nos rodean. Sólo 
junto al Pilar hay seguridad. Como ha 
resistido el Pilar las evoluciones y tris-
tezas de los siglos más variados, asi 
resist i rá la Fe que en El se halla c i -
mentada. La Virgen ha elegido ese l u -
gar y ha dado su promesa: la Fe no nos 
fa l ta rá si continuamos aprendiéndola 
con sinceridad y verdad junto a E l . Co-
mo eu la época romana y en la musul-
mana, como en la napoleónica, tam-
bién en esta hora de Fe viva y de lucha 
cristiana, sólo el Pilar. 
" A la victoria nos l levará." 
Pascual GALINDO ROMEO 
Catedrát ico de la Universidad 
de Zaragoza. 
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El puesto de mando en las modernas emisoras 
soras de radiodifusión está controlado 
por un operador técnico, que tiene a 
fun^g0 "í1^163 y muy importantes 
funciones. Es, por ejemplo, esencial en 
estas estacones, dadas su complicación 
actual y su elevado coste, estar segu-
ros de que las tensiones e intensidades 
en los circuitos de alimentación se 
mantienen dentro de los límites asir-
nados, poder contrastar en cualquier 
momento las temperaturas que se des-
arrollen en las lámparas de potencia y 
la del ag-ua, que, generalmente, se u t i l i -
za para la refrigeración, disponer de 
medios rápidos y segaros para inte-
rrumpir el trabajo de la emisora en 
caso de avería Importante o para cor-
tar en cualquier órgano una tensión 
peligrosa, en una palabra, vigilar de un 
modo atento y constante el correcto 
funcionamiento de todos los elementos 
Importantes de la estación. 
En otro aspecto, no menos esencial, 
los principales circuitos y aparatos de 
seguridad y de alarma, que se accionan 
automáticamente cuando ocurre alguna 
anormalidad en el funcionamiento de la 
estación y no sólo ponen de manifies-
to la avería, sino que indican su situa-
ción y hacen posible su localización rá-
pida. 
En Ta fotografía se ve el puesto de 
mando de la magnífica y potente emi-
sora alemana de Leipzig. 
El operador técnico encargado del 
mismo, puede, sin moverse de su pues-
to, comprobar las tensiones de fila-
mento, rejilla y placa de una lámpara 
cualquiera o de los grupos májs Impor-
tantes de lámparas ; la intensidad efi-
caz de la. corriente oscilante; de ante-
na; la presión y temperatura del agua 
de refrigeración, y -el volumen de los 
sonidos que llegan de los estudios; pue-
de mezclar las corrientes que proceden 
de varios micrófonos, amplificarlas y 
regular su potencia absoluta y relati-
Radiotelefonía desde tierra con un barco en alta mar 
Un ingenioso sistema automático, que permite hablar y escuchar suce-
sivamente. El teléfono en los cables submarinos sólo es posible en distan-
cias cortas. Uno de éstos, modelo, en las Canarias, por el que se pueden 
establecer siete comunicaciones a un tiempo 
LOS PRIMEROS ENSAYOS DE RADIOTELEFONIA SE HICIERON EN 1914 
Poco tiempo después de realizados 
con éxito, allá por el año 1914, los pr i -
meros ensayos de radiotelefonía, se em-
pezó a pensar en aplicar el Invento a 
la comunicación telefónica a t ravés de 
los grandes mares. Y es natural que 
así fuera, porque los enormes progre-
sos realizados en la telefonía con con-
ductores, no habían servido para ven-
cer la dificultad— todavía insuperable 
en nuestros días—de transmitir los so-
nidos por un cable submarino si éste 
modo efectivo & todos loa pueblos ci-
vilizados del mundo. 
Radiotelefonía y radiodifusión 
La radiotelefonía ofrece una diféren-
cia fundamental respecto de la radio-
difusión. En radiodifusión la comunica-
ción es unilateral, esto es, tiene lugar 
en un solo sentido, perqué él oyente no 
es más que eso, oyente; en radiotele-
fonía, las dos personas puestas en co-
excede* de cierta longitud. Existen ca-lmunicación han de poder hablar y es-
de confiar a un operador, porque éste 
no puede adivinar la intención de las 
personas que comunican, es decir, no 
puede saber, con anticipación, si tina 
de aquéllas en un instante dado se va 
a poner en escucha o va a hablar. 
Aunque le fuese posible adivinarlo, se-
ría muy difícil que, con unaaoperación 
manual, siguiera las alternativas de un 
diálogo que puede ser, en algunos mo-
mentos, de simples monosílabos. Podría 
confiarse esta función al propip confe-
renciante, pero es seguro que, a no tra-
R E C E P C I O N 
S E L E C C I O N 
ei necesario •eaeotíoaar íes nteierbá 
que conatltuyen un prof^una determi-
nado; conectar al «rdaor láe lineas te-
lefónica» procedentea «Sel micrófono o 
micrófonos que t rabarán en un momen-
to dado; regular ..!a amplitud de las 
corrientes que ««-ínvlan ad emisor; cui-
_ de_la^Gfüd«xl de loa sonidos u t l l l -
rzadoS"pafa l á m o d u l a d ó n ; y^contraiftar 
la buena calidad de laar ondas emitidas 
por la antena. 
Son, como re «1 lector, funciones de-
licadas y compleja* que difícilmente 
podrían encomendarse a una sola per-
sona, si no se hubiera adoptado el «la-
tema del llamado «puesto de mando». 
Consiste éste en una mesa especial, 
que puede adoptar disposiciones muy 
variadas, en la cual se concentran, en 
gran número, aparato» de medida, se-
ñales luminosas, Indicadores de volu-
men, reguladores de potencia, correcto-
res de atenuación, Interruptores y con-
mutadores de mando que, por Interme-
r á y puede, en fin, comparar la cali-
dad de los sonidos a la entrada y a la 
sálldá de la mesa y localizar así cual-
quier anormalidad. 
Es particularmente importante la mi-
sión de regular la Intensidad de las 
corrientes que se envían a la emisora, 
^para que las variaciones de és tas no 
excedan límites prudentes. Estas va-
riaciones, en su origen, son enormes en 
algunos casos, como por ejemplo, cuan-
do se trata de música orquestal, pues 
la Intensidad de las ondas emitidas du-
rante un <fortIsImo>, puede llegar a 
ser correcta, porque, en algunos casos, la 
de las correspondientes a un sonido 
epiano». Y si éstas diferencias pasaran 
a la emisora, la modulación no podría 
ser correcta, porque en unos casos la 
amplitud, por ser excesiva, sobrecarga-
rla las lámparas y, en otros, por ser 
débil, no llegaría a modular la onda 
portadora, con lo cual la energía radia-
rr VTItAt 
dio de relés, permiten abrir e cerrar da resultarla Inaudible. 
L A A N T E N A S E R I E 
VITIUM E3T OMNIA CREDERE 
No siempre se puede pensar mal de 
las cosas. A veces, después de mucho-s 
años de sostener una teoría de -incredu-
lidad, viene un hecho concreto a sacar-
nos de un error, tan viejo como nos-
otros mismos. Desde que supimos las 
primeras noticias sobre radiodifusión. 
acompañadas de su corte de exageTír^ 
clones, nos pusimos en guardia. Aque-
llo de oír, a distancia, a la persona que 
nos hablase, sin necesidad de conduc-
tores metálicos intermedios, nos pare-
cía irrealizable, y, desde luego, muy 
trabajoso de entender. Teníamos a nues-
tro favor la sensación de dificultad, que 
experimentábamos siempre que realizá-
bamos un viaje o nos era necesario ha-
blar por teléfono. Tanto llamar, horas 
y horas en este último caso, a la Cen-
tral, solicitando determinada comunica-
ción, nos desalentaba, y después para 
lograr, en casi todas las demandas, un 
seco, rotundo y dislocante: "El número 
que usted llama está comunicando". Era 
inútil insistir. Luego, personalmente, 
cuando hablábamos con quien intentá-
bamos hacerlo usando el ingenioso apa-
rato, podíamos descubrir el engaño de 
que fuimos víctimas: aquel abonado no 
había podido comunicar nunca con na-
die utilizando el suyo desde su insta-
lación. Comprendimos que lo de "¡Es-
tá comunicando!" era una bonita ma-
nera de hacer propaganrln. Llegamos, 
en aquellos tiempos, a creer en la pro 
tección, dispensada por los dioses, a los 
que siquiera una vez hablaron, de ver-
dad, por teléfono. Tener este objeto no 
era otra cosa que una vana pretensión 
de gloria lograda, a fuerza de pacien-
cia. La lista de los már t i res humanos 
se cierra, estamos absolutamente se-
guros, con un nombre: el último ser que 
pretendió hablar, consigo mismo, vista 
la imposibilidad de hacerlo con otra 
.persona utilizando el desconcertante mi-
crófono. El nombre de la victima, que 
nos reservamos, figura en cualquiera 
de las viejas gulas telefónicas de hace 
varios lustros. 
Actualmente, el teléfono automático, 
impregnado de amabilidades, es dema-
siado vulgar para que sintamos admi-
ración por él, ya que, en casi todos los 
casos, obedece a nuestros cifrados de-
seos de hablar. Ahora bien: no siem-
pre con quien se pretende; pero las 
equivocaciones de las máquinas son, en 
cierto modo, una gentileza del progre-
so al establecer, en nuestro obsequio, 
otra no pretendida comunicación. 
Alguien, desipués de estas ideas, pue-
de tildarnos de accionistas de la Tele-
fónica. Pero no es así. Hemos aplaudi-
do, ostensiblemente, a Indalecio Prieto 
en sus terribles campañas, cuando to-
davía era socialista. 
La costumbre de usar de lo viejo nos 
había hecho incrédulos para compren-
der lo nuevo, natural consecuencia de 
la observación prestada a lo que nos 
rodea. La rutina nos hizo desconfiar 
Pero, un día, un maravilloso día, todo 
el espacio se inunda de insospechada 
sensibilidad, abriéndose, en sus puros 
abismos, profundos e infinitos caminos 
que se estremecen al sutil contacto del 
pensamiento humano. Y ya no son, úni-
camente, la luz y el calor los natura-
les Invasores de la inmensidad del éter. 
Acompañándolos, casi fundidos con el 
divino ruti lar de las estrellas, palpita 
la pasión y la inceMidumbre que incre-
mentaron su velocidad de propagación, 
al enlazarse con las sensacionales on-
das de Hertz. El espacio, en suma, hu-
manizado. ¡Lást ima es su eterna inhibi-
ción en nuestros embrollos políticos! 
¿Qué sería de] mundo si le alcanzasen 
también los afanes de holgar? ¡Cuánto 
íbamos a echar de menos sü honorabi-
lidad intacta! ¡De qué ansiedades pos 
protege y salva! He aquí un caso, cier-
to en absoluto: 
Vive en Madrid un matrimonio ami-
go-nuestro. Ella, y . él americanos. Vi* 
nieron de Nueva York para trabajar 
bles telefónicos de esta clase entre 
Francia e Inglaterra, España y Africa. 
Alemania y Dinamarca, etc.; en nues-
tro bello archipiélago canario hay uno. 
úl t ima palabra de la técnica, que en-
laza las dos Islas más importantes y 
es capaz de transmitir, por un solo 
conductor, hasta siete conversaciones 
simultáneas. Pero siempre se trata de 
cablea "cortos". Con distancias como 
las que nos separan del Continente ame-
ricano, que se cuentan por millares de 
kilómetros, los cables permiten la trans-
misión de señales telegráficas rapidí-
simas, pero no la de la voz y los so-
nidos. 
Es este un problema cuya solución 
estaba reservada a la radioelectricidad. 
Hoy se tiende en todos los sistemas 
telefónicos a la universalidad del ser-
vicio, esto es, a que un abonado de una 
población cualquiera pueda hablar con 
otro abonado situado a cualquier dis-
tancia y en cualquier lugar. Si los dos 
teléfonos están en un mismo continen-
te, un par de hilos metálicos y un cier-
to número de amplificadores, escalona-
dos por la ruta resuelven la cuestión; 
pero si aquéllos se encuentran en dos 
continentes muy distantes o en tierra 
firme el uno y en un barco o una aero-
nave el otro, entonces la solución re-
quiere el concurso de la "radio". Y es 
notable que, t ra tándose de dos técni-
cas dispares—la telefonía con hilos y 
la telefonía sin hilos—, se hayan lo-
grado coordinar de tal suerte, que hoy 
sea una realidad casi perfecta aquel be-
llo ideal de la telefonía universal, pues-
to que, combinando los" circuitos con 
hilos y las comunicaciones radioeléc-
tricas, se ha llegado a relacionar de un 
en España. Tienen una hija, única, que 
es decir un tesoro de amor y de in-
tranquilidad. El recio patriotismo de 
esta rubia pareja les impone la forza-
da separación de la pequeña. Su edad 
reclama la enseñanza. Y allá va, hacia 
el país de sus abuelos, para recibirla 
con toda la inefable pureza de la vieja 
tradición. Durante el viaje viven los pa-
dres en continuada zozobra, sin noti-
cias desde que el buque, portador de la 
jovencita, dejó la costa española. La 
chica, a su vez, envuelta y como ab-
sorta en el recuerdo de la despedida... 
De pronto, una noche, el aparato que 
a medias manejaban febriles los intran-
quilos padres, les deja entrever el res-
plandor de una alegría. Quitan la ta-
pa a receptor como para "verlo" y 
"oírlo" todo, sin estorbos. Creen tener 
(Flg. 1) 
cuchar exactamente lo mismo que en 
una comunicación telefónica con hilos. 
Ello obliga a disponer, en cada uno de 
los dos puntos que se trata de rela-
cionar, dos estaciones, una emisora y 
otra receptora, que funcionen separada 
y simultáneamente con la receptora y 
emisora, respectivamente, del otro lu-
gar, es decir, a establecer dos verda-
deras comunicaciones, una en cada sen-
tido. 
Pero como la persona que habla y 
escucha, en cada uno de los extremos 
del circuito radioeléctrico, lo hace, na-
turalmente, desde un lugar único y: ut i 
tizando un aparato también único, será 
necesario relacionar de alguna manera 
este aparato y aquel lugar con la emi-
sora y la receptora correspondientes. Por 
eso, las estaciones emisora y recepto-
ra de cada uno de los extremos, están 
enlazadas por dos lineas con hilos a un 
allí mismo, junto a ellos, el barco y, con 
él, a su hija. Lo captado en su esta-
ción es todo un poema. No pueden oír 
más que a la emisora enclavada en tie-
rra, en la costa arriericana, relativa-
mente próxima a la nave, pero ya es 
lo bastante. Dice una voz, en inglés 
correctí.simo: 
¡Helio! Helio, "Rex"! Saludamos al 
pasaje... ¡Sí, sí, buen tiempo!... ¡Enhora-
buena!... ¡"Rex" avanza!... 
E l "Rex", buque donde viaja la pe-
queña, escoltado por la imperceptible 
inquietud de muchas personas, es tá lle-
gando a su destino. 
E l aparato no puede seguir recibien-
do nada más . Nerviosa, inconsciente-
mente, aquel buen hombre, rubio y fuer-
te, aprieta una de las lámparas , que 
[cede, con estrépito, todo un caudal de 
electrones, para iluminar algunas go-
titas de sangre de su mano y el dora-
do hilillo de una lágr ima de mujer. Di-
versos matices de un miamo dolor y de 




centro telefónico especial, llamado cen-
tro de mando, donde aquellas dos líneas 
se confunden en una sola que puedp 
conectarse a cualquier circuito de la 
red general y donde, además, existen 
órganos que permiten regular la ampli-
ficación a que se somete la energía lle-
gada por el éter y la que enviamos a 
él, para, de esta manera, compensar, 
en lo posible, las enormes variaciones 
que aquella energía experimenta de un 
momento a otro en su propagación. 
La comunicación radiotelefónica que-
da así establecida, como indica la f i -
gura 1: En cada uno de los extremos, 
la central telefónica de la red general 
establece la conexión entre el teléfono 
que va a hablar y el centro de mando. 
En éste, el circuito se bifurca en dos, 
que van a la emisora y a la receptora 
corespondientes, relacionadas, como se 
indica en trazos gruesos, con las esta-
ciones receptora y emisora del otro ex-
tremo. Y la comunicación se establece 
siguiendo las señales loa caminos in-
dicados por las flechas. 
E l sistema ofrece una particularidad 
sumamente interesante. Para transmi-
t i r nuestra voz, hemos de actuar sobre 
una estación emisora, mientra^ que pa-
ra escuchar las palabras de nuestro co-
rresponsal ha de ser un radiorreceptor 
el que capte las señales de alta fre-
cuencia llegadas por el éter, y, después 
de transformarlas en corrientes áe fre-
cuencia audible, las envíe al teléfono re-
ceptor. Por consiguiente, es necesario 
que el enlace entre el aparato telefó-
nico y las dos estaciones radioeléctri-
cas sea tal que, en cada Instante, la 
conexión se establezca con la emisora i 
o con la receptora, según que el con-
ferenciante, en aquel preciso instante 
hable o escuche. Esto es tanto más ne-
cesario cuanto que, si así no se hicie-
ra, al hablar desde uno cualquiera de 
los dos microteléfonos, el radiorrecep-
tor con él unido captaría las señales 
producidas por el mismo conferencian-
te, según indica la figura con lineas de 
puntos. Y éste oiría sus propias pala-
bras, con mucha más fuerza que las 
de su corresponsal. 
Funcionamiento automático 
La función de conmutar el aparato 
telefónico que el conferenciante utiliza 
a la emisora o a la receptora, según 
la necesidad del momeato, no s« pue-
tarse de conferenciantes habituales, 
producirían infinidad dé errores. 
La solución, sin embargo, ha sido 
esta última, pero con un aditamento 
original, que hace imposibles aquellos 
errores. Es el propio conferenciante el 
que conecta su aparato, ora al trans-
misor, ora al repector, según la nece-
sidad de cada momento; pero lo hace 
automáticamente , sin la más mínima 
intervención de su propia voluntad y 
sin que siquiera se dé cuenta. Es de-
cir, que el sistema, como si fuera una 
prolongación de la inteligencia de los 
dos comunicantes, adivina sus intencio-
nes y aprovecha los brevísimos instan-
tes que median entre la iniciación y la 
emisión de un sonido, aunque éste sea 
tan corto como un monosílabo, para mo-
ver los órganos aue automát icamente 
realizan la adecuada conexión. 
La figura 2 representa el principio 
del sistema, y su funcionamiento es. co-
mo sigue: Cuando nadie habla, las lí-
neas de -transmisión es tá i en; ambos 
extremos interrumpidas, y las de re-
cepción conectadas a los correspondien-
tes radiorreceptores ( I ) . En cuanto uno 
de los conferenciantes Inicia la conver-
sación, las corrientes originadas por su 
propia voz actúan sobre un relevador R, 
el cual, al accionarse, cierra el circuito 
de transmisión y abre el de recep-
ción ( I I ) . El relé R es bastante com-
plicado, pero tiene una inercia muy pe-
queña, a pesar de lo cual, y para dar 
tiempo a que su acción sea eficaz, se 
dispone un circuito de retarde C, que 
es simplemente un circuito artificial 
con un tiempo de propagación, relati-
vamente grande. 
La radiotelefonía explotada en estas 
condiciones se ha desarrollado en los 
tres últimos años de una manera for-
midable. Hoy están los cinco continen-
tes enlazados por numerosas comuni-
caciones comerciales de esta clase, de 
las cuales, la m á s larga es la de Lon-
dres a Sydney (Australia), poblaciones 
que, en línea recta, distan 17.000 kiló-
metros. Y una veintena de grandes 
trasatlánticos—el «Bremen». el «Colum-
bus», el «Aquitania», el «Rex», etc.—, 
llevan estaciones de esta clase, por me-
dio de las cuales, sus pasajeros pueden 
estar en constante comunicación tele-
fónica con tierra. 
Las zonas de frecuencias en que tra-
bajan estos servicios son. en kilociclos: 
de 4.100 a 4.420, de 8.200 a 8.840, de 
12.350 a 13.340. y de 16.420 a 17.800. 
Casi siempre, usan una banda de fre-
cuencias para transmitir en un senti-
do, y otra en el opuesto, y por ello, 
con un aparato de aficionado, sólo se 
pueden captar, a lo sumo, las palabras 
que se transmiten en uno de los dos 
sentidos. 
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CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fl-
gueroa, 8. Teléfono 42331. 
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LIBROS DE OCASION 
Antiguos y modernos. La casa mejor 
surtida. La que mejor los paga. LIBRE-
RIA UNIVERSAL. García Rico y C 




t á formado por dos láminas conductoras 
o bien por dos series de láminas con-
ductoras alternadas, separadas por un 
medio aislador (aire, mica, vidrio, etc.). 
Las láminas se llaman armaduras y el 
medio aislador, dieléctrico. Su capaci-
dad, es decir, la relación constante en-
tre su carga y él correspondiente po-
tencial, se mide en "faradios", pero co-
mo esta unidad resulta muy elevada, se 
emplean el "microfaradlo" o millonési-
ma de faradio y el micro-microfaradio, 
conocido también con el nombre de pi-
rofaradio. La capacidad suele evaluarse 
también en centímetros, y como en el 
mercado circulan condensadores con 
ambas, clasificaciones, cuando se quiera 
pasar de Unas a otras unidades, se ten-
drá en cuenta que un pirofaradio o mi-
cro-microfaradio vale 0.9 centímetros y 
una simple operación ar i tmét ica permi-
t i rá a los aficionados pasar de un sis-
tema a otro de unidades. 
Para evitar todo cálculo, al final da-
mos una tabla de equivalencias de 
los condensadores más empleados en los 
receptores de radiodifusión. 
Evaluada en centímetros, la capacidad 
de un condensador es directamente pro-
porcional a la superficie útil de cada 
armadura expresada en centímetros cua-
drados, y a una constante llamada 
"constante dieléctrica", que depende de 
la naturaleza del medio aislador, y es 
inversamente proporcional al espesor del 
aislante medido en centímetros mult ipl i-
cado por 12,46. 
Evaluada en milésimas de microfara-
dio la capacidad .de un condensador es 
directamente proporcional a la superfi-
cie útil de cada electrodo, expresada en 
centímetrosr cuadrados y a la "constan-
te dieléctrica" de] medio aislador, y es 
inversamente proporcional al espesor del 
aislante multiplicado por 11.300. 
Se na tomado como unidad la cons-
tante dieléctrica del aire, y en su com-! 
paracíón con és.t.e los aisladores más 
usuales poseen las siguientes constantes 
dieléctricas: -











Gutapercha de 3 a 
Mica • de 5 a 8 
Vidrios de 5 a 10 
Agua 80 
En radiodifusión, los aisladores em-
pleados para los condensadores que se 
utilizan en los receptores son el papel 
parafinado, y la mica para los conden-
sadores fijos, y el aire y la mica para 
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C O S A 
Siguen -otorgándose concesiones para 
instalar y explotar emisoras de carác-
ter l oca l con 200 vatios en antena' y 
siguen, -lloviendo ,fin,üa..,piríeQción.. gene-
ral; de Telecomunicación solicitudes pa-
ra Votras nuevas. 
Entre' las ségundaá se cuentan .Alca-
lá de Henares, Badajoz y Pontevedra. 
Entre las ya concedidas, Reus, a la que 
se ha asignado el indicativo EAJ-11; 
Valladolid, EAJ-47; Vigo, EAJ-48; To-
ledo, EAJ-49, y Jerez de la Frontera, 
EAJ-50. " 
Pasan ya de medio centenar las emi-
soras de esta clase distribuidas por la 
Península. 
En la Colonia del Cabo, posesión in-
glesa del Africa del Sur. hay una emi-
sora de radiodifusión que goza de justa 
fama por las novedades que introdu-
ce en sus programas. Ha radiado va-
rias veces charlas transmitidas por ra-
diotelefonía desde barcos en ruta, des-
cripciones hechas desde la cima de las 
más altas montañas del país, etc. Y 
ahora se propone radiar impresiones de 
viaje transmitidas a la estación desde 
las aeronaves en ruta que hacen servi-
cio postal y de pasajeros con la Gran 
Bretaña. 
En el J apón hay actualmente 1.400.000 
radioescuchas y en sú capital, Tokio, 
más de 600.000. ) 
No hace mucho tiempo se hizo, por 
radiotelefonía, entre Madrid y Buenos 
Aires, la siguiente experiencia: Desde 
Buenos Aires se t ransmi t ían los ruidos 
del corazón de cierta persona y en Ma-
drid escucha,ban simultáneamente varios 
médicos. Todos ellos coincidieron en que 
se trataba de' un enfermo cardiaco. Se 
puso en Buenos Aires el micrófono aus-
cultando el corazón de otra persona; los 
médieps madrileños, a una, dijeron que 
éste lo tenía completamente sano. 
Y, entonces, el más caracterizado de 
los comunicantes argentinos, célebre ga-
leno también, replicó jocosamente: "Me 
satisface mucho esta opinión de mis 
ilustres colegas españoles, porque ahora 
se trata de mi hijo."' 
noche t ransmit ió Unión Radio se obser-
va cómo compositores de muy diversa 
condición y méritos buscan el tono na-
cional , a t ravés de los cantos locales: 
Alvarez,, con ,su andalucismo pintores-, 
eo de "Suspiros de España" ; Larregla, 
Con su "Jota navarra"; Serrano, con la 
viveza de un pasodoble en "Moros y 
cristianos"; Bretón y Chapí en el color 
oriental de sus melodías granadinas de 
"La Alhambra" y la "Fan tas í a moris-
ca"; Caballero, en su jota estrictamen-
te aragonesa, y Veiga, en la nueva in-
flexión de la canción gallega. 
Ha sido aumentada a 100 kilowatioa 
la potencia de la emisora de Mühlacker 
y habilitada para trabajar con la nue-
va longitud de onda de 532,9 metros 
(563 kc:s). A l mismo tiempo se le ha 
dotado de una antena moderna "anti-
fading". Tales innovaciones exigen la 
erección de un nuevo mást i l de antena, 
que tendrá una altura de 190 metros. 
Estos importantes trabajos no se pue-
den realizar funcionando la estación ni 
durante algunas horas de la noche y 
por ello es ta rá cerrada temporalmente 
en este otoño, y entretanto funcionará 
en su lugar la antigua emisora de 
Stuttgart, de 1,5 kilowatios, la cual uti-
l izará la onda de Mühlacker de 360,5 
metros. 
E l cierre de la emisora durará desde, 
el 20 de octubre hasta el 1.° de diciem-
bre. 
En l.0 de septiembre ha entrado en 
vigor en Portugal la nueva tasa que de-
berán pagar todos los poseedores de un 
aparato radiorreceptor, que es de 72 es-
cudos anuales, es decir, de unas 27 pe-
setas. Trata así el Gobierno portugués 
de buscar una justa compensación a sus 
recientes sacrificios para dotar al país 
de buenas emisoras de radiodifusión. 
La estación lituana de Kowno, que 
durante algún tiempo ha suspendido sus 
emisiones para efectuar reparaciones en 
su emisora, ha comenzado a funcionar 
nuevamente. 
La Aerovox Corporation de Wáshing-
ton anuncia que va a lanzar al mercado 
una nueva serie de condensadores elec-
trolíticos, a propósito para los radiorre-
ceptores de tipo pequeño, ahora en boga 
Se construirán de diversas capacidades 
y voltajes, con el fin de que puedan 
adaptarse a circuitos de paso para toda 
clase de filtrados. 
Es el purgante ideal que los 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de sus inconve-
nientes 
Exija siempre PALMIL, y des-
confie de las Imitaciones. 
Las seis naciones europeas donde más 
extendida es tá la afición a la radiodi-
fusión son: Dinamarca, con 145 radio-
escuchas, por cada 1.000 habitantes; 
Gran Bretafia, con 122; Suecia, con 103; 
Polonia, con 92; Austria, con 74, y Ale-
mania, con 72. 
El domingo último nos ofreció Unión 
Radio de Madrid.un. interesante progra-
ma de música española. Los composito-
res españoles de la segunda mitad del 
siglo pasado que escribieron música ins-
trumental, de salón o de concierto, tu 
vieron la preocupación de conseguí i 
para ello un tono que fuese netamenh 
español, semejante a lo que se deseaba 
para el teatro, haciéndolo independien-
te del estilo vocal italiano imperante. 
Todo el siglo X I X estuvo lleno de un 
notable afán nacionalista, pero hasta 
muy entrada la segunda mitad no co 
menzó. a reíjlizarse ese deseo. En el con-
cierto de banda que el domingo por la 
El nuevo director general de la ra-
diodifusión alemana ha declarado que 
la profusión de propaganda política ra-
diada en favor de las doctrinas nacio-
nal-sindicalistas es innecesaria y super-
fina. En consecuencia, parece que las 
emisiones alemanas se verán pronto 
descargadas de la plétora de emisiones 
de carác ter político que las venia ca-
racterizando de algún tiempo a esta 
parte. 
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P L U M E R O S 
Cepillos, Hules, Linóleum 
Artículos de limpieza y menaje. 
GRASES. Clavel, 8 (esquina). Tel. 16190. 
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Hotel Bilbaíno. Madrid 
Marqués de Valdeiglesias, 1, esquina a 
Gran Via, hospedaje desde 13 pesetas. 
Pensión completa. 
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U L L O A ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
.U. L . 
L I N O L E U M 
5,50 ptas. m.' Alfombras tapices, esteras, 
gran saldo mitad precio. 
S A L V Ñ A S . C A R R A N Z A , 6 , 
T e l é f o n o S2S70, 
MADRID.—Año X X i n . — N ú m . 7.446 U M D E B A T E (17) 
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La venida de la Virgenicuadro de au1.or desconocido, en el Palacio Arzobispal 
Pastelería 
Confitería 
i A Z A R A G O Z A P A R A S A L V A R 
A E S P A Ñ A ! 
Y es el camino, ya seguido, no literariamente, sino en viva realidad, en 
augustos y angustiosos momentos de nuestra historia. Cuando estuvo a 
punto de perecer a manos extranjeras, Zaragoza, dando el pecho, sa lvó a 
E s p a ñ a ; cuando calamidades internas de triste recordación, aun cuándo 
lejanas, se adueñaban de conciencias, y és tas , dejando la fe, pisoteándola, 
se convertían en guía sólo de la parte animal del hombre, saliendo su fie-
reza. . . , Zaragoza salvó a España. ¿Cuál es su mágico poderf As í como 
Fruncía tiene su L O U R D E S , cpie es jel sitio destinado por la Divina Pro-
videncia para que se manifieste ostensibíe--~SíL. poder, sanando f ís icas en-
fermedades, de un modo constante, por medio de la ReÍntiri!^(rFUi^M^ttS^ 
España tiene L A P I L A R I C A , " P U E S T A D E C E N T I N E L A " , para no con-
sentir ni permitir invasiones que se apoderen del suelo patrio, ni permitir 
por mucho tiempo—una vez purgados los pecados colectivos (cosa que es-
tamos ahora purificando)—que se apodere la impiedad y el sectarismo 
de ella. No hay duda que, acudiendo a E L L A constantes y humildes to-
dos, cesará el caos en que vivimos, y una sociedad nueva renovada saldrá 
¿a SILS ruinas. 
ruel) y del ferrocarril de Utrillas a Za-
ragoza (126 kilómetros), obteniendo de 
la explotación de aquéllas cien mi l to-
neladas anuales de carbón aplicable a 
todos los usos industriales y domésticos. 
Fábr ica de briquetas y ovoides de car-
bón en Zaragoza, con una producción de 
diez toneladas de aglomerados por hora. 
Dirección postal: Apartado 69. Zara-
goza. 
Dirección telegráfica y telefónica: Ut r i -
llas. Zaragoza. 
Espléndidamente situado E L B A R " L A 
MARA V I L L A " en pleno paseo de la In -
dependencia, al lado de la plaza de la 
Constitución, ofrece toda clase de servi-
cios en la forma m á s económica, a pesar 
d« Ber sus géneros de lo más delicado 
que el paladar más fino pueda solicitar. 
No ya el Bar, sino sus espléndidos come-
dores, sus menús rebuscados entre los 
manjares más delicados, hacen el sitio 
preferido de cuantos acuden a Cesarau-
gusta. Felicitamos muy de verdad a 
nuestro gran amigo don Salvador Bello, 
que ha puesto a tal altura este estable-
cimiento. 
I n s t i t u c i ó n Cerbuna 
Cuenta Zaragoza, «n esto* días tristes 
de la enseñanza, en los que se camina por 
obra y gracia del laicismo Imperante ha-
cia la creación de una catarata inmensa 
de analfabetos, oon un centro verdadera-
mente oportuno para ayudar en parte a 
combatirlo. Diversos establecimientos tie-
ne esta Institución, pero en este momen-
to sólo ligerísimamente vamos a referir-
nos a lo que ellos Intitulan INSTITUTO 
CERBUNA NUMERO 2. Instalado en un 
gran edificio del paseo de la Independen-
cia, número 2, presentan sus clases am-
plitud, luz y aireación abundantes en re-
lación con la parte física del alumno. La 
parte moral estriba en una concienzuda 
educación católica, según aparece en las 
frases del amable director que me orien-
ta en la visita. Sus actividades, desarro-
lladas con un buen plantel de profesores, 
son: Primera enseñanza, tratando a loa 
niños con el agrado y afectuosidad que 
]e« haga amables las horas de estancia 
en las aulas y deseen encontrarse en 
ellas. Bachillerato, donde sus profesores 
ayuden al alumno a comprender las ári-
das materias que comprende y les ha-
gan desarrollar sus intelectos para cose-
char óptimos frutos. Comercio, trabajo, 
arte y oficios, ajustados loe horarios, a 
las an que pueden disponerse como fac-
tibles a «stos alumnos. Su plan es al ofi-
cial. Sección femenina, en clases comple-
tamente separadas de los varones, y con 
profesorado especializado. Carreras espe-
ciales, oposiciones, preparación de las mi-
litares y navales. Todo ello es compren-
dido en este modelo de organización cien-
tífica, al que deseamos efectivos éxitos. 
UNAS T FERROWIL DE UTRILUS 
Sociedad Anónima domiciliada en Za-
Wigoia, constituida el año 1900, con un 
capital de 12.000.000 de pesetas. 
Propietaria de las minas de lignito 
Be la cuenca corbonífera de Utrillas (Te-
"ARAGON", Compañía Anónima 
Seguros. Se constituyó en Zaragoza 
abril de 1927, con capital de 6.OOO.O1 " 
pesetas, de los que se emitieron 
carón 4.000.000. 
Se halla inscrita en el minisU 
Trabajo. Se dedica exclusivamentf!ri° <le 
mo de Seguros de Incendios. En<e al ra_ 
nta de artículos de Sedería, Lanería y 
ovedades de señora. Siendo su éxito tan 
rande desde sus primeros momentos, 
ue el año pasado tuvo que hacer obras 
e ampliación, uniendo a "Las Nuevas 
Sederías" el comercio de tejidos, tam-
bién clasificado en Novedades, "El Fí-
ea-ro". Y cuyo éxito sigue creciendo día 
/ t ras día de tal forma, que recientemente 
í van a hacerse nuevas obras de amplia-
; ción para poder atender debidamente a 
la avalancha de público que a diario lie 
na los locales de "Las Nuevas Sederías". 
rtestaurant 
Fiambres 
Fundada en 1325 
A N T I G U A 
C A S A L A C 
2.358.528 pesetas. Tiene extendida su or-
ganización a toda España, y por la se-
riedad de sus procedimientos y trato que 
dispensa a cuantos con ella tratan ocu-
pa lugar preeminente en la aseguración 
espacióla. 
don Propietario del establecimiento: 
Rafael D'Harcourt Got. 
Nombre del establecimiento: "Las Nue-
vas Sederías". 
Casa que se fundó hace tres años, es-
pecializándose desde su fundación en la 
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I N S T I T U T O 
C E R B U N A n.» 2 
^rt&vkf^ ri.depe^^encio, s. 
Teléfono 65 - 20. — ZARAGOZA 
R E S I D E N C I A - I N T E R N A D O 
en el mismo ediñcio 
Centro de Estudios 
Primera Enseñanza :-: Bachillerato 
Idiomas. Comercio. Carreras especiales. 
Cultura general 
Preparación de oposiciones 
SALON DE TE 
MARTIRES, NUM. 18 
(Antiguo Arco de Lineja) 




(Establecida en el 
COLEGIO D E SAN FELIPE) 
Carreras militare*, ingenieros, 
ayudantes y aparejadores de 
obras 
Ingeniero director técnico: 
Don Eduardo Mesefuer Marín 
PROFESORADO: 
Don Santiago Burbe.no Ercilla, doc-
tor en Ciencias; don Jul ián Ber-
nal Nievas, doctor en Ciencias; don 
Ramón de Salaa Bonal, comandan-
te de Oahallería; don José Yan-
guae Cenarro, comandante de In-
fanter ía ; don Alberto Duce, pro-
fesor de Dibujo. 
IDIOMAS: Profesorado nativo. 
Placa de San Felipe, número S 
ZARAGOZA 
| Compañía Anónima | 
de 
| S E G U R 0 S | 
| Constituida en Zara- I 
| goza el día 21 de abril | 
de 1927 I 
Inscrita en el 
REGISTRO OFICIAL I 
D E L MINISTERIO I 
DE TRABAJO 
INGRESO E N LAS ACADEMIAS 
MILITARES Y NAVAL 
Estudios comerciales de orientación 
moderna 
Contabilidad, Mecanografía y Taquigrafía 
Carreras universitarias 
Clases especiales por correspondencia 
Métodos pedagógicos modernos. Clases 
espaciosas. Calefacción, etc. 
Profesorado especializado y universitario 
Preparación para los cursillos de 
MAGISTERIO 
Sección femenina de estudios, exclusiva-
mente para señoritas 
DE VENTA CENTRAL; SANTIAGO, 20 
SUCURSAL' CERDAS 7 
- Z A R A G O Z A 
MINAS Y F E R R O C A R R l l 
DE U T R I L L A S 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C A P I T A L S O C I A L : 
1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de p e s e t a s 
Propietaria del Coto Carbonífero 
de Utrillas (Teruel) 
Domicilio social: Z A R A G O Z A 
APARTADO DE CORREOS NUM. 69 
Telegramas y telefonemas: "UTRILLAS" 
G R A N P R E M I O 
(LA MAYOR RECOMPENSA) 
Exposición Hispano-Francesa 




Una de las aulas del Instituto Cerbuna 
de T o r o s de 
Empresa: CELESTINO M A B T I N 
FERIAS Y FIESTAS DEL PILAR :—: A ^ O 1933 
Con permiso de la autoridad y al el tiempo no lo impide, se celebrarán 
cuatro grandes corridas de toros de abono y una extraordinaria, titulada 
del Comercio, en los días 13, 14, 15, 16 y 22 de octubre. 
ORDEN DE LAS CORRIDAS: 
Viernes día 13, primera corrida de abono, seis hermosos toros, seis, 
de la acreditada ganadería de los señorea Herederos de don Esteban Her-
nández, antes Encinas, de Madrid, con divisa encarnada, celeste y blanca. 
Matadores: Villalta, Ortega y Victoriano de la Serna. 
Sábado día 14, seg-unda corrida de abono, seis escogidos toros, seis, de 
la antigua y acreditada ganadería de los señores Hijos de don Eduardo 
Miura, de Sevilla, con divisa encarnada y verde. Matadores: Armilli ta 
Chico, Manolo Bienvenida y Ortega. 
Domingo día 15, tercera corrida de abono, seis magníñeos toros, seis, 
de la renombrada ganadería de doña Concepción de la Concha y Sierra 
y Fontfrede de Sarasúa, de Sevilla, con divisa blanca, negra y plomo. Ma-
tadores: Villalta, Barrera y Armillita Chico. 
Lunes día 16, cuarta corrida de abono, ocho bravos toros, ocho, d« la 
famosa ganadería de don Arturo Sánchez, antes Villar, de Salamanca, 
con divisa morada y roja. Matadores: Barrera, Manolo Bienvenida, Or-
tega y La Serna. 
El martes 17 de octubre, repetición del nuevo y original espectáculo de 
Llapisera titulado Los Ases, compuesto de los mejores artistas del mundo. 
Negros y blancos seleccionados. Rejoneo en automóvil, última creación. 
Completarán el espectáculo otros grandes alicientes, que se anunciarán 
en programas especiales. 
El miércoles 18 de octubre, gran novillada, en la que debutarán en esta 
plaza, con picadores, los diestros Revertito y Curro Caro, mano a mano. 
Domingo día 22, corrida extraordinaria, titulada del Comercio, a pre-
cios sumamente económicos, en la que se lidiarán seis toros de don Este-
ban Hernández, alternando los diestros M. Bienvenida, Pinturas y otro en 
ajuste. Más detalles en programas especiales. 
El domingo 8 de octubre se celebrará un gran festival y desencajona-
miento de las corridas de toros. 
Una brillante banda de música amenizará las corridas. 
Las corridas empezarán a las tres en punto de la tarde y las puertas 
de la plaza se abr i rán dos horas antes. 
riiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiniiifiiiiiiiiMiiii^ v ^ # ^ 
SEGUROS: Contra in-
cendios de edificios, fá-
bricas, cosechas, y, en 
general, sobre toda cla-
se de bienes y propie-
dades 
Seguros contra la pa-
ralización del trabajo a 
causa del incendio 
D o m i c i l i o 
so c i a l : 
Coso, 35 
T E J I D O S - C O N F E C C I O N E S 
CASA ESPECIALIZADA EN JERSEYS y JUEGOS DE CAI BQÜDADOS 
VENTAS POR MAYOR — SECCION DE VENTA AL DETALL 
PRECIOS LOS MAS CONVENIENTES 
J O S E L A C R U Z -:- Almacenes La 
ALFONSO, 36.—ZARAGOZA 
E MEJOR RECLAMO DE UNA 
CASA COMERCIAL ES VERLA 
S I E M P R E L L E N A DE COMPRADORE 
1AS NUEVAS SEDERIAS" 
En Tejidos yV^ovedades es la 
Casa que más vek̂ de en Aragón 
B A R R E S i R A N T 
INDEPENDE! 
( a n t e » ; L A M A R A V I L L A ) 
Propietario i 
Salvador Bello 
LA CASA MEJOR SUR-
TIDA EN TODA CLASE 
DE MARISCOS Y FIAM-
BRES 
ESPLENDIDOS COMEDORES — EXCELENTE COCINA 
PRECIOS MODICOS 
Servido permanente 
a la carta. 
| ABIERTO TODA 
L A NOCHE 
T e l é f o n o 5605 





Casa fundada en 18S0 
Especializada en la construcción de turbinas hidráulicas y sus 
accesorios. Reguiadores automáticos de precisión a presión de 
aceite. Herrajes completos para molinos harineros y para tritu-
ración de yeso, sai y otras materias 
MAS DE 4.000 REFERENCIAS EN TODA ESPAÑA 
A 
i \ Z A R A G 0 Z A 
T e j i d o s p o r m a y o r v m e n o r . - - G r a n d e s s u r t i d o s . - G é n e r o s de alta ca l idad y g a r a n t í a a b s o l u t a . - P r e c i o s l i m i t a d o s . - P r e c i o fijo 
M u y interesante a l pasar por . Z a r a g o z a v i s i tar estos i m p o r t a n t e s a lmacenes . G u a r d a r á usted d e Z a r a g o z a u n grato recuei 
E L D E B 
P I E D R A L A V E S 
Vamos a mostrar sucesivamen-
te a nuestros lectores (para al-
gunos quizá sea "descubrir") loa 
mas pintorescos lugares de ex-
cursmmsmo en los alrededores de 
Comenzaremos hoy por este 
lindo pueblecito, bien merecedo? 
del elogio, por el entusiasmo y 
desinterés que ha puesto e í 
brindar a sus visitantes el máxi-
mo confort que podían soñar "le-
jos del mundanal ruido". 
e l f ^ " A ^ T e8tuá 8Ítuado 6n 1» Provin-t J ™ ^ * ^ * } * V€rtlente Sur de 
a grandiosa Sierra de Gredos v a 98 k l -
utS6 Í0cSpl^tpMadrld; Unido * Madrid p^r una excelente carretera de primer ordwi 
Z ffl"idad d« bifurcacioíS " a 
lnLá% San Pedro 8U cabeza de parüdo 
goza de ser esta carretera una d^ I * * 
dP^Í Ia la vertieílte Sur de la Sierra, belleL 1 ^ ^ v i s i n panoramas de 
oeileza insospechada. Por su precisa 
orientación al Mediodía, goza en i n v i ^ 
A L R E D E D O R E S D E M A D R I D 
í ^ f ^ v^getaoionM tan diferentes 
ní H™' ^ naranJo. •! « i»ttóo y la 
palmera. IgualmenU es delicioso su oli-
r?£,JnA ^ ^ o - Pu»» »u altura sobre el 
HfS; r'll611. *n la ml«ma falda de la 
giadl brlll<lan unjL «ituación privlle-
t , , ^ alre<1td<>r*« d« Piedralaree oonatl-
toa, hallándose formados por las más al-
t n S f f' í*" TorreB' eélebr* criadero de truchas, la laguna de Oredoa y otros mu-
chos parajes, cuya variedad inusitada 
sorprende al viajero, que puede contem-
plar a su ©abor la grandiosidad de la Nar 
turaleza. 
Cuenta, además, con servicios de turis-
mo verdaderamente excepcionales, por lo 
apartado del lugar, pues existe un Hotel 
de moderna construcción, con todos los 
adelantos, excelente restaurant, luz pro-
pia, agua corriente en sus habitaciones, 
pista de baile, piscina donde se han rea-
lizado concursos de natación, y unas her-
mosas terrazas, sin artificios ni retoques, 
en las que se respira un aire saturado 
del aroma de los pinos, bajo las copas 
de árboles seculares, que hacen el me-
jor encanto de este lugar para la paz 
y sosiego del espíritu. 
A 
La Santa Ca^'"a' e' Templo del Pilar 
L a s fiestas de l P i l a i ^ " é a - Z a r a g o z a 
Tfl ESPfliL OE TURISMO 
Siwf ̂  í,2?" 0̂». Fiesta, del Pilar, 
oalida de Madrid el día 11. a las ocho, 
en autoairs de lujo. Comida ea Alhama 
i™ ^gón y vlslta al Monasterio de Pie-
ira. Regreso a Madrid el 16. a las doe 
media de la tarde. Precio i 78 pesetas. 
f9cl^do»; Viajes de ida y vuelta^omiJ 
aa «a Alhama y visita del Moaa«terlo 
de Piedra. 
Notas de t u r i s m o 
£1 turismo en Canarias 
Dentro de seis meses •« inaugurará M I 
Las Palmas un magnífico Hotel, cons-
ur-oiüo con todos los adelantos moder-
mos y emplazado en uno de los luga: 
más pintorescos d» aquella bellísima^.^ 
dad. Son tales sus detalles d ^ I K 
foración y tajo, que ^ J ^ C J ^ ^ Z 
Reteles mejores de H ^ i T ^ 0 tL10* 
•¡Mío, dirige su oonstrueeión 
cuádadosanieínte. E l Hotel pasará inme-
diatamente a formar parte da 3a impor-
tante Sociedad H. U. S. A, 
t a Qftn de los Enamorados y dos vistas maravillosas 
d« fredralavw 
H O T E L E S R E C O M E N D A D O S 
^>X*>>>IC<elel<e^^^^ 
I AUTO - GOMAS i 
NBJUMATBQO» - AOOBSORIOS 
p GOTA, 46. Teléf. MST8. MADBB9. 
a e a e e a i i'i'iH'i > IPI m i t m t m m m m u m m 
El Congreso Interparlamentario 
Hoy domingo se yarifloará {* exowT-
8i6n a Aranjueoi y Toiedo, a la Qtte acu-
den oasi en su totalidad los ilustres ooo-
fresistas: ex ministro», senadores, dlplo-
mátioos, ato. "Viajes Maroans" que ha 
montado en si Palacio del Senado una 
Oficina exclusivamente para si eervlcdo 
ds información de este Congreso, ha cui-
dado de todos los detalles de esta pri-
mera excursión, esperando que deje en 
cuantos asistan un imJborraibls recuerdo. 
La expedición se realizará en coche de 
gran lujo "Pullman", • ella asistirán si 
Comité de les Cortes encargado ds la 
organlwtción del Congreso. 
B B S T A U B A N T 
FRONTON J A I - ALAI 
Cocina rasca 
ALFONSO X I , 8. — Teléfono 198SS. 
AUTOCARS PARA COLEGIOS 
Y EXCURSIONES 
Miguel Martínez García 
FERNANDO DE LOS RIOS, 86 
Teléfono 36331 
Viajes Marsans, S. A. 
Carrera San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 
AÑO SANTO EN ROMA 
Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos incluidos) 
Ahtes de emprender viaje no 
deje de solicitamos. 
PRESUPUESTO GRATIS 
P A R K H O T E L 
Ba «I lugar més bello ds Madrid, un Hotel de lujo con selecto Restaurant. 
GRANJA, 8. i—i T E L E F O N O «541 
H O T E L N A C I O N A L . Madrid 
E L PREFERIDO DEL TURISTA 
Por tradfóMn piadosa e históricamen-
te reconocida, la Virgen, en carne mor-
tal, trajo a Zaragoza esa columna que 
hoy recibe el beso fervoroso de los fie-
les, y sobre la cual se ha construido un 
templo magnífico: E l Pilar. 
Aragón conmemora el día 12 de octu-
bre a su Patrona, la Pilarica, venerada 
y famosa, y los catolicísimos baturros, 
cuya bravura, heroísmo y nobleza son le-
gendarios, se exaltan estos días en su 
amor y su fe, celebrando tan lucidos 
festejos, que j amás provincia alguna lo-
gró en entusiasmo y popularidad supe-
rarlos. Todavía se conservan diversos 
festejos en su sabor pintoresco y típico. 
Exacto es el mediodía en la víspera de 
la fecha grande; al silente minuto de 
expectación sucede el estruendo jubilo-
so de las campanas de la ciudad, repica-
das a vuelo, y en toda plaza o plazoleta 
principal el desafío detonante y audaz 
de infinitos cohetes. E l programa ha si-
do comenzado. A la tarde, la tradicional 
comparsa de gigantes y cabezudos —sí-
mil de los maños—Inicia su infantil per-
secución por callee y paseos; la gaita y 
el tamboril marcan el compás de mar-
cha y el boleo del baile, mientras la 
chiquillería disfruta su vacación incre-
pando a los cabezudos: 
A l berrugón 
le picaban los mosquitos, 
y se compró 
un sombrero de tres picos... 
H O T E L L O N D R E S 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490. MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 
Mena ds Gredos Fiedraiares (Avila) 
H o t e l de l T i é t a r 
A T80 metros de altura, rodeado de ex-
tensos pinares. Precios económicos. Ser-
vicio esmerado. Baño y lavabos con agua 
corriente en todas las habltacloaes. Bar 
americano. Automóvil diarlo a Madrid. 
Administración: Segovia, 19. 
Automóvil diario a Madrid 
Administración t 
S E G O V I A , 1 » V 
HOTEL IMPERIAL 
Reformado. Teléfonos en las habitaciones 
B31 más céntrico de Madrid 
Montea», 22.—Teléfonos 211S4-211S5 
H O T E L R E G I N A 
A L C A L A , 19 
Habitaciones desde B pesetas 
Pensiones desde 20 
Conocido por su excelente cocina 
HOTEL MEDIODIA 
300 habitaciones desde 5 pesetas 
RESTAURANT ECONOMICO 
Glorieta de Atocha, 8. — M A D R I D 
MADRID.—Afio XXIII.—Nftm. , ^ 
SALTOS DEL ALBERCHE. — Lago de Burguillo, de 
14 kilómetros de longitud y 210 millones de metros 
cúbicos de capacidad. 
HOY, APERITIVO DE DOCE A DOS 
NOCHE, A LAS ONCE 
No viaje usted sin asegurar su equipaje en la 
C O M P A Ñ I A E U R O P E A 
DE SEGUROS DE MERCANCIAS Y DE EQUIPAJES 
(Sociedad Anónima) 
Compañías nsWeras/eíc., etc. 
Pida este seguro « í estaciones de ferrocarril, Agencias de viaje. 
La Oficina de Turismo de E L DEBATE las ofrece también y aconseja a 
sus clientes adquirirlas 
Morito el Pilar, 
se come las sopas 
y se echa a bailar... 
Cuando anochece es cantada una so-
mar su proverbial "politesse" francesa, 
en momento tan comprometido... Nueva-
mente se elevó el baturro cantar: 
La Virgen del Pilar dice 
que no quiere más rencores, 
que quiere ser capitana 
de franceses y españoles... 
Una ovación clamorosa, unánime, apa-
gó los últimos compases de la jota; quie-
nes, excepclonalmente, no aplaudieron 
fueron los franceses presentes. Consta 
en cuantos lo presenciaron por qué no 
lo pudieron hacer: la emoción había hu-
medecido sus ojos e Insensibilizado sus 
manos. 
Era en la Navidad del año 1921. La 
traición adueñó a los rlfeños de aquella 
tierra inhóspita, abonada durante tan-
tos años con sangre española; las tinie-
blas pavorosas de la noche africana ha-
bían arropado bajo el cobijo de las tien-
das cónicas los corazones de tanto sol-
dado, enfermo de la nostalgia hogare-
ña en aquella noche familiar. ¿Quién 
volvería a la dulce presencia de la ma-
dre, la esposa o la novia? Y en cada 
tienda, miserable remedo de hogar, alen-
taba por modo, de canción, diversa pa-
tria chica. 
Acá, unas soleares; más allá, la morri-
ña de cantiga gallega; cerca, el vasco 
zorzico; y en contraste tal, sevillanas, 
asturianadas, guajiras o coplas castella-
nas. Bajo tan múltiples matices desaho-
gaba el soldado español su añoranza pa-
triótica en la noche de Navidad. 
De repente, se creería que ha enmu-
decido el campamento. Hasta el oficial 
C o r r e s p o n d e n c i a d e T u r i s m o 
E . V. (Alcoy).—Se le remite el INFOR-
M E gratuito de viaje a Toledo que so-
licita. 
C. M. (Madrid).—Como verá en nuestro 
programa de excursiones dominicales pa-
ra el presente mes, anunciamos la excur-
sión a Guadalupe que usted solicita. 
A. M. D. (Madrid).—Recibida su ama-
ble carta con algún retraso, por causas 
agenas a nuestra voluntad. Suponemos 
habrá recibido directamente nuestra con-
testación, ofreciéndonos en absoluto para 
organizar Inmediatamente su anunciada 
excursión a Toledo. Como verá, anuncia-
mos una excursión para el domingo 22 
de parapeto, que, arrullando su ensueño, 
vigila centinelas y avanzadillas, ha que-
dado Inmóvil... De una tienda de cam-
paña, quién sabe de cuál, surge, plena 
de fortaleza y de melancolía, potente y 
brusca, clarísima, esta jota: 
Vete, mañica, al Pilar, 
y cuerpo y alma de hinojos, 
rézale a la Pilarica 
porque güelva victorioso... 
¡Precisa ser, más que español, baturro, 
para comprender toda la emoción que 
deja en el alma el altivo cantar de nues-
tra jota aragonesa! 
Luis FRANCO D E E S P E S 
del corriente, a la que, desde luego, po-
drían sumarse. 
J. C. (Castelseras).—Se le ha contesta-
do directamente hace algún tiempo, a la 
dirección que nos Indicó. Para su satis-
facción se repetirá su carta. 
D. S. (V.1 de E. Uceda).—-Recibida úni-
camente una carta con fecha 11 del pa-
sado y llegada a esta Oñclna en el día 
de ayer, por insuflclencla de franqueo, 
Se le contestará Inmediatamente. 
O. P. A. (Navarra).—Se transmitió 
carta a la dirección de la Revista Espa-
ñola de Turismo. Otra excelente revista 
de turismo es "Faro", Pl Margall, 18. 
L. M . (Arenas).—El Instituto Español 
de Turismo anuncia en esta página una 
excursión a Zaragoza, sumamente econó-
mica. 
T, M. (Alcázar).—Envíe ese proyeotOj 
de viaje y la Oflclna de Turismo de EL 
DEBATE le realizará con mucho gusto 
su proyecto en todos sus detalles. 
L , F. M. (Portugalete).--Con las ga*, 
rantías que usted exige, ese Hotel no es 
recomendable. 
P. Z. (Antequera).—De encontrarse en 
Madrid el próximo domingo tiene una 
ocasión excepcional para acompañarnoe 
en nuestra anunciada excursión a los Sal-
tos del Alberohe. 
M. M.* B . (Palenda).—Agradecemos au 
amable ofrecimiento, al qu« por el mo-
mento no ha lugar. 
IIHilil 
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= Hotel Mont -- Thabor I 
I P A R I S 
4 Bue Mont-Thabor 
(Opera Place Vendóme) 
AMPLIADO E N 1932 
= 180 HABITACIONES, 100 BAÑOS 
S ES EL HOTEL DONDE ENCON-
= TRARAN TODA CLASE DE FA-
= CIUDADES POR SER SU 
I GERENCIA ESPAÑOLA | 
T Í m i m i m m i m i n m i i i i i í i i i n i m i i m m m i i F 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 
EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 
Alfonso XI, 4 
Norddeutscher Lloyd Bremen 
El hermoso trasatlántico "SIERRA VENTANA" ealdrá de Santander y Oljón el 
día 20 de octubre y de L a Coruña y Vlgo él día. 21 de octubre próximo para 
Habana, Veracruz y Tamplco, admitiendo pasajero». 
LLOYD NORTE ALEMAN. Agencia general Madrid, CARRERA SAN 
JERONIMO, 33. Teléfono 13515 
Servido de Madrid a Ulana. En combi-
nación con el servicio de Alcalá a Loran-
ca, Saoedón y Paetrana. Salida, 5,80 tar-
de. Llegada, 9,80 mañana . Duque Sexto, 8. 
8* PLUS ULTRA 
COMPAÑIA ANONIMA DE SE-
GUROS GENERALES 
Dirección: Ma-iricL—Plaza de la» 
Corte», 8. 
Sucursal: Barcelona.—Ronda de la ^, Universidad, 17. 
Pesetas 
^ E a - d r : : : : S , Z 
Vida. — Incendios. — Accidentes.— 
Responsabilidad civil. - Maquina-
ría —R o b o. — Motín.—Mobiliario 
' combinado.-Transportes . 
Autorizada la publicación por el « 
: servicio de Inspección de Segaros M 
f y Ahorros en 6 de octubre de 1932. $ 
"Atlantic Motor Oil8', 
LUBRIFICANTES 
Un tipo para cada co-
che. La mejor calidad 
en cada tipo. 
"ATLANTIC" S. A. E . 
Los Madraxo, 86 
Madrid 
"MAHOR-EXPRES" 
ofrece a l turista con sus auténticos y 
lujosos coches "PULLMAN", dotados 
de calefacción, "bar" y "water" todos 
ellos, el máximum de confort, seguri-
dad y placer en los viajes por "auto-
car" servidos por esta Empresa. 
Consulten precios y oondlciones para 
organización de excursiones 
Oficinas: Francisco Silvela, 84 moder-
no. Teléfono 50525 
Sociedad Anónima de Trans-
portes Automóviles 
S. A. T. A. 
CafoOferp á t Grada, número 60 
Alquiler de autocares a tanto el kilómetro 
Organización de excursiones a forfait* 
Teléfono 22017 
lemne salve en la santa capilla, colma-
da, cual el templo, de fieles devotos. No 
cesa durante el día el callejeo bullicioso, 
pero a media noche agonizan las Ilumi-
naciones hasta morir en un destello de-
finitivo; se apaga Instantáneamente el 
rumor popular, y es entonces cuando de 
avenidas suntuosas o recónditas calle-
juelas surge, romántico y evocador, el 
rasgueo de las guitarras. Los m é s afa 
mados rondadores de Aragón rinden an-
te las puertas, ahora herméticas, del Pi-
lar, las primicias de su jota de ronda, y 
luego van a perderse, con su arruco va-
ronil y bizarro, en la noche de la ciudad. 
E s t á amaneciendo, y ya las candelas 
ehcendidas de toda muchacha casadera, 
desde la más encopetada a la más mo-
desta, alumbran en filas interminables 
el romántico Rosarlo de la Aurora que, 
procedente de la histórica parroquia de 
San Pablo, se dirige al Pilar. Anterior-
mente..., casi venía a confundirse con 
la lucida diana militar, organizada por 
las Bandas de la guarnición, en traje de 
gran gala, y que, pie a tierra o a ca-
ballo, en espléndida cabalgata, desper-
taba a los vecinos necesariamente. Lue-
go, es en el templo la sucesión de misas 
solemnes: la grande, del Ayuntamiento, 
autoridades y los Cabildos de La Seo y 
Pilar; la que dedica a su Patrona la Be-
nemérita, con el consiguiente desfile de 
los guardias civiles en traje de gran ga-
la y el prestigio de su veteranla; la que 
ya no ofrendarán los bizarros cadetes, 
envanecidos de »u juvetud y vocación, 
en holocausto de sus vidas a la madre 
patria. 
A prima tarde salla lujosa procesión, 
inacabable, en la que toda mujer arago-
nesa conjuntaba las filas de la Corte de 
Honor, Cofradía que ostenta con legítimo 
orgullo la acrisolada piedad aragonesa. 
Es en la tarde siguiente la primera 
gran corrida de toros, cuyo maravilloso 
desfile, hacia la Plaza o a l regreso de 
ella, realza la belleza de sus mujeres, 
ataviadas con la castiza mantilla de ma-
droños o el encaje español; eon las pr i -
meras sombras de la noche sale a la ca-
lle el magnifico Rosarlo General, que 
ilumina pausadamente las r í a s m á s cén-
tricas, simbolizando en faroles de mér i to 
y valor Incalculables, cada padrenuestro, 
avemaria, gloria o misterio, y cuyo solo 
festejo cuesta miles ds pesetas a l a ciu-
dad, que si pueblo en masa contempla 
con fervor y religiosidad edificantes. 
Tan principales festejos nada repre-
sentarían para los baturros ni para sus 
innumerables forasteros, si no estuvie-
ran sazonados con la armonía v i r i l ds la 
jota, el cantar que mayor emoción aden-
tra en el corazón de propios y extraños. 
Sirvan de justificante a nuestra afirma-
ción los dos sucedidos siguientes: 
Era en aquellos días de la Exposición 
Hispano-francesa, conmemorada en Za-
ragoza. Francia, la encarnizada eneml 
ga de 1808, ahora en 1908, su amiga fra-
ternal, enviaba a la heroica ciudad de 
los Sitios una prestigiosa Delegación. Las 
iluminaciones de mi l farolillos de encon-
trados colores teñían originalmente la 
brillante pléyade de vistosos uniformes 
y condecoradas etiquetas. De repente, en 
el recinto del salón, vibró, enérgica y 
triunfal, la presente copla: 
La Virgen del Pilar dice 
que no quiere ser francesa, 
que quiere ser capitana 
de la tropa aragonesa... 
Muda expectación sobrecogió de sor-
presa y asombro; todo rostro se obcecó 
en los de aquellos caballeros franceses, 
que. Indudablemente, hubieron de extre-
í u r t i d o 
V 
V e i n t i u n a c lases d e g a l l e t a s , 
sabrosos, nutritivos, de ca l idad 
i n m e j o r a b l e y prec io m ó d i c o , 
forman el surtido Nebi , e l mejor 
de los surtidos Artiach. V a r i e d a d 
de sabores: cacao, mantequil la , 
c h o c o l a t e , f r u t a s , b i z c o c h o , 
b a r q u i l l o . . . Lo m á s s e l e c t o 
d e n u e s t r a s c r e a c i o n e s . 
E N M E D I A S L A T A S DE U N O S 1 . 7 0 0 G R A M O S * , 
5 , 2 5 P T A S . K I L O 
E N C A U T A S S Í , DE U N O S S O O G R A M O S : 3 PTAS. 
T I M B R I A P A « T I 
N A O e s o t r o s u r t i d o e x c e l e n t e y 
e c o n ó m i c o . C a t o r c e c l a s e s d i s t i n t a s . 
E n m e d i a s l a t a s d e u n o s 1 . 7 0 0 
g r a m o s , 4 , 3 0 p t a s . k i l o . E n c a ¡ i t a s 
K . O , , d e u n o s 5 0 0 g r s . , 2 , 3 5 p t O * 
r i M B R f A P A R T i 
R T I A C 
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oblados para colonizar las zonas rega I del Guadalquivir 
Pin 0.1 Palacio de Bibliotecas y Museos 
ha sido inaugurada una Exposición de 
anteproyecloi; para la construcción de 
ocho poblados, en la zona regable de la 
cuenca inferior del Guadalquivir y de 
otras cinco en la del Guadalmellato. 
Ya la Prensa ha dado la noticia, aña-
diendo que tales proyectos son los re-
ferentes a unas de las obras que es ne-
cesario realizar para la implantación 
del regadío en aqueilas zonas que cuen-
tan con obras hidráulicas apropiadas. 
Pero lo que no se ha hecho notar es la 
trascendente importancia de estas obras, 
llamadas, con notorio agravio al buen 
decir, de "puesta en riego". 
Tcdos los españoles de hoy, comulgan-
do en la idea de los españoles de un 
ayer muy inmediato que nos han habla-
do de las obras de la reconstrucción 
nacional, fiamos mucho para el porvenir 
de nuestra patria en la realización de 
grandes obras hidráulicas que permitan 
el aprovechamiento eficaz de las aguas 
de nuestros ríos. Tierras sedientas hay 
en el solar esipañol que ven pasar muy 
cerca de si el líquido vivificador sin que 
puedan aprovecharlo. Cómo el peregrino 
abrasado de sed que, falto de fuerzas, 
no puede ir a beber del agua que ve 
discurrir a muy poca distancia, muchas 
tierras españoláis están esperando la 
mano caritativa que se la lleve y con 
ello las reanime y les infunda la vida. 
Por eso todos hemos recibido con al-
borozo cuantas iniciativas han ido en-
caminadas a procurar este aprovecha-
miento de los ríos españoles. 
Raro es el pueblo que no espera su 
salvación de un canal o un pantano, 
que ha de sacarle de la mísera situación 
actual para conducirle al bienestar y a 
« la riqueza. 
T raro es también el político que, co-
nociendo tales deseos, no sea largo en 
prometer la realización de laa obra* an-
hedadM a cambio de los votos necesa-
rios para lograr la investidura que pue-
da ser garant ía d« talca promesa». 
Pero lo cierto es que, aunque la rea-
lización (Je las grandes obras hidráuli-
cas representa mucho, no lo es todo. 
Coa ellas sólo se tiene un antecedente 
precie*» • indispensable para la utili-
¡Mución d« las aguas; pero queda «lo ts-
netr efectividad el verdadero aprovecha-
miento da la»' mismas. 
Ejemplos claros y por demás elocuen-
tes d« esto nos los muestran las oons-
trucciones hidráulicas hechas en algu-
nas zonas de tanto porvenir, sin duda, 
como la del Ebro. En ella hay cons-
truidos kidómetros y más kilómetros de 
canales que separan el agua del cauce 
principal para entrarlo por las tierras 
sedientas, y, a pesar de todo, el agua 
apenas ¿ se aprovecha o los cauces 
construidos es tán esperando, en vano, 
varios años que llegue «l agua anhe-
lada. 
Y esto, ¿por qué? ¿No parece una 
contradicción clara que las obras cons-
truidas para llenar una finalidad deter-
minada, después de tan serios estudios 
y de tanto dinero como son necesarios, 
no cumplan aquella finalidad? 
Las grandes obras hidráu-
licas, insuficientes 
Paradoja aparente, pero fácilmente 
explicable. Las grandes obras hidráu-
licas—construcción de pantanos, gran-
des canales, etc.—sirven para acumular 
el agua y alejarla de los sitios en don-
de abunda para conducirla a donde fal-
ta. Pero esto no es todavía suficiente. 
Es necesario llevar a cabo las obras 
complementarias—de eficacia decisiva— 
que permitan utilizar hasta la ú l t ima go-
ta de este agua alejada del cauce prin-
cipal. Esto es, hay que "implantar el 
regadío". Hay que procurar la realiza-
ción de las obras necesarias para sa-
car, a su vez, el agrua de estos grandes 
canales y construir una red de acequias 
que permita un aprovechamiento real. 
Es necesario preparar las tierras a fin 
de que puedan recibir convenientemente 
los riegos. Hay que hacer obras de sa-
neamiento. Es preciso 'atraer los nú-
oleas de población. Hay que procurar 
vías de comunicación eficaces. En una1 
palabra: hay que colonizar las zonas 
aptas para ser transformadas en terre-
nos de regadío. 
En nuestra misma patria la realidad 
nos ofrece bellos ejemplos. Los caudales 
del Turla y del Segura han sido inte-
gralmente aprovechados. Murcia y Va-
lencia son dos vergeles gracias a la sa-
bia utilización que han hecho ds sus 
rice. La tierra, apuftalada de acequias, 
rinde cuanto es posible Imaginar y 
engendra riqueza en abundancia. 
Pero esta obra de las vegas levanti-
nas es obra que los hombres han rea-
lisado en el transcurso de no pocos si-
glos. No cabe, pues, resignarse, para 
hacer lo propio en zonas que puedan 
ofrecer un porvenir análogo, a esperar 
el paso da centurias. La iniciativa pr i -
vada resulta, en este orden de cosas, 
insuficiente. Se haos indlspenaable el 
«poyo público, la colaboración del Es-
tado. 
Comprendiéndolo así si Gobierno oa-
pafiol, m abril del año pasado procuró 
la aprobación de una l&y—la incorrec-
tamente llamada de "obras de puesta 
en riego"—encaminada a convertir en 
realidad lo que hasta ahora no pasa de 
una prometedora esperanza respecto a 
los regadíos españoles. 
En esta disiposiclón se regula el régi-
men que ha de seguirse para llevar a 
efecto la colonización de estas cinco zo-
nas: inferior del Guadalquivir, panta-
nos y canales de Guadalmellato y Gua-
dalcacín, canales del Genll y Pantano 
del Chorro. Una extensión de 65.520 
hectáreas. 
Comprenden estas obras de Implan-
tación del regadío los trabajos de nive-
lación de terrenos, construcción de ace-
quias o canales secundarios e Interio-
res, partidores, pasos superiores, saltos, 
sifones, drenajes y desagües, caminos 
de servicio y, en general, cuantas obra» 
se estiman como necesarias para lograr 
un aprovechamiento efectivo de las zo-
nas que se piensa rejar. 
La verdadera Reforma 
agraria 
Fácilmente se alcanza la gran tras-
cendencia que la realización de estas 
obras entraña. Servirá para transfor-
mar en tierras de regadío las tierras 
que siendo ahora de secano y dando, 
por consiguiente, un corto rendimiento, 
podrán multiplicar considerablemente 
su productividad. 
Tal es un exacto concepto de verda-
dera refonna agraria. Incremento real 
de lo que las tierras rinden. Capacidad, 
por tanto, para aumentar el número de 
personas que de tal rendimiento viven. 
Beneficios generales sin rozar derechos 
ajenos que, de ordinario, son dignos de 
reepato. Se trata de. una manera de 
crear realmente riqueza y de mejorar 
Constituyen «na parte de las obras necesarias para implantar el regadío en tales zonas. 65.520 
drán convertirse en vergeles. Una exposición de los anteproyectos para la construcción 
neación tan sólo, se calculan en 80.000 pesetas 
anda'mzas po-
íli-
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io que resultaría más conveniente: la 
construcción de viviendas aisladas o de 
núcleos de población. La duda se ha re-
suelto a favor de esta solución segunda, 
qué ofrece, entre otras, las ventajas de 
establecimiento de servicio de aguas po-
tables, evacuaciones, abastecimieptos 
—compra diaria, botica, médico, escue-
las, etc.—y comunicaciones, aparte de la 
situación moral que el aislamiento en-
traña. Todo esto no obsta para que en 
las parcelas que se han de cultivar se 
construyan albergues de protección. 
No es tarea fácil para la técnica, se-
gún parece, la construcción de estos po-
blados rurales. La urbanologia rural 
ofrece grandes dificultades, y en Espa-
ña apenas si se ha hecho nada en este 
orden de cosas. Por otra parte, tampo-
co en el extranjero hay abundancia de 
modelos dignos de imitación, que, ade-
más, no serían de fácil aplicación en 
nuestra Patria. Todas estas considera-
ciones son las que han movido a los en-
cargados de dirigir las obras de la im-
plantación del regadío a convocar un 
concurso de anteproyectos para la cons-
t"Mcción de estos poblados. Con ello se 
h , tratado de establecer un verdadero 
mercado de ideas, una aportación de ele-
mentos, que el Estado aprovechará para 
la redacción de un proyecto definitivo, 
según el cual se han de construir los 
trece poblados de que hablamos. 
Se aspira a construirlos de tal mane-
ra, que al comienzo sólo se levante una 
parte de cada uno de ellos: un núcleo 
inicial, el cual será ampliado progresi-
vamente hasta llegar a su desarrollo to-
tal. En los anteproyectos ya está pre-
visto este desarrollo. De todas formas, 
aun cuando el Estado piensa que pr i -
mero se construya sólo la parte inicial, 
no significa esto que toda ella se haya 
de hacer por cuenta del Erario público. 
El Estado construirá todas las obras ne-
cesarias para la implantación de los ser-
vicios públicos y para vivienda de las 
personas que- no han de ser propiamen-
te agricultores—comerciantes, artesa-
nos, etc.—, pero no construirá más que 
la quinta parte de las habitaciones ne-
cesarias para los campesinos. 
En los poblados que se han de cons-
t ru i r hay que diferenciar las obras des-
tinadas a los agricultores, las asigna-
das a individuos de otras profesiones y 
las necesarias para los servicios públicos. 
Las primeras han de constar necesa-
riamente de la casa propiamente dicha, 
con tres dormitorios, aparte de las de-
m á s dependencias necesarias para ha-
bitación. Y además de ello, almacenes 
para granos, henos y pajas, forrajes, 
basuras, maquinaria y útiles, cuadras, 
establos, gallinero y corral. 
Las viviendas destinadas para otras 
profesiones han de ser adecuadas para 
la habitación y ejercicio o bien del co-
mercio o bien de las actividades propias 
de ios oficios en íntima relación con la 
agricultura: carpinteros, herreros, ape-
radores, §tc. 
Finalmente, por lo que toca a los ser-
vicios públic^ShJas bases del concurso 
Plaza Mayor del poblado H, uno de los ocho que se proyectan en la cueoca inferior del Cuadalquivi 
la economía nacional sn su conjunto, 
no de hacer transferencia» de la propie-
dad que ataquen a la justicia y epie, 
en último término, perjudiquen los inte-
reses económicos de la nación. 
Con esta especie de colonización se 
logra la unión del trabajador a la tie-
rra que explota directamente y directa-
mente se aprovecha de ella. Es un eA-
caz combate cc>ntra eü absentismo de 
los propietarios. No es, en verdad, otra 
cosa que un modo de hacer asequible la 
propiedad a los m á s humildes, según la 
ferviente aspiración del l u m i n o s o 
León X I I I . 
Sin duda el momento para la reali-
zación de estas obras es en nuestra pa-
tria el propicio para ello. Epoca de cri-
sis; cuando la producción industrial se 
resiente, el remedio indicado parece ser 
la vuelta a la agricultura y, por tanto, 
a las obras que han de llevar a un ra-
cional aprovechamiento agrícola. Si to-
do lo que signifique interés por la vuel-
ta al agro ha de ser recibido con ca-
riño, porque el a.^ro es la fundamental 
rlqueaa española, razones hay para que 
esta decisión sea mayor cuando a ello 
se unen las circunstancias del momento 
actual. Por otra parte, los beneficios 
del Estado también aumentan al cre-
cer la prosperidad individual, toda vez 
que los impuestos encuentran fuentes 
más hondas y extensas. 
La iniciativa del Estado 
A l tomar a su cargo el Estado espa-
ñol la Iniciativa para llevar a cabo esta 
transformación de nuestra economía, la 
ha encomendado a la Dirección general 
de Obras hidráulicas, y ha nombrado 
delegado de este servicio al Ingeniero 
agrónomo señor Ruidrejo Rulz-Zorrilla. 
Pero la realización total de estas 
obras de implantación del regadío abar-
ca, según hemos indicado, no pocos ex-
tremos. De momento, estas actividades 
sólo se proyectan en la zona inferior 
del Guadalquivir y en la del Guadalme-
llato. 
ñe asr>ira n ".'ealizarlas t'&v ••• • 
tensidad progresiva, de manera que al 
principio sólo se construirán las nece-
sarias para que cada seis hectáreas de 
terreno sean suficientes para la vida de 
una familia. Pero todas las obras han 
de quedar orientadas de tal modo, que, 
ampliadas paulatinamente, permitan en 
su día la vida de una familia con sólo 
dos hectáreas. De este modo la pobla-
ción podrá multiplicarse considerable-
mente. 
En las dos zonas que ahora se pien-
sa colonizar no existen más obras de 
las necesarias para estos fines que el 
canal principal, las acequias primarias 
y una pequeña parte de las acequias de 
segundo orden. Falta, por tanto, cons-
truir las viviendas de los colonizadores, 
los servicios públicos que toda comu-
nidad exige, la mayor parte de las ace-
quias secundarias, los desagües, los ca-
minos afirmados, los caminos rurales y 
la conveniente preparación de laa tie-
rras—nivelación, parcdlación, etc.—para 
que puedan recibir adecuadamente el 
Bien se comprende que, si todos es-
tos factores son necesarios, la presen-
cia del agricultor que va a realizar los 
cultivos es indispensable. Iniciadas, 
pues, las obras para que el riego pueda 
comenzar, es preciso atraer núcleos de 
población, y lo primero es ofrecerles v i -
viendas y albergues convenientes: bus-
car los cultivadores. 
No quiere esto decir que el Estado 
| vaya a ceder gratuitamente los terre-
nos que se han de regah E l Estado res-
petará la propiedad en la zona benefi-
ciada por la implantación del regadío y 
concederá al dueño la facultad de op-
ción para que haga suyas estas mejo-
ras o para que ceda sus tierras al Es-
tado. En el primer caso, el propietario 
pagará al Estado el aumento de valor 
que las fincas hayan experimentado; en 
el segundo, recibirá del Estado el pre-
cio de lo que el inmueble valga antes 
de realizar las mejoras indicadas. 
E l Estado no hará más que dirigir el 
aprovechamiento de estas obras. Las 
-*o • • r j labor 
de estímulo. Faci l i ta rá las parcelas, o 
bien por compraventa, o las cederá en 
arrendamiento, ef) aparcería o por cual-
quier medio de loS.-acostumbrados en la 
explotación agrícola. ^ 
Las obras necesarias para el afl'ftfioasj--^^ 
inicial se rán las que ahora han de cons-
truirse, algunas de ellas por cuenta del 
Estado; otras, por la de los particula-
res, pero siempre con sujeción al plan 
oficial, en el cual queda previsto el ul-
terior y ordenado desarrollo de la zona. 
exigen la consl, 
edificios: Casa-̂ j 
lavadero, cemenl 
vade ros. Se exigel 
de las obras de 
do, abasteclmlentt 
lies, plazas, jare 
ganado y era de 
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Este plan incluye el establecimiento 
de ocho poblados en el valle Inferior del 
Guadalquivir y cinco en el Guadalmella-
to, de tal modo, que ningún punto de 
la zona ha de quedar a más de tres k i -
lómetros de un núcleo de población. A 
ellos se refieren los proyectos cuya ex-
posición se ha inaugurado, como deci-
mos al comienzo de estas lineas. 
Para proporcionar habitación a los 
cultivadores surgía la duda acerca de 
• y--.-' 
wm 
Vista general del poblado Q 
LoS-SPg^I^ a res de este concurso de 
anteproyectos no han olvidado procurar 
que la vida en estos poblados tenga los 
convenientes atractivos. Se trata de 
"dotar al poblado de cuantos elementos 
contribuyan a dignificar y alegrar la vi-
da de los campesinos". "En dichos ele-
mentos—dice el texto de las bases—ha 
de Ir forzosamente incluido un local para 
espectáculos y un aparato de cinemato-
grafía de t amaño universal." 
Como puede apreciarse, se ha tratado 
de dignificar en todo lo posible la vida 
de los campesinos, pero se ha olvidado 
que también las creencias religiosas dig-
nifican a los humanos. En esta enume-
ración de edificios de utilidad general no 
figura la construcción de una Iglesia. El 
laicismo, cuando se proclama tal, habrá 
de mostrarse indiferente ante las diver-
sas creencias religiosas, pero no podrá 
desconocerlas. En el concurso se des-
conocen. Otra muestra pequeñita de esa 
postura de la España oficial que cierra 
sus ojos ante la realidad de España. 
Justo es, sin embargo, consignar que 
algunos de los técnicos que ha concu-
rrido a la convocatoria han incluido en 
sus proyectos la construcción de edificio 
para iglesia, acogiéndose a una base que 
autoriza a los concurrentes para que 
añadan todos aquellos servicios "que es-
timen necesarios para la suficiente do-
tación de un poblado de esta naturale-
za". Por esta misma razón, en algunos 
anteproj'ectos figuran locales para casa-
cuna, sindicato, etc. 
Por otra parte, los poblados habrán 
de orientarse de tal modo, que la salida 
más fácil de los mismos esté dirigida 
hacia la zona de cultivo intensivo, que 
ha de ser el principal objeto de las co-
lonizaciones proyectadas. 
80.000 pías, en delineantes 
Los técnicos españoles han correspon-
dido dignamente al propósito oficial. Ca-
torce son los anteproyectos que han sido 
presentados y que se exhibirán al públi-
co en el palacio de la Biblioteca y Mu-
seos hasta el día 15 del mes actual. Los 
han redactado, en colaboración, arquitec-
tos, ingenieros agrónomos e ingenieros 
de Caminos. Ocupan una sala de consi-
derables dimensiones, y da una idea so-
bre la importancia de los trabajos pre-
sentados el hecho de que el importe de 
la delincación se calcula en unas 80.000 
pesetas. Los premios concedidos ascien-
den a 63.000 pesetas los relativos a los 
poblados de la zona inferior del Guadal-
quivir, y a 42.000 los que se refieren a 
los del Guadalmellato. 
Réstanos añadir a las consideraciones 
precedentes que el Estado, aunque de 
momento no construya todas las obras 
del poblado, sino sólo las que figuran 
en la parte inicial del proyecto, expro-
piará la zona que ha de constituir el 
ensanche, para evitar que el crecimien-
to pudiera entorpecerse o no realizar-
se, según las previsiones calculadas. 
Aparte de esto se tiene en cuenta que, 
junto a los poblados, irá naciendo una 
zona industrial. La intensiva producción 
requerirá industrias transformadoras, 
tal como sucede en los terrenos tan ad-
mirablemente explotados en las vegas de 
Valencia y Murcia que nombrá.bamos al 
comlenuo. 
Domingo 8 de c. a l0i 
E l graciosísimo Buster Keaton en el "film" "Queremos cer-
veza", que mañana lunes se estrenará en el Cine del Callao 
(Foto M. O. M.) 
EL PRIMER F I L M COMICO decido de«puéa, Inunda d» sangre 
y pánico a Nueva Tork. 
Además, la película que presen-
tará el lunes S. I. C. E . en «1 
Avenida ha sido considerada por 
los críticos como un triunfo de 
técnica clnematog:ráfica. 
U N A OBRA INMORTAL 
Arriba: "Rápteme ustedjocoso "film" que próximamente 
admiraremos en Madrid.—Abajo: Francis Dee y Buster 
Krabbe en " E l hombre león", que continúa teniendo un 
éxito extraordinario en Colisevm 
(Fotos Filmófono y Paramount.) 
"QUEREMOS CER-
VEZA" 
A decir verdad, los "oinem&s" de 
«fitreno madrileño han rivalizado 
en presentar en los comienzos de 
la temporada programas de la 
más alta categoría técnica y ar-
tística; pero, faltaba hasta aho-
ra inaugurar uno de los as-
pectos del "cinema" de más arrai-
go en el público y de más genul-
na ejecutoria cinematográfica: el 
"cinema" cómico. 
Este acierto le corresponde al 
Callao, en cuya pantalla, satura-
da de éxitos, prestigiada por el pa-
so de sombras de gloria, sucederá 
ahora al inquieto Douglas Falr-
banks el inconmovible Buster 
Keaton. 
La ejecutoria de tiste rey de la 
risa, decde laa iagenuas payaba-
" C A B A L G A T A ' 
"Cabalgata" es una espléndida 
y emocionante producción. Es dis-
tinto a cuanto se ha hecho en la 
pantalla hasta ahora. Se adhie-
re al pie de la letra y con fideli-
dad inusitada a la obra de Noel 
Coward. Tengo la completa segu-
ridad que todo el mundo está 
agradecido a la Fox por haber 
realizado en Hollywood una pe-
lícula hablada que dice tanto de 
"la ternura de los corazones en 
paz bajo el cielo Inglés". Con res^ 
pccto a la actuación de los ^cto-
M A Ñ A N A L U N E S 
Arriba: Rosita Moreno y J o s é Mojica en la película "Eí ífcy 
de los gitanos", que se proyecta con extraorcSihario éxito 
en el Cine Alkázar.—Abajo: Una escena de "En nombre de 
la ley", que mañana se estrena en el Cine de la Prensa 
(Fotos/Fox y Filmófono.) 
S T R E N 
L A 
MARAVILLOSA 
F A N T A S I 
Mañana lunes 
S T R E N O 
B u s t e r K E A T O N 
JIMMY DURANTE 
i EN 
das de! «Pamplina^*, regodjo de 
aillos, hasta el genial humorismo 
del actor predilecto de los mayo-
res, es una de las más claras e 
indelebles «n la memoria de la 
afición. 
Buster Keaton «• halla ta la 
plenitud de mi arte, y la gran 
productora Metro-Goldwyn conce-
de a los "films" del excepcional có-
piico de Importancia m á x i n a . Asi 
la nueva creación "Queremos cer-
teza" es en su amplitud de des-
arrollo y en su perfección técnica 
una gran superproducción. 
Puede juzgarse lo que será una 
miperproducción Metro llena de la 
grada y del ingenio de Buster 
Keaton i un avión de alegra, 
una catarata de risa..., más de una 
hora de reír a plena carcajada sin 
punto de reposo. 
Buster Keaton y Jimmy Du-
rante han hallado una fórmula 
envidiable para cumplir lo que 
ellos llaman la "ley húmeda" : 40 
por 100 de alcohol y 100 por 100 
de risa. 
Bien puede asegurarse que la 
borrachera que esta fórmula pro-
duzca al público del Callao el lu-
nes no va a ser llorona. 
" K I N G - K O N G " 
res que toman parte en "Cabal-
gata", es simplemente maravillo-
sa. Sin nombrar a nadie exclusiva-
mente, a todos puedo decir que 
esta compañía, consciente de la 
naturaleza de su labor, ha creado 
una obra inmortal."—Seton Mar-
grave, en "The Daily Mai l" , Lon-
dres. 
E L TRIUNFO D E DOUGLAS 
" E L ROBINSON MO-
DERNO" 
Queremos cerveza 
4% de alcohol 
invesj^V^atiíones, aparece otra vez 
descifrando el misterio de su nue-
va aventura "Greifer entre estafa-
/dores de frac". En este "film", pro-
digio de movimiento, de intriga y 
de emoción, figura como "parte-
naire" de Hans Albers la nueva 
estrella alemana Martha Eggerth, 
a quien todos los aficionados al "ci -
nema" han proclamado como suce-
sora de Li l i an Harvey en los es-
tudios alemanes. 
Su voz deliciosa se escucha en 
muchos momentos interpretando 
varias canciones, y entre ellas 
destaca una en tiempo de vals, 
que rápidamente a lcanzará una 
gran popularidad. 
Hans Albers vuelve a encamar 
el personaje de Greifer, que tan-
ta popularidad le diera, y reali-
za en esta nueva aventura una 
creación aún más dinámica y su-
gestiva que en "Greifer el as po-
licíaco". 
La película, presentada con una 
"mise en scéne" fastuosa, está 
realizada por Richard Eichberg, 
que tantas buenas obras ha dado 
al "cinema", y entre sus mejores 
trozos merecen mencionarse 1 a 
C O L I S E V M 
extraordinario " f i lm" que todas 
las criticas, con haber sido és tas 
unánimes en ponderar los méri-
tos de tan singular producción. 
Lo mismo puede decirse, y aun 
con mayor motivo, del impresio-
nante y magnífico reportaje "Las 
grandes tragedias mundiales", jo-
ya de la Universal, que hoy al-
canza su t r igésima proyección en 
el Colisevm y que el público no 
se cansaría de admirar. 
El rey de la fauna prehistórica 
"Klng-Kong", el gorila gigan-
tesco, es una atrevida concepción 
de Edgard Wallace y Merlán Coo-
per, necesaria para el desarro-
llo de la máíS original fantasía lle-
vada al "cine". 
E l colosal antropolde, con su 
desarrollado Instinto, ejerce u n 
absoluto y pasmoso señorío sobre 
los colosos que con él conviven en 
la isla. 
Junta "Klng-Kong" la fuerza y 
corpulencia de la fauna cuaterna-
ria con la Inteligencia semihuma-
na del antropolde. 
De esta ex t raña amalgama re-
sulta el impresionante ser alrede-
dor del cual se desarrollan las más 
fantást icas escenas del " f i i lm" que 
el lunes próximo es t renará el 
Avenida. 
Libre en sus dominios antedi-
luvianos, combate triunfante con-
tra gigantescos mastodontes y 
otras fieras descomunales... Enar-
O P E R A 
Las dos huerfanitas 
Segunda semana de grandioso 
éxito. 
Desde mafiana lunes se proyec-
t a r á en el "cine" de San Miguel 
el espléndido "film" de Douglas 
Falrbanks " E l Robinsón moder-
no", con la que la famosa marca 
Artistas Asociados ha inaugurado 
la presentación de sus superpro-
ducciones. 
Parece ser que una excesiva 
previsión en la confección de sus 
programas obliga a la Empresa 
del Callao a retirar de su panta-
lla la admirable creación del in-
imitable Doug-las en pleno éxito, ya 
que sigue llenando tarde y noche 
la sala. 
Con ello sa ldrá ganando el pú-
blico de San Miguel, ya que "El 
Robinsón moderno" seguramente 
i rá a este "cinema" el lunes mis-
mo, porque es natural que no ha-
ya solución de continuidad en la 
proyección de un "f i lm" de esta 
naturaleza, y, sobre todo, de tan-
to éxito. 
José Mojica y Rosita 
Moreno en "El rey de 
los gitanos" 
Una opereta casi española, y 
decimos casi porque el libro es 
de nuestro compatriota José Ló-
pez Rublo. L a acción tiene lugar 
en un país imaginario que se su-
pone situado en la península bal-
cánica. En él acampa una t r i -
bu de gitanos, cuyo titulado rey es 
José Mojica. La princesa reinan-
te, sentimental y enamoradiza da-
ma, es Rosita Moreno. El apues-
to archiduque, su pretendiente, 
Julio Villareal, y el asistente y 
hombre de confianza de éste, Ro-
mualdo Tirado. 
La trama de la opereta abunda 
en situaciones graciosísimas unas 
y magnificas otras, para dar lu-
gar al lucimiento del inspirado 
compositor vienés L. W. Gilbert, 
que ha escrito una partitura dig-
na de su universal fama. 
La interpretar^" es alg" real-
metiU nvsnic.co. ^ojicái cuyas 
00% de risas Un entusiasmo loco 
despierta a diario ¿Tiene usted sed... de 
carcajadas? 




y MARIA ALBA 
condiciones excepcionales como 
cantante son unánimemente re-
conocidas, hace una de sus más 
perfectas creaciones. Rosita Mo-
reno canta, baila y dice como muy 
pocas artistas de habla castellana 
lo hacen, y Romualdo Tirado ha-
lla, por fin, ocasión para demos-
t rar que es un actor cómico co-
mo muy pocas veces se dió en el 
"cine". 
Es "El rey de los gitanos" una 
producción perfecta hablada en es-
pañol, que se ha rá "vieja" en los 
carteles del "cine" Alkázar. 
P R E N S A 
MAJÍANA ESTRENO 
d t t o m 
Una serie emocionante de intrigas, 
de astucias y de luchas sin piedad. 
SELECCIONES FILMOFONO 
m4 
Ti i ' 
Marta Eggerth por pri-
mera vez en un 
policíaco 
Obra sorprendente, ex-
traña, amena, que con-
mueve y hace reir... lo 
mismo a grandes que 
a chicos. 
Es un "film" 
P A R A M O U N T 
fantás t ica fiesta nocturna a bor-
do de un yate, los momentos pal-
pitantes de emoción del hipódro-
mo y el final, donde se desenlaza 
el misterio en una sucesión de 
planos rápidos, verdadera mues-
tra de perfección cinematográfica. 
E L E X I T O D E L COLISEVM 
"El hombre l e ó n " 
Greifer vuelve... E l sagaz poli-
cía de Scotland Yard, que ya apa-
recía en las pantallas madrileñas 
la pasada temporada emocionan-
do al público con sus intrigantes 
"El hombre león", l a fantást ica 
película de la Paramount, que es 
al modo de un bello cuento para 
niños y para hombres, va a en-
trar en la segunda semana de pro-
yección. 
Esto dice más en elogio de este 
P L E Y E L C I N E M A 
Desde mafiana lunes, en esta 
céntrica y coquetona sala, se exhi-
birán magníficos programas de 
actualidades en sección continua 
de once de la m a ñ a n a a una de 
la madrugada. 
He aquí un extracto del pro-
grama de inauguración: "France 
actuali tés", "Del prado a la are-
na", formidable documental es-
pañol con la colaboración de Juan 
Belmonte y Marcial Lalanda. 
"Revista femenina". Moda, arte, 
deporte, política, hogar y cuanto 
de interés existe para la mujer. 
Comentada en español. 
ALGUNAS PALABRAS SOBRE Fl 
FILM DE SELECCIONES FILMOFO-
NO "EN NOIRE OE LA LEÍ" 
En el cinematógrafo todo debe 
ser acción y dinamismo. Por esta 
razón el nuevo " f i lm" de "Seleccio-
nes Filmófono "En nombre de 
la ley" resu l ta rá por excelencia 
la obra perfecta llevada a la pan-
talla. 
Este " f i lm" policíaco, lleno de 
peripecias, de persecuciones, de 
astucias, de derivaciones imprevis-
tas, de peleas, representa la lu-
cha sin cuartel que sostiene la so-
ciedad contra los enemigos del or-
den. 
Si bien la ley dispone de fuer-
za armada y sus medios de de-
fensa son múltiples, poderosos, 
minuciosamente organizados y do-
tados de los adelantos más per-
fectos del progreso, no es me-
nos cierto que sus enemigos tam-
poco carecen de defensa, utilizan-
do también los mismos elemen-
tos que, unidos al valor y la au-
dacia que les caracteriza, les ha-
ce peligrosísimos. Su sagacidad 
es incomparable y en cuanto a as-
tucia y arrojo no tienen rival. 
Los que viven al margen de la 
ley y dentro del Código penal, jue-
gan una partida, en la que expo-
nen su vida. Nadie elige esta 
"profesión" si no siente un ver-
dadero amor al peligro y una irre-
sistible atracción por la aventu-
ra, la cual es, a veces, m á s inte-
resante para ellos que el mismo 
botín. 
Sn esta lucha encarnizada que 
sostienen los detentadores de la 
ley con sus defensores hay siem-
pre un elemento débil, que flaquea: 
la mujer. Sin ella, a veces, la cau-
sa parecería perdida para la so-
ciedad. Unas veces las hace des-
cubrirse la confidencia, otras las 
pierde el amor, o bien la vanidad 
de su belleza. 
Pocos "films" pueden dar pre-
M O J I C A ^ 
TRIUNFA EN 
E L R E Y 
OE L O S G I T A N O * 
coa ROSITA MORENO 
"OY-CIHÍAIKAZAR 
texto, como "En nombre de la ley" 
a decorados y ambientes tan va-
riados : París , Montmartre, 1 o s 
rincones inquietantes de los su-
burbios, la Costa Azul, la lumino-
sa Marsella, los trenes de lujo, 
etcétera. Todo está rodeado de 
una intriga de torbellino, tan com-
pleja y enredada que llega al pun-
to de parecer inextricable y casi 
hace perder la esperanza de que 
triunfe la justicia. 
Arriba: Un emocionante momento del "film" "King Kong", 
que mañana se estrena en el Cine Avenida.—Abajo: Un mo-
mento de "Greifer entre estafadores de frac", película po-
licíaca interpretada por Hans Albers y Martha Eggerth 
(Fotos S. I . C. E. y E. G.) 
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en Primavera", "El Arca de Noé" 
y "Three Li t t le Pigs". 
Además del propio "Oíd King 
Colé" este "f i lm" de dibujos ani-
mados presenta figuras tan cono-
cidas de los cuentos infantiles, co-
mo "La madre Hubbard", "El 
hombre malo y el gato malo", "La 
vieja que vivía en un zapato", 
"Maria" (la que tenía un corderi-
to) , "E l Pequeño Bo-Peep", "El 
simple Simón", "Jack Spratt y su 
esposa", "The Queen of Hearts", 
"Pedro, Pedro, come calabazas", 
" L o s tres gatitos", "Humpty-
Dumty", Goosey-Goosey Gander". 
"El gato con botas", "Li t t le Red 
Riding Hood", "Trenzas de oro y 
los tres osos", "Butcher, Baker 
and Candlestick Maker", "La pe-
queña Miss Muffet", "Mary, Ma-
ry Quite Contratty", "Diez peque-
ños indios", " T r e s cochinitos", 
"Pied Piper", "Hickory", "Dicko-
ry Dock", "El gato y el violín y 
el niño azul". 
para imprimir virtuosidad, dina-
mismo y naturalidad a las situa-
ciones que el espectador desea ver 
plasmadas con absoluto realismo. 
Así, pues, se empieza a sentir el 
deseo de aplaudir algunas pro-
ducciones y merece en este orden 
especial mención, el extraordina-
rio reportaje que se proyecta en 
la espléndida s a 1 a , "Colisevm", 
desde el 22 de septiembre pasado, 
y que constituye un "record" SU 
permanencia en el cartel. 
Nos referimos a "Las grandes 
tragedias mundiales", rollo de la 
\ 
U MAS RECIENTE "SILlí SÍNI-
PHONr EN COLORES, OE 
WALT DISNEY 
• 
Acaba de ser presentada a los 
empresarios norteamericanos otra 
de las populares "Silly Sympho-
nies" en colores, del formidable 
dibujante Walt Disney. Se titula 
en inglés "Oíd King Gole" y pre-
senta práct icamente a todos los 
personajes de las "Mother Goose 
stories". Es digna sucesora de las 
brillantes "Silly Symphonies" úl-
timamente producidas: "Pájaros 
ACTUALIDADES 
lunes, dos tarde, sensacional 
programa de estreno 
TOKAY, maravilloso documen-
tal sinfónico.—Noticiarios: 
Pathé-Journal y Eclalr Journal 
INFORMACION MUNDIAL 
El camarada Mickey 
Nuevo dibujo sonoro de Walt 
Disney 
REVISTA FEMENINA 
Noticiario s e m a n a l para la 
mujer 
AVES MARINAS 
Maravilloso "ñlm" educativo, 
comentado en español. 
Regatas de traineras en Bilbao. 
Tramitación de la crisis Mi-
nisterial. 
Todo nuestro programa comen-
tado en español. 
P L E Y E L CINEMA 
Mayor, 6.—Travesía Arenal, 4. 
Teléfono 25474. 
Mañana l u n e s INAUGURA-
CION de la temporada de AC-
TUALIDADES. Sección conti-
nua de once mañana a una ma-
drugada. Localidad única: bu-
taca, 0,75. 
JUAN BELMONTE 
y MARCIAL LALANDA 
colaboran en el formidable do-
cumental español 
"Del prado a la arena" 
completa el programa: Actua-
lidades documentales. Revista 
Femenina. 
E N C O L I S E V M 
Universal, la que, sin aparecer aún 
en el mercado con las superpro-
ducciones, h a c e suponer hasta 
dónde puede llegar la marca de 
persistir en estos complementos, 
t a n interesantes, arriesgados y 
amenos. 
Es un acierto de la empresa 
"Colisevm" la adquisición de es-
ta cinta tan atrayente, y puede 
estar satisfecha con los unánimes 
aplausos que recoge en todas las 
proyecciones del preciado "fi lm", 
al que unimos el nuestro muy sin-
cero. 
Si el cinematógrafo alcanza el 
máximo de popularidad, y por con-
secuencia arrebata el público a los 
restantes espectáculos, no es de-
bido precisamente a ser más eco-
nómico que éstos; ello obedece a 
presentar asuntos irrealizables en 
un escenario falto de preparación 
C O L I S E V M 
(Palacio del Espectáculo) 
LAS GRANDES TRAGEDIAS 
MUNDIALES 
17 días de proyección. 
¡Ningún " f i lm" corto, alcanzo 
mayor éxito! 
Es un emocionante reportaje. 
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Los teatros incluidos en la ley de Alquileres 
Todas las industrias españolas—dea-
de la que ejerce el sacerdocio de la en-
señanza en el piso de una casa, o en 
la caaa entera, ha^ta la más incon-
gruente y extraña. . .—, todos los espa-
ñoles están amparados, en lo referen-
te al precio de sus viviendas, por un 
decreto que data de los tiempos del 
marqués de Alhucemas, y que se llama 
^ E n ^ a ^ f S c a s urbanas de España en-
tera se pueden ejercer «todas» las in-
dustrias, por lamentables que sean al-
frunM... A todas y a todos, repetimos, 
les ampara por igual y paternalmente 
el Estado con el dicho decreto, que va 
prorrogándose año tras año por su ca-
rácter provisional, hasta que las Cor-
tes en la nueva ley de Arrendamiento, 
declaren definitivamente cuáles han de 
ser los derechos del inquilino. Pero en 
ese decreto, que como decimos más 
arriba ampara todas las industrias, las 
buenas y las malas, se hace una excep-
ción: la de los españoles que dedican 
su trabajo y su dinero a la industria 
del Espectáculo público. E l hecho tie-
ne las caracter ís t icas de una persecu-
ción. ¿ P o r qué? ¿Hay nada más par-
cial e injusto que esa absurda dife-
rencia de trato que se establece entre 
un hombre que dedica su casa a la ex-
pendición de tarjetas postales ilumina-
das, por ejemplo, y el que hace de la 
suya teatro o «cine»? 
Es cosa vieja que en España el es-
pectáculo público ae considere artículo 
de lujo y sobre él se acumulan cargas 
y tributos sin fin. En todas partes, en 
todos los países, el espectáculo, hasta 
el deportivo, tiene un sentido cultural, 
y el Estado, no sólo no le abruma aon 
impuestos arbitrarios, sino que le am-
para y ayuda con su dinero. Aquí es 
otra cosa. En cuanto un gobernante 
necesita crear nuevos impuestos, su 
pensamiento va al Espectáculo público, 
sobre el que se acumulan las cargas. 
«Tú que no puedes, llévame a cuestas», 
dice la vieja sentencia española. 
« * » 
En un reciente escrito elevado a los 
Poderes públicos se decía lo siguiente: 
«El decreto de 24 de diciembre de 
1928, sobre arrendamientos urbanos, ex-
tendió los beneficios de la prórroga y 
tasa de alquileres a los locales de es-
pectáculos. Pero otro decreto de 26 de 
diciembre de 1930, los excluyó de nuevo 
de dichos beneficios, concedidos a to-
dos los establecimientos industriales y 
comerciales. 
Adviértase que los bares, cafés, ta-
bernas, restoranes, etc.. industrias que 
tienen una similitud, en orden a ser lo-
cales de solaz y expansión, con los de 
espectáculos, se hallan amparados por 
el decreto regulando los arrendamien-
tos urbanos, y, sin embargo, ninguna 
actividad contribuye a valorar tanto 
una propiedad inmueble como el espec-
táculo público. 
Citaremos someramente un caso a 
guisa de ejemplo: El maestro U e ó sa-
crificó su fortuna y su vida en acre-
ditar un teatro de esta capital. Paga-
ba por arrendamiento del mismo pese-
tas 2 5 . 0 0 0 al año. Hoy exigen los pro-
pietarios del inmueble máa de pesetas 
1 5 0 . 0 0 0 anuales, y a esa cifra fantást i-
ca se ha sacrificado un cortejo de 
quiebran, fracasos, lágrimas y miserias 
S!iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¿ 
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de cuantos han intentado su explota-
ción para realizar un f in social y ar-
tístico. 
Es evidente la necesidad de rectificar 
el criterio sostenido por el intimo de-
creto de 1 9 3 0 , no excluyendo a los lo-
cales de espectáculos públicos de la 
ley que ha de regular los arrendamien-
tos urbanos, cuyo proyecto se encuen-
tra en este instante pendiente de dis-
cusión en las Cortes.» 
» « # 
La Sociedad general de Empresarios 
que con su tenacidad y razón—ésta le 
asiste plenamente—ha conseguido me-
joras como la de la rebaja de los im-
puestos—con excepción del llamado de 
mendicidad, tan injusto porque pesa 
solamente sobre el teatro y no sobre 
restoranes, joyerías, etc.—, no ha lo-
grado, en cambio, mejorar la situación 
de los locales de espectáculos en lo que 
ere refiere al tema que planteamos. 
Sus esfuerzos por llevar al conven-
cimiento de los ministros la necesidad 
y la justicia de incluir a sus local?? 
en lo« beneficios del decreto de alq"" 
leres, han sido baldíos. El famoso mi-
nistro señor Albornoz acabó por no re-
cibir a los comisionados después de va-
rias ofertaj, «naturalmente» incumpli-
das, y remitirlos a su secretario par-
ticular. 
Susti tuyó a aquél, un nuevo minis-
tro, el señor Botella Asensi, que tam-
bién prometió ocuparse de este asunto 
llevando a la «Gaceta», mientras las 
Cortes en su día se ocupaban de la ley 
de Arrendamientos, con carácter pro-
visional, la inclusión de los locales de 
espectáculos en los beneficios de la an-
terior ley de Alquileres. Pero tampo-
co el señor Botella Asensi tuvo tiem-
po de hacer nada en ese sentido, y 
éste es un problema urgente que se le 
ha planteado al espectáculo público. La 
Comisión de los empresarios está rea-
lizando una labor ímproba. No se da por 
vencida, fácilmente. 
¿El teatro es un lujo exclusivamen-
te?—se pregunta. Creemos que no. 
Sin embargo, hay locales cuyos arren-
damientos alcanzan cifras fabulosas, 
bajo las cuales el teatro se asfixia. Fa-
bulosas y usurarias. 
El caso es que existe un decreto de 
Alquileres que ampara todas y todos 
los españoles. En él se hace una ex-
cepción: los espectáculos públicos. La 
injusticia es evidente. La diferencia de ¡ 
trato, clarísima. Se pretende, por ma-1 
ñera exclusiva, de que no haya excep-
ciones, ni diferencias; que todos los es-
pañoles sean iguales dentro de esta 
ley... hasta los empresarios de espec-
táculos. 
Pompof f y Thedy en Pnce 
Los famosos «clonwa> madrileños han 
reaparecido en la pista de Price. El 
éxito de su presentación ha sido rotun-
do. Pompoff y Thedy, en la plenitud 
de su talento, dueños de su arte, tu-
vieron una noche plenamente afortu-
nada. 
Trucos, entradas cómicas, chascarri-
llos, todo les fué estrepitosaménte reí-
do y celebrado. Puede decirse de «los 
ilustres vallecanos», como lea designó 
un critico, que vienen mejor que nunca. 
Unas frases intencionadas dé Thedy 
provocaron un alboroto de risas, y el 
magnífico payaso escuchó la ovación 
más grande de su vida. 
Entre el público que llenaba el tea-
tro se hallaban varios periodistas y 
otras figuras conocidas del Mádrtd que 
asiste a los espectáculos. De ellos na-
ció la idea de celebrar el retorno de los 
popularés graciosos madrileños invitán-
doles a un cocido de honor en un me-
són clásico del viejo Madrid. La idea 
fué muy bien acogida. 
En el programa dé Pr icé continúa fi-
gurando la ya famosa «troupe» china 
Naitto. 
D E B A 
E n la semana próxima h a r á su re-
aparición en el escenario del Fontalba 
la bella y notable actriz Carmen Díaz. 
El primer estreno de su temporada se-
rá la comedia de costumbres «La Cham-
berí», original de Luis de Vargas. 
* * * 
A l Calderón se dice que, en vez de 
la anunciada compañía de Luis Calvo, 
vendrá la de operétas de Juanito Mar-
tínez, siendo Empresa de gastos de la 
misma Emilio Clavel. La actuación du-
r a r á dos méses, noviembre y diciem-
bre, y el primer estreno será el de «Lu-
na de Mayo», libro de Romero y Fer-
nández Shaw, y música de Rosillo. 
* * * 
A primeros de noviembre se presen-
tará en el escenario de Price la com-
pañía dé Luis Calvo, que es t renará la 
opereta de éxito mundial «El albergue 
del caballito blanco». 
Esta obra constituye un espectáculo 
desde que el público entra en el teatro 
a ocupar su localidad. 
Puerta, Vestíbulo, pasillos y sala ten-
drán una decoración «sui géneris». De 
París, de Londres y de Viena serán los 
conjuntos que intervendrán en la re-
presentación, destacándose unas au-
ténticas tirolesas con sus cantos tí-
picos. 
In te rpre ta rán la obra actores de zar-
zuela y de verso, estando contratados 
Nieves y Emilia Aliaga, Aurora Sáiz, 
Tino Folgar, Eladio Cuevas, Juan Cal-
vo, Luis Heredia y el niño Armando 
Calvo, que tiene un papel importante. 
En la compañía figurarán 150 per-
sonas. 
No es cierto que la actual Empresa 
del Pavón haya arrendado el popular 
teatro de La Latina. 
» * » 
¿Qué pasa en Fuencarral? Parece 
ser que empresario y director no se po-
nen de acuerdo. 
AFIRMACIONES 
II 
E l teatro tiene que aprender del "cine' 
(Contestando a una carta) 
Firmada por don T. Saralegui recibo 
una carta, demasiado extensa para re-
cogerla en estas columnas, en la que 
se me dice en conclusión «que no es 
cierto que el teatro tenga nada que 
aprender del "cine", sino que la gente 
va al «cine» porque allí «se divierte» 
m á s que en otra parte. Como va tam-
bién—continúa — a regocijarse algunas 
veces con las obras de Muñoz Seca. Mi 
médico me lo recomienda, que no bus-
que emociones, sino que las rehuya. Y 
otros médicos también." 
MADRID m si Talleres: Salas, 5 
Los que benefician el teatro 
Es demasiado frecuente el espectácu-
lo de los que cada día están convir-
tiendo sus locales de teatros que eran 
en «cines», y el de los nuevos propie-
tarios que para nada piensan en el 
teatro, para que no nos llame la aten-
ción y no subrayemos—porque lo mere-
ce—el caso de otros empresarios, que 
no sólo conservan en sus salas la tra-
dición teatral, sino que encaminan sus 
esfuerzos a recobrar antiguos escena-
rios para el arte que, en desdichada 
hora, abandonaron. 
Nos referimos, naturalmente, a los 
señores Ormaechea y Clavel ayer jun-
tos en este generoso empeño, y hoy a 
Emilio Clavel, dedicado exclusivamen-
te a la buena tarea de i r devolviéndo 
escenarios a su antiguo género. 
Fíjense cuantos del teatro viven; 
Ormachea y Clavel rescataron a Cer-
vantes (teatro) del «cine». Ahora, nues-
tro gran don Emilio ha evitado que 
Pavón fuese otro lugar donde se im-
plantara el sonoro. Sigue atento las 
tribulaciones por que pasa cierto tea-
tro próximo a la glorieta de Quevedo, 
dispuesto a que lo continúe siendo, y 
es posible que a estas horas haya ini-
ciado unas gestiones con don Gonzalo 
Espinosa, empresario de la Latina, con 
el propósito de que allí suene otra vez 
la mística castiza de nuestros saínetes. 
Esta actividad de Emilio Clavel lle-
na de amor a ese arte, ganando bata-
llas para que su tradición no muera, 
¿Verdad que merece un aplauso ro-
tundo y unán ime? ¿Verdad que ese 
gesto es tá bien recogido y divulgado 
por esta página, creada por el amor al 
teatro y para defensa suya? 
Bien haya Emilio Clavel, beneméri-
to del teatro, digno de recibir la adhe-
sión de cuantos viven de la escena. 
Teléfono 54117 
G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
(TEATRO L I R I C O NACIONAL) 
Hóy domingo, a las 6,30 y 10.45: "Ató-
bache", la triunfal zarzuela de Quintero, 
Guillén y maestro Moreno Torrobá. 
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Bodas de plata de "Amorefi 
y amoríos* * 
El próximo martes, dia 10, se celebra-
rá, en el TEATRO BÉNAVENTE, la 
conmemoración del X X V aniversario dél 
estreno de "Amores y ámoríos". Con es-
te motivo sus ilustres autorés han escri-
to unas cuartillas que serán leídas dicho 
día por don Serafín Alvarez Quintero, 
Se despacha en contaduría sin aumento 
de precio. Teléfono 21864. 
. , ——•—* —t̂  > 
Zorrilla. Antes Plaza de Bilbao. Compa-
ñía Antonio Vico).—6,30 y 10,30: Amores 
y amoríos. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras) _ 4 : La Redención; 6,30 y 10,30: Mi-
litares y paisanos. 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,45: ¡La luz! (9-
9-933) 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (tres grandiosos 
partidos). Primero, a pala: Izaguirre y 
Járegui contra Zárraga y Perea. Segundo, 
a remonte: Hermanos Salavsrría contra 
Aspíroz y Veg;a. Tercero, a remonte: 
Echániz y Ervi t i cóntra Izaguirre (J.) 
y Larrañaga. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
(últimas 
, 6,30 y 
10,45, Corresponsal de guerra 
proyecciones) (6-10-933). 
MONUMENTAL CINEMA.— 
10,30, La momia, por Karloff. 
PALACIO DE LA MUSICA.-
10,30, Co..--o tú me deseas (Gyeta ^¿ r^J ) 
(6-10-933). 
PLEYEL CINEMA.—4 tarde, popular 
" M " ; 6 tarde, 10,30 noche. La Princesita 
de Schoenbrunn y " M " . . 
PROGRESO (73816).—A la/s 4, 6,30 y 
10,30, especial, M. G. M., De parranda 
(cómica por Reginald Denny y Leila 
Hyams) y Compañeros (comedia por 
Robert Montgomery y Dorothy Jordán. 
Mañana lunes, Besos al pasar y El eter-
no don Juan (28-3-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).—A 
las 4,15, 6,45 y 10,45, No quiero saber 
quién eres (opereta musical por Liane 
María Isabel mental). ; unes, 2 tarde, nuevo programa. ASTOKxA (Teléfono 21370),—A las 4,15, 
, Compañía Casimiro Ortas. Exito cum- 6,30 y 10,30: Noche de gran ciudad, 
bre: "La voz de su amo". (Todos los 
días, tarde y noche). 
TSJIH iHaid y Gustav Froelich (último dia). El 
madrugada, coñtmua (butaca, 1,50). Notl- lun A se divierte (d¡Vertida crea-
ciarios de información mundial. A tra-l de Ann bndra) (13.9.933). 
vés del Norte de Hungría (vía e). Revis-| R O Y A L T Y . — 5 y 7, enorme éxito de 
ta femenina (noticiario para la mujer). 
Un día de octubre en Bacharach (docu-
Cómico. Loreto-Chicote 
El martes, noche, estreno: "La mujer, 
mujer". Original de Luis Manzano. 
San Carlos 
Mañana lunes, estreno de la superpro-
ducción M. G. M.: "Enima". Interesantí-
sima comedia sentimental de insuperable 
realización, en la que la insigne actriz 
Marie Dreissler os ha rá réir y llorar a 
un tiempo. 
Astoría 
Segunda semana de éxito clamoroso dé 
"Noche de gran ciudad". Butaca dos pé-
seta-s; principal, una. 
Festival Beethovcn por 
Iturbi con la Orquesta Sin-
fónica 
Mañana lune«, a las seis treinta, en la 
COMEDIA, segundo concierto con Sinfo-
nía Heroica, Leonora y Cóneierto para 
piano y orquesta. Localidades: Teatro. 
AVENIDA (17571).—A las 4, 6,30 y 10,30 
(éspecial Radio Sice): Secretos de la Po-
licía de París (intrigante drama policía-
Marfil, la mejor película de fieras, dia-
logada en español; 9,30, sección conti-
nua. Todas las butacas, 1 peseta. 
SAN CARLOS <Teléfono 72827).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30, último día. La luz azul 
(El monte de los muertos). 
. SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—Inauguración 
las 7, familiar, Héroes de tachuela (por 
Stan Laurel y Oliver Hardy) y Charlot 
en la pista de patinar. 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30, La 
mundana (Kay Francis). 
TIVOLI.—A las 4,30, 6,30 y 10,30, Dos 
corazones y un latido (maravillosa ope-
reta con Lil ian Harvey y Henry Garat). 
P A R A M A C A N A 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: El Di-
vino Impaciente, de José María Pemán 
(éxito formidable) (28-9-933). 
CALDERON (T. L . N.).—6,30 (3 pese-
tas butaca): El barberillo de Lavapiés; 
10,45: Azabache (gran éxito) (19-8-933). 
CERVANTES (Tel. 12114. Compañía 
Meliá-Cibrián).—6,30 y 10,45: Usted tiene 
ojos de mujer fatal (éxito verdad). Bu-
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,3»: tacas 3 pesetas. 
Susan Lenox. | CIRCO DE PRICE.—A las 10,30: Gran-
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 diosa función de circo. Exito de la nue-
y 10,30: Noticiario Fox número 52 B., El va compañía. Troupe china Naitto, D'An-
conflicto de los Marx (4 hermanos Marx)|golis, Pompoff y Thedy. Gran .éxito. 
Yo no sabía—el señor Saralegui en 
su carta y otras personas que me han 
hablado lo dicen—que los médicos fue-
sen «enemigos del buen teatro», y me-
nos aún propagandistas del señor Mu-
ñoz Seca y discípulos. Pienso que la 
risa excesiva causa mayor daño físico 
que otra diversión cualquiera, y sé de 
personas que hrn salido de un teatro 
de as t racán molido el cuerpo, como los 
jugadores de fútbol después de un par-
tido enconado. 
Volviendo al «cine». ¿ Cree mi comu-
nicante que el público va al «cine» por-
que allí se divierte más que en parte 
alguna ? 
Recordaremos algunos t í tulos: «El 
destino de la carne». «...Y el mundo 
marcha». «Honrarás a tu madre...> 
«Muchachas de uniforme». «Remordi-
miento». «Las dos huerfanitas». . . Callo 
1» películas de la guerra que han lle-
nado los «cines» desde el año 20. Y 
esas producciones truculentas y abomi-
nables como " M . (Un asesino entre nos-
6,30 y .-^ros)», y varias de este lamentable 
género, sin contar las innumerables cin-
tas policíacas, de. «gansters», etc. 
¿ A «eso» le llama mi comunicante 
un espectáculo divertido? 
No. No ha meditado dólt T. Saralegui 
su carta. 
El «cine» da a la pantalla m á s pe-
lículas de asunto patét ico que cómico. 
Arr iba están los títulos. No afirmo ca-
prichosamente. Casi todas las películas 
mencionadas, de a s u n t o dramático, 
cuando no truculento, se han proyecta-
do semanas y semanas en «cines» re-
bosantes de público. Luego la gente no 
rechaza el drama en el «cine» «a pe-
sar del consejo de su médico", y sí 
en el teatro. ¿Por qué? 
El primer cuidado del empresario 
debe ser la selección de obras. Sin du-
da. Pero el empresario de teatro tiene 
tres cosas que aprender del «cine». Tres 
cosas, sobre todo: La presentación del 
espectáculo. La decoración exterior de 
su local. Y és ta : la forma de anunciar. 
1 X X X X X X X X X X X X X X X X Z X X X X X X X X X X 
calidades para King Kong, que se es-
trena mañana, a 4 pesetas butaca. 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: Una mo-
rena y una rubia (saladísima película ma-
drileña). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: El Robín 
són moderno (Douglas Fairbanks y Ma-
ría Alba) (3-10-933). 
CINE ALKAZAB.—6, 7 y 10,45: El rey 
de los gitanos (opereta en español por 
Mojica y Rosita Moreno; éxito grandioso). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
1 1 a 2 y dé 3 a 1: Ultimos actos del Go-
bierno Lérroux. Bailes vascos en Oñate. 
Los oficiales cubanos sitiados en La Ha-
bana. Proceso de los incendiarios dél 
ReichStag. Reportajes Fox Movietone. Al-
fombras mágicas. Dibujos. 
La Orquesta Filarmónica 
de Madrid en Price 
Antes de comenzar su serie oficial ce-
lebrará TRES conciertos los viemés 13-
20 y 27 de octubre, á lás seis de lá tarde, 
bajo la dirección de los maestros Dr. Un-
ger y Pittaluga. Precios popularés, buta-
ca, 4,50; general, 1,50. Localidades: Casa 
Daniel. Los Madrazo, 14, 
Sigfrido Burmann, genial artista 
escenógrafo, que ha tenido un 
nuevo triunfo al decorar "El Di-
vino Impac'ente" 
iUlllllllllillllllllllllliilllllllillllllllllllllllll^ 
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Tercera semana de éxito clamoroso de 
"Noche de gran ciudad". Butacas, dos 
pesetas; principal, una. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—-A las « ,30 y 10,30: E l Di-
vino Impaciente, de José María Pemán 
(éxito formidable) (28-9-933). 
CALDERON (T. L . N.).—6,30 y 10,45: 
Azabache (gran éxito) (19-8-933). 
CERVANTES (Tel. 12114. Compañía 
Melia-Cibrián).—4, S,S0 y 10,45: Usted 
tiene ojos de mujer fatal (éxito formida-
ble). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Grandiosas funciones de circo. Exito 
enorme del nuevo programa. Troupe chi-
na Naitto, D'Angolis y Pompoff y Thedy. 
Exito grande. 
COMEDIA.—A las 6 y media (butaca 
cinco pesetas): Una americana para dos. 
A las 10 y media (popular, 3 pesetas bu-
taca): Una americana para dos. 
COMICO (Loreto-Chicote).-6,45, 10,45: 
De escaleras abajo. ¡Exito! Precios po-
pulares. 
FUENCARRAL ( E m p r e s a Valdeflo-
res).—4: Doña Francisquita; 6,45 y 10,45: 
Katiuska (éxito grandioso), 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos horas y media en franca car-
cajada) (11-9-933). 
MUÑOZ SECA.-5,45. 6,30 y 10,45: De% | 
pedida de la compañía. Gran éxito de 
Luisita de Diego, Díaz Cabrejas, C'audia 
Yonescu, Amparito Per'.ícjK), T ^ g - ;m, 
— Tito. Orquesta Lecuona y Ertrcllita Cas-
ro. 
TEATRO BENAVENTE (Plaza Ruiz 
y La novia del azul (Richard Arlen y 
Virginia Bruce). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
4,30, 6,45 y 10,30: El hombre que se reía 
dél amor (adaptación de la novela de Pe-
dro Mata) (16-4-933). 
CINE DE LA OPERA. — 4,30, 6,30 y 
10,30: Las dos huerfanitas (éxito clamo-
roso) (3-10-933). 
CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30: Noche de fantasmas (éxito enorme). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,30, 6,30 y 10,30: ¡Ese sinvergüen- iada) (11-9.933) 
za de Morán! 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
COMEDIA.—A las 6 y media: Concier-
to Iturbi, con la Orquesta Sinfónica. A 
las 10 y media (popular, 3 pesetas buta^ 
ca): Una americana para dos. 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45, 10,45: 
De escaleras abajo. Precios populares, 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflo-
res).—6,45: La Revoltosa y La verbena de 
la Paloma; 10,45: Katiuska. Gran éxito. 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos horas y media en franca carca-
TEATRO BENAVENTE (Plaza Ruiz 
Zorrilla. Antes Plaza de Bilbao. Compañía 
SO?nOr,n)-^lan-S(n,Í^0SV0,5(0.x?,?,75),-J'3-0 A.ntonio Vico).-6,30 y 10,30: Amores y y 10,30: Más alia del Oeste (Wilham Hai-
nes) y El presidio (en español, por Juan 
de Landa). El lunes: Flor de pasión y La 
fruta amarga (en español, por Juan de 
Landa) (22-12-931). 
CINEMA ESPAÑA.—4,30, 6,30 y 10,30: 
Mi amigo el rey (Tom Mix) y otras. 
CINEMA GOYA.—4, sección infantil; 
6,30 y 10,30, Luces de la ciudad (5-4-931). 
COLISEVM (14442).—4,30, 6,30 y 10,30: 
32 representación de Las grandes trage-
dias mundiales (emocionante reportaje 
explicado en español) y el mejor " f i l m " 
de la semana, E l hombre león (de la 
Paramount, por Francis Dee y B. Krab-
be, campeón olímpico). 
FIGARO (Teléfono 23741). — 4,45 y 
CINEMA B I L B A O 
presenta mañana lunes una pe-
lícula de EMOCION..., INTRIGA... 
y MISTERIO... 
GRAN EXITO DE RISA 
Exclusiva ART-FILM 
por MARIE DEISSLER 
(Comedia sentimental) 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras. Lunes popular. Butaca 0,75).—6,30 y 
10,30: Los hijos de la noche. 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,30 y 10,45: ¡La luz! (9-9-933). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4. Primero, a re-
monte: Salaverria I I y Abarisqueta con-
tra Jurico y Errezábal. Segundo, a pala: 
Fernández y Quintana I I contra Azur-
mendi y Begoñés. 
C I N E S 
IvSTOBIA (21370).—6,30 y 10,30: Terce-
ra semana de Noche de gran ciudad (bu-
taca, 2 pesetas; principal, 1). 
AVENIDA (17571).—A las 6,30 y 10,30 
(4 pesetas butaca): Estreno de la fan-
tástica aventura argumentada por Edgar 
Wallace King Kong (con Fay Wray, Ro-
bert Amstrong, Sam Hardy y Bruce Ca-
bot). Complemento de Charlot (programa 
especial Radio Sice). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Una morena 
y una rubia (saladísima película madri-
leña). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Queremos cer-
veza (Buster Keaton). 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: E l rey 
de los gitanos (opereta en español por 
Mojica y Rosita Moreno; éxito grandioso). 
CINE DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Lunes popular): Susan Lenox. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Noticiario Fox número 1 B., Un 
par de focas (Zassu Pits y Thelma Tod) 
y Soy un fugitivo (Paul Muni y Glenda 
Farrell) (28-3-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
r i 6,30 y 10,30: El divertidísimo vodevil ¡Ese 
X¡sinvergüenza de Morán! (19-9-933). 
CINE DE LA OPERA. — 6,30 y 10,30: 
^ I < O X < < < < < < < 0 > I < < < < < < O > X < * / T-'as dos huerfanitas (segunda semana de 
i B I i n i l l l H r 'xito) '3-10-933). 
. CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
; En nombre de la ley (por Gabriel Ga-
j brio y Marcéll Chantall; estreno). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
C I N E I D E A L 
El HOMBRE OUE SE REIA IFI W 




= Teatro Benavenle i 
Compañía de ANTONIO VICO | 
Primera actriz: 
Carmen Carbonell de Vico = 
Hoy, tarde y noche 
Gran éxito = 
I AMORES Y AMORIOS I 
Presentada con toda mo- S 
dernidad 5 
TiiiiiiMiiiiiiniiiiiiniiiimiinmiimiiiiiimi? 
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E Compañía ANA ADAMUZ = 
Exito clamoroso 
¡ B U T A C A , 2,50 | 
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popular. Butaca, 0,7 .̂ Luces de la ciudad 
(5-4-931). 
FIGARO (Teléfono 23741). — 6,45 y 
10,45, Greifer entre estafadores de frac 
(estreno por Marta Eggerth y Hans Al-
bers). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,80 y 
10,30, Hombres sin miedo. 
PALACIO DE L A MUSICA. —6,30 y 
10,30, Cabalgata. 
PLEYEL CINEMA—Temporada de 
actualidades, sesión continua; inaugura-
ción a las 4 de la tarde, France Actua-
lités, Del Prado a la arena y Revista Pe-
menina. Precio único, 0,75. 
PROGRESO (73816), — A las 6,30 y 
10,30, estreno de un programa doble 
M. G. M., Besos al pasar, por Norma 
Shearer, y E l eterno don Juan, por Adol-
fo Menjou e Irene Dunne (12-9-933). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 
tarde a 1,30 noche: Hacia la luz, por Ma-
rilyn Miller. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, estreno, Emma (por Marie 
Dreissler) (26-7-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, El robin-
són moderno (Douglas Fairbanks y Ma-
ría Alba). He aquí una película de Dou-
glas, insistentemente pedida, de asunto 
moderno, sirviéndola de fondo el tropical 
maravilloso de los bellos mares del Sur... 
Un Robinsón a lo Douglas..., arriesgado.... 
dinámico..., que brinca..., ríe..., pelea.... 
captura "solo" tribus de salvajes..., do-
mestica fieras..., las utiliza a su servi-
cio..., y, por por f in, se regala con toda 
clase de comodidades modernas en una 
isla desierta... La soberbia fotografía y 
el maravilloso acompañamiento musical 
dan a la acción raro y cautivador colo-
rido... Una superproducción auténtica, 
sin par para grandes y chicos..., para to-
da la familia (3-10-933). 
T I V O L I - A las 6,30 y 10,30. Titanes 
del cielo (con la escuadra aérea norte-
americana) (18-4-933). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
¿Cómo quiere competir un teatro de 
obras pobremente presentadas, de luz 
escasísima y anuncios nulos, con un 
«cine» inundado de claridad por milla-
res de voltios, películas con decorados 
maravillosos y, por fin, con una publi-
cidad costosa y llamativa? No hay 
competencia posible. E l «cine» atrae y 
el teatro repele. El «cine» deslumhra, 
y el teatro semeja covachuelas tétr icas. 
E l «cine» presenta espectáculos, y el 
teatro conflictos de camilla con brase-
ro igual que en 1898. 
¿Creen que basta abrir un teatro y 
decirr aquí está Maiquez resucitado pa-
ra que la gente llene las localidades ? A 
Maiquez le ve rán una noche, y después, 
sí no se renueva y ofrece espectáculos 
—«espectáculos»—interesantes, le olvi-
darán. 
E l «cine» no traiciona a la época en 
que vive. Hace pocos días vimos una 
película de 1901 al lado de una de 1933. 
¡Qué diferencia entre ellas! Diferencia 
de vestuario, ambiente, procedimientos, 
de todo. Como que hay treinta y dos 
años de distancia. 
¿Y el teatro? ¿Qué diferencia hay 
entre el de 1901 y el de 1933?... N in -
guna. Pues ése es todo el problema. 
* * * 
Una sola cosa alivia la situación de 
un espectáculo: modernizar lo externo. 




Con esas tres cosas empezará a en-
trar la vida de hoy en los locales vie-
jos y ternes de un gusto retrasado. 
Pero sobre todas las cosas, ésta: pu-
blicidad, 
E. 
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Cervantes I 
Gran éxito 
de la compañía | 
l E L I A - C I B R i p I 
La comedia humo- | 
rística 
USTED TIENE | 
OJOSDEMÜM | 
F A T A L | 
Todos los días, 
tarde y noche 
Encargue ya sus loca- | 
lidades i 
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Celestino Aguirresarobe, una de 
las primeras figuras del mundo 
artístico español, barítono de ex-
cepcionales cualidades, discípulo 
de Tabuyo y de Battistini, que 
reanuda su vida artística el pró-
ximo día 11, en Zaragoza 
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Bolsos o monederos 
ractor de coqueter ía . E s t a cualidad 
5 0 h f . ^ débil mita<l del g é n e r o h u . 
ba ser demasiado vituperada por nadie 
Pues s e m r á . entre otras cosaS, de aci-
poi n ,eI1fa y aUn P r o c ^ e é s t a 
fa HÍ? S llCltos- Deja'n<Jo a un lado 
lar o f Z 1 0 " de la bell€Za P u e d a ° 
S í oí mentores, aceptamoa hoy la 
del admirable autor del libro de oro 
que es la « P e r f e c t a casada» , para auien 
consiste la belleza. a d e m ¿ de e l la 
buena dispos ic ión de rasgos y f i g u r a , 
en el aseo y l impieza personales. Pues 
dice que «aunque no es de las virtudes 
que ornan el á n i m o , es fruto de ellas 
e indicio grande de la limpieza y buen 
concierto que hay en el alma, el cuer-
po limpio y bien a s e a d o , y que «es 
cuidado necesario para que se acrecien-
te el amor de su marido» . E s t a belle-
za, por suerte, pueden a lcanzar la to-
aas las mujeres y en conseguirla de-
ben esforzarse. L a otra belleza, la de 
buena proporción de los rasgos de la 
f isonomía, que es don natural, no pue-
de adquirirse, pues se nace fea o her-
mosa. Verdad es que muchas mujeres 
procuran obtenerla por medio de loa 
afeites y otros artificios. Y a lo recono-
ce F r a y Luis de L e ó n cuando, afeando 
la conducta de las que no madrugan 
para trabajar, dice,: « r o d e a d a s de bote-
citos y arquillas, se e s t á n tres horas 
perfilando la ceja y pintando la cara 
y negociando con su espejo>. 
Si la discrec ión y el comedimiento 
son virtudes muy recomendadas, nun-
ca convendrá tenerlas m á s presentes 
que en el UCD de estos medios de be-
lleza. Y sobre todo no !se h a de olvidar 
nunca, lo que dice la Sagrada E s c r i t u -
ra: «Como el sol que nace en las al-
turas del cielo, así el. rostro "de la bue-
na adorna y hermosea la casa>. 
Pero es un hecho que l a c o q u e t e r í a , 
de la que es muy difíci l se despeje l a 
mujer, y el innato deseo de agradar 
que la acucia de continuo, h a creado 
'•erdaderas necesidades para ella, qve 
se traducen en objetos de los cuales nc 
puede prescindir y que la moda, como 
es natural, se encarga de ofrecerle^ s a -
nándolos s e g ú n las reglas de su propio 
capricho. Objetos que hoy en ü í a com-
pletan y realzan el atavío femenino. 
Nos referimos a los bolsos o monede-
ros. H a llegado este objeto a ser tan 
inseparable de l a mujer, que no es po-
sible imaginarse a lyaa seftora, correc-
tamente vestida fu^ra de casa, sin que 
la a c o m p a ñ e este a d m i n í c u l o . P o d r á 
'%r£fti«^c(jj^-«n -la vida actual, su uso 
es necesario, pues supondr ía gran im-
previsión salir a la calle sin numera-
rio y é s t e guárdan lo , precisamente, en 
los bolsos, junto con otras cosas de uso 
indispensable, como lo es, por ejemplo, 
el pañuelo . Pero pensamos que quie-
nes de verdad manejan dinero son loa 
hombres, y é s tos , en l a actualidad, no 
los usan. Antiguamente, sí; l levaban 
bolsas, de las que se s e r v í a n en mo-
mento oportuno. Con una de ellas en 
la mano, a d e m á s del tridente que le 
robó a Neptuno, se ha representado a l 
dios del comercio y del robo. Y es cau-
sa de verdadero horror la contempla-
ción de un hombre a l que siempre pin-
tan guardador de una bolsa: Judas el 
traidor. E l que por treinta dineros ven-
dió al que viste de lirios los valles y 
delicia y embeleso de cielos y t ierra. 
51 los bolsos que usan las mujeres 
tuvieran por principal objeto guardar 
las monedas, no n e c e s i t a r í a n ser de tan 
crecido t a m a ñ o . Pero es que sirven de 
arsenales, en donde se esconden los ú t i -
les de que se sirve l a c o q u e t e r í a : espe-
jos, perfumes, barritas de c a r m í n , lá.-
pices de colores, tarros de sales, peine, 
junto con cuadernitos de notas, p a ñ u e -
lo... E n alguna o c a s i ó n se h a comen-
tado en la Prensa los innumerables ob-
jetos que llevan las s e ñ o r a s en «ua bol-
sos y este asunto resulta tan intere-
sante, que la i n s p e c c i ó n ocular del in -
terior de esos objetos, p o n d r í a de ma-
nifiesto l a personalidad de su poseedo-
ra, d á n d o n o s idea, respecto a l orden y 
la limpieza, de los pensamientos y p r á c -
ticas de la portadora. E s t a personali-
dad empieza y a a manifestarse en la 
misma apariencia externa: L a dama 
sencilla y modesta e leg irá un bolso de 
dimensiones regulares y colorea discre-
tos, en tanto que la pizpireta y ale-
o-re, lo u s a r á vistoso y llamativo, mien-
tras que l a persona ocupada y con asun-
tos, n e c e s i t a r á disponer de un bolso 
re'ativamente grande. 
L a s primitivas bolsas que se suponen 
usadas en tiempo de los griegos, fue-
ron, probablemente, de piel, con forma 
^Inrgada y estrecha. E n loa siglos X I I 
y X I I I se abr ían y ©erraban con cordo-
nes y pendían de l a cintura, sobresa-
^endo por l a riqueza y belleza de l^s 
•>vsmas, las bolsas italianas de piel de 
••"abalí. Se confeccionaban de forma lo-
hulada y con adornos de cintas?5 cor-
dones y complicadas p a s a m a n e r í a s , co-
rrespondiendo a l siglo X I V las l lama-
His escarcelas. E n el siglo X V I reci-
bieron el nombre de « m i s t e r i o s » , por 
las divisiones que adoptaron para guar-
dar los ú t i l e s requeridos por l a coque-
tería . Son de notar t a m b i é n como una 
especialidad, las llamadas «ridículos», 
tan usadas en E s p a ñ a en los s i -
glos X V I H y X I X , que estaban con-
-cc ionadas con telas bordadas y cierre 
i t á l i c o y cadenita o cordón para sus-
p o d e r l a s de la m u ñ e c a . 
E n la actualidad, los bolsos se dife-
rencian por el fin a que se destinan; 
ocr eso los hay para e l d í a o el depor-
•o l a tarde y noche. Los primeros son 
bolsos p r á c t i c o s y sencillos de colores 
r'iscretos; los de tarde o r e c e p c i ó n , ad-
miten mavor f a n t a s í a y variedad de 
colores, y abora se procura que armo-
niern con los guantes. E n las casas de 
in0da de Monte Car io vemos algunos 
bolsos muy elegantes de P ^ J e . S u e -
Pia combinados con terciopelo. Otros 
boleos son t a m b i é n combinaciones de 
terciopelo y piel ^ V ^ ^ ^ F ? t a ' 
do asimismo, con los guantes. E l ta-
m a ñ o de estos bolsos es ahora m á s bien 
p e q u e ñ o , pero los que tienen dimen-sio 
Tres modelos nuevos de bolsos. El de la izquierda,^de antílopo r»egro con banda de nervaduras y cierre de metal de colores. El 
x rJAnn>-fa níftl lahrarfai v asa también de metal coloreado, v el de la izrHfierdfl. rU anta crie rain k^hills A* nla+a « 
del 
E.n 61 p i a n o s u p e r i o r , u n u uo «a** uo u i u T ICJV W I I w ^ ^ m o . w . . . w v » » » ^ t . . .rwwiMo. uo I M W I V O I w vibwinaii n o g i u a e s e u a a i Dies y boquilla 
también cincelada, adornada de piedras de coral, el del plano inferior. El collar, muy nuevo, de trencilla de seda negra y bonito col-
eante de "strass" / F o t v,^ai v 
CONSÜITORIO D E HIGIENE Y TOCADOR 
Marte P i l a r (Zaragoza). — S a b a ñ o n e s 
rebeldes a todos lo» remedios. S i l ipat ica 
P i l a r i c a zaragozana: ¿ C ó m o no vamos a 
tratar de « v i t a r este a ñ o el que en sus 
bellas manos florezoan los s a b a ñ o n e s , ha-
biendo visto en su interesante carta re-
c e j a d o su temperamento de art i s ta? E s a s 
« M i o n e s de arte en que se r e ú n e n cuatro 
amlgultaa durante las veladas invernales 
para hacer buena m ú s i c a , formando en-
tre ustedes un buen cuarteto, no deben 
verse interrumpidas por sus traviesos sa-
b a ñ o n e s que la Impiden acaric iar las 
cuerdas de su violin. 
Bemedios, preventivos. E m p e z a r á us-
ted inmediatamente a darse dos baños 
de manos m a ñ a n a y tarde (bien calien-
tes), con cocimiento de hojas de nogal. 
Se d a r á en seguida de cada b a ñ o u n ma-
saje con alcohol-alcanforado. Por la no-
che, antes de acostarse, una buena frió-
c ión con glicerina, 50 gramos; agua de 
rosas, 50 gramos; tanino, 1 gramo. Se 
e s p o l v o r e a r á las manos seguidamente con 
Salicilato de bismuto, 10 gramos; almi-
dón, 90 gramos. Otras noches, y cuando 
empiece el frío, d o r m i r á con las manos 
envueltas en franela, e m p a p á n d o l a en la 
siguiente f ó r m u l a : Alcohol, 70 gramos; 
tanino, 1 gramo; alcohol alcanforado, 30 
gramos; t intura de árn ica , 10 gramos; 
yoduro p o t á s i c o , 4 gramos; l á u d a n o de 
Sydenam, 4 gramos. Por la m a ñ a n a se 
l a v a r á con agua bien caliente e inme-
diatamente una buena fr icc ión con agua 
de colonia. SI por exceso de f r ío se hu-
biesen manifestado y a los s a b a ñ o n e s , va-
selina alcanforada, 46 gramos; borato de 
sosa, 5 gramos; bicromato de potasa, un 
gramo;-aceite de á l a m o , 20 gotas; esencia 
de tomillo, 20 gotas. Pincelaciones tres 
veces a l d í a con esta fórmula , llevando 
constantemente guantes de lana. Por si 
hubiese a l g ú n fondo escrofuloso ser ía 
muy conveniente p a r a que desaparezca 
esa pred i spos i c ión a los s a b a ñ o n e s pasar 
los veranos largas temporadas en una 
playa, tomando b a ñ o s de mar, pero como 
a h o r a no es cosa de "veranear", puede 
usted tomar a l Interior a l g ú n preparado 
a base de agua de mar, lodo y algas 
marinas, y con esto q u e d a r á usted_ libre 
este Invierno de los molestos s a b a ñ o n e s . 
Muy agradecido por esa propaganda tan 
decidida que hace de nuestro gran pe-
riódieo . 
M a r i Jjm (fian Sebast ián) .—-Todas esas 
desdiobaa que la ocurren en su cutis es 
debido a que sus poros e s t á n sucios. E l 
colorete y los polvos se Introducen en 
el lo» y por m á s lavados con agua y ja* 
b ó n que se haga, nunca salen. P o r esta 
r a z ó n recomendamos el remedio brujo de 
l a mascar i l la de cao l ín , que puede usted 
usar s e g ú n instrucciones dadas en nues-
tro anterior consultorio. E l cao l ín se pue-
de encontrar en todas partes. L o s cera-
mistas lo emplean para hacer sus pas-
tas. E l secreto del é x i t o con esta masca-
r i l la e s t á en que sea muy p u r i ñ e a d o y 
bien «eco , y, sobre todo, en polvo finísi-
mo impalpable. As í la pasta obtenida pe-
netra por todos los poros. P a r a evitar 
las canas prematuras use lo siguiente: 
Jugo exprimido de cortezas verdes de 
nueces, J.0 partes; alcohol, 90 partes. Dé-
jese en m a c e r a c i ó n veinte dias y f í l trese . 
Antes de usarlo se lava el pelo con car-
bonato de sosa y d e s p u é s de bien seco 
se da l a loc ión con un plnoelito. E l ca-
bello se colorea, naturalmente, en cas-
t a ñ o o negro. P a r a el brillo del pelo use 
vasel ina l íquida. 
Ama va (San S e b a s t i á n ) . — ¡ Q u é equivo-
c a c i ó n h a sufrido usted! E n esta pág ina 
no cultivamos el humorismo. S i tantos 
deseos tiene de "que salga su nombre en 
los per iódicos" , g á s t e s e unas pesetitas en 
publicidad. 
A n a M a r í a . — S a b a ñ o n e s en l a nariz. 
E s a rubicundez tan rebelde en invierno 
son verdaderos s a b a ñ o n e s en. la nariz y 
para prevenirlos h a r á usted lo siguiente: 
Tres veces al d ía se d a r á lociones tibias 
con cocimiento de hojas de nogal. Inme-
diatamente una untura de manteca de 
cacao, 40 gramos; aceite de almendras, 
10 gramos; ác ido ní tr ico , 50 centigramos, 
precipitado blanco, 30 centigramos; tin-
tura de almizcle, 20 gotas. P a r a blan-
quear siga el procedimiento recomenda-
do a Txindoki , en el anterior consultorio. 
L u c e r l t o (Paradaseca).—^Depilatorio 
para quitar un meohoncito de pelos so-
bre la frente. F ó r m u l a : Colofonia, 90 gra-
mos; cera virgen, 10 gramos. F ú n d a s e es-
ta mezcla. Cuando empieza a enfriarse 
y se comprenda que a u n estando liquida 
a s emi l íqu lda no quema la piel, se apli-
ca sobre el m e c h ó n de pelos, se deja en-
friar, y entonces se d a un ráp ido t irón, 
que a r r a s t r a r á todos los pelos tras de 
sí.. E l dolor es pasajero y si se hace con 
habilidad, es poco mayor que el produci-
do con la pinza a l depilar las cejas. Des-
de luego, el pelo vuelve a salir, pero es 
uno de los mejores procedimientos depi-
latorios. 
s a b a ñ o n e s use el procedimiento de Ma-
ría L u z . Depilatorio muy bueno. L e a el 
recomendado a Lucerlto . Durezas y ca-
llosidades en los pies. B a ñ o s calientes de 
g  
nes m á s reducidas, son los elegantes y 
lujosos bolsitos para la noche. Se des-
pliega en su confecc ión la mayor ri-
queza, pues suelen ser bolsitas de t i s ú 
de oro o plata, o tejidos entramados 
de perlas o brillantes. 
Monte Cario , 1933. 
Ultimo é x i t o editorial. E l mejor libro de 
cocina de Europa " G U I A G A S T R O N O -
MICA", publicado por Academia Gastro-
nómica de Madrid, precio 8 pesetas. »Ia-
ñana , l imes, Inaugurac ión de ( R O Y A L , 
A C A D E M Y ) clases de " C O R T E Y C O N -
F E C C I O N " . E l 16 octubre de las clases 
de cocina, etc. Cuando usted guste pue-
de matricularse. Calle Recoletos, 14. Te-
lé fono 58525. 
R E L O J E R I A 
A S C /* 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios 
L A G O C I N A 
C O M E R , P E R O C O M E E B I E N " 
B a s t a echarse a la cara un p e r i ó d i c o 
o revista, para ver que de a l g ú n tiempo 
a esta fecha, se comenta la Gastrono-
m í a con especial in t eré s ; lo mismo su-
cede en famil ia y visitas. E n donde hay 
dos mujeres hay un comentario a este 
arte, que debe mirarse con respeto y sim-
patía. 
Diriamos que es una flebre que h a en-
trado en E s p a ñ a , porque en otros p a í s e s 
m á s adelantados, hace muchos lustros 
que cultivan este arte con preferencia 
a otros; en escuelas e iciternados donde 
la alumna sale con diplomas, premio? y 
méri to , una probable mujercita de su 
hogar. 
No todas las personas saben comer. 
H a y quien saborea un sencillo filete he-
cho en su punto o unas patatas sabia-
mente guisadas, aun cuando se le s irvan 
en ligón sin importancia, sobre una me-
sa sin mantel y una vaj i l la rúst ica , y 
quien engulle sin p e s t a ñ e a r ; triturando 
un pollo sin llegar a , comprender cuál 
es au-sabor-)[ aiwma,. ] ^ o - ú - e j i l i e a < i e 
que se lo presenta un criado de frac a 
toda orquesta. 
Me dirijo a las futuras amas de casa, 
como igualmente a las que ya constitu-
yeron su hogar. 
La, mujer e s p a ñ o l a empieza a tomar en 
serio el: arte de la cocina, que asi puede 
llamarse, y comprende que una de sus 
virtudes es el arte de la mesa y de la 
cocina. 
L a mujer, por sus condiciones ps ico ló-
gicas, tiene que ser cada d ía m á s atufec-
tiva en su propio hogar. 
No debe olvidar que mucho depende 
la felicidad de su admin i s t rac ión y sol-
tura en el cargo que representa, y que 
se substrae a una responsab.lidad que 
contrajo al constituirse en la dueña de 
casa, en la mujer de su esposo, en la 
madre de sus hijos. 
L a a l imentac ión es l a base sobre la 
que ha de descansar la higiene del niño. 
L o s d e m á s cuidados, aun alendo t a m b i é n 
muy importantes, figuran en segundo 
término, porque siguiendo el niño un 
buen rég imen de a l i m e n t a c i ó n se nUferiT 
r á : b i ^ w-deeawoUp-fiflioo ae cóinple-
(Fot. Vidal.) 
tará. pudlendo luchar, por tanto, con ma-
yores probabilidades de é x i t o contra to-
das las causas de enfermedad. 
Só lo hay que ver las f o t o g r a f í a s que 
revistas extranjeras publican en los paí -
ses m á s adelantados del mundo, en las 
cuales e n s e ñ a n la base de la felicidad 
conyugal. E n muchos de esos fotograba-
dos, vemos a princesas y gente de to-
das clases sociales, preparando siempre 
algo práct ico para la vida, y n iños foto-
grafiados que demuestran la robustez de 
sus múscu los , d á n d o n o s ejemplo y ense-
ñ a n z a con los recetarios que publican; 
la manera de conservar la salud o ad-
quirirla y evitar el desgaste de las ener-
g ías , cosa que sucede cuando no se tie-
ne una idea de lo que es un e s t ó m a g o 
bien administrado. 
S A K U S K I N A S (para té) 
P a r a 30 piezas 
Leche, 1/4 litro; agua, 1/4 ídem; ha-
rina de hojaldre, 200 gramos; mantequi-
lla, 50; sal, 4; azúcar , 10; huevos, dos 
i<100 gramos); levadura "Royal", 10 gra-
mos (una cucharadita de c a f é ) . 
E n una cacerola se pone la leche, el 
agua, mantequilla, sal y azúcar , se a r r i -
ma al fuego, y cuando rompe a hervir 
se incorpora r á p i d a m e n t e la harina ta-
mizada de antemano y puesta en un pa-
pel, con el fin de volcarla con máe íaci-* 
lidad; se trabaja bien esta masa con una 
e s p á t u l a de madera, y una vez compac-
ta y muy fina se retira del fuego la ca-
cerola, dejando enfriar la masa (la ope-
rac ión de Incorporar la har ina hasta que 
la masa quede ñna , para poder retirar 
la cacerola, debe durar, escasamente, un 
minuto). 
U n a vez fr ía l a maisa se añade l a le-
vadura y un huevo, se mezcla bien con 
una e spátu la , hasta quedar bien incor-
porado, agregando el otro huevo y u n i é n -
dolo bien a la masa, como el anterior. 
S i ' la m a s a estuviera bastante espesa se 
añade una yema de huevo. 
Se echa esta pasta en una manga de 
pas te l er ía con boquilla rizada, n ú m e r o 12, 
se hacen unas rosquillas sobre unos pa-
peles de barba, de ocho om. de d iámetro , 
embadurnados en aceite, y se reservan. 
E n una sartén se pone medio litro de 
aceite, »e acerca al fuego, y una vez ca-
liente se vuelcan sobre el aceite las ros-
cas que formamos en los papeles, des-
prendiéndolas con la punta de un cuchi-
llo, para no quemarse los dedos, se do-
ran bien y se retiran, e scurr iéndo los en 
una rejil la. 
Se b a ñ a n en una glasa a l rom, y se 
sirven. 
G L A S A A L R O M 
A z ú c a r glas, 150 gramos; clara, una; 
rom. una cucharada. 
E n un yol se pone la clara y el azú-
car, y se trabaja bien (bat iéndo lo ) con 
una. cuchara de madera, y bien blanco 
(como un merengue) se añade el rom, 
preced iéndose a b a ñ a r las Sakuskinas. 
S i resulta algo espeso este baño, se 
aclara, a » im goco de agua templada. 
J . S A R R A U , 
Director de 
Academia Gastronómica . 
los pies diarios, agregando una cuchara-
da de los siguientes polvos: Jabón en 
polvo, 100 gramos; per borato de sosa, 25 
gramos; ác ido bórico, 25 gramos; esen. 
c ia de acacia, 25 gotas. P a r a quitar lag 
rojeces y pecas y poner el cutis fino, ia 
mascari l la de caol ín. 
U n a pueblerina (San Mart ín de log 
Herreros).—Manchas en el labio inferior 
Manteca de cacao, 25 gramos; vaselina.' 
10 gramos; borato de sosa, 5 gramos-
azufre, 2 gramos. P a r a darse esta fórmul 
la m a ñ a n a y noche. Contra el brillo del 
cutis y de la nariz: Lavados con agua 
templada blcarbonatada (una cuchara¡da 
por litro de agua). D e s p u é s los siguientes 
polvos. Talco, 80 gramos; óxido de cinc 
10 gramos; azufre, 2 gramos; subnitra^ 
to de bismuto, 8 gramos; esencia de ro-
sas, 25 gotas. 
Nemesio. — P a r a evitar esas manchas 
amaril las en la casa se da la siguient« 
pomada, de jándo la secar: caolín, 4 gra. 
mos; lanolina, 10 gramos; glicerina, cua. 
tro gramos; carbonato de magnesia, dos 
gramos; óx ido de cinc, 2 gramos. Por laa 
noches. Por las m a ñ a n a s se lava con agua 
templada y después con agua oxigenada. 
M . T . L . A — ¡ S o l a m e n t e quince aiíoi 
y y a con ese cutis tan averiadíslmo!.,. 
Me dice usted que no le diga lo de otraj 
y que estudie su caso. Todos los estu. 
dio, pero hay tantas analogías , . , ahora 
que para usted va una fórmula especia, 
l í s lma: Se lavará todos los días con la 
siguiente fórmula , que la dejará un cu. 
tls maravilloso,., como el de esasf ^migul, 
tas que usted envidia. Leche de almen-
dras espesa, 300 gramos; borato de sosa, 
3 gramos; naftalina, 10 gramos; esencia 
de mirbano, 2 gramos. 
Uno.—Para evitar l a Irritación después 
de afeitarse. Emplee la piedra de alum-
bre, ap l i cándose la Inmediatamente des-
p u é s de afeitarse. Luego se dará la si-
guiente crema: Lanol ina anhidra, 125 
gramos; agua destilada de rosas, 10 gra-
mos; agua destilada de hamamelis, 65 ' 
gramos; mentol, 50 centigramos. Fúnda-
se la lanolina, a ñ á d e s e el mentol y agré. 
guense poco a poco las aguas destila-
das hasta conseguir crema homogénea 
P o d r á usted afeitarse todos los días sin 
que se 1» Irrite el cutis. 
Antigua morena de M a d r i d — P a r a qui-
tar ese travieso bigotito use el depilato-
rio recomendado a Lucerlto hoy. Uselo; 
y y a me c o m u n i c a r á su resultado. Un po-
quito doloroso es, pero queda mejor que 
con los depilatorios qu ímicos . 
J a l l a . — E l mejor medio de aplicar la ] 
marcari l la de caol ín es el indicado ea 
el anterior consultorio. No se la seca 
pronto porque resultaba anteriormente 
pasta muy flúida. H a y que hacer una 
masa ñ r m e , y as í se seca en veinticinco . 
o treinta minutos. Con dos veces a l M | 
semana basta. P a r a quitar esas espini-
llas de espalda y pecho la misma mas-
caril la, es maravillosa. 
A n a Sól i ta . Mallorca.—Para sus quince 
abriles, poquitas cremas ni polvos. Nada.. > 
m á s que limpieza de cutis por la masca- ( 
ri l la de caol ín , que y a me da un poqui-
to de apuro repetir tanto, ;pero es que 
sus resultados son tan esp lénd idos ! ral 
sobre todo, que se trata de algo comple-
tamente inofensivo. P a r a que la crezcan 
las p e s t a ñ a s : cold cream, 10 gramos;' 
naftol salol y lodol, un centigramo de ca-
da uno. P a r a darse por las noches eff' 
cada ojo una p e q u e ñ a cantidad, como el 
t a m a ñ o de un grano de trigo. Repartién-
dolo bien por toda la raíz de las pesta-
ñ a s con un plncelito. 
Admiradora de E L D E B A T E . Piel se-
ca con muchos picores y ca*pilla.—Láve-
se la cara todas las noches con agua dé 
salvado tibia. D e s p u é s se aplica esta fór-
mula, dejándola secar sobre la cara: azu-
fre, glicerina, creta, agua de laurel, ce-
rezo, alcohol rectificado. De cada cosa 
ocho gramos. 
U n asturiano.—SI que es molesto eso 
que le ocurre. Lávese todas las mañanas 
con agua de rosas, alcohol, glicerina. De 
cada cosa 10 gramos; bórax, cinco gra-
mos. D e s p u é s se fricciona con alcohol 
rectificado 80 gramos; alcohol de romero, 
10 gramos; jabón, 40 gramos. (Mézcle-
se,) 
B lancóñ la . Poros anchos y brillantes.— 
Use el cao l ín para su limpieza, des-
pués tanino, dos gramos; alcohol, 100 
gramos; titura de ratania, 10 gramoa 
Pincelaciones por la noche, dejándolo se-
car. 
Marisa bel. Manchas en l a cara.—Sig» 
el procedimiento recomendado hoy a Ne-
mesio. 
Glovineza—Efectivamente, existe •«* 
vitamina del crecimiento, pero no pode-
mos dar su nombre, si no es particular-
mente. Con mucho gusto la .complacere-
mos si nos da su direcc ión. Ahora bien; 
pasados los veintiocho años , los resulta^ 
T r e s calamares en s u tinta.—Contra l o s ^ s son algo dudosos. 
U n a andaluza. San Sebas t ián .—En uno 
de nuestros art ículos nos ocupábamos de 
lo perjudicial que es el agua sola para 
lavado de la cara. P a r a evitar ese cuar-
teado de la cara use lo recomendado 
hoy a M. T . L . A. Respecto al pelo, nos 
ocuparemos aparte de él extensamente. 
P a r a su hijo una f ó r m u l a de esos tóni-
cos para el cabello que daré. E l abuso 
del té, como de cualquier otro excitante 
como el café , alcoholes, etc., si que pue-
de marchitar su cutis. Ahora que esa 
sola tacita de las cinco puede usted usar-
la sin inconveniente alguno. No abuse 
del té , al que se muestra tan aficionada, 
L u i s Palacios P E L L E T I B B 
«iiiiniiiBiiiiniiiHiHiiiniiiiin 
CENTRO OE ESTilOS ONIVERSITAiS 
E l Centro de Estudios Unlversltarloa 
establece la e n s e ñ a n z a completa de 1* 
Facultad de Derecho, con arreglo a, I g » 
planea oficiales de las Universidades. 
E n el curso de 1933-34 func ionarán 
siguientes c á t e d r a s : 
Pr imer a ñ o . — D e r e c h o Romano, Econ» 
mía , Historia del Derecho. 
Segundo a ñ o . — D e r e c h o Canónico , D^ 
recho Pol í t ico , Derecho Civi l General. 
Tercer año . — Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, Derecho Civi l , prime' 
curso. 
Cuarto año . — Derecho Civ i l , segundo 
curso; Procedimientos judiciales, Dere* 
cho Internacional Fhiblico. 
Quinto año .—Derecho Mercantil, Práo* 
tica forense. Derecho Internacional Pr** 
vado. Hacienda Públ i ca , F i losof ía del 
Derecho. 
E l curso empieza el ! . • de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos (tres as lgnaUS^ 
ras) , 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e Informes: 
S e c r e t a r í a del C . E . U. , Alfonso X I , 4» 
V Izquierda. D e cuatro & siete, 
MADRID.—Año XXIIL—Núm. 7.445 E L D E B A T E (23) 
Sábado 1 de octubre de 1988 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
nmmirminiimiiimiiimiiiniinflnniiitiinwii: 
paialras 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbra. 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
J U A N Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4. principal centro. 
(5) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andta. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
" V E L O Z " . Para gestión documentos y cuan-
' tos asuntos tenga que solventar. Blasco 
de Caray. 8. (T) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
económicamente. Marte. Hbrtaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5; 
D E T E C T I V E S particulares especializados 
informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicas. Argos. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (5) 
ALMONEDAS 
POR ausencia vendo todo piso comedor, 
despacho, alcoba, tresillo. Ayala, 94. -(8) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
los Traspaso comercio con edificio. Le-
ga¿it08. 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos. 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
• cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. ( ^ 
S I L L A S . 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo. 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300. pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, perchero, mu-
chos muebles. Urge vender. Puebla, 4. 
(5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
A L M O N E D A comedor, despacho, tresillo, 
arañas, cuadros, porcelanas. Leganitos, 
13. (8) 
M A R C H A urgente, preciosa alcoba, come-
dor, despacho, recibimiento, máquina co-
ger, 3.900 pesetas. Teléfono 44497. (8) 
j A L M O N E D A ! Ficheros, plumas estilográ-
ficas, vitrinas, objetos arte.. Puerta Sol, 
número 12. (4) 
M U E B L E S , piso palacio aristócrata, sólo 
hoy, mañana. Gómez Baquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
CAMA colchón, almohada, 50; camas 
doradas, alcobas, comedores, sillerías 
vario» estilos. Infinidad de muebles. L u -
na, 18. - (5) 
CASA Trigueros. L a más barata. Casa re-
comendaba. Mesillas, 4; colchones, 8; si-
llas, 4; percheros, 15; lavabos, 17; mesas, 
10; camas doradas, 3Í6; plateadas, 86; co-
medores, 100. Luna, 27. (Frente Pizarra). 
(5) 
POR renovación existencias, comedor, 800; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. , (8) 
ALQUILERES 
HOTEL Ohamartln. Todo, confort, tranvía, 
autobús; 425 mensuales. Teléfono 34859. 
(T) 
MAGNIFICOS y eoonómlcoa retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
. ; (2); 
CUARTOS, 66; áticos, 86; tiendas, naves. 
• Erdlla, d»? Embajadoree, 104. (2) 
BONITO ático, 140-120-100, calefacción cen-
tras, baño, ocho piezas. Metro Ríos Ro-
sas. Tranvía, 17-46.. Alenza, 8. <A) 
HOTEL pleno eampo. frente Ciudad Uni-
versitaria, cercado. Informo*. Teléf. 16454. 
(2) 
T I E N D A amplia, aótano, propia bar, bode-
. ga. Avenid* Pablo Iglesias, 58. (2) 
EXTERIORES amplios, todo confort. Me-
diodía, 325-365. Luchana, 29. (2) 
LISTA, *5. chañan Francisco Silvela, cuar-
tos exteriores espaciosos, ascensor, cale-
facción central. Autobús Lista , "Metro" 
Torrijos-Becerra. 28 y 32 duros. (6) 
LOMBIA, 12, eepacloso cuarto .calefacción, 
gas, baño, ascensor, 145. (5) 
NAVES industriales nuevas, 100 a 400 pe-
setas. Irlanda, 17, Puente Toledo. (3) 
TIENDAS casa nueva, dos huecos, sótano, 
patio, 26 duros, divisibles. Quiñones, 15. 
(A) 
ALQUILO segundo, 8 habitaciones, casa 
nueva, rebajado, 24 duros. Andrés Bo-
rrego. 11. (10) 
MODERNO cuarto, calefacción central, 
aras, baño, teléfono, 185. Velázquez, 69. 
(2) 
E X T E R I O R E S , mucho sol, baño, ascen-
sor, 19. 22 duros. Cristóbal Bordiu, 33. 
(A) 
CASA lujo. Cuartos t o d o confort, cale-
facción incluida, 40-48 duros. G-arcía Pa-
redes, 80. Próximo Castellana. (11) 
T I E N D A propia peluquería, alquiler bara-
to. Núfiez de Balboa, 92. (10) 
D E S D E noviembre al 30 abril alquilo ho-
tel Pozuelo Alarcón, 800 pesetas, gran 
jardín, amplias habitaciones, agua abun-
dante. Quinta Florentina Aguirre, calle 
Caridad, 11. (5) 
E S P A C I O S O entresuelo para familia nu-
merosa. Academia, Oficina, Consultorio 
"médico. Teléfono 26828. (2) 
PISO interior, 20 duros, Felipe V, 6, fren-
te Teatro Opera. (2) 
A M U E B L A D O todos los adelantos, b i e n 
comunicado, p r e c i o módico. Hermosi-
11a. 38. (T) 
T E R C E R O , tres balcones, 125 pesetas; in-
teriores, 75 pesetas, céntricos. Cruz Ver-
de, 8. (B) 
A V E N I D A Peñalver, 19, cuarto vistas Víc-
tor Hugo, vivienda industria. ( E ) 
CONDE Xiquena, 13. Buen piso principal. 
(B) 
E N T R E S U E L O y ático, todo confort. Arrie-
ta, 14. (ID 
PISOS, 15 piezas vista Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, mon-
tacargas. Alcalá Zamora, 48, duplicado, 
junto a Espalter. (6) 
70 pesetas, precioso exterior, 4 balcones, 
gas. Martínez Izquierdo, 10. TMetro" 
Becerra.) (3) 
PIANOS de alquiler, desde 10 pesetas 
mensuales. Oliver. Victoria, 4. (3) 
B U E N O S cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez, 69. Teléis . 52643-50874. 
(2) 
C U A R T O S todo confort, calefacción in-
cluida, 40-56 duros. Viriato, 20. (2) 
PISOS, confort, amplios, rebajados. Prín-
cipe Versara, 8. Informes: Teléfono 124=57. 
(T) 
L O C A L espacioso, siete huecos, esquina, 
grandes sótanos. Príncipe Vergara, 8. I n -
formes: Teléfono 12467. (T) 
A L Q U I L O locales, propios depósitos, al-
macenes, talleres. Ronda Toledo, 34. (Tj 
SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio, propio para verano, con 
vistas al mar. Razón: L . Olloquiegui. 
San Marcial, 18, segundo, San Sebas-
tián. (T) 
E X T E R I O R soleadísimo, agua Lozoya, 14 
duros. Santa Juliana, 6. ( E ) 
PORA E N I R , 4. Final Hermosilla, exterio-
res, 75 pesetas; ascensor, piso linoleum; 
interiores, 50 pesetas. (7) 
I N T E R I O R claro, confortable. Paseo del 
Prado, 12. (5) 
A.UL'KíJLAÜO, hermoso piso tres baños, 
calefacción central, calle Jorge Juan, es-
quina Castelló; amplio, elegante, sanísi-
mo. Teléfono 31278. .(T) 
E X T E R I O R , interior, mucho confort, cin-
co habitables. Moya, 8. P la ia Callao. (T) 
C I U D A D Lineal, hotel Giralda,- ealefac-^ 
ción. baño, campo tennis. Sánchez Díaz, 
9. (T) 
B O N I T O S cuarto» alqullanse casa nueva, 
baño, económicos. Mediodía, Almendro, 
6. (T) 
C U A R T O treinta y tres duros. Bla«oo Iba-
ñez, 57 (antes Princesa). (V) 
D E S E O amueblado piso tres alcobas, co-
medor, salón, baño, calefacción Pequeña 
familia, 200-250 pesetas al mes. Massee. 
Pensión Mora. Paseo. PradOj 32. (T) 
P R I N C I P A L , mucha» habitaciones, econó-
mico, baño. Conde Aranda, 6. - (T) 
MATRIMONIO honorable alquila habita-
ciones todo confort, :con, sin. Concepción 
Arenal, 3, quinto derecha. . (T) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorio» ¡ i Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincia». (V) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . ' u i cae» mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10, Teléfono 
36287, Se garantizan la» reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
G A R A G E S Alvarez", Doctor Castelo, 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Murillo, 2b. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
COMPRO ocasión Nash, 7 plazas, conduc-
ción, sin intermediarios.. Mandar estos 
datos: número de rnotqr, matrícula, ki-
lómetros, caballos, cilindros, modelo, es-
tado. Compro coche'moderno ' Nash, que 
esté retirado por avería o accidentado. 
Precios y condiciones: Apartado 36. Irún. 
• , (T) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 104. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento,- mecánica, 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Preparación 
completa.programa. Alquiler motocicletas 
exámenes vigilantes. Escuela Automovi-
listas. Niceto Alcalá Zamora, 66. (2) 
V E N D E S E cabriolet Peugeot, cinco caba-
llos, 1.700 pesetas. Garage. General Par-
diñas, 17. •.:«'•• (2) 
V E N D O , cambio, Hispano-Suiza, baratísi-
mo. Paseo Delicias, 15. Confitería. (23) 
A U T O M O V I L I S T A S ; Matrlculación; trans-
ferencias, carnet, altas,- bajas,: tramita-
ción rápida. Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. . . . (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l . m á s barato de E s -
paña, Casa Codea, Carranza, 20. (21) 
B U I C K conducción, magnífico, calzado, ba-
rato. También cambiaría. Teléfono 21626. 
F O R D , 8 cilindros^ todo lujo, J3.Q00 kilóme-
tros recorrido. Garage Central. San Ber-
nardo, 122. (3) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, '37, garage. 
(5) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano", Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. ' • • ' • (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, " lubrifi-
cantes, neumáticos, taller fecauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Tel. 56666. 
• •• m 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches- y oamio-
ne» de ocasión, • todas• marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza-de .Cánovas, 
.6, . ' V -(16) 
¡-¡ i C U B I E R T A S ! ! 1 Reparación y recau-
chutadp garantizado. Especialidad gigan-
te» Inyar, Alberto Aguilera, 18. (3) 
P A R A garage, ofrécese encargado, hablan-
do francés. Mecánico,. conocimientos elec-
tricidad, Madrid, provincias. Marcos. L i s -
ta. 71. (T) 
BALNEARIOS 
S A L U S . Baños medicinales, reumatismo. 
Plaza República, l,1 fréhte a Padaélo; : (T) 
CALZADOS 
V I C I . Zapato» ecón6mlcoii y eíe'eanté», úl-
timos modelos. Conde RoraahoneB. : 12. 
- »•• • (35) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejore»; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17Í68. 2̂4) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
C A L Z A D O S niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernárdor 2. (7) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
. . . i24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido.' Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1> (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. • (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, as is téncla em-
barazadas, económica. Mayor, .40. (11) 
PROFÉSORA partos; consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas^ Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ASUNCIÓN García. Consulta hospedaje au-
torizado. Contesto provínciás. Felipe V . 4. 
Teléfono 11082. (5) 
COMPRAS 
T R A J E S caballero, muebles, objetos^ con-
decoraciones porcelanas. Paga increíble-
mente Darmán. Velázquez,. 25.. Teléfono 
52743. (3) 
COMPRO trajes caballero, muebles, porce-
lanas, pisos enteros. Recoleto^. 12. Telé-
fono 55788. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO extraordinariamente trajes, muebles, 
objetos, condecoraciones, máquinas coser, 
escribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios- como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13-. Telé-
fono 11625. " • (2) 
P A R T I C U L A R compro- muebles; ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743, Cuen-
ca. • (8) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, súpi-
tos, objetos. Hermosilla, 87, Teléfono 
50981. - (5) 
T U B E R I A Hierro, diámetro 250 milíme-
tros, comprarla. Apartado 12.124. (A) 
COMPRO Pathé-Baby, " ocasión. Teléfono 
31965; mañanas. (A) 
C O M P R A R I A enciclopedia Espasa com-
pleta, precio moderado. Teléf. 52003. (2) 
PAGAMOS inmejorablemente muebles, ro-
pas, trajes, alfombras, espejos lunas, 
porcelanas, oro, plata. Teléfono 12878. 
(4) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO máquinas, para coser, escribir, 
aunque estén empeñadas Monte o casas 
de préstamos. San Joaquín, 8. Teléfono 
24403. (8) 
COMPRO lunas, cristales usados. Andrés 
Borrego, 13. Teléfono 27120. (4) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. (2) 
\ L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y raodepnos. Pa^o todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería, (2) 
COMPRO a particular mesa despacho, tre-
sillo, fichero. Escribid: M. S. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve, (5) 
S E C R E T A S , urinaria», sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas, Hortaleza, 30; 
tarde», (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, BÍfills. blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincia» correspondencia. (5) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . IJspecialííita dentadura», pre-
cios económicos. Consulta gia '.q. Mag-
dalena, 28, primero. ' (6) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza dél Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
A G E N C I A Prado. Publicidad. Montera, 16. 
Admite anuncios para esta sección. (10) 
A C A D E M I A España. Cultura, Francés, T a -
quimecanografía, Contabilidad, Ortogra-
fía, Aritmética, Gramática, Dibujos, Se-
ñoritas, varones. Montera, 36. (21) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go. 8. Bachil lerato comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
c a a-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio. 
Mecanografía, Taquigrafía. Contabilidad. 
Gramática. Ortografía, Francés. Inglé», 
Cultura general. 17 pesetas. Banco», Ofi-
cinas, Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
I N G E N I E R O Caminos, Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
P R O F E S O R A corte, leccionés económicas. 
Minas, 22 moderno. Teléfono 21331. (2) 
A C A D E M I A , Colegio Billa, primaria, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, contabilidad, idio-
mas, dibujo. Fuencarral, 131, segundo 
(no confundirse). (T) 
C A L I G R A F I A Ortografía, Gramáti-
ca, Aritmética. Clases tarde, noche. Al-
varez Castro, 16. (20) 
A C A D E M I A Anglada. Preparaclone» prác-
ticas, Bancos, escritorios, cálculos, idio-
mas, taquigrafía; señoritas, varones. Le -
ganitos, 8. (3) 
P R O F E S O R católico de Derecho. Señor 
Floren. Lagasca, 32. Teléfono 52242. (T) 
P R O F E S O R A francesa, lecciones y traduc-
ciones, económicas. Razón: Progreso, 9. 
Anuncios. (3) 
B A I L E S sociedad, profesora cumbre, seria, 
joven, católica. Alberto Aguilera, 34. (4) 
I D I O M A S . Alemán. Francés , Inglé», dia-
ria, 25; alterna, 15 peseta». Lista, tí. 
(TÍ 
B A C H I L L E R A T O , diaria, domicilio, cin-
cuenta pesetas. S. Dimas, 7, primero iz-
quierda. (T) 
I D I O M A S . Examine en cualquier librería 
eficacísimo» Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
C O L E G I O - Academia Larrumbe, Castelló. 
99, Todas enseñanzas. Seriedad, morali-
dad, reconocidas. (T) 
P R O F E S O R oposición licenciado, ciencias, 
clase, facultad ingenieros, bachillerato. 
Ayala, 84 moderno, cuarto derecha. (V) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. (5) 
SEÑORITA francesa, profesora colegio, da 
lecciones por la tarde. Príncipe de Ver-
gara, 42. '5) 
N E C E S I T A S E preceptora española, diplo-
mada, interna, unos treinta años, prepa-
rar niños examen de bachillerato, fran-
cés perfección, cuidado y educación ge-
neral. Indispensable referencias primer 
orden. Progreso, 9. Anuncio». (7) 
M A E S T R O bachiller, católico, da lecciones 
bachillerato. Plaza Dos Mayo, 4, primero 
izquierda, (T) 
P R O F E S O R particular Matemática», pre-
paración escuelas, bachillerato. Teléfono 
59169. (T) 
C L A S E S para señorita». Francés, inglés, 
taquigrafía, cultura general. Honorarios 
módicos. Conde Duque, 6, (2) 
T A Q U I G R A F I A una hora y media diaria, 
quince pesetas; mecanografía ciega, ra-
pidísima seis y quince pesetas. Exito 
garantizado. Instituto Taquimecanográñ-
co, especializado. Emilio Menéndez Palla-
ré», 4. principal (Fuencarral, 59). Telé-
fono 19414, (8) 
P R O F E S O R alemán diplomado, mejore» re-
ferencias. Génova, 10. Teléfono 42600. (B) 
C L A S E S particulare». Matemáticas. Militar 
jefe Estado Mayor retirado. E x p>rofesor 
Escuela Guerra. Estada. Ferraz, 86, en-
tresuelo. (16) 
A L E M A N . Lecciones por profesor licen-
ciado en Derecho Warlev. Martin He-
ros, 50. Teléfono 34402. (T) 
SEÑORITA parisina, 1 icenciada Sorbona, 
lecciones particulares francés. Pi Mar-
gan. 7, (2) 
C O R T E , confección, económica. Gratuita, 
no aprendiendo. Informes. Calle San Vi-
cente. 8, (5) 
SEÑORITAS, aprended pronto y bien corte, 
confección. Conde Romanones, 2. (5) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanones, 
2, Bachillerato, taquimecanografía, con-
tabilidad, idiomas, cálculos, cultura ge-
neral, (6) 
P R O F E S O R , primaria y bachillerato a do-
micilio, dedicando al alumno el tiempo 
que necesite. Informarán: Padilla, nú-
mero 69, primero 5. (A) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , castellano (Or-
tografía y análisis), francés, inglés. Arit-
mética. Precios módicos. Academia "Cas-
tilla". Imperial, 1 (plaza Santa Cruz). 
Teléfono 19828. (3) 
D E S E A aprender rápidamente a hablar el 
francés? Conversación francesa, profesor 
francés. Grupos particulares domicilio. 
Martín Heros, 80, segundo derecha. (V) 
P R O F E S O R A francesa, interna, Colegio, 
lecciones, traducciones, oficina. Francis-
co Giner, 21. (A) 
SEÑORITA. Escuela Superior. Corte, con-
fección. Verdaderamente seria. Garanti-
zando enseñanza. Local dedicado exclusi-
vamente para Academia. Fuencarral, 32. 
E l Corte Parisino. Patrones. Preparacio-
nes. Figurines. (10) 
P R O F E S O R A , lecciones particulares, pre-
cios módicos. Tutor, 7, segundo derecha. 
(10) 
L E C C I O N E S en alemán por extranjero. 
Gramática, Conversación, Traducción. 
Jorge Juan, 74, principal centro izquier-
da. (2) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pre-
paración oficinas, traducciones. Precios 
módicos. Navas Toloaa. 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
P R O F E S O R francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomático». 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados,-9. (2) 
SEÑORITA parisina, diplomada, gran prác-
tica, enseñanza señoritas, niños. Nina. 
Ferraz, 13. Avisos teléfono 50456; tres-
cuatro tarde. (T) 
P E R I T O S agrícolas. Clases particulares por 
ingeniero especializado. Exámenes sep-
tiembre ingresaron Escuela tres alumnos 
de cuatro prsentados. Informarán: Ruiz. 
12, entresuelo. ( E ) 
E N S E Ñ A N Z A taquigrafía oficial (curso 
seis meses, 25 pesetas). Teléfono 56484. 
(5) 
A P B Ó V E C H A D el t i e m p o aprendiendo 
Taquigrafía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
C E N T R O Cultural Residencia Estudian-
tes. Selecta, todo confort, inmejorable 
trato, estudios garantizados, bachillera-
to, comercio, plazas limitadas. Visitad-
lo. Carrera de San Jerónimo, 7. Madrid. 
(V) 
C O L E G I O de San Antonio. Dirigido por 
doctor don Pedro Serrano, presbítero. 
Primera y segunda enseñanza. Sección 
especial de señoritas y niñas. Labores. 
Internos, medlopensionistas, e x t • r nos. 
Profesorado titulado. Ajnplios, higiéni-
cos locales. Plaza del Carmen, 2. (21) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, ita-
liano. Profesor extranjero. Calle Apoda-
ca, 9. primero. Teléfono 43488. (21) 
C O L E G I O de niños, niñas, párvulos, pri-
marla, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella, 3. (20) 
S E S O R I T A alemana católica, enseña idio-
mas, traducciones, correspondencia. Her-
mosilla, 84 moderno. ,(V) 
A N A L I S I S gramatical, rapidísimo. Arit-
mética. Telégrafos. Correos. Marín. Clau-
dio Coello, 65. (3) 
C O R T E , confección, cualquier estilo. Há-
gase sus vestidos al primer mes clase. 
Visite Academia. Lope Rueda, 18. (2) 
S A C E R D O T E ofrécese particulares y do-
micilio, latín, griego, hebreo, francés, 
lógica, psicología, álgebra superior, ba-
chillerato. Cisneros. 14, segundo izquier-
da. (T) 
P R O F E S O R A corte, diplomada, enseñanza 
rápida, clase» particulares, generales. 
Olld, «. (D) 
P R O F E S O R Inglés Fhilips. Lecciones I n -
genieros. Diplomáticos, bachillerato. Cos-
tanilla Capuchinos, s, ^. .UO) 
I N G L E S A ' (Londres), "trM dUrbV ménsua-
le». Enseñanza rapidísima. Pi Margall, 
U , (2) 
NO emprenda ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
¿PARA ingresar en Ministerios, Ferroca-
rriles y Banco España? Clases Ramos. 
Hortaleza, 110 moderno. (2) 
P A R I S I E N . Lecciones individuales, colecti 
vas. Traducciones copias. San Bernardo, 
114. entresuelo. (2) 
P R O F E S O R A francesa (París) , diplomada, 
da lecciones tasa, domicilio. Torrijos, 37 
moderno. (T) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. E v i t a el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hfemorroides. 15 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timo». (2) 
R E U M A , curar lo» dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacia». (22) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
año», original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño" cura dentición. Dabora-
torio: San Justo, 6. Farmacias. (V) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con 
Glycemal. Gayoso. Monreal, Fuencarral, 
40. (T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S , colección compramos, ven-
demos, cáriibiamos sellos pára coleccio-
ne». Librería, POzas, 2, (5) 
L I Q U I D O baratísimo Stock sellos. Fuen-
carral, 141 duplicado, "Pro Dir". (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
O R T I Z D É SOLORZANO y Pizarro. Agen-
ten de préstamos para el Banco Hipote-
carlo de España. Compra-ventas de fin-
ca» rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
F I N C A S rústica» y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hiapanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
HOTELITO-sanatorio, todo conforl- erara-
Je, jardín, tranvía. Mitad valor. Facru:1" 
dés. Colonias-Jardín. Pi Margall, 9. (2) 
V E N T A hotel, Goya, 62 duplicado, para 
particular, médico, consulado, notario. 
Precio muy arreglado. (11) 
OCASION; Vendo c a s a centriquisima, 
300.000 pesetas. Renta liquida, 27.000. 
Apartado 12.215. (6) 
COMPRO casa céntrica directamente pro-
pietario. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
G R A N nave para fábrica se vende. Apar-
tado 10.070. .. (2) 
V E N D O casa 320.000 pesetas, buen sitio, to-
da alquilada, capitalizada renta neta 10 
por 100, facilidades pago. Barbicri, 30. 
Belmont. Dos a cuatro. (16) 
CASA hotel, dos plantas, calefacción, ba-
ño, 19.000 pesetas. Juan de la Hoz, 25. 
(T). 
U R G E N T E por ausentarme Cuba vendó 
magnifica residencia mejor sitio Madrid. 
Superficie 62.000 pies; propia sanatorio o 
internado. Tasada 800.000 pesetas se da en 
"trescientas cincuenta" mil con grandes 
facilidades. A. Castilla. Principe, 14. (T) 
P R O X I M A Castellana, Banco 240.000, vén-
dese 210.000, admitiría valores o crédito 
hipotecario, trato directo. Teléfono 45517; 
de 3 a 4. (11) 
OCASION, vendo casa nueva, alquilada, 
renta 20.600, precio 150.000. Teléfono 36953 ; 
6 a 8 tarde. Trato directo. (5) 
F I N C A rústica, permuto por casa. Juan 
Mena, 25, entresuelo. Gozar. (T) 
C I U D A D Lineal^ junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
rage, 35.000 pesetas. Teléfono 55173. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza. 80. (5) 
E N primera hipoteca facilitaría dinero ne-
cesario. Teléfono 19498. 11 a 1. (3) 
P R E C I S O 70.000 pesetas primera hipoteca 
hotel Villalba, nuevo; vale 350.000. Señor 
Cabezón. Principe, 14, segundo. (T) 
DISPONGO de capital para hipotecas-, fes-
cribid a E L D E B A T E 1.111. (T) 
HAGO hipotecas rápidas con Banco, per-
muto fincas. Blanco. Dato, 10. Gran Via. 
(6) 
A L siete anual, Madrid, provincia?. Hor-
taleza, 59. Diez, tres. Señor Ortuno. (V) 
A G E N C I A préstamo» para el Banco Hi-
potecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. 
(3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ro», estable» y familias, Peñalver 7. se-
gundo izquierda, (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corriente», con-
fort, desde í l e te pesetas. Mayor. 9. (20) 
PENSION Ella», todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E , (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23, Católica.1 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091, (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Slgüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderado». Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid, (21) 
P E N S I O N Sodova, dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
P A R T I C U L A R hermosa habitación ecenó-
mica, do» camas, dormir. Progreso, 7. 
Lechería. (7) 
H E R M O S A S habitaciones, todo confort, 
con. Fuencarral, 141 sencillo, tercero de-
recha. N (D) 
CASA particular, confort, calefacción, te-
léfono 52093. admitirla una. dos perso-
nas serias, estables. Francisca Moreno, 
6, tercero izquierda, esquina Alcalá. (T) 
H A B I T A C I O N E S todo confort. Pensión 
El i sa . Gómez Baquero, 31 (antes Reina). 
(T) 
NOVIOS, No olvidaro» de hacer el retra-
to de recién casados. Veronés, fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 
H O S P E D E S E en Avenida Peñalver. 6. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
P A R A caballero cédese habitación peiisión 
cosa particular, Cervantes. 44, segundo 
derecha, (2) 
H O T E L 22 habitaciones, jardín, huerta, 
guardas, garage», 6.000 m.. estanque 2,500 
m., 125.000 pesetas. Moral-Zarzal. Razón: 
Martínez Campos. 13. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Confort todas habita-
ciones exteriores con agua» corrientes 
para estable» desde 7 pesetas. Precia-
do», H . (5) 
D E S D E 6.26 dos, 8,76 individual: vivir con-
fortabilísimo, estable», estudiantes, fami-
lias, edificio nuevo, calefacción central.; 
regiamente instalado, frente Palacio 
Prensa. H. Baltymore. Restaurant, " Mi-
guel Moya, 6, »egundos,- <5) 
P E N S I O N completa, cinco pesetas; habita-
ción, dos. Paz. 7, tercero derecha. (V) 
P E N S I O N en familia, Reye», 13. Carmen. 
(T) 
G A B I N E T E exterior, soleado, uno. dos 
amigos, con pensión. Santa Engracia, 18, 
primero. (D) 
P A R T I C U L A R , confortable habitación, ca-
lefacción, baño, teléfono. Covarrubias, 21. 
(D) 
C E D O sala, gabinete, consulta, despacho. 
Teléfono. San Roque 1, esquina Luna. 
(16) 
C E D E S E habitación »oleada caballero, se-
ñora, dormir. Tutor, 7, segundo derecha. 
(10) 
C E D E S E gabinete uno, dos amigos, Fuen-
carral, 111 moderno, primero derecha. (8) 
C A B A L L E R O S estables, pensión cinco pe-
setas, teléfono, baño, calefacción. San Mi. 
llán, 3, principal, (7) 
G A B I N E T E dos amigos, baño, calefacción. 
Tudescos, 1, segundo izquierda. (5) 
E X T E R I O R , confort, do» amigo», comple-
ta. Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 
(3) 
P E N S I O N Española. Hermosas habitacio-
nes independientes, baño, teléfono, co-
mida abundantísima, sel» pesetas. Made-
ra. 9, (2) 
P E N S I O N Arenal, seis pesetas. Mayor, 14, 
primero. (2) 
D E P A R T A M E N T O dosf habitaciones, ele-
-• gante, todo sin estrenar, se cede perso-
na honorable, con o sin. Alcalá, 187, pri-
mero centro. (2) 
B O N I T A hahltación exterior, con. s|h. Ai -
/yarez. Gen.wcftV ArrandQi: ^ i prínciiml iz-
quierda (Metro Chamberí). (T) 
C E D O amplia habitación exterior para des-
pacho o dos amigos. Barquillo, próximo 
Alcalá. Conde Peñalver, 18. Portería. (T) 
H A B I T A C I O N , con pensión, uno, do» ami-
gos, confort. Metro Goya. Jorge Juan, 85, 
segundo derecha. (T) 
H U E S P E D E S económicos. Leganitos, 25, 
entresuelo izquierda. ( E ) 
SEÑORA, casa particular, cede habitaciói), 
. baño, t e l é f o n o , calefacción, General 
Arrando, 24, entresuelo centro. ( E ) 
B O N I T A habitación exterior con baño, 50 
pesetas. Barquillo, 34. tercero. ( E j 
F A M I L I A honorable alquila exterior uno, 
dos amigos, con. Pelayo, 26, comestibles. 
( E ) 
BUSCAMOS en casa particular, únicos 
huéspedes, dos habitaciones o grande por 
dos, confort moderno, céntrico, ambiente 
tranquilo, eventualmente interior, buena 
luz. Derecho poca cocina. Escribid con 
precios: D E B A T E , número 34.041. (T) 
P E N S I O N Villoslada, habitaciones amigos 
matrimonio. Hileras, 10, principal. (5) 
H E R M O S A habitación, vista jardín,, eco-
nómica. General Porlier, 32, bajo D. (T) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, estable. Avenida Dato, 
10, tercero 3. (4) 
A G E N C I A Prado. Publicidad. Montera. 15. 
Admite anuncios para esta setción. (16) 
H A B I T A C I O N E S todo confort, desde 12,50 
completo. Plaza Cortes, 4. Palérmo. (V) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
P R O X I M O Facultad Medicina, pensión eco-
nómica, buena comida. Plaza; Jesús, 6, 
primero derecha. (T) 
A L Q U I L O gabinete exterior, económico. 
Argensola, 3, principal. . . (T) 
P E N S I O N económica, calefacción, baño, 
ascensor. Teléfono 43172. (2) 
T E N S I O N todo confprt, hermosas habita-
ciones individuales, dos amigos. Eduar-
do Dato, 25, primero A. (2) 
P E N S I O N , 6,50, todo comprendido, baño, 
excélente comida, estudiantes estables. 
Fernando V I . 17, tercero D, ( E ) 
P E N S I O N Vizcaína, precios módicos. Pla-
za Santa -Bárbara, 4. principal. (E) 
F A . n J L I A admite huésped, dos amigos re-
bajárs^ope Rueda, 13, tercero derecha. 
•V * ( E ) 
P E N S I O N Lá'Jpurísima. Todo confort, des-
de siete pesettyji. trato esmerado,: Conde 
Romanones, 9.^-% iM. 
C E D E N habitación, " c á r f z . J-'S,n. Jesóííímo. 
31. segundo, ascensor. (A) 
P A R T I C U L A R admitiría, uno, dos amigos, 
con o sin. Casa moderna, baño, ascensor, 
calefacción central. Mendizábal, 77, entre-
suelo derecha. (9) 
P E N S I O N Gras. Matute, 11..Exteriores, co-
mida sana. Precios muy económicos. (T) 
I Z U R A , pensión desde 12 pesetas- Valverde, 
1, edificio teatro Fontalba. (T) 
H A B I T A C I O N , , pensión completa, calefac-
ción, baño, teléfono. San Jerónimo, 19, 
. segundo. (T) 
F A M I L I A desea estudiante, pensión com-
pleta, 6,25; baño, calefacción, ascensor. 
Hermosilla, 65 moderno, tercero derecha 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua. 
Habitaciones matrimonio, dos amigos, es-
tables, calefacción, cocina bilbaína. Pa-
seo Prado, 12, primero izquierda, (23) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa, (21) 
P E N S I O N --"Cost#"-;..•AW^̂ ..̂ •̂-Réc"Q•nt̂ endabl6 
por su sértei4a-d-;'Confort- y-^íftieira- mesa, 
entre . Jas mejores, de " Madrid, Eduardo 
Dato, 27; primero C, ' *">" X'Vj 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 peseta». Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriáno. (10) 
P E N S I O N Areneros. Casa confortable. E s -
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
A D M I T I R I A huésped extranjero, calefac-
ción, baño. Velázquez, 69, bajo centro de-
recha. (2) 
COLINDANDO plaza Callao, pensión Fe-
rrol. Familiar. Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, dos smigos. todo 
confort. iAlenza, 3, piso segundo d I Cha 
| (próxima "Metro".Río Rosas). (T) 
H A B I T A C I O N uno,''dos amigos, exterior, 
confort. Mayor, próximo Sol. Teléfono 
22133. (A) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. v2j; 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31, (20) 
C A R D E N A L Cisneros, 61, principal; fami-
lia, uno, dos amigos, baño, calefacción, 
mucho sol. (8) 
JUSTO, Jardines, 21, 30 comidas. 37,50, 45, 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
S I E T E pesetas, pensión, teléfono, baño, 
calefacción. Plaza San Miguel, 7, cuarto 
izquierda. (2) 
A L Q U I L O habitación a caballero. Travesía 
Horno Mata, 5, primero. (2) 
H A B I T A C I O N con, individual, amigos, ca-
lefacción, teléfono. Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
C A T O L I C A Residencia Señoritas, cerquisi-
ma Universidad, Instituto, Gran Vía: 
gran confort, pensión completa, incluido 
idioma inglés, 6 pesetas 50 céntimos. I n -
formes e inauguración, el 12 octubre. (De 
11 a 1, de 3 a 6.) Teléfono provisional 
40221, (T) 
F A M I L I A honorable, reducida, ofrece habi-
tación exterior, confortable, único. Prin-
cesa. 65, (T) 
LIBROS 
O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librería», (T) 
O R T O G R A F I A intuitiva por gráfico». Or-
tografía sin gráficos, no es Ortografía. 
(16) 
J U V E N T U D E S catecismo, pedid: libros ac-
. tualidad, propaganda. Librería Religiosa. 
Carmen, 14. (V) 
K N C I C L O P E D I A Espasa nueva," todo' lo: 
publicado pesetas 1.700. Tenemos tomos 
sueltos. Claudio Moyano, 24, Canales. (T) 
T A Q U I G R A F I A F . Gómez, la más breve, 
más clara y más completa. Librerías y 
autor. Cabeza, 14. M (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción. Funcionamiento, manejo, averias 
del automóvil moderno. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm", 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoyk téc-
nica moderna. Montera, 29, (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas «uperiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquina» recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, 
porcedentcs cambios. Montera, 29. Sucur-
sal: Cruz, 16, (T) 
C O N T I N E N T A L . L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado, Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios : Maquinaria Contable. Vallehermo-
«0, 9, teléfono 42787. (3) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de 
reparaciones. Cava Baja, 26. (v) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectísimas, económitío. Casa Mo-
rell, Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. A b o n o s 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(6) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
MODISTA domicilio, 8 pesetas; casa, des-
de 10! Teléfono 77102. (11) 
A N T I G U A oficiala Paraíso, económica, do-
micilio, avisos tiempo. Los Madrazo, 9. 
Josefina. Buenos informes. (T) 
MODISTA económica, prueba a domicilio. 
María. Urquijo, S, principal centro. ( E ) 
MODISTA buena, económica, solicita tra-
b a j o particulares, comercio. Lagasca. 
119. W 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Mueble» ba-
ratísimos. Inmenso Surtido en cama» do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
M A G N I F I C O S y económicos retrato» de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Téénico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (H) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor clero. Orde-
nes rídiglosafc, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
¡ATENCION-: Proyección de cine gratuito. 
¿Que dónde es? E n la peluquería de se-
ñoras Hernández. San Bérnardo, 30. (4) 
J U L I A . Permanenté incomparable, todo In-
cluido, 10 pesetas. General Arrando, 3. 
(E) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O , capitalistas, urbanas rentan-
do, Madrid, Señor Cabezón. Príncipe, 14, 
segundo. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , reparaciones, garantizada». Nacio-
nal Radio. Desengaño, 2. Especlali»taS 
aparatos americanos. (5) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o sabán, 55 pesetas. Príncipe, 7. entre-
- suelo. ' (T) 
G A B A P ' H N A S impermeabilizadas, 75 « 
ÍÍ5 nesPtŝ s. "Pac . Rosalía Castro. 19, 
(T) 
T R A J E S medid», grandes novedades, pre-
cios ventajososrv. "Pac", Rosalía Castro, 
19, (T) 
G A B A N E S , , pluma, es tá i -^re y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalía CS£tro, 19. (T) 
S A S T R E ex cortador de Mistfe? John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro. 1S. (T) 
clones. "Pac". Rosalía Castro ÍT) 
S O M B R E R O S últimas novedades, gorra» y 
boinas. "Pac". Rosal ía Castro. 19, (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. Resalla Castro, 19, (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 19 (ante» 
Infanta»), frente Gran Vía. (T) 
H E C H U R A traje o gabán, 40 peseta», vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (23) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 




PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (6) 
F A C I L I T A M O S trabajo provincia», Barce-
lona. Valencia, Zaragoza. Valladolid, Ciu-
dad Real. Sevilla, personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis. Apartado 
6.026. Madrid, (6) 
MUGHApiIA para cuerpo de casa se ne-
cesita. Antonio Maura. 16. (T) 
N E C E S I T A M O S representantes provincia» 
para barnices pinturas, acreditada fabri-
cación inglesa. Depósito España, Escr i -
ban Lista Correos. Ileyna. (A) 
E M P L E O íijo para sacerdote, sueldo 300 
pesetas, fianza 4.000. Príncipe, 14, segun-
do. Lunés: 7 a 9. Monforl. (V) 
C O L O C A C I O N E S diversas gestionamos rá-
pidamente, servidumbre, personal Infor-
mado. Marte. Hortaleza. 116. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores mecanógrafo», orde-
nanzas, porteros, Í6.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
C A P I T A L I S T A necesito disponga ocho mil 
pesetas que administrará él mismo, ex-
plotar importantísima exclusiva. Dupli-
cará capital pocos meses. Escribid señor 
Sastre. Mendizábal, 10/ (T) 
ASUNTO fácil, rendimiento, precísanse 
agentes. Principe. 14, 3-5 tarde, mañana. 
(T) 
O F R E C E S E empleo con sueldo y beneficios 
a socio colaborador de ingeniero cons-
tructor, que interese 25.000 pesetas me-
tálico o valores negocio, de rendimien-
to. Escribid: Ingeniero. L a Prensa. Car-
men, 16, (2) 
ASUNTO serio, periodístico, en marcha, 
ofrezco colaboración persona joven apor-
te pequeño capital. Por carta: R . Ch. 
Sandoval, 2, bajo Izquierda. (T) 
Demanda 
F A R M A C E U T I C O joven, católico, ofréce-
se regente o despacho. Dirigirse aparta-
do 4, Tánger, (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225, (5) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Séñor Vigara. Francisco Navace-
rrada, 18, segundo, (T) 
S A C E R D O T E titulado ofrécese lecciones, 
administrador, secretario particular. Te-
léfono 35331. (T) 
M E C A N O G R A F A trabajos particulares eco-
1 nómicos. rápidos, esmerados. Madera, 22, 
primero derecha. Justis. (T) 
COÑTABLE ofrécese, conociendo mecano-
grafía, correspondencia. Modestas preten-
siones. Escribid: D E B A T E 35.281. (T) 
I N S T I T U T R I Z extranjera, seria,' francés, 
inglés, alemán, piano (hablando español), 
ofrécese a familias. Pref-mble provincias, 
viajarla. Inmejorables referencias. De-
mandas escritas: Extranjera. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
SEÑORA joven con diploma farmacéutico 
y larga práctica, conoce a fondo la pro-
paganda científica de específicos extran-
jeros, dominando cinco idiomas, solicita 
ocupación adecuada. Excelentes referen-
cias. Escribid "Alor", Eduardo Dato, 7. 
(V) 
J O V E N licenciado en Leyes, carrera bri-
l lantísima cursada en la Universidad de 
Deusto, desea colocarse, pocas pretensio-
nes. Traduce francés. Escribid: D E B A -
T E , 5. (T) 
O F R E C E S E asistenta diaria, sabiendo co-
cina. Teléfono 41830. (2) 
C H O F E R católico, absoluta confianza, ofre-
ce "taxi" nuevo, todo confort, para abo-
nos, viajes, servicios. Teléfono 54776. (T) 
SEÑORA distinguida, poseyendo cuatro 
idiomas, darla clases niños mayores, pre-
paración exámenes, traducciones, referen-
cias inmejorables. Teléfono 24934. (T) 
A S I S T E N T A formal ofrécese lavar, plan-
cha, repaso y cocina, Gravina, 27 se-
gundo. " (T) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfo-
no 23480. (5) 
P R O F E S O R A taquigrafía económica, casa, 
domicilio, señorita Villasana. Infantas, 
* .(D) 
r . ? . S I ? : pTm.Pro d , r . C h . exterior. 
S ^ r r ^ ^ l p i e r d a . « ) 
tóíico. Eduardo Dato, 25 , 26200. ( D 
A. Católica ofrece ^ ^ " . m a ^ s ^ ^ s e ñ o l 
mana, chica para todo, ama seca, seno 
rita niños. Larra , 16; 15966. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E negocio electricidad, treinta 
años existencia. Apartado 10.070. 
VARIOS 
JORDANA, Condecoraciones, banderas, es-
JOpa?al galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9, Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E en buenos cam¿0"e» .dev16 
Madrid y sus alrededores a , B"/«0TS- Y'" 
toria. Sin Sebastián, r * ™ ? 1 ? ™ ' ^ ™ 
ño. Bilbao, etc. se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gox-
mendía. Cegama (Guipúzcoa), l-U 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. U.U 
A T E N C I O N , No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. • 
"CALLISTA cirujana. Pefta, practicante 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
F I A N O S alquiler, plazos, siete peseta». San 
Bernardo, 1. 
C O R R E C C I O N E S nariz, desaparición arru-
gas, cicatrices, reducción pechos. Gratis, 
Toledo, 46. (b) 
P E L E T E R A económica, arreglo abrigos to-
das clases de pieles, Montserrat. 18, á-ti-
co B. <5> 
C A S A Jiménez. Aparatos fotográfico», ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peina». Preciados, ^55. 
C A B A L L E R O S estables, pensión 5 pesetas, 
teléfono, baño, calefacción, San Millán 3, 
principal. 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual, Administraéion: 
Caballero Gracia. 20 moderno, (A) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos 
de todas las marcas lo encontrará en 
Aeollan. Peñalver, 22, (V) 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver. 22. (V) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, trés 
pesetas. Manicura. 2. Mayor, 17, mo-
derno. Teléfono, 25.628. (20) 
C A F E S , Tueste natural, estilo cubano; 
todos los d í a » , Manuel Ortiz, Precia-
do», 4, (2°) 
S I a usted le gusta tomar b u e n café, 
cómprelo en casa de Manuel Ortiz. Pre-
ciado», 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, u n a peseta paquete, Manuel 
Ortiz. Preciado», 4. (20) 
T R A B A J O S multicolores baratl»imo», di-
recciones para propaganda, Fuencarral, 
141 duplicado, "Pro dir". (9) 
H A G A S E buen mecanógrafo en 80 horas, 
comprando tratado mecanográfico "Pan-
ta", 5 pesetas. Pedidos: Alcalá, 104. Te-
léfono, 55755. Provincias, reembolso, 5,50. 
(5) 
jÉXITO enorme! "Arte de bailar en ocho 
días", dos pesetas. Provincias, 2,50. L i -
brería Fe, Sol, 15, (2) 
P A T R O N E S . Preparaciones »uprema ele-
gancia p o r profesora diplomada. Ma-
yor, 66, moderno, (T) 
PIANOS, alquiler, 8 peseta» mensuales. 
Unica casa. Fuencarral, 23, entresuelo. 
(T) 
T A L L E R peletería M. Catalán, ex corta-
dor casa Revillon de París . Confección. 
v reforma toda clase prendas piel. Pi Mar-
sgall. 5, entresuelo. (4) 
¡LEVANTAMIENTOS y confección planos, 
telíui vegetale», baratísimo». Tordesillas, 
Nafyáez . 13, (6) 
B B G A U O R E S , pocero», .botas S8 y 16 pese-
ta», Tre» Cruce», 9, Madrid, (5) 
PINTORSeconómico , facllldade» <• pago, 
Roldán i í ermanos . Teléfono 76018. (A) 
A R R E G L O caicas hierro, metal, colchones, 
sommier». Telffono 72826. Casa^ Puente 
U R G E N T E todo piso, comedor, alcoba, des-
{iacho, tres'llló dormitorio, gabinete Ro-aco, máquina coser. Absténganse nego-
ciantes. Marqué» del Duero, 6, bajo iz-
quierda (5) 
ABMONIUMS, plano», ocasión, contado, 
piaros, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. (24) 
T O L D O S . Lona», Saquerío, Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid, Remito muestras, 
(V) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
Íirecios. Nuevo» modelos. Bravo Murillo, 8. (5) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido. 4, (3) 
C A N A R I O S flautas, en todo su canto, ba-
ratísimos. "Pajarería Moderna". Conde 
Xiquena, 12, (24) 
U R G E N T I S I M O , muebles heredados, bara-
tísimos, dos días. Gravina, 22, (3) 
T E S T A M E N T A R I A , comedores, despacho 
español, objetos, cuadros, cama platea-
da, radio Esteve Verner. Velázquez, 25, 
(3) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de la» mejores marcas. Acceso-
rio». Contado. Plazos. Alquiler, Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso, 9. Teléfono 42787, (3) 
P I A N O Chassaigne Fréres, seminuevo, ur-
ge, barato. Mañanas, de 9 a 11. Fernan-
do V I , 23, tercero. (T) 
H E R M O S O coche niño "Medel", Lagasca, 
32, (T) 
G A L E R I A S Ferreres, Echegaray, 27, Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
V E N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba-
ratísimos. Ver es creer, Pelayo, 6. (21) 
V E N D O peso objetos plata ley; compro 
alhajas. Almirante, 8, Platería. Teléfo-
no 14553. (3) 
O B J E T O S de dibujo, artículos de pintura, 
escritorio. Carmen, número 36, Teléfono 
25922. ( E ) 
F A R O L E S y candelabros cementerio, gran 
surtido. Ferretería Lamberto. Atocha, 41, 
(21) 
C A N A R I O S flautas superiores, gatitos An-
gora, perritos lulús blancos, loros y mo-
nos. Cuesta Santo Domingo, 17. Pajare-
ría. (2) 
MONTANO. Pianos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardino, 3. (10) 
F O N O automático tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta cuatro altavoces. 
Cambios, plazos, alquileres. Aeolian. (V) 
CAMAS esmaltadas lavables, somier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
A B R I G O S pieles para señora y caballe-
ro, se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas p a r a 
"autos" y portales. Precisosos tapices co-
co, Hortaleza, 76. i i Ojo, esquina Gravi-
na | ! Teléfono, 14224. (5) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Te-
léfono, 25300. . (5) 
ÜNDERWOOD, como nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. (8) 
G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, violir.es, 
acordeones, plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 
V E N D O en 150.000 pesetas negocio indus-
trial, céntrico; renta anual garantizada, 
36.000 pesetas. Doy facilidades pago. Se-
. ñor Cabezón. Principe, 14, segundo. (T) 
A R M A R I O S una. dos lunas, no prenderos. 
Hileras. 10, principal. Villoslada. (5) 
"VENDO comedor caoba, y gabinete roble. 
Razón: Abascal, 9. (T) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martin Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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Por primera vez se celebra en Alemania el "Día de la Cosecha". En todas 
la« ciudades del Reich ha habido actos de esta naturaleza. Un momento en 
?\ que se ven reunidas a las mujeres campesinas con sus trajes típicos y a 
los miembros de las milicias de Asalto.—En el centro: La emperatriz de 
Abisinia desembarca en Port-Said para dirigirse a Jerusalem, donde se está 
construyendo, bajo su dirección, una iglesia 
Inauguración del monumento erigido en Alione (Francia) en memoria de 
hw víctima* del dirigible "R. 101". En la ceremonia tomaron pâ te lo*? seis 
supervivientes de la aeronave. Foto obtenida desde-un avión 
Una vista general del Stadio de Berlín durante la fiesta del "Día de la 
Cosecha".—En el centro: Después de la Conferencia de la Pequeña En 
tente, se reunieron el rey Carol, de Rumania; el príncipe Nicolás y el rey 
de Yugoeslavia. En la fotografía aparecen en este orden, de izquierda a 
derecha 
Curiosa, escena de la reciente inundación del río Amarillo. Los habitantes 
de Hopel tuvieron que retirarse de las márgenes del río ante la enorme 
©reclda de las asnas 
mmm 
Pon | » * í ífc J to l íno , Mfa famnia fcivo que refugiarse en una embarcación improvisada imw no perecer. Las 
' pérdidas que ha producido la crecida son considerables 
En Neuchatel (Suiza) se celebra la Fiesta de la Vendimia y, para dar mayor esplendor, uno de los números del programa e» 
"La danza del vino español", hecha con los atavíos de la inevitable españolada 
Potos VidaLÍ 
